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PRESENTACIÓN 
 
 
Este volumen constituye la sexta edición del DIRECTORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA 
que desde 1985 elabora el Centro de Documentación en Acuicultura del CINDOC. Recoge 
información sobre las Empresas y Centros de investigación que desarrollan su actividad en 
el sector de la Acuicultura. 
 
En los comienzos del nuevo milenio existen pocas dudas sobre la pujanza que ha adquirido 
esta especialidad, y este directorio aspira a difundir una información práctica y actualizada 
sobre los diferentes actores de este sector. 
 
Esta sexta edición con respecto a la anterior, contiene además de los datos actualizados de 
los centros y empresas del ámbito de la Acuicultura, información nueva sobre correos 
electrónicos y direcciones web, proyectos realizados recientemente y colaboraciones entre 
centros, entre centros y empresas o entre empresas diferentes, que esperamos aumente su 
utilidad. 
 
Los datos proceden de cuestionarios enviados a los Centros y Empresas recogidos en la 
anterior edición del Directorio, así como a los detectados con posterioridad a la publicación 
de aquel. Algunas de las entidades encuestadas enviaron de forma incompleta la 
información solicitada, y así figuran en el Directorio. 
 
Agradecemos la colaboración de todas las personas que han contestado a los 
cuestionarios, inevitablemente fastidiosos, y esperamos que esta nueva edición favorezca el 
conocimiento mútuo, y facilite la colaboración entre todos los interesados en la Acuicultura 
en España. 
 
Con el fin de mejorar las futuras ediciones, agradecemos de antemano cuantas 
informaciones nos sean comunicadas a la siguiente dirección: 
 
Centro de Documentación en Acuicultura 
C/ Joaquín Costa, 22 
    28002-Madrid 
Tfno.: 915642493 
 915635482 
Fax: 915642644 
Correo electrónico: ronda@cindoc.csic.es 
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ESTRUCTURA DEL DIRECTORIO 
 
 
El Directorio está organizado en dos grandes secciones correspondientes a Centros de 
Investigación y Empresas. Incluye además un listado de Sociedades Científicas y 
Asociaciones o Agrupaciones Empresariales. Se completa con una serie de índices ó 
relaciones, destinados a facilitar la localización, por diferentes entradas, de la información 
contenida en el Directorio. 
 
 
CENTROS DE INVESTIGACION 
 
Esta sección describe los Centros de Investigación de carácter público que trabajan en 
Acuicultura, agrupados atendiendo al organismo del que dependen, en cuatro apartados: 
 
• Universidades 
• Ministerios 
• Comunidades Autónomas y Administraciones locales 
• Organismos Internacionales con sede en España 
 
Para cada Centro figura la información siguiente: 
 
 Dirección, teléfono, fax, correo electrónico y página web 
 Personal investigador y su titulación 
 Líneas de investigación y/o especies en las que trabaja 
 Proyectos de investigación recientemente concedidos o realizados 
 Colaboración con otros Centros o Empresas 
 Cursos relacionados con el sector de la Acuicultura que se imparten en el Centro 
 
 
EMPRESAS 
 
La sección destinada a las empresas se subdivide en los siguientes apartados: 
 
1) Relación alfabética de Empresas con los siguientes datos: 
 
 Nombre y siglas 
 Dirección, teléfono, fax de la sede central, página web 
 Personal responsable (Director general, técnico, comercial y persona/s de contacto) 
  Investigadores 
 Materias y/o especies en que investiga 
 Colaboración con otras Empresas o Centros 
 Cursos que se imparten en la Empresa 
 
2) Relación de Empresas agrupadas por sector de actividad: 
 
Se da aquí una relación de Empresas agrupadas en los siguientes sectores de la 
Acuicultura. 
 
A. Cultivo o cría 
B.  Productos farmacéuticos y químicos 
C.  Alimentos para especies acuícolas 
D. Equipos para Acuicultura 
E. Ingeniería. Diseño de instalaciones 
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F. Laboratorio. Sanidad acuática/Control de calidad/Química analítica 
G. Asesoría y Consultoría 
H. Transporte de animales vivos 
I. Repoblaciones 
J. Producción y comercialización de los productos cultivados 
K. Financiación. Seguros 
L. Contaminación. Estudios Ambientales 
 
 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
 
En esta sección se incluyen por separado los datos de Sociedades Científicas de esta 
disciplina y de las Asociaciones o Agrupaciones de las empresas del sector. 
 
 
ÍNDICES Y RELACIONES VARIAS 
 
Incluye: 
 
- Relación alfabética de centros de investigación 
- Relación de centros por Comunidades Autónomas 
- Relación de empresas por Comunidades Autónomas 
- Índice de Cursos 
- Índice de centros y empresas que imparten cursos 
- Relación alfabética de investigadores y directivos de los centros y empresas 
- Lista alfabética de especies por nombre científico con el nombre común correspondiente 
- Lista alfabética de nombres comunes de las especies, con su equivalente latino 
- Webs de interés en Acuicultura 
 
Códigos empleados en la descripción de los Cursos 
 
Los cursos impartidos por los centros figuran al final de los registros correspondientes, 
seguidos en general por dos letras mayúsculas, la primera de las cuales se refiere al tipo o 
carácter académico del curso y la segunda a la periodicidad con que se imparte el curso. 
También se indica el número de horas lectivas de cada curso. 
 
Para el tipo de curso se han establecido los grupos que se indican a continuación, figurando 
delante la letra identificativa correspondiente: 
 
 
 M Master 
 D Doctorado 
 O Otros 
 
La periodicidad de los cursos y la letra que la identifica son: 
 
 
 A Anual 
 S Semestral 
 T Trimestral 
 Q Cuatrimestral 
 M Mensual 
 N Sin periodicidad fija 
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Ejemplo: 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PECES TELEÓSTEOS: Endocrinología. 
Reproducción. Ontogenia 
 30100 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968364966 FAX: 968363963 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguleiro@um.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Agulleiro Díaz, Blanca Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Elbal Leante, Mª Teresa Dra. Biología 
   García Hernández, Mª Pilar Dra. Biología 
   Lozano Parejo, Mª Teresa Dra. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ontogenia 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Sistema endocrino gastro-entero-pancreático 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
   ESPECIES:  .................................................. Seriola dumerili 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Neuro-endocrine regulation of reproduction and induced breeding in Mediterranean 
yellow-tail (Seriola dumerili); Risso, 1810" 
   "Ontogenia del sistema endocrino gastro-entérico-pancreático de lubina y dorada: 
Estudio inmunocitoquímico y ultraestructural" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro Oceanográfico de Murcia. Mazarrón (IEO) 
   Rijksuniversiteit Utrecht, Facultad de Biología, (Holanda) 
 CURSOS:  
   -Biología celular del sistema endocrino de vertebrados. D / A / 50 horas 
   -Biología celular del sistema endocrino GEP. D / A / 60 horas 
   -Biología celular del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. D / A /  60 horas 
   -Acuicultura I: Biología marina. Reproducción y desarrollo. O / A / 40 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR ORGANISMOS DE  
DEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADES 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
 Edif. C - Campus Universitario 
 08193 Bellaterra (Barcelona) 
 TELF.: 935811914/935811664 FAX: 935812390 
 CORREO ELECTRÓNICO: Lluis.Tort@uab.es 
 PÁGINA WEB: einstein.uab.es/ltortb 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Tort Bardolet, Lluis Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Hove-Madsen, Leif Dr. Biología 
   Mackenzie, Simon Dr. Biología 
   Rotllant Moragas, Josep Dr. Bioquímica 
   Llach Martínez, Anna Lic. Biología 
   Balasch Alemany, Joan Carles Lic. Biología 
   Hernández Sierra, Adriana Lic. Biología 
   Liarte Quesada, Cristina Lic. Biología 
   Acerete Rodríguez, Laura Lic. Biología 
   Martínez Torres, Milagros Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estrés e Inmunodepresión en peces de cultivo 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Perca fluviatilis 
   -Inmunología funcional en peces 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Canales de calcio y activación celular en peces 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Enfermedad de invierno en la dorada 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Respuestas metabólicas e inmunológicas de la dorada al estrés" 
   "Selective breeding for stress tolerance in fish" 
   "Enfermedad de invierno en la dorada" 
   "Activación inmunológica por el complemento en peces" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Las Palmas, Instituto Canario de Ciencias Marinas 
   Universidad de Barcelona 
   Universidad de Pennsylvania, Philadelphia (USA) 
   Universidad de Nijmegen (Holanda) 
   Universidad de Creta, Inst. Marine Biology of Crete  (Grecia) 
   FLAMICELL VERD 
   INVE Technologies 
 CURSOS:  
   -Estrés e inmunodepresión en peces. D / S / 20 horas 
   -Cultivos marinos y de agua dulce. Licenciatura / S / 60 horas 
 
 
UNIVERSIDADES 
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FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA 
 Campus Universitario, Edificio V 
 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (Barcelona) 
 TELF.: 935811747 FAX: 935812006 
 CORREO ELECTRÓNICO: Silvia.Crespo@uab.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Crespo Jimenez, Silvia 
 INVESTIGADORES:  
   Sala Pallarés, Roser Dra. Veterinaria  / Roser.Sala@uab.es 
   Padrós Bover, Francesc Lic. Veterinaria  / Francesc.Padrós@uab.es 
   Carrassón López de Latona, Maite Dra. Biología 
   Travesset Civit, Roger 
   Jarque Bascuñana, Laia 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Patología de peces de interés comercial 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Seriola dumerili 
   -Desarrollo larvario 
   ESPECIES:  ..................................................Dentex dentex 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Procesos patológicos implicados en elevadas tasas de mortalidad que se observan en 
las primeras fases del cultivo del rodaballo a escala comercial" 
   "Patología del cultivo de la seriola Mediterránea" 
   "Organogénesis y aspectos patológicos del dentón" 
   "Enfermedad de invierno en la dorada: optimización del estado nutritivo e inmunológico" 
 COLABORACIÓN:  
   IATS (CSIC), Ribera de Cabanes, (Castellón) 
   Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia, (CSIC) 
   IRTA, Sant Carles de la Ràpita, (Tarragona) 
   Estación de Acuicultura, Port Andratx, (Mallorca) 
   TINAMENOR 
   TROUW ESPAÑA 
   AQÜICULTURA BALEAR 
   ISIDRO DE LA CAL 
   STOLT SEA FARM 
   AGROSEGUROS 
 CURSOS:  
   -Patología de peces. D / S / 30 horas 
   -Diagnóstico patológico de peces. O / N / 32 horas 
 
 
 
 
UNIVERSIDADES 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 
 Facultad de Biología. Universidad Complutense 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913944979/913943545 FAX: 913944981 
 CORREO ELECTRÓNICO: zapata@bio.ucm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Zapata González, Agustín Gregorio Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Cortés, Alfonso Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Caracterización de mutantes linfo-hematopoiéticos 
   ESPECIES:  .................................................. Danio rerio 
   -Inmunopatología de Salmónidos 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Determinación de parámetros nutricionales endocrinológicos, genéticos o 
inmunopatológicos básicos en la tenca, Tinca tinca" 
   "Reconocimiento y procesamiento antigénicos en trucha arco iris" 
   "Respuesta inmune en peces de aguas continentales infectados y sometidos a 
situaciones de stress utilizando como modelos a Saprolegnia parasitica, Yersinia 
ruckeri  y el virus de la necrosis pancreática infecciosa, IPN" 
   "Mejora de métodos de diagnóstico y estudio de la patogenia del virus de la septicemia 
hemorrágica vírica (SHV) de la trucha" 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. de Biología. Universidad de León 
   Children's Hospital. Harvard University (USA) 
   Massachusetts Institute of Technology, (MIT), Cambridge (USA) 
 CURSOS:  
   -Inmunología comparada. D / S / 40 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA ANIMAL 
 Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913944984 FAX: 913944935 
 CORREO ELECTRÓNICO: mjdelgad@bio.ucm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Delgado Saavedra, María Jesús Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Alonso-Gómez, Angel Luis Dr. Biología 
   De Pedro Ormeño, Nuria Dra. Biología 
   Guijarro Antón, Ana Isabel Lic. Biología 
   López Patiño, Marcos Antonio Lic. Biología 
   Isorna Alonso, Esther Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Regulación neuroendocrina y ambiental de la ingestión de alimento en teleósteos 
UNIVERSIDADES 
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   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
    Carassius auratus 
   -Ritmos biológicos en teleósteos 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Neuropéptidos y aminoácidos excitadores como neuromoduladores en vertebrados 
ectotermos: efectos en la regulación de la ingesta y la biosíntesis de melatonina" 
   "Mejora en el éxito reproductor del ciprínido Tinca tinca mediante la modificación de 
factores ambientales endógenos" 
   "Regulación de la síntesis de melatonina en la retina de los vertebrados. Modelos 
experimentales in vitro" 
   "Ritmos de alimentación en peces: mecanismos centrales de regulación y 
sincronización ambiental" 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. Biología. Universidad de Murcia 
   Fac. Ciencias del Mar. Universidad de Cádiz 
 CURSOS:  
   -Cronobiología. D / A / 30 horas 
   -Endocrinología animal comparada. D / A / 40 horas 
   -Sistemas de regulación de la función animal. O / S / 60 horas 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADA 
 Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913943730 FAX: 913943728 
 CORREO ELECTRÓNICO: veana04@emducms1.sis.ucm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Blanquez Layunta, María José 
 INVESTIGADORES:  
   De Gaspar, Ignacio 
   Arenas, Mª Isabel 
   Fraile, Benito 
   Regadera, Javier 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Embriología experimental. Biología celular y molecular 
   Trucha 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio embriológico diferencial de tres patrones cefálicos (Salmo gairdneri)" 
   "Ontogenia branquial en salmo trutta. Análisis histoquímico y ultraestructural" 
   "Estudio óptico y ultraestructural de algunos campos morfogenéticos en el Salmo 
gairdneri" 
 CURSOS:  
   -Mecanismos que regulan la gastrulación en vertebrados. D / A / 30 horas 
   -Embriología y anatomia de los peces. D / A / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR IV 
 Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913943827/913943885 FAX: 913943824 
 CORREO ELECTRÓNICO: jmbau@vet.ucm.es 
UNIVERSIDADES 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Bautista Santa Cruz, José Manuel Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Diéz Martín, Amalia Dra. Biología 
   Garrido Pertierra, Amando Dr. Química 
   Gallego Iniesta, Milagrosa Dra. Química 
   Menoyo Luque, David Lic. Biología 
   Pérez Benavente, Susana Téc. Laboratorio 
   González González, Gema Téc. Laboratorio 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Metabolismo lipídico, metabolismo energético 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Salmo salar 
   -Receptores activadores de la proliferación peroxisomal 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Salmo salar 
   -Identificación molecular de especies marinas múltiples 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Fat deposition in farmed rainbow trout and european sea bass nutritional control and 
gene expression of lipogenic enzymes" 
   "Biology of some macaronesian deep-sea commercial species" 
   "Identificación y diferenciación de teleósteos marinos en el área de influencia 
económica de Canarias" 
   "Cloning and functional analysis of fish peroxisome proliferator-activated receptors: the 
transcriptional control of lipid metabolism in farmed fish species" 
   "Estandarización de procedimientos para la identificación y trazabilidad de materias 
primas de origen pesquero destinadas al consumo" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Canario de Ciencias Marinas 
   Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
   Museo de Ciencias Naturales de Tenerife 
   INRA (St. Pée, Francia) 
   NAGREF-FRI (Kavala, Grecia) 
   Aquaculture Institute University of Stirling (Stirlig, Reino Unido) 
   CRIPESA (L'Atmella, Tarragona) 
   NUTRECO (Stavanger, Noruega) 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA ANIMAL 
 Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913943829 FAX: 913943832 
 CORREO ELECTRÓNICO: juancarlos@vet.ucm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Fontanillas Perez, Juan Carlos Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   García-Cuenca Ariati, Isabel Dra. Veterinaria 
   Martínez Millán, Luis Dr. Veterinaria 
 
  
UNIVERSIDADES 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cría controlada para alimentación 
   ESPECIES:  ..................................................Helix aspera 
   -Parámetros reproductivos 
   ESPECIES:  ..................................................Helix aspera 
   -Fisiopatología de peces continentales 
 CURSOS:  
   -Biología animal y vegetal. O / A / 300 horas 
   -Biología de invertebrados. D / A / 40 horas 
   -Identificación de animales acuáticos y silvestres. O / A / 150 horas 
   -Seminario de Acuicultura y Medio Ambiente. O / A / 46 horas 
 
 
 FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
 Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913943769 FAX: 913943768 
 CORREO ELECTRÓNICO: secproan@vet.ucm.es 
 PÁGINA WEB: www.ucm.es/info/prodanim 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rouco Pérez, Pedro F Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Mas Álvarez, Blanca Dra. Veterinaria 
   Aguilera Bazán, Angeles Dra. Biología 
   Costas Costas, Eduardo Dr. Biología 
   González de Chábarri y Echaniz, E Dr. Veterinaria 
   López Rodas, Mª Victoria Dra. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo y Biotecnología de Microalgas 
   Cianofíceas 
   Dinoflagelados 
   -Estudios genéticos de microalgas 
   Cianofíceas 
   Dinoflagelados 
   -Técnicas de extrusión de materias primas y piensos en Acuicultura 
   ESPECIES:  ..................................................Oncorhynchus mykiss 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Alimentación en Acuicultura 
   ESPECIES:  ..................................................Oncorhynchus mykiss 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 CURSOS:  
   -Iniciación al uso de técnicas celulares y moleculares en Algología. O / N / 40 horas 
   -Biología experimental de microalgas. D / A / 50 horas 
   -Cría de especies piscícolas migratorias.- Salmónidos, Anguilas y Esturiones. D / A / 20 horas 
   -Técnicas de producción en Acuicultura. D / A / 60 horas 
   -Ictiopatología. O / S / 45 horas 
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
 Campus Universitario. Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33,6 
 28871 Alcalá de Henares (Madrid) 
 TELF.: 918854920/918854922 FAX: 918855080 
 CORREO ELECTRÓNICO: juan.junoy@uah.es 
 PÁGINA WEB: www2.uah.es/biologia_animal/DefDep4.htm 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pérez Suárez, Gonzalo Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Junoy Pintos, Juan María Dr. Biología 
   Viéitez Martín, José Manuel Dr. Biología 
   Castellanos López, Carolina Lic. Biología 
   Hernández Vega, Silvia Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
    ESTUDIOS BENTONICOS: 
     -Bentónicas, principalmente 
     -Isópodos, poliquetos y nemertinos 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Macrofauna intermareal de sustrato blando de la Ría de Foz (Lugo)" 
   "Estudio faunístico de invertebrados bentónicos marinos de fondos duros de las Islas 
Chafarinas (Poliquetos sedentarios, Moluscos bivalvos y Crustáceos isópodos)" 
   "Estudio de las soluciones al canal de acceso al puerto de Foz: Estudio biológico" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Complutense de Madrid 
   Universidad Politécnica de Madrid 
   Universidad Autónoma de Madrid  
   Liverpool John Moores University (Reino Unido) 
   Universidad Simón Bolivar (Venezuela) 
   INTECSA-INARSA 
 CURSOS:  
   -Biología marina. O / A / 60 horas 
   -Recursos marinos. O / A / 60 horas 
   -Zoología de Invertebrados no Artrópodos. O / A / 60 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
 LABORATORIO DE ACUICULTURA MARINA 
 Avda. Diagonal, 645 
 08028  (Barcelona) 
 TELF.: 934021447 FAX: 934034426 
 CORREO ELECTRÓNICO: dorada@bio.ub.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Castello i Orvay, Francesc 
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INVESTIGADORES:  
   Gracía López, Vicente Dr. Biología 
   Calderer Reig, Ana Lic. Biología 
   Cardona Pascual, Luis Dr. Biología 
   Gisbert Casas, Enrique Lic. Biología 
   Martínez Coussieres, David Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción y desarrollo 
   ESPECIES:  ..................................................Epinephelus guaza 
    Acipenser baeri 
   -Cultivos, alimentación y fisiología 
   ESPECIES:  ..................................................Anguilla anguilla 
    Epinephelus guaza 
    Acipenser baeri 
   -Asesoria instalaciones y producción 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 CURSOS:  
   -Acuicultura marina. O / S / 90 horas 
   -Acuicultura marina. / 380 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 Avda. Diagonal, 645 
 08071 Barcelona 
 TELF.: 934021536 FAX: 934112967 
 CORREO ELECTRÓNICO: durfort@bio.ub.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Durfort Coll, Mercedes Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Bigas Baqué, Montserrat Dra. Biología 
   Bozzo Durán, María Gracia Dra. Biología 
   Ferrer Amorós, Jaime Ramón Dr. Biología 
   García Valero, José Dr. Biología 
   Montes Castillo, Juan Dr. Biología 
   Poquet Miquel, Montserrat Dra. Biología 
   Durfort Coll, Mercedes Dra. Biología 
   Sagrista Mateo, Helena Dra. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Histopatología de moluscos bivalvos 
   ESPECIES:  ..................................................Anodonta cygnea 
    Mytilus edulis 
    Mytilus  galloprovincialis 
    Ostrea edulis 
    Crassostrea gigas 
    Tapes decussatus 
    Pecten jacobeus 
    Tapes semidecussatus 
    Donax trunculus 
    Dreyssena polymorpha 
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  -Copépodos parásitos 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilicola intestinalis 
    Mytilicola orientalis 
    Lernantropus kroyerii 
    Modiolicola gracilis 
   -Biología de la reproducción 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilus edulis 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
    Crassostrea gigas 
    Pecten jacobeus 
    Mytilus galloprovincialis 
    Tapes semidecussatus 
   -Histopatología y biología de la reproducción de crustáceos 
   ESPECIES:  .................................................. Palaemonetes sp. 
    Astacus sp. 
   -Parasitología 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Pagellus sp. 
    Mugil sp. 
   -Protozoos parásitos 
   ESPECIES:  .................................................. Martelia 
    Bonamia 
    Perkinsus 
    Steinhausia mytilovum 
   -Trematodos parásitos 
   ESPECIES:  .................................................. Bucephallus haimeanus 
    Proctoeces maculatus 
   -Bioacumulación normal y experimental del mercurio 
   ESPECIES:  .................................................. Crassostrea gigas 
    Ostrea edulis 
 CURSOS:  
   -Citología. O / S / 35 horas 
   -Histología. O / S / 70 horas 
   -Neurobiología. O / S / 75 horas 
   -Introduccion a la histopatología. / 60 horas 
   -Organografía microscópica comparada. O / S / 60 horas 
   -Bases para la interpretación de ultraestructuras. D / M / 30 horas 
   -Preparación y cuantificación en microscopía electrónica. D / M / 50 horas 
   -Bases celulares y moleculares de defensa en invertebrados. D / M / 20 horas 
   -Mecanismos celulares de bioacumulación. D / M / 30 horas 
 
 (*) Formamos parte de un Centro de referencia en Acuicultura de la Generalitat de 
Cataluña y de una red temática de Biología de la Reproducción 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
 Avda. Diagonal, 645 
 08071 Barcelona 
 TELF.: 934021532 FAX: 934110358 
 CORREO ELECTRÓNICO: joaquim@porthos.bio.ub.es 
 PÁGINA WEB: www.ub.es/fisiod3/presentacio/welcome.html 
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DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Palomeque Rico, Jesús 
 INVESTIGADORES:  
   Gutiérrez Fruitós, Joaquín Dr. Biología 
   Navarro Álvarez, Isabel Dra. Biología 
   Planas Vilarnau, José Dr. Biología 
   Castillo Muriana, Juan Dr. Biología 
   Díaz Ferrer, Mónica 
   Rojas Meléndez, Pablo 
   Albalat Ribe, Amaya 
   Montserrat Pulido, Nuria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Insulina y glucagón en el metabolismo y nutrición. Transportadores de glucosa (Gluts.) 
   Trucha 
   Dorada 
   -Factores de crecimiento tipo Insulina (IGF-I y IGF-II). Niveles plasmáticos y receptores. 
Regulación crecimiento 
   Trucha 
   Dorada 
   -Reproducción en peces y función de los IGFs y la insulina 
   Trucha 
   Dorada 
   Lubina 
   -Modelos de investigación "in vitro" para estudios hormonales: miocitos, adipocitos y 
celulares del folículo ovárico 
   Trucha 
   Dorada 
   Lubina 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Función del IGF-1 y la insulina en la regulación del crecimiento en peces" 
   "Interacciones neuroendocrinas entre los procesos metabólicos y reproductivos en la 
lubina dicentrarchus labrax: un estudio multifuncional" 
   "Towards improved carbohydrate. Utilisation by finfish: Physiological, metabolic, 
molecular and genetic limitations of poikilothermy" 
   "Mecanismos de acción de la insulina y los factores de crecimiento IGF-I e IGF-II en 
peces. Papel del IGF-I e IGF-II en la regulación del crecimineto y desarrollo" 
   "Adaptación de la trucha a pienso extrusionado de alto contenido en hidratos de 
carbono: efecto sobre el crecimiento y papel y aplicaciones del IGF-I. Interacciones con 
el medio ambiente" 
   "Enfermedad de invierno en la dorada" 
   "Regulación de la función ovárica por la insulina y el factor de crecimiento IGF-I en 
peces" 
   "Perspectives of plant protein use in aquaculture" 
   "Centre de Referència en Aqüicultura" 
   "Regulació i Optimització del Creixement de peixos" 
   "Papel de los factores de crecimiento (IGF-I e IGF-II) e insulina en el crecimiento y 
desarrollo muscular en trucha y dorada" 
   "Optimización de la captación y utilización de carbohidratos en truchas: estudios sobre 
la regulación y manipulación génica del transportador de glucosa GLUT4 en músculo" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro de Referencia en Acuicultura de la Generalitat de Catalunya (incluye diversos 
grupos de la UPC, UAB, CSIC, y IRTA) 
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, CSIC, (Castellón) 
   INRA-INFREMER, St Pee sur Nivelle, (France) 
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   INRA, Rennes, (France) 
   University Washington, Seattle, (USA) 
   Sechenov Institute, St. Petersburg, (Russia) 
   University of Notre Dame, IN, (USA) 
   TRUITES DEL SEGRE, Peramola, (Lleida) 
 CURSOS:  
   -Se imparten las asignaturas de Fisiología de las licenciaturas de Biología, Bioquímica y 
Ciencias Ambientales: Fisiología Animal, Fisiología Animal Ambiental, Fisiología 
Aplicada, Endocrinología Comparada, con periodicidad anual, y duración diversa, de 4 
a 9 créditos. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 CENTRO ANDALUZ SUPERIOR DE ESTUDIOS MARINOS (C.A.S.E.M) 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 Polígono Rio San Pedro s/n 
 11510 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956016018 FAX: 956016019 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.robles@uca.es 
 PÁGINA WEB: www.uca.es 
 
 INVESTIGADORES:  
   Robles Arozarena, Mª Rocio Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Nutrición aplicada en Acuicultura 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Solea senegalensis 
    Penaeus japonicus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Novel products and applications based on lecithins to improve health and nutrition of 
aquaculture species" 
   "Applied nutrition in Aquaculture" 
   "Optimized Aquaculture product quality through feed quality and feeding management" 
 COLABORACIÓN:  
   IPIMAR 
   Universidad de Lisboa  
   Culmasur 
   Esteros de Sancti Petri 
   Maresa 
   Innovaqua  
   INVE Aquaculture (Bélgica) 
   Ittica Ugento (Italia) 
   Agridea (Italia) 
   Aqualvor (Portugal) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 CENTRO ANDALUZ SUPERIOR ESTUDIOS MARINOS (C.A.S.E.M) 
 GRUPO INVESTIGACIÓN ZEOLITAS 
 Polígono Río San Pedro 
 11510 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956016096/956016104 FAX: 956016104 
 CORREO ELECTRÓNICO: jose.lopezruiz@uca.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   López Ruiz, José Dr. Ciencias 
 INVESTIGADORES:  
   López Ruiz, José Dr. Ciencias 
   López Alcalá, Juan Manuel Dr. Químicas 
   Pérez Sánchez, Jerónimo Ing. Técnico 
   Rodríguez, Paloma Lic. Químicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Preparación e identificación de productos zeolíticos 
   -Eliminación de amonio en aguas de mar 
   -Cultivo de microalgas 
   ESPECIES:  ..................................................Nannochloropsis 
    Chaetoceros 
    Tetraselmis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Usos de microbicidas zeolíticos y eliminación de amonio" 
   "Efectos de productos zeolíticos en el cultivo de microalgas" 
   "Estudio del efecto de zeolitas en el crecimiento de microalgas y en la liberación de 
exudados" 
   "Cultivo de Nannochloropsis gaditana con productos zeolíticos" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Marinas de Andalucia 
   Lab. de Ingeniería de Zeolitas. Universidad de La Habana (Cuba) 
   Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Méjico) 
   Dpto. de Química. Universidad de Oporto (Portugal) 
 CURSOS:  
   -Química Oceanográfica. O / A / 60 horas 
   -Eutrofización marina. D / A / 60 horas 
   -El Mediterráneo y la Contaminación. D / A / 60 horas 
   -Equilibrios químicos en el Mar. D / A / 60 horas 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 Av. República Saharaui, s/n 
 11510 Puerto real (Cádiz) 
 TELF.: 956016015/956016018 FAX: 956016019 
 CORREO ELECTRÓNICO: antonio.medina@uca.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Hernández Carrero, Ignacio 
 INVESTIGADORES:  
   Medina Guerrero, Antonio Dr. Biología 
   Cervera Currado, Juan Lucas Dr. Biología 
   Mourente Cano, Gabriel Dr. Biología 
   Megina Martínez, César Dr. Biología 
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   Abascal Crespo, Francisco Javier Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Biología de la reproducción de invertebrados marinos 
   -Caracterización de bioindicadores del bentos marino 
   -Nutrición aplicada a los cultivos marinos 
   -Taxonomía, anatomía e histología de invertebrados marinos 
   -Gametogénesis 
   ESPECIES:  .................................................. Thunnus thynnus 
   -Nutrición 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Reproducción 
   ESPECIES:  .................................................. Melicertus kerathurus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Sudy of anti-oxidant systems in cultured marine fish in relation to growth, quality and 
disease resistance during the early developmental stages" 
   "Application and validation of the lipofuscin method in the assessment of crustacean 
age" 
   "Reproduction of the bluefin tuna in captivity - a feasibility study for the domestication of 
Thunnus thynnus" 
   "Aplicación y validación del método del pigmento de edad (lipofuscina) en poblaciones 
naturales y cultivadas del langostino Melicertus kerathurus (Crustacea, Decapoda)" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (Cádiz, Fuengirola y Mazarrón) 
   CSIC (Inst. Ciencias Marinas de Andalucía) 
   Universidad de Dusseldorf (Alemania) 
   Universidad de Stirling (Escocia) 
   Universidad de Mar del Plata (Argentina) 
   Tuna Graso (Cartagena) 
   G. Méndez España, S.L (Mazarrón, Murcia) 
   Pesquerías de Almadraba, S. A (Barbate, Cádiz), etc 
   INVE (Bélgica) 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE GENÉTICA 
 Polígono Río San Pedro 
 11510 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956016181 FAX: 956016180 
 CORREO ELECTRÓNICO: laureana.rebordinos@uca.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rebordinos González, Laureana Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Cross Pacheco, Ismael Lic. Ciencias del Mar 
   Díaz Ferguson, Edgardo Lic. Biología 
   Sánchez Ramos, Irma Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Genética de poblaciones y evolución 
   Peces 
   Moluscos 
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    -Citogenética 
   Peces 
   Moluscos 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estructura genética poblacional de Crassostrea angulata" 
   "Caracterización genética de Solea senegalensis" 
   "Desarrollo de marcadores genéticos para pleuronectiformes" 
   "Caracterización citogenética de peces y moluscos" 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Genética. Universidad de Málaga 
   CSIC-CIMAN- Puerto Real, Cádiz 
   CUPIMAR, S.A. San Fernando, Cádiz 
   AMALTHEA, S.A. Chiclana, Cádiz 
 CURSOS:  
   -Genética de Acuicultura. O / S / 60 horas 
   -Genética ambiental. O / S / 45 horas 
   -Gestión y conservación de recursos genéticos. D / N / 30 horas 
   -Introducción a la Ingenieria Genética. O / S / 60 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE FÍSICA (ÁREA DE ECOLOGÍA) 
 Avda. de Elvas, s/n 
 06071 Badajoz 
 TELF.: 924289356 FAX: 924289651 
 CORREO ELECTRÓNICO: escudero@unex.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Escudero García, José Carlos Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Martín Gallardo, José Dr. Biología 
   García Ceballos-Zúñiga, Encarnación Dra. Biología 
   Pérez-Regadera Pérez, Juan José Ing. Téc. Forestal (Asesor) 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Determinación de los valores óptimos de parámetros físicos del nicho de especies 
autóctonas de peces de agua dulce de Extremadura 
   ESPECIES:  ..................................................Tropidophoxilenus alburnoides 
    Rutilus lemmingii 
    Chondrostoma polylepis willkommi 
    Barbus microcephalus 
    Barbus comiza 
   -Impactos de Piscifactorías 
   ESPECIES:  ..................................................Tropidophoxilenus alburnoides 
    Rutilus lemmingii 
    Chondrostoma polylepis willkommi 
    Barbus microcephalus 
    Barbus comiza 
   -Engorde de tencas bajo condiciones de cultivo controladas 
   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
    Tropidophoxilenus alburnoides 
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    Rutilus lemmingii 
    Chondrostoma polylepis willkommi 
    Barbus microcephalus 
    Barbus comiza 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Determinación de los valores óptimos de parámetros físicos del nicho ecológico de 
cinco especies autóctonas de peces de agua dulce" 
   "Determinación de los valores óptimos de parámetros físicos del nicho ecológico de 
cinco especies autóctonas de peces de agua dulce y experiencia piloto de engorde de 
tencas, tinca tinca (L.) bajo condiciones de ambiente controlado" 
   "Realización de un Proyecto Piloto de Investigación de Tencas en Las Hurdes" 
 COLABORACIÓN:  
   Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Dirección General 
de Medio Ambiente. Piscifactoría "Vegas del Guadiana" 
   Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology. University of South Bohemia. 
Czech Republic 
 CURSOS:  
   -Planificación y gestión del medio ambiente. Programa completo. D / A / 30 horas créditos 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
 Avda. de Elvas, s/n 
 06071 Badajoz 
 TELF.: 924289388/924289300/924286850 FAX: 924289388 
 CORREO ELECTRÓNICO: cibars@unex.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Barriga Ibars, Carmen Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Rodriguez Moratinos, Ana Beatriz Dra. Biología 
   Ortega Rincón, Eduardo Dr. Biología  / orincon@unex.es 
   Saéz Sánchez, Mª Carmen Lic. Biología 
   Terrón Sánchez, Mª del Pilar Lic. Biología 
   Marchena Cortijo, José María Lic. Biología 
   Cubero Juánez, Javier Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Inmunología comparada 
   ESPECIES:  .................................................. Tinca tinca 
   -Endocrinología 
   ESPECIES:  .................................................. Tinca tinca 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Biología Fundamental y Ciencias de la Salud. Universidad de Baleares 
   Dpto Biología Animal II. Universidad Complutense de Madrid 
   Dpt. of Cellular and Structural Biology. University of Texas (USA) 
   Dpt. of Applied Biology. University of Central Lancashire (U.K) 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y SANIDAD ANIMAL  
 Avda. de la Universidad s/n 
 10071 Cáceres 
 TELF.: 927257137 FAX: 927257110 
 CORREO ELECTRÓNICO: roncero@unex.es 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Roncero Cordero, Vicente Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Gómez Gordo, Luis Dr. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Enfermedades espontáneas en peces 
   -Toxicidad experimental de metales pesados 
   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
   -Toxicidad experimental por pesticidas 
   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
   -Contaminación por metales pesados y plaguicidas 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Contribución al conocimiento de los parámetros normales y de los principales procesos 
morbosos de la tenca (Tinca tinca, L.)" 
   "Estudio ecotoxicológico de la intoxicación experimental por metales pesados (cobre y 
sus derivados) en la tenca (Tinca tinca, L.)" 
   "Investigación anatomopatológica de los principales procesos tóxicos producidos por  
los principales insecticidas de uso agrícola en tenca (Tinca tinca, L.)"     
   "Repercusiones en el crecimiento y metabolismo de la tenca (Tinca  tinca, L.) sometidas 
a un proceso de intoxicación por pesticidas de amplio uso agrícola" 
   "Estudio ecotoxicológico de la simazina en Extremadura" 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE GERONA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA GENÉTICA  (LIG) 
 Campus de Montilivi 
 17071 Gerona 
 TELF.: 972418277/972418961 FAX: 972418277 
 CORREO ELECTRÓNICO: cpla@fc.udg.es 
 PÁGINA WEB: fc.udg.es/~genetica/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pla Zanuy, Carles 
 INVESTIGADORES:  
   García Marín, José Luis 
   Roldán Borassi, María Inés 
   Sanz Ball-Llosera, Nuria 
   Araguas Solà, Rosa María 
   Crous Bou, Marta 
   Cortey Marquès, Martí 
   Pérez Haro, Mª Isabel 
   Vera Rodriguez, Manuel 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio diferencial de poblaciones piscícolas 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Merluccius merluccius 
    Thunnus thynnus 
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   -Control de diversidad genética 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo trutta 
    Thunnus thynnus 
    Scomber japonicus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Study of fishing and biology of juvenile bluefin tuna from 0-1 age class in the 
Mediterranean and Eastern Atlantic" 
   "Recursos nativos de la trucha común en España" 
   "Filogenia y Biogeografía del género Merluccius mediante genes mitocondriales" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
   Instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias (IMIA)  
   Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesqueros. Mar del Plata (Argentina). 
(INIDEP) 
 CURSOS:  
   -Diversidad genética y conservación. D / A / 30 horas 
   -Métodos de análisis filogenéticos. D / A / 30 horas 
   -Identificación de productos pesqueros. O / N / 15 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL Y ECOLOGÍA 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES 
 Campus Fuentenueva, s/n 
 18071 Granada 
 TELF.: 958243240/958243247 FAX: 958243238 
 CORREO ELECTRÓNICO: mhiguera@ugr.es 
 PÁGINA WEB: www.ugr.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   De la Higuera González, Manuel Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   García Gallego, Manuel Dr. Biología 
   Sanz Rus, Ana Dra. Biología 
   Cardenete Hernández, Gabriel Dr. Biología 
   Hidalgo Jiménez, Mª Carmen Dra. Biología 
   Morales Hernández, Amalia Encarnación Dra. Biología 
   Trenzado Romero, Cristina 
   Martínez Álvarez, Rosa María 
   Lorente López, José Ignacio 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Alimentación, nutrición y metabolismo de peces 
   ESPECIES:   ................................................. Oncorhynchus mykiss 
    Sparus aurata 
    Dentex dentex 
    Acipenser naccarii 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Selective breeding for stress tolerance in aquacultured fish" 
   "Desarrollo de técnicas de cultivo del dentón (Dentex dentex L.). Estudios nutricionales 
y de factores medioambientales"  
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   "Estimulación del crecimiento de la trucha por adición al pienso de un inhibidor natural 
de la degradación proteica obtenida del orujo de la aceituna" 
   "Desarrollo de sistemas orgánicos implicados en la alimentación, la conducta y la 
distribución interna del esturión Acipenser naccarii. Aplicaciones a su cultivo" 
   "Estudios de diferentes aspectos fisiológicos e histológicos en el esturión Acipenser 
naccarii" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC) 
   Instituto Español de Oceanografía de Mazarrón (IEO) 
   Institute of Freshwater Ecology. NERC (Gran Bretaña) 
   PISCIFACTORIA SIERRA NEVADA. Riofrío (Granada) 
   CUPIMAR. Cádiz 
 CURSOS:  
   -Bases ambientales y de gestión bioeconómica de la piscicultura. D / A / 40 horas 
   -Nutrición y alimentación de peces: Aspectos básicos y metodológicos. D / A / 60 horas 
   -Procesos digestivos y metabolismo intermediario en peces. D / A / 40 horas 
 
 
GRUPO DE PUERTOS Y COSTAS UNIVERSIDAD DE GRANADA DEL CEAMA 
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 
 Ramón y Cajal, nº4 
 18007 Granada 
 TELF.: 958248315/958248316 FAX: 958248314 
 CORREO ELECTRÓNICO: mlosada@ugr.es 
 PÁGINA WEB: www.puertosycostas.com 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Losada Rodríguez, Miguel Angel Cat. de Ing. Hidráulica 
 INVESTIGADORES:  
   Gregorio Ortiz Rossini, Pablo Dr. Ing. Caminos 
   Nanía Escobar, Leonardo S Dr. Ing. Caminos 
   Santiago Zaragoza, Juan Manuel Arq. Técnico y Lic. Económicas 
   Baquerizo Azofra, Asunción Dra. Ciencias del Mar 
   Riera Rico, Jaime Dr. Ing. Caminos 
   Redondo Pueyo, Vicente Dr. Ing. Caminos 
   Castillo Sánchez, Mª Carmen Ing. Caminos 
   Sánchez Badorrey, Elena Lic. Físicas 
   Moñino Ferrando, Antonio Lic. Físicas 
   Ortega Sánchez, Miguel Ing. Caminos 
   Payo García, Andrés Lic. Ciencias del Mar 
   López Rodríguez María Ing. Caminos 
   de los Santos Ramos, Francisco Ing. Caminos 
   Benedicto Iruiñ, Mª Izaskun Ing. Caminos 
   Sánchez Luzón, Olga Mª Ing. Caminos 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Planificación, fiabilidad y riesgo en la Ingeniería Marítima 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Selección de ubicaciones para el cultivo de engorde en mar abierto de Peces y 
Moluscos en la Costa Granadina" 
   "Implementación de una base de datos Oceanograficos, Climatologicos, Hidrológicos, y 
Geomorfológicos del Litoral y Cuencas fluviales en Andalucia" 
   "Human interaction with large scale coastal morphological evolution" 
   "Coastal Morphology and Protection in Andalucia" 
   "Base de Datos Oceanograficos en el litoral andaluz" 
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA GENERAL Y ESTADÍSTICA 
 Plaza de la Merced, 11 
 21002 Huelva 
 TELF.: 959017829 FAX: 959017828 
 CORREO ELECTRÓNICO: hoyo@uhu.es 
 PÁGINA WEB: www.uhu.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García del Hoyo , Juan José Dr. Estadística y Econometría 
    (Director del Grupo de Investigación MEMPES-AEA) 
 INVESTIGADORES:  
   García Ordaz, Félix Dr. C. Económicas 
   González Galán, Mª Dolores Dra. C. Económicas 
   Cortés Rodríguez, Concepción Lic. C. Exactas 
   Jiménez Toribio, Ramón Lic. C. Empresariales 
   Cordón Lagares, Encarnación Lic. C. Empresariales 
   Castilla Espino, David Lic. C. Empresariales 
   González Galán, Ana Lic. C. Económicas y Empresariales 
   Hernández Jiménez, Beatriz Lic. C. Exactas 
   Luque Lozano, Lidia Lic. C. Empresariales 
   Sonia Basulto Pardo Lic. C. Económicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Problemática de los productos acuícolas en los mercados de los productos pesqueros 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Tapes semidecussatus 
    Tapes decussatus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Análisis Bioeconómico de Pesquerías Andaluzas" 
   "Estudios para el desarrollo de un Sistema de Información Estadística Pesquera en 
Andalucía" 
   "Análisis de los Efectos Económicos de la actividad del Puerto de Huelva" 
   "Múltiple objetives in the management of EU Fisheries (MOFISH)" 
   "Ordenación socioeconómica de los colectivos humanos dedicados a la actividad 
marisquera en los ríos de Huelva" 
 COLABORACIÓN:  
   CICEM "Aguas del Pino" 
   CICEM "El Toruño" 
   Universidad de Vigo 
   Junta de Andalucía 
   IPIMAR (Portugal) 
   Universidad del Algarbe 
   CEMARE (University of Portsmouth) 
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
 Avda. Astrofísico Francisco Sánchez s/n 
 38071 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922318339/922318337 FAX: 922318311 
 CORREO ELECTRÓNICO: alorenhe@ull.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Lorenzo Hernández, Antonio 
 INVESTIGADORES:  
   Bolaños Martín, Ana 
   Badia Cubas, Pilar 
   Rodríguez González, Covadonga Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Nutrición de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Diplodus sargus 
    Spondyliosoma cantharus 
    Pagrus pagrus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Valoración de la calidad de puesta de dorada (Sparus aurata) en función de la edad de 
los reproductores" 
   "Evaluación de las necesidades lipídicas del sargo" 
   "Viabilidad del cultivo de la chopa" 
   "Influencia del aporte de carotenoides de la dieta sobre la pigmentación, composición 
lipídica corporal y desarrollo de alevines de bocinegro (Pagrus pagrus)" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
   Dpt of Biological and Molecular Sciences. University of Stirling (Escocia) 
   CULTIVOS MARINOS TEIDE 
 CURSOS:  
   -Nutrición de peces. D / A / 40 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA) 
 Avda. Astrofísico Francisco Sánchez s/n 
 38071 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922318454/922318604 FAX: 922318447 
 CORREO ELECTRÓNICO: mcgil@ull.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   José Roberto Lorenzo Profesor titular 
 INVESTIGADORES:  
   Gil-Rodríguez, María Candelaria Dra. Biología 
   Domínguez Álvarez, Susana 
   Cruz Reyes, Alejandro 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Optimización de factores de cultivo 
   ESPECIES:  .................................................. Rhodophyta 
    Gelidium canariensis 
    Gelidium arbusculo 
   -Factores ambientales y cultivo en Mar 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Plan estratégico para la Acuicultura en Canarias" 
   "Optimización de fatores de crecimiento en cultivo" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Oviedo 
   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
   Universidad de Giessen  (Alemania) 
   Algas del Cantábrico  (Asturias) 
 CURSOS:  
   -Botánica marina (Aplicaciones de las algas). O / S 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 CENTRO DE ALGOLOGÍA APLICADA 
 Muelle de Taliarte s/n 
 35214 Telde (Las Palmas) 
 TELF.: 928133290 FAX: 928132830 
 CORREO ELECTRÓNICO: iaa@step.es 
 PÁGINA WEB: www.algas.org 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García-Blairsy Reina, Guillermo Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Gómez Pinchetti, Juan Luis Dr. Ciencias del Mar 
   Martel Quintana, Antera Dr. Ciencias del Mar 
   Suárez Alvarez, Sonia Lic. Biología 
   Güenaga Unzetabarrenechea, Leyre Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de macroalgas, microalgas y cianobacterias 
   -Biofiltración de aguas residuales de piscifactorías 
   Algas 
   -BANGAL: Banco nacional de germoplasma de algas (14/Colecciones) 
   -Fisiología aplicada al cultivo intensivo de especies algales 
   -Valoración y procesado de biomasa para el consumo humano, animal, talasoterapia, 
cosmética, "fine chemicals" 
   -Producción de biofertilizantes con algas 
   -Patologia infecciosa de macroalgas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Species diversification and improvement of aquatic production in seaweeds purifying 
effluents from integrated fish farms (SEAPURA)" 
   "Depuración y biofiltración con macroalgas marinas de efluentes de piscifactorias y 
valoración de la biomasa de algas como fuente de sustancias de interés biomédico 
(fotoprotectores y antioxidantes), piscícola (inmunoestimuladores) y agronómico 
(bioestimuladores) (DEPUSIAL)" 
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 COLABORACIÓN:  
   Grupo UVIFAN - Universidad de Málaga 
   AWI - Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, (Germany) 
   CCMAR - Centre of Marine of the University of Algarve, (Portugal) 
   CIMAR - Universidade de Porto, (Portugal) 
   QUB - Queen's University Marine Laboratory, (Belfast, United Kingdom) 
   CEVA - Centre d'Etude et de Valorisation des Algues, (Bretagne, France) 
   EMAUG - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, (Germany) 
 CURSOS:  
   -Master Course in Applied Algology. M / N / 600 horas 
   -Programa de doctorado en Algología Aplicada. D / N / 320 horas 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
 Edificio de Ciencias Básicas 
 35017 Tafira Baja (Las Palmas) 
 TELF.: 928452908 FAX: 928452922 
 CORREO ELECTRÓNICO: Marisol.izquierdo@ccbb.ulpgc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Izquierdo López, María Soledad Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Fernández-Palacios Barber, Hipólito Dr. Biología 
   Arantzamendi Egiguren, Leire Dra. Ciencias del Mar 
   Caballero Cansino, Mª José Dra. Veterinaria 
   Hernández Cruz, Carmen María Dra. Biología 
   Montero Vitores, Daniel Dr. Ciencias del Mar 
   Robaina Robaina, Lidia Dra. Ciencias del Mar 
   Socorro Cruz, Juan Antonio Dr. Ciencias del Mar 
   Vergara Martín, José Manuel Dr. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estrés y selección 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
   -Nutrición 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
   -Reproducción y desarrollo 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Pagrus pagrus 
    Dentex gibosus 
   -Técnicas de cultivo 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Pagrus pagrus 
    Dentex gibosus 
   -Cultivo en jaulas de mar abierto 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 CURSOS:  
   -Acuicultura y pesca. D / A / 490 horas  
   -Técnico superior en Acuicultura. O / N / 700 horas 
   -Master Internacional en Acuicultura. M / N / 600 horas 
   -Operaciones de cultivo acuícola. O / A / 1700 horas 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN 
 Saulo Torón, s/n 
 35017 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas ) 
 TELF.: 928458228/928452810 (Ext. 1800) FAX: 928451829 
 CORREO ELECTRÓNICO: juanh@empresariales.ulpgc.es 
 PÁGINA WEB: www.fcee.ulpgc.es/~juanh //www.fcee.ulpgc.es/~carmelo/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   León González, Carmelo Dr. Económicas 
 INVESTIGADORES:  
   Hernández Guerra, Juan Dr. Económicas 
   Dávila Cárdenas, Nancy Dra. Económicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Optimización de la producción 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estimación de la capacidad de producción de la industria de la dorada en Canarias" 
 COLABORACIÓN:  
   Technische Universität, Wien (Austria) 
   GRAMACAN, S.A. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y ANATOMÍA 
 Campus de Vegazana, s/n 
 24071 León 
 TELF.: 987291492 FAX: 987291479 
 CORREO ELECTRÓNICO: dbcran@unileon.es 
 PÁGINA WEB: www.unileon.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Álvarez Nogal, Rafael Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Purroy Iraizoz, Francisco Dr. Biología 
   Laborda Navia, Antonio Dr. Biología 
   Herráez Ortega, Mª Paz Dr. Biología 
   Carbajo Rueda, Mª Teresa Dra. Veterinaria 
   Carral LLamazares, José Dr. Veterinaria 
   Real García, Mónica Lic. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cría y explotación de Rana perezi en cautividad 
   ESPECIES:  .................................................. Rana perezi 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cría y explotación de Rana perezi en cautividad: desarrollo embrionario y larvario" 
   "Cría y explotación de Rana perezi en cautividad: desarrollo postembrionario" 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y ANATOMÍA 
 GRUPO DE CRIOBIOLOGÍA 
 Campus de Vegazana, s/n 
 24071 León 
 TELF.: 987291912/987291492/987291486 FAX: 987291487 
 CORREO ELECTRÓNICO: dbcmho@unileon.es 
 PÁGINA WEB: www.unileon.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Herráez Ortega, Mª Paz Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   De Paz Cabello, Paulino Dr. Biología 
   Anel Rodríguez, Luis Dr. Veterinaria 
   Álvarez Nogal, Rafael Dr. Biología 
   Martins Silva Cabrita, Elsa Aleixandra Dra. Biología 
   Robles Rodríguez, Vanesa Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Conservación de gametos de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Oncorhynchus mykiss 
    Psetta maxima 
   -Conservación de embriones de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Brachydanio rerio 
    Sparus aurata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aplicación y desarrollo de técnicas de conservación de gametos y embriones de 
peces" 
   "Regionalización de la mb plasmática de espermatozoides de peces" 
   "Conservación a largo plazo de embriones de teleósteos: desarrollo de métodos de 
vitrificación" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía de Santander (IEO) 
   ICMAN (CSIC) 
   University of Luton (UK) 
   INRA. Rennes (Francia ) 
   STOLT SEA FARM. Lira (A Coruña) 
   CUPIMAR. San Fernando (Cádiz) 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL - SANIDAD ANIMAL 
 Campus de Vegazana 
 24071 León 
 TELF.: 987291304 FAX: 987291304 
 CORREO ELECTRÓNICO: dsaadm@unileon.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez Ferri, Elías Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Aller Gancedo, José Miguel Dr. Veterinaria  / dsajag@unileon.es 
   Fernández Díez, Máximo Dr. Veterinaria  / dsamfd@unileon.es 
   Fregeneda Grandes, Juan M. Dr. Veterinaria  / dsajfg@unileon.es 
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   Anel Rodríguez, Luis Dr. Veterinaria  / dsalar@unileon.es 
   Naharro Carrasco, Germán Dr. Farmacia    / dsagnc@unileon.es 
   Paniagua Andrés, Carmen Dra. Veterinaria  / dsacpa@unileon.es 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Enfermedades infecciosas y parasitarias. Microbiología . Parasitología. Aeromonas. 
Saprolegnia 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo trutta fario 
   -Reproducción. Congelación de semen, huevos y embriones 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Nuevas estrategias en la obtención de vacunas vivas mediante manipulación genética 
de Aeromonas hydrophila" 
   "Morfología de los quistes secundarios de cepas del complejo Saprolegnia diclina-
S.parasitica y su relación con la patogenicidad para la trucha" 
   "Saprolegniosis: Utilidad de los anticuerpos monoclonales en la distinción de cepas de 
Saprolegnia patógenas y apatógenas para los salmónidos" 
   "Conservación a largo plazo de embriones de teleósteos: desarrollo de técnicas de 
vitrificación" 
   "Obtención de vacunas vivas atenuadas de Actinobacillus pleuropneumoniae mediante 
manipulación genética de rutas metabólicas universales" 
   "Estudio de la actividad antimicrobiana de aeromonas hydrophila y caracterización 
molecular de los mecanismos globales de virulencia" 
 CURSOS:  
   -Ictiopatología. D / A / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL II 
 Campus de Vegazana 
 24071 León 
 TELF.: 987291188/987291110 FAX: 987291187 
 CORREO ELECTRÓNICO: dp2jcv@unileon.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Celada Valladares, Jesús Domingo Lic. Biología, Dr. Veterinaria 
   Carral Llamazares, José Manuel Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Sáez-Royuela Gonzalo, María Dra. Veterinaria 
   Pena Álvarez, José Carlos Dr. Biología 
   Álvarez Nogal, Rafael Dr. Biología 
   Herráez Ortega, Paz Dra. Biología 
   Fernández Aláez, Camino Dra. Biología 
   Fernández Aláez, Margarita Dra. Bología 
   Fuertes Marcos, Benito Lic. Biología 
   Aguilera Aguilera, Amelia Lic. Veterinaria 
   Melendre Gijón, Pedro Lic. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción, alimentación, manejo, técnicas de cultivo 
   ESPECIES:  .................................................. Tinca tinca L. 
    Pacifastacus leniusculus Dana 
    Austropotamobius pallipes Lereboullet 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Producción de cangrejos de río (A. pallipes y P. leniusculus) en condiciones 
controladas" 
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   "Técnicas de mejora del cultivo de astácidos: cangrejo señal (P. leniusculus)" 
   "Técnicas de mejora del cultivo de la tenca (Tinca tinca)" 
   "Técnicas de mejora de la fase reproductiva del cultivo de astácidos (P. leniusculus) en 
condiciones controladas" 
   "Técnicas de reproducción, alevinaje y engorde de la tenca (Tinca tinca) en condiciones 
controladas" 
 COLABORACIÓN:  
   Dep. of Zoology. University of Dublin (Irlanda) 
   Université de Poitiers. Poitiers Cedex (Francia) 
   Inst. of Applied Biotechnology. Kuopio University (Finlandia) 
   Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology. Vodnany (República Checa) 
   QUIÑON, S.A. 
   TENCAS DE CASASECA,S.L. 
   TENDESALA, S.L. 
   TRU&TEN, S.L. 
   TRUCHAS FUENTEHERMOSA, S.L. 
   PROAQUA NUTRICION, S.A. 
   INVE ANIMAL HEALT, S.A. 
 CURSOS:  
   -Métodos de investigación y técnicas de producción en Acuicultura continental. D / A / 30 
horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA 
 Campus de Teatinos s/n 
 29071 Málaga 
 TELF.: 952131965 
 CORREO ELECTRÓNICO: jcano@uma.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cano Pérez, Jesús 
 INVESTIGADORES:  
   Orozco Fernández, Juan Carlos 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Citogenética, Genética molecular 
   ESPECIES:  ..................................................Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea senegalensis 
    Octopus vulgaris 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Genética y biotecnología aplicada a la acuicultura" 
   "Estudio citogenético y Molecular de especies neotropicales de peces de interés 
económico" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Ciencias del Mar (Cádiz) 
   CICEM (Cádiz) 
   Universidad Federal de Posadas (Misiones, Argentina) 
   Universidad Federal de Sao Carlos (Sao Paulo, Brasil) 
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   Universidad de Ancona y Nápoles (Italia) 
   PISCICULTURA MALAGUEÑA, S.L. 
   ACUICULTURA DE MÁLAGA, S.L. 
   Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola de Andalucía, s.l. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA 
 Campus de Teatinos s/n 
 29071 Málaga 
 TELF.: 952131967 FAX: 952131955 
 CORREO ELECTRÓNICO: alvarez@uma.es 
 PÁGINA WEB: webdeptos.uma.es/genetica/mcarmen/MarineFishGeneticsGroup.htm 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Álvarez Herrero, Mª del Carmen 
 INVESTIGADORES:  
   Alarcón Urbistondo, José Antonio Dr. Biología 
   Porta Pelayo, Javier Lic. Biología 
   Pinto Medel, María Jesús Lic. Biología 
   Béjar Alvarado, Julia Dra. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Marcadores moleculares aplicados a estudios poblacionales en peces 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Solea senegalensis 
    Dicentrarchus labrax 
    Espáridos 
   -Desarrollo de Bioreactores en líneas celulares de peces 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
    Scophtalmus maximus 
   -Desarrollo de líneas celulares ES en dorada 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "A comprehensive genetic study of cultured and wild stocks of gilthead sea bream 
(Sparus aurata) and genetic assessment of several related species as candidates for 
aquaculture" 
   "Desarrollo de marcadores genéticos moleculares, aloenzimas y microsatélites en el 
lenguado cultivado, Solea senegalensis" 
   "Estudio genético de poblaciones naturales marroquíes y españolas de Dentex dentex, 
Lithognatus mormyrus y Pagellus bogaraveo, mediante aloenzimas y microsatélites" 
   "Identification of genes involved in early fish development" 
   "Desarrollo de células totipotentes de dorada (Sparus aurata) para la manipulación 
genética de la especie" 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Ciencias Marinas de Cádiz 
   Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia (CSIC) 
   INIA (Madrid) 
   Universidad de Padua (Italia) 
   Institute of Marine Biology de Creta (Grecia) 
   Universidad de Algarve (Portugal) 
   Minnessota University (USA) 
   CUPIMAR (San Fernando, Cádiz) 
   BIONOSTRA (Madrid) 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR, GENÉTICA Y FISIOLOGÍA 
 Campus de Teatinos s/n 
 29071 Málaga 
 TELF.: 952131858 FAX: 952132000 
 CORREO ELECTRÓNICO: llebrez@uma.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Fernández-Llebrez y del Rey, Pedro Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Cifuentes Rueda, Manuel Dr. Biología 
   Mateos Grondona, Jesús Dr. Biología 
   Pérez Rodriguez, Juan Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Malformaciones espinales en adultos y durante el desarrollo 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Ciencias del Mar (Cádiz) 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
 Campus de Teatinos s/n 
 29071 Málaga 
 TELF.: 952134134/952131844 FAX: 952132000 
 CORREO ELECTRÓNICO: carlosj@uma.es 
 PÁGINA WEB: www.uma.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Niell Castanera, F. Xavier 
 INVESTIGADORES:  
   Jiménez Gámez, Carlos 
   López Gordillo, F. Javier 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Biotecnología y ecofisiología del cultivo de algas 
   ESPECIES:  ..................................................Dunaliella 
    Spirulina 
   -Control de calidad de alginatos 
   ESPECIES:  ..................................................Laminaria 
    Ascophyllum 
   -Producción de agar 
   ESPECIES:  ..................................................Gelidium 
    Gracilaria 
   -Ecofisiología de macrofitos acuáticos 
   ESPECIES:  ..................................................Dunaliella 
    Spirulina 
    Laminaria 
    Ascophyllum  
    Gelidium 
    Gracilaria 
    Porphyra 
    Ulvacea 
    (y otras) 
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Producción industrial de Spirulina" (en curso) 
   "Caracterización de la calidad de alginatos" (en curso) 
   "Diversos, ya terminados, sobre producción de biomasa de calidad en agasofitos 
(Gelidium y Gracilaria)" 
 COLABORACIÓN:  
   ALGAS DEL ESTRECHO, S.A. (Málaga) 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA 
 Campus de Teatinos s/n 
 29071 Málaga 
 TELF.: 952134233 FAX: 952132000 
 CORREO ELECTRÓNICO: balebona@uma.es 
 PÁGINA WEB: www.uma.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Moriñigo Gutierrez, Miguel Angel Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Martínez Manzanares, Eduardo Dr. Biología 
   Balebona Accino, Mª del Carmen Dr. Biología 
   Arijo Andrade, Salvador Lic. Biología 
   Chabrillón Popelka, Mariana 
   Díaz Rosales, Patricia 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Patologías de origen bacteriano, vacunas 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Solea senegalensis 
   -Factores de virulencia de patógenos bacterianos de peces 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Elaboración de un mapa zoosanitario de patologías que afectan al cultivo de doradas 
(Sparus aurata) en la Comunidad Autónoma andaluza" 
   "Diseño de vacunas y procedimientos de inmunización de doradas cultivadas frente a 
Pasteurella piscicida y Vibrio alginolyticus. Aplicación al diseño de una vacuna 
divalente frente a ambos microorganismos" 
   "Evaluación de nuevas especies de Vibrio con potencial patogénico implicadas en 
Acuicultura" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Santiago de Compostela 
   Universidad de Valencia 
   Universidad de Cádiz 
   CUPIMAR 
   PROMAN 
   ACUINOVA 
 CURSOS:  
   -Microbiología Ambiental. 0 / S / 65 horas 
   -Microbiología. 0 / S / 105 horas 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 Plaza El Ejido s/n 
 29071 Málaga  (Málaga) 
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 TELF.: 952131262 FAX: 952131293 
 CORREO ELECTRÓNICO: ruiz.molina@uma.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Ruiz Molina, Antonio Dr. Económicas 
 INVESTIGADORES:  
   Ruiz Bravo de Mansilla, Gumersindo Dr. Económicas 
   Castillo Cabezas, Marino Lic. Ciencias Exactas (Jefe de área) 
   García Mestanza, Josefa Dra. Económicas 
   Ventura Fernández, Rafael Dr. Económicas 
   Ruiz Molina, Antonio Dr. Económicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Viabilidad de proyectos acuícolas 
   -Comercialización y estudios de mercados 
   -Dirección estratégica de empresas acuícolas 
   -Impacto socioeconómico 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "El coste de la producción acuícola " 
   "Viabilidad económico-financiera de los proyectos acuícolas" 
   "Sistemas de información permanente del mercado de productos acuícolas" 
   "Análisis económico-financiero de las empresas acuícolas de Andalucia. Indicadores de 
gestión" 
 COLABORACIÓN:  
   Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
   Ecoagra 
   Universidad de Córdoba 
   Dpto de Ecología y Geología. Universidad de Málaga 
   IFREMER (Francia) 
   ARETHUSE 
   APROMAR 
   ASEMA 
 CURSOS:  
   -Economía de la Acuicultura. O / N / 130 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PECES TELEÓSTEOS: Endocrinología. 
Reproducción. Ontogenia 
 30100 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968364966 FAX: 968363963 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguleiro@um.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Agulleiro Díaz, Blanca Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Elbal Leante, Mª Teresa Dra. Biología 
   García Hernández, Mª Pilar Dra. Biología 
   Lozano Parejo, Mª Teresa Dra. Biología 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ontogenia 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Sistema endocrino gastro-entero-pancreático 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
   ESPECIES:  .................................................. Seriola dumerili 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Neuro-endocrine regulation of reproduction and induced breeding in Mediterranean 
yellow-tail (Seriola dumerili); Risso, 1810" 
   "Ontogenia del sistema endocrino gastro-entérico-pancreático de lubina y dorada: 
Estudio inmunocitoquímico y ultraestructural" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro Oceanográfico de Murcia. Mazarrón (IEO) 
   Rijksuniversiteit Utrecht, Facultad de Biología, (Holanda) 
 CURSOS:  
   -Biología celular del sistema endocrino de vertebrados. D / A / 50 horas 
   -Biología celular del sistema endocrino GEP. D / A / 60 horas 
   -Biología celular del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. D / A /  60 horas 
   -Acuicultura I: Biología marina. Reproducción y desarrollo. O / A / 40 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMA INMUNITARIO INESPECÍFICO DE PECES 
 Campus Universitario de Espinardo 
 30100 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968364965/968367581 FAX: 968363963 
 CORREO ELECTRÓNICO: meseguer@um.es 
 PÁGINA WEB: www.um.es/nisoft/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Meseguer Peñalver, José Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   García Ayala, Alfonsa Dra. Biología 
   Esteban Abad, María Ángeles Dra. Biología 
   Mulero Méndez, Victoriano Dr. Biología 
   Muñoz Ruiz, Mª Pilar Dra. Veterinaria 
   Muñoz Ramos, José Dr. Biología 
   Cuesta Peñafiel, Alberto Dr. Biología 
   Rodríguez Saldaña, Alejandro Lic. Biología 
   Pelegrín Vivancos, Pablo Lic. Biología 
   García Castillo, Jesús Lic. Biología 
   Chaves Pozo, Elena Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Sistema inmunitario de peces 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Scophthalmus maximus 
    Solea vulgaris 
    Diplodus sargo 
    Dentex dentes 
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Efecto del levamisol sobre la prevención y tratamiento de infeccciones causadas por 
Pasteurella piscicida en doradas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" 
   "Efecto del uso de inmunoestimulantes sobre la respuesta inmunitaria inespecífica de 
dorada (Sparus aurata l.) frente a Pasteurella piscicida" 
   "Reducción de las perdidas económicas ocasionadas al clasificar doradas en cultivo 
industrial" 
   "Utilización de la quitina como inmunoestimulante natural de doradas (Sparus aurata L.) 
cultivadas en la Región de Murcia" 
   "Estudio morfofuncional de los receptores tipo lectina de los fagocitos de dorada 
(Sparus aurata L.) implicados en la fagocitosis de Vibrio anguillarum" 
   "Utilización de componentes de las paredes de microorganismos como 
inmunoestimulantes en dieta de doradas (Sparus aurata L.) sometidas a cultivo 
industrial." 
   "Caracterización de citoquinas pro-inflamatorias de dorada (Sparus aurata L.)" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Santiago de Compostela 
   Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) Vigo 
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (Castellón) 
   Universidad de Aberdeen (GB) 
   SARS International Center for Marine Molecular Biology (Noruega) 
   Universidad de Pennsylvania (USA) 
   NIEHS (NIH) (USA) 
   Universidad de Osaka (Japón) 
   CULMAREX, S.A., Aguilas (Murcia) 
   Alevines de Guardamar, Guardamar (Alicante) 
 CURSOS:  
   -Biología celular del sistema inmunitario. D / A / 50 horas 
   -Respuesta inmunitaria inespecífica humoral de peces. D / A / 60 horas 
   -Respuesta inmunitaria inespecífica celular de peces. D / A / 60 horas 
   -Actualización en técnicas de biología celular aplicadas a Inmunología. O / S / 40 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
 Campus Universitario de Espinardo 
 30100 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968307100 FAX: 968363963 
 CORREO ELECTRÓNICO: sazana@um.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Zamora Navarro, Salvador  / sazana@um.es 
 INVESTIGADORES:  
   Costa Ruiz, Jorge de  / jocoru@um.es 
   Madrid Pérez, Juan Antonio  / jamadrid@um.es 
   Marín Chicano, Juan Francisco  / marchi@um.es 
   Martínez López, Francisco Javier  / javmaraq@um.es 
   Mendiola López, Pilar  / pimelo@um.es 
   Pérez Llamas, Francisca  / frapella@um.es 
   Sánchez Vázquez, Francisco Javier  / javisan@um.es 
   Vivas Salvador, Miguel 
   Rubio Fernández, Vera Cruz 
   Bayarri Clariana, Mª José 
   Herrero Ramón, Mª Jesús 
   Boluda Navarro, Diego 
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   Montoto Gasser, Pablo 
   Rol de Lama, Mª Angeles 
   Garaulet Aza, Marta 
   Larque Daza, Elvira 
   Velázquez Abengochea, Manuel 
   López Jiménez, José Angel 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Comportamiento alimentario-influencia sobre la utilización nutritiva de dieta 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Oncorhynchus mykiss 
    Pagrus pagrus 
   -Estrés y aceleradores del crecimiento 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
    Dicentrarchus labrax 
   -Influencia de composición de la dieta en metabolismo y su utilización nutritiva 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
    Dicentrarchus labrax 
   -Influencia de factores ambientales en la utilización nutritiva de la dieta 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
    Dicentrarchus labrax 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cost-effective and environmentally-friendly feed management strategies for 
Mediterranean cage aquaculture" 
   "Autoselección de macronutrientes mediante comederos a demanda: nueva 
aproximación al diseño de dietas en la lubina" 
   "Optimización de las estrategias de alimentación como método de reducción del 
impacto ambiental de cultivos marinos" 
   "Efectos de la manipulación fotoperiódica sobre ritmos diarios y estacionales de 
alimentación en lubinas mantenidas en jaulas flotantes" 
   "Desarrollo de estrategias de alimentación eficientes para la acuicultura en jaulas de 
peces mediterráneos" 
   "Dietary self-selection in fish: a geometrical approach for optimising aquaculture 
production" 
   "Optimización del perfil lipídico de la lubina mediante técnicas de autoselección de 
distintas grasas en la dieta" 
   "Aplicación de la autoselección de macronutrientes mediante comederos a demanda 
para el diseño de dietas de dos nuevas ESPECIES: sargo picudo (Diplodus puntazzo) y 
lenguado (Solea senegalensis)" 
   "Ritmos de alimentación de peces: mecanismos centrales de regulación y 
sincronización ambiental" 
   "Estudio comparativo del efecto de diferentes sistemas de alimentación sobre la 
utilización nutritiva de la dieta de la dorada (Sparus aurata)" 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. Biología. Universidad Complutense de Madrid 
   Fac. Ciencias del Mar. Universidad de Cádiz 
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal. CSIC (Castellón) 
   Centro de Recursos Marinos de San Pedro del Pinatar (Murcia) 
   Institut National de la Recherche Agronomique. INRA (Francia) 
   Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) Francia 
   Institute of Marine Research. (Norruega) 
   Evo Fisheries Research Station (Finlandia) 
   Oxford University (UK) 
   Swedish University of Agricultural Sciences (Suecia) 
   St. Marianna School of Medicine. Kawasaki (Japón) 
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   Teikyo University of Science and Technology. Uenohara (Japón) 
   CULMAREX, S.A. Murcia 
 CURSOS:  
   -Acuicultura.- Cultivo y alimentación de peces, crustáceos y moluscos. Asignatura 
optativa 5ºcurso Bio.. / 100 horas 
   -Aulas del Mar.- Aula de acuicultura. O / A / 40 horas 
   -Bases fisiológicas de la alimentación y la nutrición. D / S / 280 horas 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 Campus Universitario de Espinardo 
 30071 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968363946 FAX: 968364150 
 
 INVESTIGADORES:  
   Ferrer Cazorla, Concepción Dr. Biología 
   Zuasti Elizondo, Adelina Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Células pigmentarias en peces 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus Labrax 
    Mugil Cephalus 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS 
 Campus de Espinardo 
 30100 Murcia 
 TELF.: 968364314 FAX: 968364147 
 CORREO ELECTRÓNICO: secrdeca@um.es 
 PÁGINA WEB: www.um.es/veterina 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Bernabé Salazar, Antonio Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Gómez Cabrera, Serafín Dr. Veterinaria 
   Gómez Sánchez, M. Angel Dr. Veterinaria 
   Navarro Cámara, J. Antonio Dr. Veterinaria 
   Sánchez Campillo, Joaquín Dr. Veterinaria 
   Seva Alcaraz, Juan Dr. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Anatomía patológica 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Patología de los peces de interés para la Región de Murcia" 
   "Immunohistochemistry for research on diagnosis and pathogenesis on viral 
haemorrhagic septicaemia (VHS) virus infection" 
   "Estudio morfopatológico de la granulomatosis sistémica de la dorada (Sparus aurata)" 
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FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS 
 Campus de Espinardo 
 30100 Espinardo (Murcia) 
 TELF.: 968364694/968364692 FAX: 968364147 
 CORREO ELECTRÓNICO: albors@um.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Gil Cano, Francisco Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   López Albors, Octavio Dr. Veterinaria 
   Latorre Reviriego, Rafael Dr. Veterinaria 
   Vázquez Autón, José Mª Dr. Veterinaria 
   Ramírez Zarzosa, Gregorio Dr. Veterinaria 
   Ayala Florenciano, Mª Dolores Dra. Veterinaria 
   Martínez Gomáriz, Francisco Dr. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Crecimiento y desarrollo de la musculatura 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Dentex dentex 
   -Correlación estructura muscular y calidad de la carne 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Influencias del cultivo y la genética en el crecimiento y la calidad final de la carne de la lubina" 
   "Desarrollo de las técnicas de cultivo del dentón: influencia medioambietal sobre el crecimiento" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (Murcia) 
   CULMAREX, S.A. 
 CURSOS:  
   -Técnicas histoquímicas aplicadas al músculo esquelético. D / A  
  -Técnicas morfométricas aplicadas al músculo esquelético. D  
  -La fotografía en las ciencias morfológicas. D  
  -Introducción a las técnicas de plastinación. D 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGIA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS 
 Catedrático Rodrigo Uría s/n. 
 33071 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985104790/985104794 FAX: 985104866 
 CORREO ELECTRÓNICO: jmrico@sci.cpd.uniovi.es 
 
 INVESTIGADORES:  
   Arrontes Junquera, Julio Dr. Biología 
   Álvarez Faes, Vanesa Lic. Biología 
   Álvarez Peña, Dámaso Lic. Biología 
   Fernández González, Consolación Dra. Biología 
   Martínez Díaz-Caneja, Brezo Lic. Biología 
   Menéndez Valderrey, Juan Luis Lic. Biología 
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   Oliveros Pérez, Jesús Lic. Biología 
   Ribas Bueno, Marta Lic. Biología 
   Rico Ordás, José Manuel Dr. Biología 
   Sánchez Fernández, Iñigo Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de macroalgas marinas 
   ESPECIES:  ..................................................Palmaria palmata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aquaculture of the edible red seaweed Palmaria palmata" 
 COLABORACIÓN:  
   Queen's University Belfast (Reino Unido) 
   The National University of Ireland Galway (Irlanda) 
   Cultivos Marinos del Cantábrico 
 CURSOS:  
   -La biología aplicada a la gestión y sostenibilidad de recursos naturales. D / A / 470 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS 
 UNIDAD DE ZOOLOGÍA - PATOLOGÍA DE PECES 
 Catedrático Rodrigo Uria s/n. Campus del Cristo 
 33071 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985104772 FAX: 985104777 
 CORREO ELECTRÓNICO: juanlm@correo.uniovi.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Martínez Álvarez, Juan Luis Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Fernández Bernaldo de Quirós, Carmen Dra. Biología 
   González Baschwitz, Guadalupe Dra. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Dermatopatología de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo Salar 
   -Micosis de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Efectos de la radiación UV en la piel de los peces 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Oncorhynchus Mykiss 
 CURSOS:  
   -Patología de los peces. D / A / 20 horas 
 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL 
 AREA DE GENÉTICA 
 Julián Clavería, s/n 
 33071 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985103889 FAX: 985103534 
 CORREO ELECTRÓNICO: jafsp@correo.uniovi.es 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Sánchez Prado, José Antonio (Coordinador) 
 INVESTIGADORES:  
   Blanco Lizana, Gloria 
   Vázquez Menéndez, Emilia 
   Corujo Cortegera, Miguel Lic. Biología 
   Álvarez Piñera, Jorge Lic. Biología 
   Bernardo Ordiz, David Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Marcadores moleculares 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Lophius piscatorius 
    Lophius budegassa 
    Salmo salar 
    Salmo trutta 
   -Manipulación cromosómica 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cultivo integral del besugo (Pagellus bogaraveo). Estudios genéticos" 
   "Genetic characterization and stock structure of two species of anglerfish of Northeast 
Atlantic" 
   "Aplicaciones de la mejora y selección genética en la producción del rodaballo" 
 COLABORACIÓN:  
   IEO 
   INRA (Francia) 
 CURSOS:  
   -Mejora genética. O / S / 50 horas 
   -Genética general. O / S / 60 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGIA 
 DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
 Campus Miguel de Unamuno 
 37007 Salamanca 
 TELF.: 923294469 FAX: 923294484 
 CORREO ELECTRÓNICO: fjfd@usal.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Fernández Díez, Francisco Javier 
 INVESTIGADORES:  
   Gallego Martín, Francisca 
   Sánchez Anta, Mª Angeles 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de microalgas 
   ESPECIES:  .................................................. Chlorella sp. 
   -Contaminación de aguas continentales 
   Diatomaceas 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Diatomaceas bénticas del rio Guareña. Salamanca" 
   "Diatomaceas bénticas del rio Tormes. Salamanca" 
 CURSOS:  
   -Fitobioindicadores de contaminación acuática. D / 3 horas créditos 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
 Campus Universitario s/n 
 15782 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981563100/ext13317 FAX: 981596904 
 CORREO ELECTRÓNICO: bnreymen@usc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rey Méndez, Manuel Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Quinteiro Vázquez, Javier Lic. Biología 
   Izquierdo Rodríguez, Mónica Lic. Ciencias del Mar 
   Tuñón Galván, Eric Lic. Biología 
   Rodríguez Castro, Jorge Lic. Biología 
   Olivares Paz, Alberto Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivos alternativos al mejillón 
   ESPECIES:  ..................................................Tapes decussatus 
    Venerupis pullastra 
    Octopus vulgaris 
   -Identificación de especies por ácidos nucleicos 
   Peces 
   Crustáceos 
   Moluscos 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Identification of species in processed seafood products using DNA-based diagnostic 
techniques"  
   "Identification of canned tuna species by characterization of the nucleic acids" 
   "Development of molecular genetics methods for the identification and quantification of 
fish and seafood" 
   "Engorde de pulpo en jaulas" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Investigaciones Marinas. CSIC (Vigo) 
   Bundesforchungsanstalf Fürfisherei  (Hamburgo) 
   Rowett Research Institute (Aberdeen) 
   Instituto de Investigaçao das pescas e do mar (Lisboa) 
   Norwegian Institute of Fisheries & Aquaculture (Tromso) 
   ANFACO 
   HERO 
   ISABEL 
   GENESCAN (Hamburgo) 
   EUROFINS (Nantes) 
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CURSOS:  
   -Biología marina y acuicultura. D / A / 320 horas 
   -Bioquímica y biología molecular. D / A / 320 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 INSTITUTO DE ACUICULTURA 
 UNIDAD DE ICTIOPATOLOGÍA 
 Campus sur 
 15782 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981563100 / ext13255 FAX: 981596904 
 CORREO ELECTRÓNICO: mpaetjlb@usc.es / mpdopazo@usc.es / mpromald@usc.es /  
                            mlemos@lugo.usc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Barja Pérez, Juan Luis Dr. Biología 
   Estévez-Toranzo, Alicia Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   López Romalde, Jesús Dr. Biología 
   Pereira Dopazo, Carlos Dr. Biología 
   Santos Rodríguez, Isabel Dra. Biología 
   Lemos Ramos, Manuel Dr. Biología  
   Cutrín Lobato, Juan Manuel Dr. Biología 
   Magariños Ferro, Beatriz Dra. Biología 
   Rodríguez Osorio, Carlos Dr. Biología 
   Oliveira Hermida, José Gabriel Lic. Biología 
   Cedeño, Ricardo Lic. Biología 
   Castro Nodar, Susana Lic. Biología 
   Juiz-Río, Sandra Lic. Biología 
   López-Vázquez, Carmen Lic. Biología 
   Mouriño, Susana Lic. Biología 
   Prado Plana, Susana Lic. Biología 
   Ravelo, Carmen Lic. Biología 
   Romero Brey, Inés Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Aislamiento y caracterización serológica y molecular de virus de peces 
   (Birnavirus, Rabdovirus, Nodavirus) 
   ESPECIES:  .................................................. Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Solea sp. 
    Dicentrarchus labrax 
   -Caracterización bioquímica, serológica y molecular de patógenos bacterianos 
   ESPECIES:  .................................................. Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Solea sp. 
    Dicentrarchus labrax 
   -Estudio de moluscos como reservorios y transmisores de virus patógenos humanos 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilus edulis 
    Tapes decussatus 
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    Ostrea edulis 
    Otros moluscos 
   -Mecanismos de virulencia de bacterias patógenas de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Salmo salar 
    Oncorhynchus mykiss 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea senegalensis 
   -Prevención y control de enfermedades en Acuicultura  
   (vacunación, probióticos, quimioterapia) 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea sp. 
    Ostra edulis 
    Tapes sp. 
   -Servicio de diagnóstico bacteriano y viral para los piscicultores 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea sp. 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Farmacocinética de oxitetraciclina, enrofloxacina y florfenicol en el rodaballo" 
   "Diagnóstico de nuevos virus de peces marinos" 
   "Desarrollo de nuevos programas de vacunación para prevenir las principales 
patologías bacterianas que afectan al rodaballo cultivado" 
   "Caracterización de los mecanismos de obtención de hierro en Vibrio  anguillarum  
serotipo O3 y Pasteurella piscicida: relación con la virulencia para peces" 
   "Desarrollo de métodos rápidos para el diagnóstico de las enfermedades causadas por 
Flavobacterium psychrophilum y Flexibacter maritimus en peces cultivados" 
   "Optimización de métodos de amplificación de ácidos nucleicos para la detección de 
virus entéricos en moluscos destinados al consumo"  
   "Aplicación de la PCR para el diagnóstico rápido de la estreptococosis y la 
pasteurelosis, dos importantes enfermedades en acuicultura marina" 
   "Ensayo de nuevos antibióticos para el control de las patologías bacterianas en 
acuicultura con vistas al registro" 
   "Diseño, puesta a punto y optimización de un método rápido y sensible de diagnóstico 
incruento del virus de la necrosis pancreática infecciosa" 
   "Situación sanitaria de la acuicultura de Canarias" 
   "Mejora de la supervivencia de los cultivos de moluscos bivalvos mediante el uso de 
probióticos. Análisis de los productos activos y ensayos a escala semipiloto. 
Caracterización de las bacterias implicadas" 
   "Desarrollo de un protocolo de vacunación frente a la estreptococosis causada por 
Lactococcus garvieae, una patología emergente en el cultivo de salmónidos" 
   "Búsqueda, aislamiento y estructuración los metabolismos secundarios de interés 
biológico sintetizados por los organismos marinos" 
   "Análisis molecular de los sistemas transporte de hierro en Vibrio anguillarum serotipos 
O2 y O3  Photobacterium damselae subsp. piscicida: relación con la virulencia para 
peces e influencia en otros mecanismos de patogenicidad" 
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   "Caracterización del patógeno emergente en acuicultura marina Pseudomonas 
anguilliseptica. Diseño de un programa eficaz de vacunación" 
   "Control sanitario del cultivo de lenguado: diseño y aplicación de métodos de detección 
de virus para la selección de reproductores" 
 COLABORACIÓN:  
   PROAQUA 
   MARCULTURA, SA 
   TROUW  ESPAÑA, S.A 
   STOLT SEA FARM  
   PISCICOLA DEL MORRAZO 
   ACUINOVA, S.A/INSUIÑA 
   Varias Universidades españolas y extranjeras 
 CURSOS:  
   -Curso de Ictiopatología práctica. O / N / 40 horas (incluyendo teoria+prácticas) 
   -Enfermedades bacterianas y víricas de peces. D / A / 60 horas 
   -Aplicaciones de las técnicas de manipulación de ácidos nucleicos. D / A / 30 horas 
 
 (*) PATENTES:Vacuna anti Vibrio anguillarum (GAVA-3) para rodaballo y salmón 
(Control de Vibriosis) Nº. P 9800889Vacuna anti Pasteurella piscicida (DI) para dorada 
y lubina (Control de la Pasteurelosis) Nº. P 960156Vacuna anti Enterococcus (ET-2) 
para rodaballo (Control de la Enterococosis) Nº. P 960157Uso de un probiótico para 
mejorar la supervivenvia de larvas de moluscos y peces marinos 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS PESQUEROS 
 Campus Sur s/n 
 15782 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981563100 / ext 13342 FAX: 981596904 
 CORREO ELECTRÓNICO: bacruzpl@usc.es 
 PÁGINA WEB: www.usc.es/banim/doc/tpp.htm 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pascual López, Mª Cruz Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez Vázquez, Carlos José Lic. Biología 
   Besteiro Amado, Isidro José Lic. Biología 
   Brea Fernández, Mª Dolores Lic. Químicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Parámetros de frescura y vida útil 
   Pescados 
   Mariscos 
   -Códigos de buena práctica y ARICPC 
   Pescados 
   Mariscos  
   -Desarrollo de nuevas preparaciones 
   Pescados 
   Mariscos  
   -Elaboración y control de conservas y semiconservas 
   Pescados 
   Mariscos 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Enzymatic Ripening of Pelagic Fish Species" 
   "Implementation on board of atmospheres" 
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   "Developing a Process for Automated Tuna Head Meat Recovery" 
   "Developing methods to tendecise bones in herring fillets" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto del Frio  (CSIC) 
   Icelandic Fisheries Laboratories 
   Universidad Central de Venezuela 
   Minnesota Sea Grant (USA) 
   ALTESA 
   CSN Conservas, S.L. 
   HERMASA 
   Puerto de Celeiro, S.L. 
   Conservas ISABEL de Galicia 
   Conservas Calvo 
   SIF - France 
   Kaupfelag Fasktuosfiroinga  (Islandia) 
   Istelag Vestmannaeyjaz  (Islandia) 
 CURSOS:  
   -Tecnologia de Productos Pesqueros. O / Q / 110 horas 
   -Acuicultura. O / Q / 110 horas 
   -Conservación y biodiversidad de mamíferos y recursos pesqueros. D / 40 horas 
   -El pescado y sus productos derivados. D / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE FARMACIA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA  
 Campus Universitario 
 15782 Santiago (La Coruña) 
 TELF.: 981563100 FAX: 981592210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fabregas@usc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Fábregas Casal, Jaime Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Otero Casal, Ana María Dra. Biología 
   Domínguez Rivero, Antonio Dr. Biología 
   Maseda Rodríguez Dr. Biología 
   Ferreira Novio, Martiña Lic. Biología 
   Bello Cajaraville, Susana Lic. Biología 
   Teixeira Goncalves Coutinho Borjes, Paula I. Lic. Biología 
   Ronson Paulin, José Angel Lic. Biología 
   Mahia Calvelo, María Paz Lic. Biología 
   Insua González , Benito 
   Miguel Alonso, Rubén 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Microalgas 
   -Rotíferos 
   -Artemia 
   -Almeja 
   -Rodaballo 
   -Merluza 
   -Peces de agua dulce 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Obtención de ácidos grasos insaturados y complementos nutritivos para piensos a 
partir de subproductos de flota pesquera" 
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   "Desarrollo de un bioreactor de alto rendimiento para la producción intensiva de 
microalgas marinas" 
   "Development of microbial pigments for Aquaculture" 
   "Transferencia de ácidos grasos, minerales y vitaminas en la cadena trófica microalgas-
microcrustáceo-larvas de rodaballo en cultivo" 
 COLABORACIÓN:  
   INIA 
   Universidad Católica Portuguesa 
   Heriot-Watt University (Escocia) 
   Universita degli Study di Firenze (Italia) 
   Viena University of Technology (Austria) 
   PESCANOVA, S.A. 
   INSUIÑA, S.A. 
   PROQUIGA, S.L. 
   BIONOVA, S.L. 
   EUROCEUTICOS, S.L. 
   NECTON 
   SCOTMAS LIMITED 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
 Carballo Calero, s/n 
 27002 Lugo 
 TELF.: 982252303/982223022 FAX: 982252195 
 CORREO ELECTRÓNICO: jarveira@lugo.usc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez Veira, José Antonio Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Fisiología 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Respuesta bioquímica del cerebro de peces a un incremento en el estado tiroideo" 
   "Mejora de la producción piscícola: contaminación medioambiental por Cd" 
   "Mejora del proceso de adaptación de loa salmones al agua de mar. Influencia de la 
contaminación por metales pesados: el cadmio" 
   "Aumento de la producción de alevines de salmón. Mejora de su transferencia a agua 
de mar" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Autónoma de Barcelona 
   Universidad de Vigo 
   AFRC de Cambridge (UK) 
   Universidad de Manitoba (Canada) 
   Piscifactoría de Lóuzara (Lugo) 
 CURSOS:  
   -Fisiología de peces. O / N / 30 horas 
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 GRUPO T.A.R. 
 Virgen de Africa, 7 
 41011 Sevilla 
 TELF.: 954552848 FAX: 954282777 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupotar@us.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Lebrato Martínez, Julián 
 INVESTIGADORES:  
   García Mediavilla, Beatriz Lic. Ciencias del Mar 
   Miguel Ríos, Mónica Lic. Biología 
   Vazquez González, Elisa Lic. Biología 
   Medina Vela, Manuela Lic. Química 
   Medialdea, Juan Manuel Lic. Biología 
   Arnaiz Franco, Carmen Lic. Biología 
   García Martínez, Isabel Ing. Técnico 
   Escot Toledo, Encarnació Ing. Técnico 
   Ruiz Cabrera, Consuelo Lic. Biología 
   Fernández Alfaro, Belén Lic. Químicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo 
   ESPECIES:  ..................................................Daphnia magna 
   -Ecotoxicidad 
   ESPECIES:  ..................................................Daphnia magna 
   -Cromatografía líquida (Contaminantes) 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Bioindicación 
   Protozoos 
   Metazoos 
   Bacterias filamentosas 
   -Digestión anaeróbia 
   Bacterias hidrolíticas 
   Bacterias metagénicas 
   -Oxidación química de aguas residuales (Permanganato potásico) 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
 CURSOS:  
   -Proyectos técnicos para plantas de aguas residuales. 0 / A / 60 horas 
   -Depuración biológica de aguas residuales. D / A / 30 horas 
   -Gestión ambiental. D / A / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL 
 LABORATORIO DE BIOLOGÍA MARINA 
 Avda. Reina Mercedes, 6 
 41012 Sevilla 
 TELF.: 954234904 FAX: 954233480 
 CORREO ELECTRÓNICO: lbm@us.es 
 PÁGINA WEB: www.us.es/lbm/ 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García Gómez, José Carlos Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   García García, Francisco José Dr. Biología 
   López Fé de la Cuadra, Carlos María Dr. Biología 
   Sánchez Moyano, Juan Emilio Dr. Biología 
   Arrebola Burgos, José Ramón Dr. Biología 
   Guerra García, José Manuel Dr. Biología 
   García Asensio, Isabel Lic. Biología 
   Martínez Pita, Inés Lic. Biología 
   Sánchez España, Ana Isabel Lic. Biología 
   Sánchez-Gey, Irene Patricia Lic. Biología 
   Ruiz Giraldez, Francisco Lic. Biología 
   González Aranda, Alexandre Roi Lic. Biología 
   Espinosa Torre, Free Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio de la viabilidad de instalación de jaulas para el desarrollo de la acuicultura en 
Ceuta 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Proyecto de investigación biológica Bahía de Algeciras" 
   "Biodiversidad y Medio Ambiente del litoral ceutí: bases para una mejor gestión, 
explotación y conservación de sus recursos marinos" 
   "Vigilancia ecológica de los fondos del litoral andaluz" 
   "Estudio de la viabilidad de instalación de jaulas para el desarrollo de la acuicultura en Ceuta" 
   "Vigilancia Ecológica y Control de la Calidad Ambiental de los Fondos del Litoral 
Andaluz. Plan Integral de Actuación Interprovincial. Sustrato Rocoso" 
   "Comunidades biológicas Bahía de Algeciras" 
 COLABORACIÓN:  
   Dirección General de Puertos y Costas 
   Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
   Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) 
   E.T.S. Ingenieros Industriales de Sevilla 
 CURSOS:  
   -Malacología básica y aplicada. D / A / 30 horas 
   -Avances en Biología marina. D / A / 30 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
 LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 
 Dr. Moliner, 50 
 46100 Burjasot (Valencia) 
 TELF.: 963983173/963864676 FAX: 963864372 
 CORREO ELECTRÓNICO: Enrique.andreu@uv.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Andreu Moliner, Enrique Santiago (*) Dr. Biología  
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INVESTIGADORES:  
   Ferrando Rodrigo, María Dolores Dra. Biología 
   Sancho Aguilar, Encarnación Dra. Biología 
   Sánchez Martínez, María Dra. Biología 
   Villarroel Utrillas, María José Lic. Biología 
   Fernández Vega, Cristina Lic. Biología 
   Andreu Sánchez, Oscar Lic. C. Ambientales 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ensayos de inhibición del crecimiento en organismos acuáticos 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Evaluación de la contaminación de las aguas por métodos biológicos 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Fisiología de peces y crustáceos 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Macroinvertebrados acuáticos 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Toxicología animal en medio acuático 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
 COLABORACIÓN:  
   Ministerio de Medio Ambiente 
 CURSOS:  
   -Aplicación de test ecotoxicológicos para evaluación contaminación acuática. O / A / 40 horas 
   -Master en sanidad medioambiental. M / A / 900 horas 
   -Métodos biológicos para valoración de la calidad de las aguas continentales. O / A / 40 horas 
   -Toxicología acuática. D / A / 20 horas 
 
 (*) Andreu-Moliner, Enrique. Director de la SEDE PARA EL ESTUDIO DE LOS 
HUMEDALES MEDITERRANEOS (SEHUMED)  
    Laboratorio de Ecotoxicología. Dpto. de Biología Animal 
    Dr. Moliner, 50 Edificio Departamental "Jeroni Muñoz" (Edif. de Investigación)  
    46100 Burjassot (Valencia)    Tel. 963864676  Fax. 963983777/963864372 
    Correo electrónico: sehumed@uv.es 
    Página web: sehumed.uv.es 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 
 UNIDAD DE ECOLOGÍA 
 Dr. Moliner, 50 
 46100 Burjassot (Valencia) 
 TELF.: 963864616 FAX: 963983099 
 CORREO ELECTRÓNICO: rafael.oltra@uv.es 
 PÁGINA WEB: www.uv.es 
 
 INVESTIGADORES:  
   Oltra Crespo, Rafael Dr. Biología 
   Sanz Brau, Antonio Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de rotíferos de aguas saladas 
   ESPECIES:  ..................................................Synchaeta cecilia 
    Synchaeta littoralis 
    Colurella sp. 
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-Engorde de pulpo 
   ESPECIES:  .................................................. Octopus vulgaris 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aislamiento y cultivo de rotíferos, cladóceros y copépodos de aguas saladas y 
valoración de su utilidad como presas vivas en acuicultura marina" 
   "Engorde extensivo de peces y crustáceos en estanques de la empresa Salinas Bras 
del Port S.A. (Santa Pola, Alicante)" 
   "Ensayo de engorde de Octopus vulgaris en el puerto de Denia" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Acuicultura de Torre la Sal (CSIC) 
 CURSOS:  
   -Acuicultura. 2ºciclo universidad / A / 45 horas 
 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA  
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 
 UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA 
 Dr. Moliner, 50 
 46100 Burjassot (Valencia) 
 TELF.: 963983104 FAX: 963983099 
 CORREO ELECTRÓNICO: Elena.alcaide@uv.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Uruburu Fernández, Federico Dr. Farmacia 
 INVESTIGADORES:  
   Alcaide Moreno, Elena Dra. Biología 
   Amaro González, Carmen Dra. Biología 
   Esteve Sánchez, Consuelo Dra. Biología 
   Fouz Rodriguez, Belén Dra. Biología 
   Esteve Gasset, Dolores Lic. Biología 
   Sanjuán Caro, Eva Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Caracterización bioquímica, serológica y molecular de patógenos bacterianos de peces 
   ESPECIES:  .................................................. Anguilla anguilla 
    Seriola dumerili 
    Dentex dentex 
   -Vacunas frente a patógenos bacterianos de peces (Vibrio vulnificus) 
   ESPECIES:  .................................................. Anguilla anguilla 
   -Factores de virulencia en bacterias patógenas de peces  
    (Vibrio vulnificus, V. harveyi, V. parahaemolyticus, Aeromonas sp...) 
   -Diagnóstico y tratamiento de enfermedades bacterianas de peces 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio parasitológico y bacteriológico de la seriola mediterránea  
   (Plan Tecnológico de la Comunidad Valenciana)" 
   "Desarrollo de una vacuna y un protocolo de inmunización contra la vibriosis producida 
por Vibrio vulnificus biotipo 2 en anguilas con aplicación en piscifactorias dedicadas al 
cultivo intensivo" 
   "Estrategias de supervivencia de Vibrio vulnificus biotipo 2 (serovar E) fuera de su 
hospedador natural" 
   "Diseño de una vacuna oral contra la vibriosis producida por Vibrio vilnificus serovar E 
en anguilas, con aplicación en piscifactorias dedicadas al cultivo intensivo" 
   "Desarrollo de métodos de control de la vibriosis causada por el patógeno bacteriano 
Vibrio vulnificus con aplicación en piscifactorias de anguila y tilapia en co-cultivo" 
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 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Microbiología y Parasitología. Universidad de Santiago de Compostela 
   Dpto Biología Celular y Fisiología. Universitat Autònoma de Barcelona 
   Dpto Ciencia Animal. Universitat Politécnica de València 
   Dpto. Microbiología. Universidad de Sevilla 
   Dpto. Microbiology. University of North Carolina, (USA) 
   Landbohojskole Institut for Veterinarier Mikrobiologi (Dinamarca) 
   College of Medicine, National Cheng Kung University, Tainan 701 (Taiwan) 
   Institute of Bio-medical and Life sciences, University of Glasgow (UK) 
   Institute of Food and Agricultural Science, University of Florida (USA) 
   Faculty of Pharmaceutical Sciences. Okayama University (Japón) 
   VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
   DIBAQ, S.A. 
   HYPRA, S.A. 
 CURSOS:  
   -Bacterias patógenas de peces de importancia en Acuicultura. D / N / 30 horas 
   -Principales patógenos bacterianos en peces cultivados. Jornadas Teórico-Prácticas de 
Acuicultura. M / A / 60 horas 
   -Vacunas para peces. Jornadas Teórico-Prácticas de Acuicultura. M / A / 60 horas 
 
 
INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA - BACTERIOLOGÍA 
 Campus Burjassot - Edificio Investigación, Despacho, 2-82 
 46100 Burjassot (Valencia) 
 TELF.: 963983143/963864352 FAX: 963983099/963864399 
 CORREO ELECTRÓNICO: Esperanza.Garay@uv.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Moya Simarro, Andrés 
 INVESTIGADORES:  
   Garay Auban, Esperanza 
   Puyalde Domarco, Mª Jesús 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Aislamiento e identificación de bacterias (saprofitas y patógenas) 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Dentex dentex 
    Ostrea edulis 
    Mytilus edulis 
    Chamelea gallina 
    Donax sp. 
    Anguilla anguilla 
   -Tipificación molecular de bacterias asociadas a infecciones 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Dentex dentex 
    Ostrea edulis 
    Mytilus edulis 
    Chamelea gallina 
    Donax sp. 
    Anguilla anguilla 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aplicación de nuevos métodos de diagnóstico y prevención de las infecciones 
producidas por Vibrio vulnificus en piscifactorias de anguila" 
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   "Estudio de las bacterias asociadas a cultivos de dorada (Sparus aurata) y lubina 
(Dicentrarchus labrax) del litoral español y de su importancia en procesos patológicos" 
 COLABORACIÓN:  
   IATS (CSIC), Torre de La Sal (Castellón) 
   Universidad de Santiago de Compostela 
   Universidad de Málaga 
   Instituto Pasteur, París (Francia) 
   Universidad de Gante, (Bélgica) 
   CUPIMAR (Cádiz) 
   AQUADELT (Delta del Ebro) 
   CRIMAR 
   PEIX D'OR (Castellón) 
   VALENCIANA DE ACUICULTURA (Valencia) 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
 Lagoas marcosende, s/n 
 36200 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986812398 FAX: 986812556 
 CORREO ELECTRÓNICO: mtperez@uvigo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pérez Nieto, Teresa Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez López, Luis Alfonso Dr. Biología 
   Pérez Álvarez, Mª José Dra. Biología 
   Farto Seguín, Rosa Mª Dra. Biología 
   Montes Campos, Mª Mercedes Lic. Ciencias del Mar 
   Pereira Armada, Susana Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES: ................................................... Aeromonas hydrophila 
    Aeromonas salmonicida 
    Vibrio - en todas las especies 
     Listonella 
    Shewanella 
   ESPECIES:  .................................................. Pseudoalteromonas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Caracterización de los componentes celulares y extracelulares asociados a la 
virulencia del género Aeromonas. Estudio de su poder inmunogénico" 
   "Estudio de los mecanismos de prevención de la forunculosis en peces cultivados" 
   "Evaluación de las nuevas especies de Vibrio con potencial patogénico implicadas en 
Acuicultura" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Santiago de Compostela 
   Universidad de Málaga 
   Royal Veterinary and Agricultural University. Frederiksberg, (Dinamarca) 
   Oregon Health Sciences University. (USA) 
   Marine Laboratory of Department of Agriculture and Fisheries for Scotland 
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CURSOS:  
   -Diversidad microbiana y determinantes de virulencia bacteriana. D / A / 40 horas 
   -Manifestaciones patológicas de los procesos infecciosos. D / A / 30 horas 
   -Microbiología de los productos alimentarios. D / A / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
 AREA DE MICROBIOLOGÍA (*) 
 Campus Universitario As Lagoas 
 32004 Orense 
 TELF.: 988387006/988387066 FAX: 988387001 
 CORREO ELECTRÓNICO: Lalopez@uvigo.es 
 PÁGINA WEB: uvigo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez López, Luis Alfonso 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez Miguez, Luis 
   Sieiro Gallardo, Carmen 
   González Pérez, José Antonio 
   García Álvarez, Francisco 
   Rego Pérez, Pablo 
   Araujo Rodríguez, Ana Belén 
   Rodas Gallego, Aldara 
   González Corbillón, Darío José 
   Álvarez Araujo, Pedro Pablo 
   Regó Bóveda, Oscar 
   Martínez Sánchez, Teresa 
   Pombar Gómez, Ariana 
   Marra Méndez, Rebeca 
   Morais Lorenzo, Patricia 
   Carrera Martínez, Cristina 
   Rodríguez Gómez, Sofía 
   Abalde Álvarez, Tania 
   Díaz Zaragoza, Eva 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Diseño de autovacunas bacterianas (Acuicultura general y clínica) 
   -Estudio de toxinas bacterianas en peces y alimentos 
   -Patología de peces: Diagnóstico en enfermedades microbianas en peces 
   -Microbiologías de aguas y alimentos: Análisis microbiológicos de agus y alimentos 
   -Calidad de aguas, control de calidad en industrias alimentarias  
   -Microbiología ambiental. Control microbiológico 
   -Valoración de desinfestantes y fungicidas; estudios de ADN; actividades enzimáticas. 
Ecología microbiana de ambientes acuáticos; estudios de supervivencia bacteriana en 
medios acuáticos 
   -Bacterias del azufre; microbiología de aguas termales; estudios de la calidad de agua 
de consumo 
   -Potabilización de aguas. Tratamiento de Legionella 
   -Depuración de residuos 
   -Aplicación de macrofitas en aguas residuales 
   -Tratamiento de desinfección con ozono, tambien en alimentos 
   -Implantación de APPCC y asesoramiento en implantación de normativas ISO 9000-
2002 e ISO 14000-2000 
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Valoración de la respuesta inmunológica en peces utilizando diferentes estractos 
celulares en Aeromonas hydrophila" 
   "Extractos celulares de Aeromonas: respuesta inmune en peces" 
   "Determinación de los focos de contaminación. Aplicación de macrofitas como 
depuradores en el río Lonia, en la zona del campus de Ourense" 
   "Investigación del manantial de Reza" 
   "Valoración de la capacidad bacteriana ante diferentes patógenos del sistema de 
ozono" 
   "Control de calidad microbiológica y evaluación de puntos críticos" 
   "Controles microbiológicos de calidad y de producción" 
   "Proxecto Ocex. Proxecto I+D de innovación empresarial" 
   "Establecimiento y asesoramiento en la instauración del control de calidad 
microbiológica y evaluación de puntos críticos" 
   "Asesoramiento técnico, control de calidad microbiológica. Evaluación de puntos 
críticos" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Vigo 
   Universidad Santiago de Compostela 
   Instituto Pirenaico de Ecología 
   SOGATEC, S.L. 
   NILO MEDIO AMBIENTE 
   FRINSA 
   KIMIRED 
   EMPRESA ALIMENTARIA CUEVAS Y CIA 
   VAZQUEZ ARIAS 
   RAMOS e HIJOS 
   IBENSE CARBALLINO 
 CURSOS:  
   -Tercer ciclo: (D). 
    -Control microbiológico de los alimentos. 
    -Estudios de toxinas bacterianas en pescados. 
    -Microbiología de productos alimentarios de origen marino. 
    -Producción industrial por biosístesis microbiana y biotransformación. 
    -Producción industrial: utilización de la biotecnología en la mejora de las razas 
microbianas. 
    -Enfermedades bacterianas en Acuicultura. 
    -Diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas en Acuicultura. 
    -Ecología microbiana de los alimentos. 
    -Control de calidad y puntos críticos en la industria alimentaria. 
     -Imparticion de cursos de interés sanitario para estudiantes y licenciados en ciencias. O 
    -Análisis microbiológico de aguas. / 40 horas 
    -Análisis microbiológico de alimentos. / 67 horas 
    -Análisis microbiológico de contaminación. / 40 horas 
    -Hixiene dos alimentos (5º Ciencia y Tecnología de los alimentos). Q 
    -Microbiología (Curso de complemento de Ingeniería Técnica Agrícola). Q 
    -Microbiología industrial (Ingeniería Técnica Agrícola). Q 
    -Microbiología industrial alimentaria (Ciencía y Tecnología de los Alimentos). Q 
    -Manipulador de alimentos. 
 
 
 (*) MB4. Laboratorio autorizado y registrado en la Xunta de Galicia para realizar ensayos 
de autocontrol de aguas y alimentos en empresas. Actualmente certificándose para 
obtener la norma ISO de laboratotios de ensayo AENOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
 LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA 
 (Grupo Investigador PB-1 de I+D) 
 (BIOLOGÍA; CIENCIAS DEL MAR; QUÍMICA) 
 Campus de As Lagoas-Marcosende 
 36200 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986812565/986812394 FAX: 986812565 
 CORREO ELECTRÓNICO: marias@uvigo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Arias Fernández, Mª Cristina Dra. Biología, Dra. Farmacia 
 INVESTIGADORES:  
   García Estévez, José Manuel Dr. Biología 
   Iglesias Blanco, Raúl Dr. Biología 
   Rodríguez Domínguez, Helena Lic. Biología 
   Soto Bua, Montserrat Lic. Biología 
   Crespo González, Celia Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Enfermedades parasitarias en Acuicultura: Hospedadores moluscos bivalvos, 
cefalópodos y peces 
   ESPECIES:  ..................................................Mytillus galloprovincialis 
    Tapes decussatus 
    Tapes pullastra 
    Tapes philippinarum 
    Tapes rhomboideus 
    Tapes aureus 
    Doxinia exoleta 
    Venus verrucosa 
    Cardium edule 
    Acanthocardia echinata 
    Acanthocardia tuberculata 
    Laevicardium norvegicum 
    Glycimeris glycimeris 
    Donax vittatus 
    Pecten maximus 
    Chlamys varia 
    Ostrea edulis 
    Crassostrea edulis 
    Spisula solida 
    Solen vagina 
    Ensis siliqua 
    Octopus vulgaris 
    Sardina pilchardus 
    Sardinella sp. 
    Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea senegalensis 
   -Parasitismos y Parasitosis del medio marino: zoonosis. Influencia en la salud humana y 
demás animales terrestres: las mismas especies que la materia anterior 
   -Los parásitos como marcadores biológicos. Mecanismos de defensa: Respuesta 
inmunitaria 
   -Parasitología Ambiental y Contaminación Biológica: Análisis de aguas, libres y tanques 
de cultivo 
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   Amebas y  
   ESPECIES:  .................................................. Giardia sp. 
    Cryptosporidium sp. 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Edad y crecimiento en los cefalópodos: Sepia officinalis y Octopus vulgaris" 
   "Mecanismos de defensa en Octopus vulgaris. Estudio de las alteraciones provocadas 
por parásitos patógenos" 
   "Estudio parasitológico sobre los crustáceos de la Ría de Vigo" 
   "Influencia del control microbiano y parasitario en el cultivo larvario y en el engorde del 
pulpo (Octopus vulgaris)" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
   Centro Costero de Vigo 
   Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) 
   Laboratorios de Parasitología en universidades de Santiago, Madrid, Granada... 
   Centro de Investigaciones Mariñas. Pedras de Corón. Vilanova de Arousa 
   Universidad de Oporto (Portugal) 
   ANFACO-CECOPESCA, Asociación de Fabricantes de Conservas 
   CONEXMAR-GALICIA 
 CURSOS:  
   -Biología marina y acuicultura. (Interuniversitario. Universidades: Santiago de Compostela, La 
Coruña y Vigo). D / A  
  -Aplicaciones en Microbiología y Parasitología. D / A 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL 
 Miguel Servet, 177 
 50013 Zaragoza 
 TELF.: 976761567 FAX: 976761612 
 CORREO ELECTRÓNICO: ajosa@posta.unizar.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Espinosa Velazquez, Emilio Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Josa Serrano, Agustín Dr. Veterinaria 
   Mitjana, Olga 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción, control sexo y ciclo 
   ESPECIES:  .................................................. Oncorhynchus mykiss 
    Salmo trutta fario 
    Perca fliviatilis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Triploidia y control de reproductores en trucha" 
   "Aplicación del control térmico a biotecnologías reproductivas en Perca fluviatilis" 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. Biología. Universidad Autónoma de Barcelona 
   Universidad de Nancy (Francia) 
   TRUCHAS DEL CINCA (Huelva) 
   FLAMICELL VERD (Lleida) 
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 CURSOS:  
   -Reproducción en Acuicultura. D / N / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 
 Miguel Servet, 177 
 50013 Zaragoza 
 TELF.: 976761543 FAX: 976761612 
 CORREO ELECTRÓNICO: aherrera@posta.unizar.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Herrera Marteache, Antonio Dr. Vetrinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Ariño Moneva, Agustín Dr. Veterinaria 
   Bayarri Fernández, Susana Dra. Veterinaria 
   Blanco Parmo, Domingo Dr. Veterinaria 
   Carramiñana Esteban, Juan José Dr. Veterinaria 
   Conchello Moreno, Pilar Dra. Veterinaria 
   Lázaro Gistau, Regina Dra. Veterinaria 
   Pérez Arquillue, Consuelo Dra. Veterinaria 
   Rota García, Carmina Dra. Veterinaria 
   Yanguela Martínez, Javier Dr. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Contaminación de productos de pesca por PCBs, dioxinas y pesticidas 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Microflora de productos de pesca (flora histamínica/patógena) de esp. marinas 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   -Parásitos en productos de pesca 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Tasas de contaminantes clorados en alimentos de la dieta media. Evalación de la 
contaminación natural y del influjo sobre la misma de los tratamientos culinarios y 
tecnológicos" 
   "Contaminación de la dieta alimentaria por residuos halogenados. Intervención de 
procesos tecnológicos y culinarios en su reducción y/o modificación" 
   "Contaminación por residuos clorados en la dieta aragonesa: estado actual, sistemas 
correctores y preventivos de riesgo toxicológico y puesta a punto de técnicas analíticas 
de aplicación industrial" 
 CURSOS:  
   -Microbiología de productos de pesca. D / N / 10 horas 
 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 LABORATORIO DE ICTIOPATOLOGÍA 
 UNIDAD DE PATOLOGÍA INFECCIOSA Y EPIDEMIOLOGÍA 
 Miguel Servet, 177 
 50013 Zaragoza 
 TELF.: 976761569 FAX: 976761612  
 CORREO ELECTRÓNICO: muzquiz@posta.unizar.es 
 PÁGINA WEB: infecepi.unizar.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Muzquiz Moracho, José Luis Dr. Veterinaria 
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 INVESTIGADORES:  
   Ortega Rodríguez, Carmelo 
   Alonso Martínez, José Luis 
   Gironés Puñet, Olivia 
   De Blas Giral, Ignacio 
   Ruiz Zarzuela, Imanol 
   Diéguez Urribeondo, Javier 
   Royo López, Félix 
   Anía Bartolomé, Silvia 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Peces 
   -Cangrejo 
   -Rios 
   -Piscifactorias 
 CURSOS:  
   -Ictiopatología. D / A / 40 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FISIOLOGÍA ANIMAL 
 Barrio Sarriena, s/n 
 48940 Leioa (Vizcaya) 
 TELF.: 946012618 
 CORREO ELECTRÓNICO: ggpnaade@lg.ehu.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Navarro Adorno, Enrique Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Pérez Iglesias, Juan Ignacio Dr. Biología 
   Ortega Hidalgo, Mercedes Dra. Biología 
   Ibarrola Bellido, Irrintzi Dr. Biología 
   Urrutia Barandika, Miren Begoña Dra. Biología 
   Vázquez Bonales, Juan Antonio 
   Rouillón Zagarra, Gabriela 
   Rodríguez Ibarra, Sonia 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Fisiología energética de moluscos bivalvos 
   ESPECIES:  .................................................. Cerastoderma edule 
    Mytilus edulis 
    Tapes japonica 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Trophic  capacity of an estuarine ecosystem - Determination of biological criteria for the 
management of cultivated populations of oysters" 
   "Evaluación de recursos potenciales en un estuario: Utilización diferencial de los 
componentes del seston por los bivalvos suspensívoros" 
   "Capacité trophique des zones côtières pour l´élevage des huîtres , moules  et coques" 
   "Papel de los bivalvos infaunales en los flujos de materia y energía en estuarios" 
   "Contribución de detritos vegetales derivados de plantas vasculares y algas macrófitas 
al balance energético del bivalvo Cerastoderma edule" 
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 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Marinas, (CSIC) Vigo 
   Instituto Español de Oceanografía, Centro Costero de la Coruña 
   Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, Gran Bretaña 
 CURSOS:  
   -Bases biológicas de la producción de moluscos bivalvos. D / S / 30 horas 
   -Medio ambiente marino: Investigación, gestión y conservación. D / S / 30 horas 
 
 
FACULTAD DE FARMACIA 
 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA Y DINÁMICA CELULAR ANIMAL 
 Paseo de la Universidad, 7 
 01006 Vitoria (Alava) 
 TELF.: 945013044/945013000 FAX: 945013014 
 CORREO ELECTRÓNICO: ggpgomob@vc.ehu.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Gómez Moliner, Benjamín Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Madeira García, Mª José Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Caracterización genética de peces salmónidos 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
 CURSOS:  
   -Acuicultura (Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los alimentos). / 45 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 
 
ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE BARCELONA 
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍA 
 GRUPO DE ACUICULTURA 
 Urgell, 187 
 08036 Barcelona 
 TELF.: 934137498 FAX: 934137501 
 CORREO ELECTRÓNICO: pilar.castellana@upc.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Flos Bassols, Rosa Dra. Biología  / rosa.flos@upc.es 
 INVESTIGADORES:  
   Reig Puig, Lourdes Dra. Ciencias del Mar 
   Oca Baradad, Joan Dr. Ing. Agrónomo 
   Ginovart Gisbert, Marta Dra. Matemáticas 
   Ambrosio Jiménez, Pedro Pablo Dr. Ciencias del Mar 
   Sánchez Fernández, Pablo Lic. Biología 
   Yepes Mendoza, Iván Ing. Técnico Agrícola 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Fisiología - Crecimiento 
   ESPECIES:  ..................................................Solea vulgaris 
   -Evaluación de la calidad del producto 
   ESPECIES:  ..................................................Solea vulgaris 
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    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Diseño sostenible de instalaciones acuícolas 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aqua-Flow. Red Europea para la Diseminación de Información I+D en Acuicultura" 
   "Cultivo del lenguado" 
   "Calidad del producto" 
   "Diseño sostenible de Instalaciones Acuícolas" 
   "Crecimiento individual del lenguado" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Ciencias del Mar-Barcelona.  CSIC  
   Centro de Acuicultura IRTA 
   Dpto Fisiología y Biología celular. Universidad Autónoma de Barcelona 
 CURSOS:  
   -Producción Acuícola Intensiva y Sostenibilidad. D / A / 30 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
 Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 915491880 FAX: 915499763 
 CORREO ELECTRÓNICO: malvarino@pan.etsia.upm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez Alvariño, José Mario Dr. Ing. Agrónomo 
 INVESTIGADORES:  
   García Rebollar, P Dr. Veterinaria 
   Quirós Galdón, M Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción desfasada y alevinaje 
   ESPECIES:  .................................................. Tinca tinca 
    Scophthalmus Maximus 
   -Necesidades nutritivas 
   ESPECIES:  .................................................. Tinca Tinca 
   -Cultivo de zooplancton dulceacuicola 
   ESPECIES:  .................................................. Daphnia sp. 
   -Cultivo de ciprínidos en peligro de extinción 
   ESPECIES:  .................................................. Chondrostoma lemmingii 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (I.E.O) 
 CURSOS:  
   -Agroacuicultura. D / N / 40 horas 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y CAZA 
 Avda de las Moreras, s/n 
 28040 Madrid 
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 TELF.: 913367117/7127/5040 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Díaz de Barrionuevo, Arturo Dr. Ing. de Montes 
 INVESTIGADORES:  
   Claver Farias, Ignacio Dr. Ing. de Montes 
   Lejarcegui Maestro, José Antonio Dr. Ing. de Montes 
   Torrent Bravo, Fernando  Ing. de Montes 
   Baragaño Galán, José Dr. Biología 
   Moreno, Mª Dolores Dra. Químicas 
   Del Carre Díaz, Paloma Lic. Veterinaria 
   Quirós, Manuel Dr. Biología 
   Ortega Pérez, José Manuel Téc. Especialista Laboratorio 
   Rabadán de Blás, Alfonso Téc. Especialista Laboratorio 
   Hernandez Burgos, Victoriano Téc. Especialista Laboratorio 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ingenieria de Acuicultura 
   -Recolección de reproductores 
   Truchas 
   -Toxicología ambiental 
   MEDAKA 
   -Reproducción especies en protección 
   Pardilla 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Libro blanco de la Acuicultura" 
   "Toxicología ambiental (MEDAKA)" 
   "Reproducción en cautividad de la pardilla" 
   "Truchas común y arco iris. pruebas" 
 COLABORACIÓN:  
   Comunidad de Madrid 
   Comunidad Castilla y León 
   Gobierno de la Rioja 
   AENA 
   PROAQUA 
   TRUCHECA, S.L. 
   AGUA VIVA AZUL, S.L. 
 CURSOS:  
   -Acuicultura y caza. O / A / 120 horas 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 
 CÁTEDRA DE PESCA E INGENIERIA DE CULTIVOS MARINOS 
 Avda. Arco de la Victoria s/n. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913367168 FAX: 915442149 
 CORREO ELECTRÓNICO: marcultura@etsin.upm.es 
 PÁGINA WEB: www.etsin.upm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Nuñez Basañez, José Fernando Dr. Ing. Naval 
 INVESTIGADORES:  
   Beaz Paleo, José Daniel  Ing. Naval 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ingenieria de los cultivos marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Morone labrax 
    Thunnus thynnus 
    Psetta maxima 
    Mytilus galloprovincialis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Proyecto de una instalación para engorde de dorada y lubina" 
   "Estudio de viabilidad técnica y económica en el sistema de alimentación de Melenara II 
(ADSA)" 
   "Evaluación y mejora científica de la batea" 
   "Domesticación del atún rojo (DOTT)" 
 COLABORACIÓN:  
   Xunta de Galicia 
   Ministerio de Pesca de Argel 
   MARE NOSTRUM, S.A. 
   ADSA 
   CORELSA 
   DELPHINE PECHE (Argel) 
   ANDALUZIA PECHE (Argel) 
 CURSOS:  
   -Ingenieria de los cultivos marinos. O / A / 40 horas 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA 
 VARIOS DEPARTAMENTOS 
 Ctra. Nazaret - Oliva, s/n 
 46730 Grao de Gandia - Gandia (Valencia) 
 TELF.: 962849300 FAX: 962849309 
 
 INVESTIGADORES:  
   Torrent, José Andrés Ing. de Montes 
 
 CURSOS:  
   -Se imparte docencia en Acuicultura. 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUICOLAS 
 Camino de Vera, 14 
 46071 Valencia 
 TELF.: 963877434/963879752 FAX: 963877439 
 CORREO ELECTRÓNICO: mjover@dca.upv.es 
 PÁGINA WEB: www.upv.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Jover Cerdá, Miguel Dr. Ing. Agrónomo 
 INVESTIGADORES:  
   Pérez Igualada, Luz Dra. Biología 
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   Asturiano Nemesio, Juan Dr. Biología 
   Moñino Pérez, Andrés Ing. Técnico Agrícola 
   Tomás Vidal, Ana Ing. Agrónomo 
   Martínez Llorens, Silvia Lic. C. Ambientales 
   Mayer González, Pablo Lic. Biología 
   Gómez Ader, José Lic. Biología 
   Villaplana Ferrer, Jesús Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Necesidades nutritivas, fuentes proteicas y lipídicas y estrategias de alimentación 
   ESPECIES:  ..................................................Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Dentex dentex 
    Seriola dumerili 
    Oreochromis sp. 
   -Inducción de la maduración y calidad de la puesta 
   ESPECIES:  ..................................................Anguilla anguilla 
   -Estudio poblaciones naturales 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    Austropotamobius pallipes 
   -Modelos de crecimiento y gestión de acuigranjas 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Seriola dumerili 
    Dentex dentex 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio necesidades nutritivas de la seriola" 
   "Inducción de la maduración y puesta de la anguila" 
   "Mejora de la eficacia de la alimentación de peces en jaulas flotantes" 
   "Formulación piensos extrusionados para engorde del dentón y estudio estrategias 
alimentación" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro Oceanográfico Murcia (IEO) 
   Estació Aquicultura Govern Balear 
   Centro Recursos Marinos Murcia 
   DPT Scienze produzione animale. Univ. Udine (Italia) 
   Institute Biology Marine Creta 
   GRANJA MARINA SAFOR, S.L. (Gandia-Valencia) 
   VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. (Puzol-Valencia) 
   DIBAQ-DIPROTEG, S.A. (Segovia) 
 CURSOS:  
   -Alimentación en acuicultura. D / M / A / 50 horas 
   -Diseño y gestión de granjas acuícolas. D / M / A / 50 horas 
   -Reproducción en piscicultura. D / M / A / 50 horas 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA 
 
  DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ANIMAL 
 LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA 
 ICTIOPATOLOGÍA 
 Ctra. de Algete, Km. 8 
 28110 Algete (Madrid) 
 TELF.: 916290300/916290698 FAX: 916290598 
 CORREO ELECTRÓNICO: mfsomalo@mapya.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Gómez-Tejedor Ortíz, Concepción Lic. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Rubio Montejano, Consuelo Lic. Veterinaria 
   Fernández Somalo, Pilar Lic. Biología 
   Frías Soriano, Nieves Lic. Veterinaria 
   Torres García, Pilar Lic. Biología 
   Alvarez Hernández, Carmen Lic. Veterinaria 
   Pinilla Paz-Peñuelas, Mª José Lic. Veterinaria 
   Martín Martín , Luis Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Diagnóstico 
   ESPECIES:  .................................................. Salmónidos 
    Ciprínidos 
    Crustáceos 
    Otras especies de agua continental o marina 
   -Aspectos jurídicos y legislativos 
 COLABORACIÓN:  
   Laboratorio de Sanidad Animal de Soria, Santander, Lugo, Gijón, Córdoba 
   Fac. de Veterinaria. Universidad de Zaragoza 
   Instituto de Acuicultura. Universidad de Santiago 
   Centro Nacional de Alimentación del Instituto de Salud Carlos III 
   Instituto de  Investigaciones Marinas de Vigo 
   Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid 
   Dinas Veterinary Institute. Dinamarca 
   Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Italia 
   National Veterinay Instituye de Oslo. Noruega 
   Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) de Cuba 
   Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Cuba 
   Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A..M. Méjico 
 
 
SECRETARÍA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA 
 
  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN PESQUERA  
 ÁREA DE FONDOS ESTRUCTURALES 
 Corazón de María, 8 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913473717/913473681 FAX: 913478445 
 CORREO ELECTRÓNICO: jnombela@mapya.es 
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 INVESTIGADORES:  
   Nombela Maqueda, Justo (Jefe del área de fondos estructurales) 
 
 
  DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL CALADERO NACIONAL Y ACUICULTURA  
 José Ortega y Gasset, 57 
 28006 Madrid 
 TELF.: 913476044 FAX: 913476046 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García Elorriaga, Antonio (Subdirector) 
 INVESTIGADORES:  
   González Serrano, José Luis Lic. Biología (Jefe de área) 
   Carballo Tejero, Paloma Lic. Biología (Consejera Técnica) 
   Delgado Nuche, Mª Juana Lic. Biología (Jefe de Sección) 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Gestión 
 
 
 
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 
  CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL 
 (Equipo de ECOLOGÍA ACUÁTICA) 
 Serrano, 115. Dpdo 
 28006 Madrid 
 TELF.: 917452500 ext. 238 FAX: 915640800 
 CORREO ELECTRÓNICO: malvarez@ccma.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.humedalesibericos.com 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Alvarez Cobelas, Miguel 
 INVESTIGADORES:  
   Cirujano Bracamonte, Santos 
   Velasco Díaz, José Luis 
   Soriano Hernando, Óscar 
   Araujo Hernández, Rafael 
   Ribeiro Orge, Mª Dolores 
   Encinas Yebra, David Heberto 
   Riolobos López, Palmira 
   Moreno Pérez, Miriam 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Organismos indicadores de la calidad de las aguas continentales 
   Todas las especies 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Procesos lacustres implicados en la desnitrificación de aguas ricas en nitratos 
procedentes de acuíferos " 
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   "Bases ecológicas para el desarrollo sostenible de las lagunas de Castilla-La Mancha" 
   "Contaminación y restauración ambiental del Parque Nacional Tablas de Daimiel" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Biodiversidad, Universidad de Valencia 
   Miljobiologisk Laboratorium, Humlebaek, Copenhague, Dinamarca 
   EINTAM, Estudios Europeos de Medio Ambiente, Madrid 
   EXPERTOS EN BIOLOGIA DE LA CONSERVACION S.L., Madrid 
 CURSOS:  
   -Contaminación de suelos y aguas. O / A / 600 horas 
 
 
  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN ACUICULTURA 
 Joaquín Costa, 22 
 28002 Madrid 
 TELF.: 915642493 / 915635482 (ext. 208) FAX: 915642644 
 CORREO ELECTRÓNICO: ronda@cindoc.csis.es 
 PÁGINA WEB: www.cindoc.csic.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Ronda Laín, Concepción Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Vázquez Valero, Manuela Dra. Química 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Creación de bases de datos 
   -Información científica en Acuicultura 
   -Evaluación de publicaciones periódicas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Ciencia e Internet I y II" 
   "Observatorio madrileño de Ciencia y Tecnología en Internet" 
   "Investigación y desarrollo de nuevas herramientas para la implementación de un 
sistema de vigilancia tecnológica para los PYMES" 
   "ICYTNET - Nuevas bibliotecas virtuales, agentes, normalización y calidad en el análisis 
documental de los recursos Internet" 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
 Carrer d'acces a la cala Sant Francesc, 14 
 17300 Blanes (Gerona) 
 TELF.: 972336101 
 CORREO ELECTRÓNICO: ceab@ceab.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.ceab.csic.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Martín Sintes, Daniel 
 INVESTIGADORES:  
   Catalá Aguila, Jordi 
   Peñuelas Reixach, Josep 
   Macpherson Mayol, Enrique 
   Cruzado Alorda, Antonio 
   Ballesteros Segarra, Enrique 
   Uriz Lespe, Mª Jesus 
   Camarero Galindo, Lluís 
   Filella Cubells, Yolanda 
   Puig García, Mª Angels 
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   Coma Bau, Rafael 
   Gacia Pasola, Esperança 
   Gordoa Ezquerra, Ana 
   Martín, Daniel 
   Sardà Borroy, Rafael 
   Maldonado Barahona, Manuel 
   Martí Roca, Eugenia 
   Munne Bosch, Sergi 
   Alcoverro Pedrola, Teresa 
   Avila Escartín, Concepción 
   Becerro García, Mikel 
   Pinedo Salazar, Susana 
   García González, María 
   García Rubies, Antonio 
   Satta, Paola 
   Torras Boldú, Xavier 
   Velasquez Forero, Zoila 
   Ubero Pascal, Nicolás 
   Agell Llobet, Gemma 
   Caralt Bosch, Soniua de 
   Cebrián Pujol, Emma 
   Mariani, Simone 
   Weitzmann Aparicio, Boris 
   Ferreira Gil, Joao 
   Taboada, Sergi 
   Illas Linares, Xenia 
   Plà  Capdevila, Susana 
   Asensio Abella, Mª Dolores 
   Bruna Perez, Paola 
   Bahamon Rivera, Nixon 
   Stella Grimaldo, Norma 
   Ortiz Durá, Jesus 
   Vassallo Saco, Jara 
   Arévalo González, Raquel 
   Blanquer Perez, Andrea 
   Carreras Carbonell, Josep 
   Coenjaerts, Johan 
   Martínez Crego, Begoña 
   Mina Ederra, Xabier 
   Mora Crespo, Joan 
   Raventós Klein, Nuria 
   Sánchez-Matamoros Fontela, Javier 
   Verges Tramullas, Adriana 
   Domenech Coll, Anna 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de esponjas bioactivas 
   ESPECIES:  ..................................................Crambe crambe 
    Hemimycale columela 
    Corticium candelabrum 
    Diversas especies de esponjas 
   -Seguimiento y la regeneracion de fondos marinos costeros perturbados por actividades 
de acuicultura 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
   -Gádidos y túnidos 
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   -Cultivo de Opistobranquios 
   Moluscos Opistobranquios 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cultivo de esponjas en piscifactorias convencionales con fines de producción y 
bioremediación" (Pendiente de confirmación) 
   "Proyecto piloto para el seguimiento y la regeneración de fondos marinos costeros 
perturbados por actividades de acuicultura" 
   "Estructura y flujo genéticos de organismos bentónicos. Aplicaciones en Biotecnología y 
Gestión del Medio Ambiente Marino (GENECO)" 
   "Localization of natural products in opistobranchs molluscs" 
   "Productos naturales de moluscos opistobranquios (pendiente de confirmacion) 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Ingenieria Química, Universidad de Almería 
   Centre de Phytopharmacie, UMR CNRS 5054 Université de Perpignan, (Francia) 
   Food and Bioprocess Engineering Group, Wageningen University (Nederlands) 
   Centre d'Océanologie de Marseille. Station marine d'Endoume. CNRS. Marseille (Francia) 
   Institut fur Physiologische CEIME. Johannes Gutenberg-University. 55099 Mainz (Alemania) 
   University of Bochum-Rumr, (Alemania) 
   ICMIB - CNC (Italia) 
   PHARMA MAR, SA. (Madrid) 
   BASE VIVA S.L. 
   ECO DEVO 
 
 
  CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA MOLECULAR 
 Velázquez, 144 
 28006 Madrid 
 TELF.: 915611800 FAX: 915627518 
 CORREO ELECTRÓNICO: saraip@cib.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.cib.csic.es/welcome_es.html 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pérez Prieto, Sara Isabel Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez Saint-Jean, Sylvia Dra. Veterinaria 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Virus de interés en Acuicultura 
   ESPECIES:  .................................................. Salmónidos en general 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo trutta 
    Sparus aurata 
    Solea solea 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Caracterización de Birnavirus, Lyssavirus y Aeromonas implicados en enfermedades 
de peces. Análisis de interacciones y factores de virulencia" 
   "Desarrollo de métodos de diagnóstico y estudio de virus líticos y latentes que afecten a 
dorada (Sparus aurata L.)" 
   "Patogenicidad de serotipos españoles del virus de la necrosis pancreática infecciosa 
(IPNV) en trucha común (Salmo trutta) y estudio de proteínas implicadas en la 
virulencia" 
   "Caracterización de co-infecciones víricas en salmónidos y diseño de métodos 
inmunológicos y moleculares para su diagnóstico" 
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   "Inducción de Proteínas antivíricas en Salmónidos y estudio de su actividad frente a 
cepas de distinta virulencia" 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Microbiología. Universidad de Málaga 
   Dpto. Microbiología. Universidad de Santiago de Compostela 
   Dpt. of Microbiology, Oregon State University, Corvallis, Oregon, (USA) 
   Universidad de Valparaiso (Chile) 
   Universidad de Santiago (Chile) 
   Universidad de Toluca (México) 
   BIOTOOLS (Madrid) 
 
 (*) En el CIB solamente nuestro Grupo trabaja en Acuicultura 
 
 
  CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES 
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS RENOVABLES 
 Passeig Marítim, 37-49 
 08003 Barcelona 
 TELF.: 932309500 FAX: 932309555 
 CORREO ELECTRÓNICO: roger@icm.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.cmima.csic.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Villanueva López, Roger Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Olivar Buera, María Pilar Dra. Biología 
   Ramón Herrero, Montserrat Dra. Biología 
   Rotllant Estelrich, Guiomar Dra. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -En los últimos cinco años la investigación realizada por el grupo de trabajo se ha  
desarrollado sobre la biología y ciclos vitales de especies marinas de interés comercial. 
Las fases larvarias y juveniles han sido especial objeto de estudio. Algunas de estas 
investigaciones se han dirigido hacia posibles nuevas especies para la acuicultura 
marina. Durante estas investigaciones se han planteado los siguientes objetivos: 
determinación de los factores bióticos y abióticos que influyen en el desarrollo de las 
primeras fases de vida; estudio de la nutrición y condición fisiológica larvaria; 
crecimiento somático, ontogénesis del sistema reproductor, fisiología de adultos y 
optimización de puestas en cautividad 
   ESPECIES:  ..................................................Mytilus galloprovincialis 
    Octopus vulgaris 
    Maja squinado 
    Nephrops norvegicus 
    Bolinus brandaris 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Centre de Referencia de Recerca i Desenvolupament en Aqüicultura de la Generalitat 
de Catalunya" 
   "Cultivo de pulpo, Octopus vulgaris" 
   "Composición bioquímica y condición fisiológica en crustáceos de interés comercial: 
implicaciones en la reproducción (BIFICRUST)" 
 COLABORACIÓN:  
   Centre d'Aqüicultura, Tarragona (IRTA) 
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) 
   Centro Oceanográfico de Vigo (IEO) 
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   Fac. Biología. Universidad de Barcelona 
   Fac. Biología. Universidad de A Coruña 
   Université de Caen (Francia) 
   University of Aberdeen (Reino Unido) 
   Université de Montpellier II (Francia) 
   Alfred-Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung (Alemania). 
 
 
  CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES 
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS RENOVABLES  
 Passeig Marítim, 37-49 
 08003 Barcelona 
 TELF.: 932309567 (directo F. Piferrer)/932309500 (centralita) FAX: 932309555 
 CORREO ELECTRÓNICO: piferrer@icm.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.cmima.csic.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Piferrer Circuns, Francesc Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Blazquez Peinado, Mercedes Lic. Biología 
   González Cabeza, Alicia Lic. Biología 
   Miguel Queralt, Solange Lic. Biología 
   Martínez Rodríguez, Elvira Téc. Sup. de Cultivos Marinos 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción de peces: Estudio de mecanismos de determinación y diferenciación 
sexual 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrachus labrax 
    Scophthalmus maximus 
   -Control genético, endocrino y ambiental de las proporciones de sexos 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrachus labrax 
    Scophthalmus maximus 
   -Alteraciones de las proporciones de sexos como indicadores de la presencia de 
contaminantes en el medio acuático 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
   -Evolución de los tipos de sexualidad en los peces 
   Peces teleósteos hermafroditas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Feminización y esterilización de la lubina (Dicentrarchus labrax L.)" 
   "Producción de poblaciones de rodaballo (Scophthalmus maximus) formadas 
exclusivamente por hembras" 
   "Caracterización de los receptores de esteroides sexuales y de la actividad aromatasa 
en la lubina (Dicentrarchus labrax)" 
   "Fish Feminization as a Bioindicator for the Presence of Estrogenic Substances in the 
Aquatic Environment" 
   "Aplicación de las técnicas de manipulación cromosómica y análisis de diversidad 
genética para la mejora del cultivo del rodaballo (Scophthalmus maximus)" 
   "Development of a protocol for the mass-production of all-male guppy under commercial 
conditions in Singapore" 
   "Evaluación de triploides, poblaciones todo-hembra, y aplicación de marcadores 
genéticos para la mejora del cultivo del rodaballo (Scophthalmus maximus)" 
   "Improving production efficiency of sea bass farming by developing methodologies to 
eliminate environmental androgenesis (PROBASS)" 
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   "Análisis de los tipos de reproducción en los peces del Mundo y estudio de los efectos 
de la temperatura sobre la proporción de sexos" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) 
   Centro Oceanográfico de Vigo (Instituto Español de Oceanografía) 
   Dpto. de Genética, Univ. de Santiago de Compostela, campus Lugo 
   Dpto. de Fisiologia Animal, Facultad de Biología, Univ. de Barcelona 
   Centro do Ciencias do Mar, Univ. do Algarve (Faro, Portugal) 
   Universidad de Cardiff (Gales, Reino Unido) 
   Institute of Marine Biology of Crete (Creta, Grecia) 
   Israel Oceanographic and Limnological Research (Elat, Israel) 
   Dept. of Biology (Boston University) 
   Women's and Children's Hospital (Vancouver, Canada) 
   Acuinova, S.A. (División de Pescanova, S.A.), Pontevedra 
   Conei Investments Overseas, Barcelona 
   Acuarios Oceanworld, S.A.., Barcelona  
   Sun Aquarium Ltd. Pte. (Singapur) 
 CURSOS:  
   -Aulas del Mar, Univ. de Murcia (Cartagena). O / A / 2 horas 
    -Endocrinología aplicada (Facultad  de Biología, Univ. de Barcelona). D / A / 2 horas 
   -Biología celular (Facultad de Biología, Univ. de Barcelona). O 
 
 
  INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE LA SAL 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 Torre de la Sal s/n 
 12595 Ribera de Cabanes (Castellón) 
 TELF.: 964319500/964319628 FAX: 964319509 
 CORREO ELECTRÓNICO: instituto@iats.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.iats.csic.es/  
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pérez Sánchez, Jaume Francisco Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Álvarez Pellitero, Mª Pilar Dra. Farmacia 
   Amat Domenech, Francisco Dr. Biología 
   Carrillo Estevez, Manuel Dr. Biología 
   Hontoria Danés, Francisco Dr. Biología 
   Mañanos Álvarez, Evaristo Dr. Biología 
   Navarro Tárrega, Juan Carlos Dr. Biología 
   Palenzuela Ruiz, Oswaldo Dr. Biología 
   Peña Forner, Juan Bautista Dr. Biología 
   Pérez Sánchez, Jaume Dr. Biología 
   Prat Baella, Francisco Dr. Biología 
   Ramos Jara, Jesús Dr. Biología 
   Sitja Bobadilla, Ariadna Dra. Biología 
   Zanuy Doste, Silvia Dra. Biología 
   Ballester Pérez, María del Carmen Lic. Biología 
   Calduch Giner, Josep Alvar Dr. Biología 
   Cerdá Reverter, José Miguel Dr. Biología 
   Crespo López, Berta Lic. Biología 
   Fabregat Roig, María del Carmen Lic. Biología 
   García González, Alexia Téc. Sup. Anatomía Patológica y 
      Citología 
   Gómez Peris, Ana Mª Dra. Biología 
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   Gómez Requeni, Pedro Lic. Ciencias del Mar 
   González Albaladlejo, Mª Angeles Lic. Química 
   Halm, Silke Dr. Biología 
   Ibañez Alonso, María Soledad Téc. Sup. Anatomía Patológica y 
      Citología 
   Medina López, Germán Roque Lic. Biología 
   Monroig Marzá, Oscar Lic. Ciencias del Mar 
   Redondo Gamero, Mª José Lic. Biología 
   Rodríguez Tomás, Lucinda Lic. Biología 
   Ruiz Pérez, Olga Lic. Biología 
   Saavedra Carvallido, Carlos Felipe Dr. Biología 
   Varo Vaello, Inmaculada Dra. Biología 
   Begtashi, Ideal Lic. Biología y Química 
   Ibañez González, Juan Antonio Lic. Biología 
   Leyva Pérez, María de la O Lic. Biología 
   Mingarro Martí, Mónica Lic. Biología 
   Moles Miró, Gregorio Lic. Biología 
   Muñoz Forcada, Iciar Lic. Biología 
   Muriach Sauri, Francisco de Borja Lic. Biología 
   Peña LLopis, Samuel Lic. Biología 
   Rocha Dos Santos, Ana María Lic. Ingeniería Zootécnica 
   Vega Rubín de Celis, Silvia Lic. Biología y Bioquímica 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Control hormonal y ambiental de la reproducción de peces marinos 
   ESPECIES:  .................................................. LUBINA (Dicentrarchus labrax) 
   -Diagnóstico, prevención y control de parasitosis en peces marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Scopthalmus maximus 
   -Biología, cultivo y valor nutritivo de especies auxiliares y zooplancton en larvicultura de 
peces marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Dentex dentex 
   -Control hormonal y nutricional del crecimiento: nuevas fuentes de materias primas, 
factores de crecimiento, proteómica 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dentex dentex 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Ciclos reproductivos y genética de poblaciones de pectínidos 
   ESPECIES:  .................................................. Pecten maximus 
    Aequipecten opercularis 
    Chlamys varia 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Assessment of procedures for the development of European standardised multi-site 
testing programme: application to sea bass, Dicentrarchus labrax" 
   "Environmental and reuroendocrine control mechanisms in finfish reproduction and their 
applications in broodstock management" 
   "Improvement of transgenic technologies in fish: assesments and reduction of risks" 
   "Improving production efficiency of sea bass farming by developing methodologies to 
eliminate environmental androgenesis" 
   "Molecular and physiological basis for the optimization of GnRH induced spawning 
techniques in farmed fish, in particular, the sea bass (Dicentrarchus labrax) and the sea 
bream (Sparus aurata)" 
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   "Perspectives of plant protein use in aquaculture: Biological, environmental and socio-
economic consequences" 
   "Bacterias y/o parásitos: evaluación de su importancia patológica y de su papel como 
factores limitantes de la producción de lubina (Dicentrarchus labrax) y dorada (Sparus 
aurata) en cultivos del litoral español" 
   "Caracterización molecular de la lipoproteína lipasa y del receptor de vitelogenina de la 
lubina: estudio de su papel en los mecanismos de incorporación de lípidos en el interior 
de los oocitos durante el desarrollo gonadal" 
   "Clonaje, caracterización funcional y expresión de los receptores de las gonado-trofinas 
(LH y FSH) en la lubina (Dicentrarchus labrax)" 
   "Estudio de los factores determinantes del valor nutritivo de los nauplios de Artemia y 
empleo de nuevas técnicas de enriquecimiento" 
   "Estudio de los mecanismos de regulación hormonal de la maduración oocitaria y 
esteroidogénesis testicular en lubina: papel de los ácidos grasos" 
   "Nuevas aportaciones a la prevención y control de la mixosporidiosis entérica del 
rodaballo. Epidemiología, ciclo vital y modulación de la respuesta inmunitaria" 
   "Significado fisiológico de la somatolactina. Estudio de la interacción de la soma-
tolactina con la hormona de crecimiento y la prolactina" 
   "Reproducción artificial y caracterización genética de las vieiras Pecten maximus y  
Pecten jacobeaus y de sus híbridos" 
   "Aplicación de distintas estrategias de alimentación y cultivo para aumentar la 
rentabilidad del cultivo de dorada y la calidad del producto final" 
   "Diagnóstico, prevención y control de una parasitosis producida por un mixosporidio, 
causante de elevadas mortalidades en rodaballos cultivados" 
   "Estudio del papel del glutatión y otros sistemas de defensa en la resistencia a  ciertos 
pesticidas en la anguila europea" 
   "Control ambiental y hormonal del período reproductor de la lubina: Gestión del Stock 
de reproductores y calidad de las puestas" 
   "Viabilidad del cultivo del Dentón (Dentex dentex)" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) 
   Instituto de Ciencias del Mar de Andalucia (ICMAN, CSIC) 
   Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM, CSIC) 
   Instituto Nacional de Investigaciones Agriarias y Alimentarias (INIA) 
   Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
   Universidades de Barcelona, Cádiz, Murcia, Valencia 
   Cardiff University, Cardiff School of Biosciencies, (Reino Unido) 
   Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) La Paz, Baja 
California Sur, (México) 
   Hungarian Academy of Sciences - Veterinary Medical Research Institute, (Hungría) 
   Institute of Marine Biology of Crete, (Grecia) 
   Institute of Marine Research (IMR), (Noruega) 
   Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, IZSUM (Italia) 
   Israel Oceanographic and Limnological Research, National, (Israel) 
   UNITE MIXTE INRA- IFREMER, (Francia) 
   Universidad Würzburg, (Alemania) 
   National Center for Mariculture (NCM), Oceanographic and Limnological Research, (Israel) 
   Universidad Católica de Temuco, (Chile) 
   Université de Montpellier, (Francia) 
   Université de Rennes, (Francia) 
   University of Aberdeen, (Escocia) 
   University of Algarve, (Portugal) 
   University of Stirling, (Escocia) 
   University of Thessalia (UTH), (Grecia) 
   Utrecht University, (Países Bajos) 
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   AQUADELT, S.A. (Amposta - Tarragona) 
   CULMAREX (Aguilas - Murcia) 
   CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS (CUPIMAR) (San Fernando - Cádiz) 
   CRIADEROS MARINOS (CRIMAR) (Burriana - Castellón) 
   LES CASES ACUICULTURA, S.A.  Las Casas Alcanar (Tarragona Peix D'Or, Alcocebre 
- Castellón) 
   PISCIMAR (Burriana - Castellón) 
   STOLT SEA FARM, S.A. (Lira - Carnota) 
   VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. (Puzol - Valencia) 
   INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 CURSOS:  
   -El Instituto como tal no imparte cursos, pero el personal científico de plantilla es 
invitado a otros Centros, Institutos o Universidades a participar como ponentes en 
cursos que dictan esos sitios o son requeridos como profesores de un determinado 
curso. 
 
 
  INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
 Campus Universitario Río San Pedro s/n 
 11510 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956832612 FAX: 956834701 
 PÁGINA WEB: www.icman.csic.es/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Sarasquete Reiriz, María del Carmen Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Pascual Vazquez, Emilio Dr. Biología 
   Yúfera Ginés, Manuel Dr. Biología 
   Martínez Rodríguez, Gonzalo 
   Fernández Díaz, Catalina Dra. Biología 
   Ortiz Delgado, Juan Bosco 
   Darias Cáceres, María José 
   García López, Angel María 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción 
   ESPECIES:  .................................................. Solea senegalensis 
    Sparus aurata 
   -Ontogenia, fisiología y nutrición de larvas y juveniles 
   ESPECIES:  .................................................. Solea senegalensis 
    Sparus aurata 
    Diplodus sargus 
   -Histología e histopatología 
   -Cultivo y fisiología de organismos planctónicos 
   ESPECIES:  .................................................. Brachionus plicatilis 
   -Genética molecular de organismos y poblaciones marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Solea senegalensis 
    Sparus aurata 
    Diplodus sargus 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Regulación neuroendocrina de la reproducción de la dorada, Sparus aurata y en el 
lenguado, Solea senegalensis: aspectos fisiológicos y estructurales" 
   "Optimización de dietas microparticuladas para uso en acuicultura. Avances en 
formulación y diseño de un sistema general de alimentación artificial para larvas de 
peces marinos" 
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   "Control de la reproducción en el lenguado senegalés (Solea senegalensis): Efectos del 
fotoperiodo y del termoperiodo" 
   "Reproducción controlada del atún rojo" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Cádiz  
   Universidad de Almería 
   CICEM El Toruño (Junta de Andalucía) 
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (CSIC) 
   Universidad de Málaga 
   Universidade do Algarve (Faro, Portugal) 
   Institute of Nutrition (Bergen, Noruega) 
   Intitute of Animal Pathology, University of Berne (Suiza) 
   CUPIMAR SA (San Fernando, Cádiz) 
   PROMAN (Motril, Granada)  
 CURSOS:  
   -Biotoxicología, Patología y Fisiología en el Medio Acuático. 
 
 
  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS DE VIGO 
 Eduardo Cabello, 6 
 36208 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986231930/986292758 FAX: 986292762 
 CORREO ELECTRÓNICO: dir_iim@iim.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.iim.csic.es/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Figueras Huerta, Antonio Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Alvarez Salgado, José Antonio Dr. Química 
   Arbones Fernández, Belén Lic. Ciencias del Mar 
   Martínez Lorenzo, Luisa Lic. Ciencias del Mar 
   Gago Piñeiro, Jesús Manuel Lic. Ciencias del Mar 
   Rey Mansilla, Mar Lic. Biología 
   Fernández Babarro, José Manuel Lic. Biología 
   Fernández Pérez, Félix Dr. Química 
   Fernández Reiriz, Josefa María Dra. Biología 
   Fernández Rios, Aida Aurora Dra. Biología 
   Figueras Huerta, Antonio Dr. Biología 
   Franco Soler, José Mariano Dr. Biología 
   Gallardo Abuín, José Manuel Dr. Química 
   Gil Coto, Miguel Lic. Ciencias del Mar 
   Garrido Valencia, José Luis Dr. Química 
   Cerviño López, Santiago Lic. Biología 
   Gómez Figueiras, Francisco Dr. Biología 
   Vazquez Alvarez, José Antonio Dr. Química 
   González Castro, María del Carmen Lic. Química 
   González Fernández, María Pilar Dra. Química 
   González González, Angel Francisco Dr. Biología 
   González Sotelo, María del Carmen Dra. Biología 
   Guerra Sierra, Angel Dr. Biología 
   Labarta Fernández, Eugenio Dr. Biología 
   Medina Méndez, María Isabel Lic. Química 
   López Cabo, Marta Lic. Biología 
   Munilla Morán, Roberto Dr. Biología 
   Murado García, Miguel Angel Dr. Biología 
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   Pastoriza Enrique, Laura Dra. Química 
   Novoa García, Beatriz Dra. Biología 
   Pérez-Gándaras Pedrosa, Germán Dr. Biología 
   Pérez Martín, Ricardo Isaac Dr. Química 
   Piñeiro González, María del Carmen Dra. Biología 
   Planas Oliver, Miguel Dr. Biología 
   Prego Reboredo, Ricardo Dr. Química 
   Rodríguez Banga, Julio Dr. Química 
   Rodríguez Herrera, Juan José Lic. Ciencias del Mar 
   Saborido Rey, Juan Francisco Lic. Biología 
   Sampedro Cedeira, Gabriel Ing. Técnico 
   Tafalla Piñeiro, Carolina Lic. Biología 
   Vazquez Rodríguez, Antonio Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Ecofisiología y cultivo de cefalópodos 
   ESPECIES:  .................................................. Sepia officinalis 
    Octopus vulgaris 
   -Poblaciones y ordenación de recursos de cefalópodos 
   ESPECIES:  .................................................. Octopus vulgaris 
    Sepia officinalis 
    Illex coindetti 
    Todaropsis eblanae 
    Loligo vulgaris 
    Loligo forbesi 
   -Desarrollo de dietas preparadas para juveniles y adultos 
   ESPECIES:  .................................................. Ostrea edulis 
    Venerupis pullastra 
    Tapes decussatus 
    Sepia officinalis 
    Octopus vulgaris 
    Ruditapes philippinarum 
   -Ecofisiología y cultivo 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilus galloprovincialis 
   -Reproducción y vida larvaria 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilus galloprovincialis 
   -Establecimiento de productos de alimentación para pre-juveniles 
   ESPECIES:  .................................................. Ostrea edulis 
    Venerupis pullastra 
    Tapes decussatus 
    Sepia officinalis 
    Octopus vulgaris 
   -Nutrición de cefalópodos 
   ESPECIES:  .................................................. Sepia officinalis 
    Octopus vulgaris 
   -Nutrición y fisiología energética de moluscos bivalvos 
   ESPECIES:  .................................................. Ostrea edulis 
    Venerupis pullastra 
    Tapes decussatus 
    Mytilus edulis 
    Ruditapes philippinarum 
    Microalgas 
   -Enfermedades 
   ESPECIES:  .................................................. Mytilus galloprovincialis 
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  -Inmunología 
   ESPECIES:  ..................................................Mytilus galloprovincialis 
   -Enfermedades 
   ESPECIES:  ..................................................Tapes decussatus 
    Tapes philippinarum 
    Tapes pullastra 
    Tapes aurea 
   -Inmunología 
   ESPECIES:  ..................................................Tapes decussatus 
    Tapes philippinarum 
    Tapes pullastra 
    Tapes aurea 
   -Enfermedades 
   ESPECIES:  ..................................................Ostrea edulis 
    Crassostra gigas 
   -Inmunología 
   ESPECIES:  ..................................................Ostrea edulis 
    Crassostrea gigas 
   -Moluscos como indicadores de contaminación 
   ESPECIES:  ..................................................Mytilus galloprovincialis 
    Ostrea edulis 
    Crassostrea gigas 
    Tapes decussatus 
    Tapes philippinarum 
    Tapes pullastra 
    Tapes aurea 
   -Enfermedades virales 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Enfermedades bacterianas 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Enfermedades parasitarias 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Inmunología 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Inmunoestimulantes para peces 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
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    Dicentrarchus labrax 
   -Vacunas para peces 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
    Oncorhynchus mykiss 
    Salmo salar 
    Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Biología y fisiología larvaria de peces 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
    Brachionus plicatilis 
    Artemia salina 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Dinámica y Biogeoquímica anual de la Plataforma Gallega: variación de corta escala 
(DYBAGA)" 
   "Control of Phytoplankton Species Composition through Allogenic and Autogenic 
mechanisms" 
   "Procesos biogeoquímicos en la ría de Ferrol: origen de su fertilización por sales 
nutrientes y variación espacial e histórica de metales en el sedimento" 
   "Presencia de metales (Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Li,) en áreas de polígonos de bateas de 
mejillón: distribución en el sedimento (superficial y profundo) y en la columna de agua 
(disuelto y particulado)" 
   "Influencia de los factores ambientales sobre la mortalidad larvaria del pulpo (Octopus 
Vulgaris) en aguas de Galicia" 
   "Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la supervivencia de cultivos 
larvarios de peces marinos" 
   "Improved procedures for flatfish larval rearing through the use of probiotic bacteria 
(PROBE)" 
   "Procesos de asimilación de la dieta y de utilización de reservas en dos especies de 
almejas. R. Decussatus  y V. Pullastra" 
   "Assessing the impact of bivalve fisheries on the benthic ecosystems of the ria Formosa 
lagoon (Portugal), Venice lagoon (Italy), Aegean sea (Kavala-Greece) and on the 
juvenile flatfish in the south coast of Portugal . (IMPACTO)" 
   "Optimización del proceso de cultivo de mejillón" 
   "Fisiología energética y digestiva de Bivalvos miltílidos en intermareal y cultivo en 
batea" 
   "Análisis de pigmentos fotosintéticos por cromatografía líquida-espectrometría de 
masas. Aplicación a la caracterización taxonómica del fitoplancton marino" 
   "Estudio de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Cap II" 
   "Estrategia reproductiva de la merluza (Merluccius merluccius) en aguas de la 
plataforma gallega" 
   "Estudio de las poblaciones explotadas de peces en Flemish Cap II" 
   "Population structure, reproductive strategies and demography of redfish (Genus 
Sebastes) in the Irminger Sea and adjacent waters" 
   "The influence of UVR and climate conditions on fish stocks: A case study of the 
Northeast Arctic cod" 
   "Influencia de factores ambientales sobre la mortalidad larvaria del pulpo (Octopus 
vulgaris) en aguas de Galicia" 
   "Relación entre la distribución y abundancia de la bacaladilla (Micromesistius 
poutassou) en aguas de Galicia y variaciones atmosférico-oceánicas del Atlántico 
noroeste" 
   "Convenio entre la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y La Coordinadora para el Estudio de los 
Mamíferos Marinos" 
   "Bioaccumulation of persistent organic pollutants in small cetaceans in European 
waters: transport and pathways and impact on reproduction" 
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   "Separation, identification and characterization of the normal and abnormal isoform of 
prion protein from normal and experimentally infected fish" 
   "Infectious fish rhabdovirus from cDNA: a tool for salmonid protection in aquaculture" 
   "Diagnosis of oyster herpes-like virus: development and validation of molecular, 
immunological and cellular tools" 
   "Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la supervivencia de cultivos 
larvarios de peces marinos" 
   "Modulación de la respuesta inmune frente a enfermedades virales de peces. Bases 
moleculares" 
   "Validación de técnicas de PCR para el diagnóstico de los parásitos Bonamia ostrae, 
Marteilia refringens y Perkinsus atlanticus en moluscos bivalvos de interés comercial 
para Galicia" 
   "Autentificación de especies de sardina y anchoa en conservas y semiconservas 
mediante técnicas de análisis de ADN" 
   "International Congress on Authenticity of species in meat and seafood products" 
   "Development of molecular genetic methods for the identification and quantification of 
fish and seafood" 
   "Desarrollo de un kit de diagnóstico rápido para la identificación de especies de túnidos 
y gádidos en productos pesqueros frescos y procesados mediante técnicas de análisis 
de ADN (KITCOL)" 
   "Aplicación de la proteómica en la caracterización y diseño de péptidos específicos para 
su utilización en la obtención de anticuerpos monoclonales diferenciadores de especies 
comerciales pertenecientes a la Familia Merlucciidae" 
   "Nuevas especies de peces. Calidad y conservación de caballas congeladas" 
   "Producción y aplicación de probióticos a la mejora de la suprervivencia larvaria de 
peces marinos" 
   "Improved procedures for flatfish larval rearing through the use of probiotic bacteria 
(PROBE)" 
   "Aislamiento y purificación de toxinas lipofílicas del complejo DSP a partir de cultivos de 
dinoflagelados" 
 COLABORACIÓN:  
   Teniendo en cuenta el gran número de colaboraciones con otros Centros y Empresas 
indicamos la direción de Internet donde se pueden consultar dichos datos: 
www.iim.csic.es/ 
 CURSOS:  
   -Fitoplancton, fisiología y usos en Acuicultura. D / A / 30 horas 
   -Calidad nutritiva de dietas usadas para cultivo de moluscos. D / A / 20 horas 
   -Patología de moluscos bivalvos. D / A / 40 horas 
   -Inmunología de peces y moluscos. D / A / 40 horas 
   -Patología en Acuicultura. O / S / 30 horas 
   -La explotación mundial de los cefalópodos. D / S / 10 horas 
   -Biología pesquera. D / S / 30 horas 
   -Fisiología energética y digestiva en larvas de peces marinos y su aplicación al cultivo. 
D / S / 40 horas 
 
 
  INSTITUTO DEL FRIO 
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CARNE Y PRODUCTOS 
CÁRNICOS, PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA 
 José Antonio Novais, 10. Ciudad Universitaria 
 28040 Madrid 
 TELF.: 915492300 FAX: 915493627 
 CORREO ELECTRÓNICO: ahuidobro@if.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.csic.es/ifrio 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cano Dolado, Pilar Dra. Química 
 INVESTIGADORES:  
   Tejada Yabar, Margarita Dra. Veterinaria 
   Huidobro Pérez-Villamil, Almudena Dra. Farmacia 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Conservación en refrigeración y congelación. Calidad 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Nuevas tecnologías de conservación:  Atmósferas modificadas, hielo líquido 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Nuevas presentaciones 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Influencia de los métodos de sacrificio en la calidad del pescado 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Optimization of harvest procedures of farmed fish respect to quality and welfare" 
   "A new method for the objective measurement of the quality of seafoods" 
   "Optimization of harvest procedures of farmed fish respect to quality and welfare" 
   "Implementation on board of systems of atmospheres with variable composition applied 
to fresh fish" 
   "A new method for the objective measurement of the quality of seafoods" 
   "Desarrollo de índice de calidad (QIM) para lubina (Dicentrarchus labrax)" 
 COLABORACIÓN:  
   RIVO (Holanda) 
   BIFI (Alemania) 
   DFAS (Reino Unido) 
   IMR (Noruega) 
   FISKFORSK (Noruega) 
   Robert Gordon University  (Reino Unido) 
   SIK (Suecia) 
   IPIMAR (Portugal) 
   CULMAREX S.A. 
   CUPIMAR S.A. 
 
 
  MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES 
 DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA 
 José Gutiérrez Abascal, 2 
 28006 Madrid 
 TELF.: 914111328 FAX: 915645078 
 CORREO ELECTRÓNICO: rafael@mncn.csic.es 
 PÁGINA WEB: www.museociencias.com/ 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Navas, Alfonso Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Araujo Armero, Rafael Dr. Biología 
   Ramos Sánchez, María Angeles Dr. Biología 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción, conservación y cría en cautividad 
   Bivalvos dulceacuícolas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Demografía, hábitat y ciclo vital de Margaritifera auricularia..." 
   "Apoyo científico y técnico en el proyecto de conservación de especies amenazadas de 
moluscos acuáticos de Aragón" 
   "Fauna Ibérica" 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto. Producción animal. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Madrid) 
 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES 
 Muelle Pelaires, s/n. 
 07080 Palma (Mallorca) 
 TELF.: 971401561/971401877 FAX: 971404945 
 CORREO ELECTRÓNICO: cobieo@ba.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Álvarez Prado, Federico 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio del medio pelágico y la dinámica de las principales poblaciones sometidas a 
explotación en el Mediterráneo occidental 
   -Estudio del medio pelágico del Mar Balear y de sus mecanismos de producción 
   -Ecología litoral y áreas marinas protegidas. Efecto reserva 
   -Desarrollo de metodologias de:  
    -1.- Estudio de crecimiento de peces  
    -2.- Dinámica de poblaciones marinas explotadas 
    -3.- Evaluación de biomasas pelágicas por medios acústicos y demersales por medio  
                de pescas experimentales 
    -4.- Caracterización de masas de agua 
    -5.- Estudio de la estructura de las poblaciones zooplanctónicas 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 Ctra. San Andrés s/n. 
 38120 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 922549400/922549401 FAX: 922549554 
 CORREO ELECTRÓNICO: coc@ieo.rcanaria.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez Fernández, María de los Angeles Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Cejas Pulido, Juana Rosa Lic. Biología  / cejas@ieo.rcanaria.es 
   Jerez Herrera, Salvador Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio de la reproducción en cautividad de nuevas especies 
   ESPECIES:  ..................................................Pagrus pagrus 
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    Thunnus sp. 
    Seriola sp. 
   -Desarrollo de técnicas de cultivo larvario de nuevas especies 
   ESPECIES:  .................................................. Pagrus pagrus 
    Thunnus sp. 
    Seriola sp. 
   -Requerimientos nutricionales 
   ESPECIES:  .................................................. Pagrus pagrus 
   -Estudio de los parámetros de engorde de nuevas especies 
   ESPECIES:  .................................................. Pagrus pagrus 
    Thunnus sp. 
    Seriola sp. 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Influencia del aporte de carotenoides en la dieta, sobre la pigmentación, composición 
lipídica corporal y desarrollo de alevines de bocinegro (Pagrus pagrus)" 
   "INTERACTT" Inter Regional Action for Technology Transfer" 
   "Reproducción controlada del Atún Rojo" 
   "Efecto de los lípidos de la dieta sobre la composición lipídica corporal de la dorada 
(Sparus aurata) durante la maduración sexual y sobre su calidad de puesta" 
   "Estudio sobre la reproducción y cultivo larvario del bocinegro (Pagrus pagrus) como 
nueva especie candidata para la Acuicultura" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de La Laguna 
   Instituto Canario de Ciencias Marinas 
   Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
   Instituto de Biología Marina de Creta 
   CULTIVOS MARINOS TEIDE, S.L. 
   ACUIGIGANTES, S.L. 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE LA CORUÑA 
 CULTIVO DE MOLUSCOS 
 Muelle de las Animas, s/n 
 15001 La Coruña 
 TELF.: 981205362 FAX: 981229077 
 CORREO ELECTRÓNICO: marina.albentosa@co.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Torre Cervigón, Miguel Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Albentosa Verdú, Marina Dra. Biología 
   Pérez Camacho, Alejandro Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura de Moluscos Bivalvos 
   ESPECIES:  .................................................. Ruditapes decussatus 
    Venerupis pullastra 
    Ruditapes philippinarum 
    Mytilus edulis 
    Ostrea edulis 
   -Nutrición y Fisiología Energética de Bivalvos 
   ESPECIES:  .................................................. Ruditapes decussatus 
    Venerupis pullastra 
    Ruditapes philippinarum 
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    Mytilus edulis 
    Ostrea edulis 
   -Acondicionamiento de bivalvos 
   ESPECIES:  ..................................................Ruditapes decussatus 
    Venerupis pullastra 
    Ruditapes philippinarum 
    Mytilus edulis 
    Ostrea edulis 
   -Bioensayos con Bivalvos 
   ESPECIES:  ..................................................Ruditapes decussatus 
    Venerupis pullastra 
    Ruditapes philippinarum 
    Mytilus edulis 
    Ostrea edulis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Elaboración de piensos para el crecimiento y maduración sexual de Ruditapes 
decussatus y Ruditapes philippinarum" 
   "Evaluación de la calidad del agua en ecosistemas costeros mediante criterios 
biológicos: Bioensayos con embriones y larvas de invertebrados marinos" 
   "Determinación de las condiciones óptimas para la maduración sexual de la almeja fina 
(Ruditapes decussatus)" 
   "Procesos de asimilación de la dieta y de utilización de reservas en dos especies de 
almejas: Ruditapes decussatus y Venerupis pullastra: Estudio comparativo" 
   "Estudio de la bioquímica digestiva en dos especies de almejas cultivadas como 
instrumento para la formulación y evaluación nutritiva de alimentos utilizables en la 
etapa de semilla" 
   "Desarrollo de biotransformados de algas marinas especialmente adaptados para la 
alimentación de moluscos bivalvos" 
   "Recursos alimenticios, crecimiento y variabilidad fisiológica del mejillón ( Mytilus 
galloprovincialis) en la Ría de Arousa" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Vigo 
   Grupo de Nutrición y Alimentación animal. Universidad de Almería 
 CURSOS:  
   -Cultivo de moluscos bivalvos. D / O / A / 60 horas 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE GIJÓN 
 Camino del Arbeyal, s/n.  
 33212 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985308672 FAX: 985326277 
 CORREO ELECTRÓNICO: ieogijon@gi.ieo.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ieo.es/centros.html 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Valdés Santurio, Luis 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA 
 Puerto pesquero s/n. Apdo. 285 
 29640 Fuengirola (Málaga) 
 TELF.: 952471907 FAX: 952463808 
 CORREO ELECTRÓNICO: juana.cano@ma.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es/centros.html 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Camiñas Hernández, Juan Antonio Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Arévalo Díaz del Río, Luis Lic. Físicas 
   Baro Domínguez, Jorge Dr. Biología 
   Bernal Ilarri, Miguel Lic. Ciencias del Mar 
   Cano Pérez, Juana Dra. Biología 
   Cortés Delgado, Dolores Lic. Química 
   De la Serna Ersnt, José Miguel Lic. Biología 
   Díaz del Río Español, Victor Dr. Geología 
   Fernández Salas, Luis Miguel Lic. Ciencias del Mar 
   García García, Alberto Lic. Biología 
   Gil de Sola Simarro, Luis Dr. Biología 
   Gil Herrera, Juan Lic. Biología 
   Giraldez Navas, Ana Lic. Biología 
   Jimenez Gómez, Mª Paz Lic. Biología 
   Millán Merello, Milagros Lic. Biología 
   Ortíz de Urbina Gutiérrez, José María Lic. Biología 
   Pérez de Rubín Feigl, Juan Dr. Biología 
   Ramírez Cárdenas, Teodoro Lic. Químicas 
   Ramos Martos, Ana Mª Lic. Biología 
   Ramos Modrego, Fernando Lic. Biología 
   Sobrino Yraola, Ignacio Dr. Biología 
   Vargas Yánez, Manuel Lic. Físicas 
   Moya Ruiz, Francisca Lic. Biología 
   Quintanilla Hervás, Luis Fco Lic. Biología 
   Del Árbol Pérez, Juan P. Lic. Biología 
   Rey San, Javier Lic. Biología 
   Sebastián Caumel, Marta Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio del medio marino 
   ESPECIES:  .................................................. Sin especificar 
   -Evaluación de recursos pesqueros 
   ESPECIES:  .................................................. Sin especificar 
   -Contaminacion marina. Efectos Biológicos 
   ESPECIES:  .................................................. Solea sp. 
    Pagellus sp. 
   -Cultivos marinos 
   ESPECIES:  Pecten sp. 
    Chlamys sp. 
   -Sistemas de información geográfica 
   ESPECIES:  .................................................. Sin especificar 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 Ctra. de Azohía, s/n 
 30860 Puerto de Mazarrón (Murcia) 
 TELF.: 968153339/968153159 FAX: 968153934 
 CORREO ELECTRÓNICO: mazarron@mu.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Más Hernandez, Julio Dr. Biología 
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 INVESTIGADORES:  
   Abellán Martínez, Emilia Dr. Biología 
   García Alcázar, Alicia Dra. Biología 
   García Gómez, Antonio Lic. Biología 
   De la Gándara García, Fernando Lic. Biología 
   Ortega García, Aurelio Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura de peces marinos. Técnicas de cultivo. Nutrición 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   -Acuicultura de nuevas especies de peces marinos. Técnicas de cultivo. Nutrición 
   ESPECIES:  ..................................................Seriola dumerili 
    Dentex dentex 
    Pagrus pagrus 
    Pagellus erythrinus 
    Thunnus thynnus 
    Solea senegalensis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Desarrollo de técnicas específicas y estratégicas nutricionales para el cultivo integral 
del dentón, Dentex dentex" 
   "Influencia de las condiciones de cultivo y de las diferencias genéticas en el crecimiento 
y la calidad final de la carne de la lubina, Dicentrarchus labrax L." 
   "Regulación neuroendocrina de la reproducción y puesta inducida de la seriola 
mediterránea, Seriola dumerili" 
   "Reproduction of the Bluefin Tuna in Captivity - Feasibility study for the domestication of 
Thunnus thynnus" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidades de Murcia, Granada, Almería, Cádiz, Politécnica de Valencia y 
Politécnica de Cartagena 
   Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia, Baleares, Cataluña, Andalucía y 
Canarias 
   Israel Oceanographic and Limnological Research, National Center for Mariculture 
(NCM-IOLR), Israel 
   Institut Français d'Exploration de la Mer (IFREMER), Francia 
   Heinrich-Heine University of Düsseldorf (UNIDUS), Alemania 
   Malta Center for Fisheries Sciences (MCFS), Malta 
   Institute of Marine Biology of Crete (IMBC),Grecia 
   Universidad de Bari (UNIBA), Italia 
   CULMAREX, S.A. 
   TUNA GRASO, S.A. 
 
 
  CENTRO OCEANOGRÁFICO DE SANTANDER 
 Promontorio de San Martín s/n, Apdo. 240 
 39080 Santander (Cantabria) 
 TELF.: 942291060 FAX: 942275072 
 CORREO ELECTRÓNICO: ieosantander@st.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es/centros.html 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cendrero Uceda, Orestes Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Chereguini Fernández-Maquieira, Mª Olvido Lic. Biología 
   Fernández Pato, Carlos Dr. Biología 
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   García de la Banda García, Inés Lic. Biología 
   Martínez Tapia, Inmaculada Lic. Biología 
   Salinas Morrondo, Juan Manuel Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura marina 
   ESPECIES:  .................................................. Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea sp. 
   -Cultivo de especies auxiliares 
   ESPECIES:  .................................................. Brachionus sp. 
    Fitoplancton 
   -Algas cultivables 
   ESPECIES:  .................................................. Gracilaria sp. 
    Undaria pinnatifida 
    Laminaria saccarina 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Utilización de la manipulación cromosómica y técnicas moleculares en la mejora 
genética del rodaballo (Scophthalmus maximus)" 
   "Aplicación de la mejora y selección genética en la producción del rodaballo 
(Scophthalmus maximus)" 
   "Optimización de sistemas para el cultivo del besugo (Pagellus bogaraveo) como 
especie industrializable en el Cantábrico" 
   "Utilización de la L-carnitina y de la astaxanthina en la dieta para la mejora de la 
fertilidad del rodaballo (Scophthalmus maximus)" 
   "Cultivo de algas de interés para la alimentación humana y la industria" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de A Coruña 
   Universidad de Oviedo 
   Universidad de León 
   Instituto Francés para la Explotación del Mar (IFREMER) 
   Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Francia (INRA) 
   TINAMENOR, S.A. (Pesués, Cantabria) 
   RODECAN 
   TROUW ESPAÑA, S.A. 
   Conservas Porto - Muiños 
   STOLT SEA FARM, S.A. 
   PRODEMAR 
   LONZA (Basilea, Suiza) 
  
 
 CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 AREA DE CULTIVOS 
 Cabo Estay-Canido, Apdo. 1552 
 36200 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986462929/986492111 FAX: 986492351 
 CORREO ELECTRÓNICO: alberto.gonzalez.garces@vi.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.vi.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   González-Garcés Santiso, Alberto 
 INVESTIGADORES:  
   Olmedo Herrero, Mercedes Dra. Biología 
   Cal Rodríguez, Rosa Mª Lic. Biología 
   Sánchez Conde, Francisco Javier Lic. Biología 
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   Iglesias Estévez, José Dr. Biología 
   Peleteiro Alonso, José Benito Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Desarrollo/mejora de las técnicas de cultivo 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Solea vulgaris 
    Octopus vulgaris 
    Maja squinado 
    Pagellus bogaraveo 
    Nuevas especies 
   -Control de la reproducción 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea vulgaris 
   -Marcado 
   ESPECIES:  ..................................................Octopus vulgaris 
    Maja squinado 
    Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
   -Genética y/o Patología 
   ESPECIES:  ..................................................Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea vulgaris 
    Octopus vulgaris 
   -Acuicultura marina de peces 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Scophthalmus maximus 
    Pagelus bogaraveo 
    Diplodus sargus 
    Mullus surmuletus 
   -Inducción hormonal de la reproducción 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Pagellus bogaraveo 
   -Aplicación de técnicas de manipulación cromosómica para la producción de 
poblaciones todo hembras y/o estériles en el cultivo 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
   -Marcado y repoblación de alevines cultivados 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Pagellus bogaraveo 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cultivo del pulpo" 
   "Cultivo del besugo" 
   "Cultivo del lenguado en Galicia" 
   "Aplicación de las técnicas de manipulación cromosómica y análisis de diversidad 
genética para la mejora del cultivo del rodaballo" 
   "Viabilidad del cultivo de la centolla" 
   "Viabilidad del cultivo del pulpo" 
 COLABORACIÓN:  
   Centros de Investigación Marina de las CC.AA. 
   Centros del IEO y del CSIC 
   Universidades 
   Universidad de Oporto (Portugal) 
   Centro de Maricultura da Calheta (Isla de Madeira) 
   Universidad de Nápoles (Italia) 
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   Grupo PESCANOVA (Acuinova e Insuiña) 
   Grupo ISIDRO DE LA CAL (Luso Hispana de Acuicultura) 
   TROUW ESPAÑA 
   REMAGRO 
   ARRECIFES DEL ATLANTICO 
   OSTRICH (Grecia) 
   Colaboraciones en visitas técnicas de Universidades e IGAFA 
 
 
  SERVICIOS CENTRALES 
 ÁREA ACUICULTURA DEL I.E.O. 
 Avda. del Brasil, 31 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914175411/915974443 FAX: 915974770 
 CORREO ELECTRÓNICO: ieo@md.ieo.es 
 PÁGINA WEB: www.ieo.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Arnal Atarés, Ignacio Lic. Biología (Jefe de área de Acuicultura) 
 INVESTIGADORES:  
   Maté Seco, Purificación Lic. Biología (Jefe de unidad Téc. Científica) 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Asesoramiento 
   -Gestión proyectos de investigación 
   -Administración 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA  (INIA) 
 
    CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL 
 Ctra. de Algete a El Casar s/n 
 28130 Valdeolmos (Madrid) 
 TELF.: 916202300 FAX: 916202247 
 CORREO ELECTRÓNICO: torre@inia.es 
 PÁGINA WEB: www.inia.es/sitemapa/pags/intro/cisa.htm 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Domingo, Esteban 
 INVESTIGADORES:  
   Muñoz Reoyo, Mº Jesús Dra. Biología 
   Castaño Calvo, Argelia Dra. Biología 
   Carballo Santaolalla, Matilde Dr. Biología 
   De la Torre Reoyo, Ana Dra. Biología 
   Roset Alvarez, Jaime Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Bases celulares-moleculares de la proteccion inmunológica frente a rabdovirus 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Desarrollo modelo de campo-valoracion epizoológico/ecotoxicológico de cuenca fluvial 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurta 
    Oncorhynchus mykiss 
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  -Diagnóstico de procesos toxicológicos en peces (procesos bioquímicos-inmunológicos) 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Sanidad animal 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Oncorhynchus mykiss 
 CURSOS:  
   -Curso internacional de enfermedades exóticas animales. O / A / 100 horas 
   -Ecotoxicología del medio ambiente. O / A / 40 horas 
 
 
  SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. SGIT 
 DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA 
 Ctra. Coruña Km.7,5 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913476850 FAX: 913572297 
 CORREO ELECTRÓNICO: coll@inia.es 
 PÁGINA WEB: www.inia.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Palacios, Javier 
 INVESTIGADORES:  
   Coll Morales, Julio Dr. Biología/Ph.D.Biology (MIT) 
   Rocha, Ana Dra. Biología 
   Ruiz, Sandra 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Peces como biofactorias 
   ESPECIES:  ..................................................Danio rerio 
   -Septicemia hemorrágica vírica 
   ESPECIES:  ..................................................Oncorhynchus mykiss 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "DNA vaccines for Aquaculture: Development and testing of plasmid vectors for 
vaccinating against bacterial and viral fish patogens" 
   "Infectious fish rhabdovirus from cloned cDNA: a tool for salmonial protection in 
Aquaculture" 
   "Vacunación genética en Acuicultura: Métodos de inmersión en el modelo 
trucha/rabdovirus" 
   "Utilización de peces modificados genéticamente como biofactorias: sobreexpresión de 
péptidos antimicrobianos como alternativa a la utilización de antibióticos en 
Acuicultura" 
   "Peces como biofactorias" 
 COLABORACIÓN:  
   UMH (Miguel Hernandez) 
   CSIC-IATS (Castellón) 
   Southampton University (Inglaterra) 
   DIVER DRUGS LIPO TEC (Barcelona) 
   TINAMENOR (Cantabria) 
   QIAGEN (Alemania) 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA. SGIT 
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
 Ctra. de la Coruña, Km. 7,5 
 28040 Madrid 
 TELF.: 913471474 FAX: 913572293 
 CORREO ELECTRÓNICO: ortiz@inia.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Tarazona Lafarga, J. Vicente Dr. Veterinaria 
 INVESTIGADORES:  
   Ortiz López, José  Antonio Lic. Química 
   Pro González, Francisco Javier Lic. Veterinaria 
   Carbonell Marín, Gregoria Dra. Biología 
   Alonso Núñez, Carmen Lic. Química 
   Babín Viehe, Mª Mar Dra. Biología 
   Fernández Torija, Carlos Dr. Química 
   Pablos, Mª Victoria Dra. Veterinaria 
   Navas, José María Dr. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Medio Ambiente 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Gestión de la contaminación de origen agrario en suelos y agua mediante análisis de 
riesgos ambientales" 
   "Valoración conjunta de la toxicidad/biodisponibilidad/movilidad de contaminantes 
químicos en el suelo y en sistemas agua/sedimento. Desarrollo de los bioensayos 
combinados y su incorporación en modelos de predicción ecotoxicológica para  
escenarios característicos de la zona mediterránea" 
   "Environmental Risk Assessment of Veterinary medilines in slurry" 
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ANDALUCIA 
 
 
JUNTA DE ANDALUCIA 
 
  CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CULTIVO DE ESPECIES MARINAS 
 (CICEM "AGUA DEL PINO") 
 Ctra. Punta Umbría - Cartaya s/n 
 21071 Cartaya (Huelva) 
 TELF.: 959399104/959399135 FAX: 959399292 
 CORREO ELECTRÓNICO: mlcordero@cica.es 
 PÁGINA WEB: www.junta-andalucia.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cordero Villafáfila, Mª Luisa Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Gutiérrez Cordero, José Manuel Ing. Téc. Agrícola 
   Jiménez García, Carlos Lic. Química 
   Morales Cañavate, Jesús Dr. Biología 
   Moreno Escalante, Oscar Lic. Biología 
   Navas Triano, José Ignacio Lic. Biología 
   Royo Rodríguez, Abelardo Dr. Biología 
   Sánchez-Izquierdo Riera, Fco. Javier Ing. Industrial 
   Cordero Villafáfila, Mª Luisa Lic. Biología 
   Gómez Ramblado, Concepción Lic. Biología 
   Vela López, José Miguel Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Tecnología de la producción de cultivos auxiliares 
   ESPECIES:  .................................................. Microalgas 
    Artemia salina 
    Cladóceros 
    Rotíferos 
   -Oceanografia Regional 
   -Estudio de la contaminación marina mediante indicadores 
   -Fenómenos patológicos de peces y moluscos 
   -Perfeccionamiento de técnicas de pesca 
   -Recuperación de zonas mediante repoblación 
   -Seguimiento de la calidad del medio marino 
   -Técnicas de intensificación de cultivos 
   ESPECIES:  .................................................. Ruditapes decussatus 
    Ostrea edulis 
    Venerupis pullastra 
    Solen marginatus 
    Bolinus brandalis 
    Sepia officinales 
    Solea senegalensis 
    Scophtalmus rhombus 
    Dicologoglossa cuneata 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Planes piloto de cultivo de almejas en la zona intermareal de los ríos Piedras y 
Carrera" 
   "Modernización y diversificación en el cultivo de invertebrados marinos" 
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   "Instalación piloto para el acondicionamiento y cultivo de peces planos" 
   "Cultivo y gestión de solénidos (moluscos bivalvos)" 
   "Estudio de los recursos pesqueros del Golfo de Cádiz" 
   "Neural algorithms for ocean colour" 
   "Determinación de la concentración de pigmentos fotosintéticos en las aguas costeras 
de Huelva por HPLC y varios métodos" 
   "Diagnóstico molecular de las ostras y de sus parásitos Marteilia" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidades de Granada y Cádiz 
   Ayuntamientos de Isla Cristina y Cartaya 
   Diputación Provincial de Huelva 
   Instituto Español de Oceanografía 
   Centro de Investigaciones Marinas de la Xunta de Galicia 
   Universidad Pierre et Marie Curie (Francia) 
   Centro National de la Recherche Scientifique (Francia) 
   ACRISA (Francia) 
   Universidad Libre de Berlín 
   GKSS (Alemania) 
   Universidad de Aston (Reino Unido) 
 
 
  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA - I. E. S. "SANCTI PETRI" 
 DEPARTAMENTO DE CULTIVOS MARINOS 
 Polígono de la Magdalena, s/n - Apdo. 306 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956897253 / 956883612 FAX: 956883347 
 CORREO ELECTRÓNICO: 11008239@averroes.cec.junta-andalucia.es 
 PÁGINA WEB: www.iesanctipetri.com 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Prieto Pontones, Jerónimo 
 INVESTIGADORES:  
   Valera Gil, Fernando Lic. Biología 
   Calderón Rodriguez, Juan Antonio Téc. Esp. Cultivos Marinos 
   Esteban Gómez, Juan Carlos Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Crustáceos 
   ESPECIES:  ..................................................Penaeus japonicus 
   -Fitoplancton 
   Microalgas 
   -Molúscos 
   ESPECIES:  ..................................................Mytilus galloprovincialis 
    Tapes decussatus 
    Crassostrea gigas 
   -Peces 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea senegalensis 
    Pomatoschistus sp. 
   -Zooplancton 
   ESPECIES:  ..................................................Brachionus plicatilis 
    Artemia salina 
   -Reproducción y desarrollo 
   ESPECIES:  ..................................................Argirosomus regius 
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    Sparus auriga 
    Mustelus mustelus 
 CURSOS:  
   -Ciclo formativo en operaciones de cultivo acuícola grado medio. O / A / 1700 horas / Dos 
años 
   -Ciclo formativo de producción acuícola grado superior. O / A / 2000 horas / Dos años 
 
 
  DIPUTACIÓN DE GRANADA - CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO 
 AREA DE DESARROLLO 
 Avda. Julio Moreno, 53 
 18613 Puerto de Motril (Granada) 
 TELF.: 958605961 FAX: 958608975 
 CORREO ELECTRÓNICO: cdpesquero@dipgra.es 
 PÁGINA WEB: www.dipgra.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Jiménez Álvarez, R. Biólogo Marino 
 INVESTIGADORES:  
   Carrasco Rosado, Inmaculada Bióloga, Zoóloga 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo experimental de vieiras en el litoral granadino 
   ESPECIES:  .................................................. Pecten sp. 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Proyecto piloto de cultivo de vieiras en el litoral granadino" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal de Castellón (CSIC) 
   CEMPAMA. Centro de Formación de Acuicultura de Beg-Meil (Bretaña francesa) 
   AZUCARERA DE GUADALFEO, S.A. 
   DIVISION DE ACUICULTURA, Salobreña (Granada) 
 CURSOS:  
   -Cultivador de peces marinos. O / A / 120 horas 
   -Cultivador de moluscos. O / A / 80 horas 
 
 
 
CANARIAS 
 
 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
  AGENCIA INSULAR DEL MAR 
 SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 
 Edificio Helipuerto, Muelle de Enlace 
 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 922753173/922533296/922533297 FAX: 922532043/922791913 
 CORREO ELECTRÓNICO: agenciainsular@cabtfe.es/agenciainsular@airtel.net 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   González Feria, Eduardo Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Leyva González, Francisco Gustavo Lic. Biología 
   Vargas Morín, Mª del Carmen Lic. Empresariales 
   García Barroso, Pedro Pablo Lic. Económicas 
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   Espinosa Díaz, Agustín Lic. Biología 
   Hernández San Fiel, José Abel Lic. Marina Civil 
   Trujillo García, Octavio Jorge Lic. Derecho 
   Barrera González, María Isabel Lic. Económicas 
   Martín Oliva, Ángel Ing. Técnico Industrial 
   (El personal adscrito a la Agencia Insular del Mar son en su totalidad Agentes de 
Empleo y Desarrollo local especializados en el ámbito marítimo pesquero) 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Desarrollo de la Acuicultura 
   -Desarrollo de la Pesca 
   -Litoral y Recursos Marinos 
   -Asesoramiento general, colaboración en seguimientos ambientales 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio de las corrientes marinas locales de Tenerife" 
   "Plan de seguimiento ambiental, planificación y control sanitario para empresas de 
Acuicultura de Tenerife" 
   "Proyecto básico de Acuicultura en jaulas flotantes" 
 CURSOS:  
   -Clasificación y etiquetado de productos pesqueros. O / N / 30 horas 
   -Prevención de riesgos laborales en la Mar. O / N / 40 horas 
   -Acuicultura para pescadores. O / N / 280 horas 
   -Curso de Piscicultor de engorde de Aguas Marinas. O / N / 370 horas 
   -Escuela Taller/Talleres de Empleo de Acuicultura. O / N  
  -Los cursos que se realizan se imparten a través de empresas privadas. La Agencia 
Insular del Mar canaliza recursos públicos y hace prospecciones de las necesidades de 
formación del sector pesquero para que esta sea ofertada con la cordinación de la 
citada Agencia. Los recursos para impartir estos cursos provienen del MAPA, Instituto 
Canario de Ciencias del Mar e ICFEM (Instituto Canario de Formación y Empleo). 
 
 
  ÁREA DE MEDIOAMBIENTE - PISCIFACTORÍA DE AGUAMANSA 
 Diego Almagro (Edif. Miramar), 1 
 38010 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 922939081 FAX: 922939191 
 CORREO ELECTRÓNICO: jlaudicana@cabtfe.es 
 PÁGINA WEB: www.cabtfe.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Rodríguez Brito, Wladimiro (Consejero Insular Área de Medio Ambiente) 
   Machado Álvarez, Buenaventura 
   Audicana Arcas, José Luis (Director técnico) 
   Pacheco Hernández, Victor Javier 
 
 (*) Ver: PISCIFACTORIA DE AGUAMANSA EN TENERIFE 
 
 
GOBIERNO DE CANARIAS 
 
  CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
 INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS (ICCM) 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
 Muelle de Taliarte, s/n - Melenara 
 35200 Telde (Las Palmas) 
 TELF.: 928132900/928132904 FAX: 928132908 
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 CORREO ELECTRÓNICO: marisoli@iccm.rcanaria.es 
 PÁGINA WEB: neptuno.iccm.rcanaria.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Izquierdo López, María Soledad Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Fernández-Palacios Barber, Hipólito Dr. Biología 
   Arantzamendi Eguiguren, Leire Lic. Ciencias del Mar 
   Caballero Cansino, Mª José Dra. Veterinaria 
   Hernández Cruz, Carmen María Dra. Biología 
   Monteros Vitores, Daniel Dr. Ciencias del Mar 
   Robaina Robaina., Lidia Esther Dra. Ciencias del Mar 
   Socorro Cruz, Juan Antonio Lic. Ciencias del Mar 
   Vergara Martín, José Manuel Dr. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Nutrición 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Pagrus pagrus 
   -Técnicas de cultivo 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Pagrus pagrus 
    Dentex gibosus 
   -Estrés y selección 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
   -Reproducción y desarrollo 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Pagrus pagrus 
    Dentex gibosus 
   -Cultivo en jaulas de mar abierto 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
 CURSOS:  
   -Tecnico superior en Acuicultura. O / N / 700 horas 
   -Acuicultura y pesca. D / A / 490 horas 
   -Master Internacional en Acuicultura. M / N / 600 horas 
   -Operaciones de cultivo acuícola. O / 1700 horas 
 
 
CANTABRIA 
 
 
GOBIERNO DE CANTABRIA 
 
  CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 CENTRO ICTIOLÓGICO DE ARREDONDO 
 Arturo López, s/n 
 39813 Arredondo (Cantabria) 
 TELF.: 942678120 FAX: 942678069 
 CORREO ELECTRÓNICO: centro_ictiologico_arredondo@yahoo.com 
 PÁGINA WEB: ictioarredondo.cjb.net 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García de Leaniz Caprile, Carlos Dr. Biología 
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 INVESTIGADORES:  
   Consuegra del Olmo, Sofia Dra. Biología 
   Serdio Cosio, Angel Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ..................................................Salmo salar 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta 
    ESPECIES:  ..................................................Lutra lutra 
    Phalacrocorax carbo  
    otros depredadores piscívoros 
   -Otros peces continentales 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Utilización de marcadores moleculares para el seguimiento del éxito de las 
repoblaciones y los efectos del calentamiento climático en el salmón atlántico" 
   "Análisis ecológico-genético de los salmónidos de la Cueva del Mirón (Ramales, Alto 
Asón) a partir de restos fósiles" 
   "Reintroducción de la nutria en las cuencas orientales de Cantabria: Estudio de 
viabilidad y efectos sobre los salmones" 
   "Reducing the conflict between cormorants and fisheries on a pan-european scale" 
   "A review of genetic studies on Atlantic Salmon" 
   "Biomonitorización del estado de conservación de los ecosistemas fluviales de 
Cantabria" 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Cantabria, Santander 
   Centro de Investigaciones Forestales y Ambientales de Lourizán, Pontevedra 
   Marine Laboratory, Aberdeen, UK 
   Freshwater Fisheries Laboratory, Pitlochry, UK 
   Centre for Ecology &  Hydrology, Banchory Research Station, Banchory UK 
   University of Aberdeen, UK 
   Glasgow University, UK 
 CURSOS:  
   -Curso de verano Universidad de Cantabria. O / N / 32 horas 
   -Conservación de especies piscícolas continentales y de sus habitats. 
 
 
CASTILLA - LA MANCHA 
 
 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA 
 
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 CENTRO DE ASTACICULTURA "EL CHAPARRILLO" 
 Ctra. de Porzuna, Km. 3,5 
 13071 Ciudad Real 
 TELF.: 926229800 FAX: 926229800 
 CORREO ELECTRÓNICO: Gsantiyan@jccm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Mora Simancas, Angel Ingeniero de Montes 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Reproducción y cría de cangrejos para repoblación 
   ESPECIES:  ..................................................Austropotamobius pallipes 
    (Cangrejo autóctono) 
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 COLABORACIÓN:  
   Centro de Astacicultura de Rillo de Gallo (Rillo de Gallo, Guadalajara). Dependiente de 
la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente 
 
 
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE - DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA DE ALBALADEJITO 
 LIMNOLOGÍA 
 Ctra. Toledo-Cuenca, Km.174 
 16071 Cuenca 
 TELF.: 969213763/969211090 FAX: 969232151 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cuadrado Ortíz, Joaquín Ing. Técnico Agrícola 
 INVESTIGADORES:  
   Alonso Gutiérrez, Fernando Ing. de Montes 
   Martínez Collado, Rocio Ing. Técnico Forestal 
   Arce Altamirano, Juan Antonio Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Caracterización ecológica y genética de poblaciones: aplicación a la gestión 
   ESPECIES:  .................................................. Austropotamobius pallipes 
    Pacifastacus leniusculus 
    Procambarus clarkii 
    Salmo trutta 
   -Empleo de macroinvertebrados como indicadores de calidad ambiental en rios 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Caracterización de poblaciones de cangrejo de río (A. pallipes) en Castilla-La Mancha" 
   "Efecto de las canalizaciones sobre las comunidades de macroinvertebrados acuáticos" 
   "Caracterización de poblaciones de salmónidos asociadas a embalses en la cuenca alta 
del río Tajo" 
   "Interacción ecológica de dos especies de cangrejo: Aplicación a la conservación del 
cangrejo autóctono" 
 COLABORACIÓN:  
   Dpto de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 PISCIFACTORÍA UÑA 
 SERVICIO DEL MEDIO NATURAL 
 Ctra de la Piscifactoria s/n 
 16152 Uña (Cuenca) 
 TELF.: 969178300/969282882 FAX: 969178909 
 CORREO ELECTRÓNICO: Jinicolas@jccm.es 
 PÁGINA WEB: www.jccm.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Nicolás Dueñas, José Ignacio Ing. de Montes 
 INVESTIGADORES:  
   Montero Verde, J.Enrique Ing. de Montes 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  .................................................. Salmo trutta 
    Austropotamobius pallipes 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Caracterización genética de las poblaciones trucheras" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro de Investigación Agraria de Albaladejito 
 
 (*) Producción de trucha común para la repoblación en Castilla-La Mancha 
 
 
 
CATALUÑA 
 
 
GENERALIDAD DE CATALUÑA 
 
  INSTITUT D'EDUCACIO SECUNDARIA ELS ALFACS (IES ELS ALFACS) 
 DEPARTAMENTO MARITIMO PESQUERA 
 Dr. Torné, s/n 
 43540 San Carlos de la Rápita (Tarragona) 
 TELF.: 977742002/977742005 FAX: 977741706 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Sanmartí Aulet, Luis Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Salord Osés, Ignacio Lic. Biología 
   Morte Segura, Salomé Lic. Biología 
   Castelló Aranda, Mercedes Lic. Biología 
 
 CURSOS:  
   -Ciclos formativos de FP (Grado Medio y Grado Superior): 
   -1er Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 960 horas (Grado Medio) 
   -2º Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 740 horas (Grado Medio) 
   -1er Curso de Producción Acuícola. O / A / 1000 horas (Grado Superior) 
   -2º Curso de Producción Acuícola. O / A / 1000 horas (Grado Superior) 
  
 
 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES. (IRTA) 
 CENTRE D'AQÜICULTURA 
 Ctra. Poble Nou, km 5,5 
 43540 Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977745427/977745467 FAX: 977744138 
 PÁGINA WEB: www.irta.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Furones Nozal, Dolores Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Furones Nozal, Dolores Dra. Biología 
   Fernández Tejedor, Margarita Lic. Biología 
   Diogene Fadini, Jorge 
   Delgado Morán, Maximino 
   Cerdá Luque, Joan 
   Estévez García, Alicia 
   López Robles, Miguel Angel Lic. Biología 
   Fabra Pastor, Merche Lic. Biología 
   Huertas Pau, Mª del Mar Lic. Biología 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura peces marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Sparus aurata 
    Dentex dentex 
    Anguilla anguilla 
    Solea senegalensis 
   -Fitoplancton tóxico y biotoxinas marinas 
   ESPECIES:  .................................................. Gyrodinium corsicum. 
    (Productores toxina PSP, DSP, ASP) 
   -Cultivos bivalvos agua dulce 
   ESPECIES:  .................................................. Margaritifera auricularia 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cultivo de dentón" 
   "Cultivo de lenguado" 
   "Cultivo de anguila" 
   Programa de seguimiento calidad aguas de marisqueo : 
   - "Mecanismos fisiológicos durante la hidratación del huevo de peces marinos" 
   - "Toxicidad de Gyrodinium corsicum" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Ciencias del Mar (CSIC) 
   Universidad Autónoma de Barcelona 
   Universidad de Barcelona 
   Junta de Andalucia 
   AQUADELT, S.A. 
   AQUADRAVA, S.A. 
   KILUEA CONSULTING, S.L. 
 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
GOBIERNO DE NAVARRA 
 
  PISCIFACTORÍA DE ANOZ (VALLE DE OLLO) 
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 31172 Anoz (Navarra) 
 TELF.: 948328008/948426800 FAX: 948426825 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Eraso Centelles, Enrique  Ing. de Montes 
   (Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad) 
 INVESTIGADORES:  
   Lamuela Aguado, Manuel Veterinario 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Repoblación de los rios de Navarra 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo trutta fario (Alevines) 
 
 
  PISCIFACTORÍA DE RONCAL 
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 Iriartea, s/n 
 31415 Roncal  (Navarra) 
 TELF.: 948475066/948426800 FAX: 948426825 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Eraso Centelles, Enrique  Ing. de Montes 
   (Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad) 
 INVESTIGADORES:  
   Lamuela Aguado, Manuel Veterinario 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Repoblación de los rios de Navarra 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta fario (Reproductores) 
 
 
  PISCIFACTORÍA "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE ORONOZ MUGAIRE 
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 31720 Oronoz-Mugaire (Navarra) 
 TELF.: 948592014/948426800 FAX: 948426825 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Eraso Centelles, Enrique (Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad)
 Ing. de Montes 
 INVESTIGADORES:  
   Lamuela Aguado, Manuel Veterinario 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Repoblación de los rios de Navarra 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo trutta fario 
    Salmo salar 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
GENERALIDAD VALENCIANA 
 
  CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE CULTIVO DE PECES DE AGUAS TEMPLADAS 
 Ullal Grande de Poliña de Júcar 
 46688 Poliña de Jucar (Valencia) 
 TELF.: 962490609/963866262 FAX: 963866252 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Ruano Martínez, Rafael 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Sin especificar 
   ESPECIES:  ..................................................Anguilla anguilla 
    Cyprinus carpio 
    Micropterus salmoides 
   -Repoblación de cursos de agua y embalses 
   ESPECIES:  ..................................................Aphanius iberus 
   -Repoblacion de embalses 
   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
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 CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PISCÍCOLA DE EL PALMAR 
 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. 
 D.G. DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO 
 46012 El Palmar (Valencia) 
 TELF.: 961620247/963863951 FAX: 963863768 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscifactoria.palmar@cma.m400.gua.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Risueño Mata, Pilar Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Hernández Nuñez de Arenas, Jesús Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Bioecología 
   ESPECIES:  .................................................. Valencia hispanica 
    Aphanius iberus 
    Cobitis paludica 
    Pleurodeles waltl 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   LIFE - NATURALEZA "Creación de una red de áreas de reserva para el samaruc en la 
comunidad valenciana" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Valenciano de Investigaciones Agrárias  (I.V.I.A.) 
   Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
 
  INSTITUT D'ECOLOGIA LITORAL 
 Jacinto Benavente, 21 
 03560 El Campello (Alicante) 
 TELF.: 965657690/965654431 FAX: 965941922 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecologic@dip-alicante.es 
 PÁGINA WEB: www.ecologialitoral.com 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Guillén Nieto, Juan Eduardo Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Aranda López, Aurelio Lic. Biología 
   Gras Olivares, David Dr. Biología 
   Gomis Catalá, Cristian Dr. Biología 
   Vicedo Maestre, María Lic. Biología 
   Codina Soler, Ana Lic. Biología 
   Martínez Hernández, Modesto Dr. Biología 
   González Ferrández, María Lic. Ciencias del Mar 
   Solano García, Isabel Lic. Ciencias del Mar 
   Jiménez Gutiérrez, Santiago Lic. Biología 
   Martínez Vidal, Joaquín Lic. Ciencias del Mar 
   Real Pascual, Asunción Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudios y seguimientos de impacto ambiental 
   -Calidad de aguas 
   -Fitoplancton tóxico 
   -Bioindicadores planctónicos y bentónicos 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Caracterización de las poblaciones fitoplanctónicas de algunas zonas del litoral 
español (Santander, Fuengirola, Baleares)" 
   "Feogathe Biological Dispersion Phenomenon and the Energetics of Microplankton: A 
Search for the Ecological Regularities and the Relationship to Environmental 
Fluctuations" 
   "Desarrollo de técnicas de Monitorización del estado de las reservas marinas" 
   "Estándar de Calidad de Aguas Litorales" 
   "Diversos estudios de impacto ambiental, seguimiento científico y de aplicación de 
medidas correctoras en plantas de acuicultura en mar abierto" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía  (IEO) 
   Universidad de Alicante 
   Universidad de Valencia 
   INTAS (Unión Europea) 
 CURSOS:  
   -Implicaciones medioambientales de los procesos productivos en Acuicultura. O / N / 4 horas 
 
 
 
EXTREMADURA 
 
 
JUNTA DE EXTREMADURA 
 
  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
 SECCIÓN DE ACUICULTURA 
 Antigua Nacional V, km 391,7   
 06195 Villafranco del Guadiana (Badajoz) 
 TELF.: 924012950 FAX: 924012969 
 CORREO ELECTRÓNICO: rvelascog@aym.juntaex.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Velasco Gemio, Ramón Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Roldan Fraile, Francisco Ing. de Montes 
   Fallola Sánchez-Herrera, César Lic. Biologia 
   Bueno Castillo, Carmen Lic. Biología 
   Moreno Rubio, Antonio Ing. Técnico Forestal 
   Marín Gómez, Carlos Ing. de Montes 
   García Fernández, Alejandro Ing. Técnico Agrícola 
   Moreno Rendón, Paloma Lic. Biología 
   Pascual Toca, Marta Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de especies piscícolas comerciales de aguas cálidas 
   ESPECIES:  ..................................................Tinca tinca 
    Cyprinus carpio 
   -Estudio de las poblaciones piscícolas de los ríos extremeños 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo Trutta 
    Barbus sp.  
    Chondrostoma sp. 
    Squalius sp. 
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    Resto de especies autóctonas 
   -Deteminación de la calidad biológica de las aguas de los ríos mediante el empleo de 
bioindicadores 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo Trutta 
    Barbus sp. 
    Chondrostoma sp. 
    Squalius sp. 
    Resto de especies autóctonas 
   -Cría experimental de especies reófilas autóctonas 
   ESPECIES:  Barbus sp. 
    Chondrostoma sp. 
    Squalius sp. 
   -Cultivo de especies auxiliares para alimentación (Fase experimental) 
   ESPECIES:  .................................................. Daphnia sp. 
    Scenedesmus sp. 
    Nanochloropsis sp. 
    Branchionus calyciflorus 
   -Legislación en materia acuícola de la Comunidad 
   ESPECIES:  .................................................. Tinta tinca 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Determinación de los valores óptimos de parámetros físicos del nicho ecológico de 
cinco especies autóctonas de peces de agua dulce y experiencia piloto de engorde 
tencas Tinca tinca (L.), bajo condiciones de ambiente controlado" 
   "Alimentación de la tenca tinca tinca (L.) en su medio natural y sometida a diferentes 
regímenes de cultivo" 
   "Estudio del estado de conservación del jarabugo (anaecypris hispanica) en la cuenca 
del Guadiana en Extremadura" 
   "Estudio de la comunidad piscícola del embalse de Piedra Aguda" 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Extremadura 
   Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense 
   olaboraciones esporádicas del personal becario en Centros de investigación de la 
República Checa (Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology) 
 CURSOS:  
   -No se imparten cursos. Se admiten estudiantes para la realización de prácticas. 
(Fechas a convenir). 
 
 
 
GALICIA 
 
 
JUNTA DE GALICIA 
 
  CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES DE LOURIZÁN 
 Iglesia, 19. Apdo. 127 
 36080 Pontevedra 
 TELF.: 986805069/00 FAX: 986856420 
 CORREO ELECTRÓNICO: pcaballero@sfp.cifl.cesga.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Solís Sánchez, Witerico Dr. Ing. de Montes 
 INVESTIGADORES:  
   Caballero Javierre, Pablo Lic. Veterinaria 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Estudio y mejora de poblaciones salvajes de salmónidos 
   ESPECIES:  ..................................................Salmo salar 
    Salmo trutta 
    Salmo trutta trutta 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Evaluación del efecto de la introducción deliberada o accidental de poblaciones 
alóctonas de salmón atlántico en las poblaciones nativas" 
 
 
  CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 CENTRO DE CONTROL DO MEDIO MARIÑO 
 Peirao de Vilaxoán, s/n 
 36611 Vilagarcía (Pontevedra) 
 TELF.: 986512320/986512322 FAX: 986512300 
 CORREO ELECTRÓNICO: cccmm@cccmm.cesga.es 
 PÁGINA WEB: www.ccc.mm.cesga.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Maneiro Cadillo, Juan Carlos Biólogo 
 INVESTIGADORES:  
   Romarís Pais, Xosé Manoel Biólogo 
   Salgado Blanco, Covadonga Química-Farmaceútica 
   Bermudez de la Puente, Magdalena Farmaceútica 
   Arévalo Bartolomé, Fabiola Química 
   Correa Jorge, Jorge Biólogo 
   Moroño Mariño, Angeles Bióloga 
   Pazos González, Yolanda Bióloga 
   Doval González, María Dolores Química 
   Carro Mariño, Nieves Química 
   Saavedra Yáñez, Yolanda Química 
   Ferro Soto, Beatriz Bióloga 
   Fernández Conchas, Ramón Biólogo 
   Pérez Bello, José Luis Biólogo 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Biotoxinas. Moluscos bivalvos y otros organismos de la pesca, el marisqueo y la 
acuicultura 
   -Condiciones oceanográficas y fitopláncton 
   -Microbiología y Patología. Moluscos bivalvos y otros organismos de la pesca, 
marisqueo y la acuicultura 
   -Contaminación química. Moluscos bivalvos y otros organismos de la pesca, el 
marisqueo y la acuicultura 
   -Xestión e avaliación ambiental das zonas de producción. Moluscos bivalvos y otros 
organismos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Producción de toxinas marinas a partir de cultivos de dinoflagelados" 
   "Acumulación de toxinas de tipo paralítico (PSP) e de tipo amnésico (ASP) en moluscos 
bivalvos" 
   "Estudio patolóxico de ostra plana (Ostrea edulis). Determinación de estratégias de 
cultivo" 
   "Análisis directo de metales en alimentos sólidos" 
 COLABORACIÓN:  
   Anfaco 
   Mexillón de Galicia 
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   Laboratorio Comunitario Referencia en Toxinas (MAP) 
   CIMA- Corón 
   Conselleria de Pesca  e Asuntos Marítimos 
   Instituto Español de Oceanografía de Vigo (IEO). A Coruña 
   Japan Food Research Laboratoires 
   Dep. Scientific Research. Universidad de Plymouth 
   European Reference Lab. of Microbiology and Virology (CEFAS) 
   Centro de Investigaciones Marinas (CSIC) Vigo 
   Universidades de Santiago, Vigo, A Coruña 
 CURSOS:  
   -La Norma en ISO/IEC 17025 : 2000. O / N / 20 horas 
   -Tratamiento estadístico de datos obtenidos a partir de técnicas analíticas. O / N / 25 horas 
   -Toma de muestras en el medio marino. O / N / 25 horas 
 
 
  CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (I.GA.F.A.) 
 Niño do Corvo s/n 
 36626 Illa de Arousa (Pontevedra) 
 TELF.: 986527101/986527102 FAX: 986527161 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Cortés Jiménez, Mª José Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez Villanueva, José Luis Lic. Biología 
   Fernández Souto, Bernardo Lic. Biología 
   Fernández Alvarez, María Isabel Lic. Biología 
   Pérez Benavente, Gonzalo Lic. Biología 
   Villar Estalote, José Ventura Lic. Biología 
   Simón Gómez, Amparo de la Paz Lic. Biología 
   Ferrán Anegón, Eduardo José Lic. Biología 
   Andrés Rivas, María del Carmen Lic. Biología 
   Latres Couto, Miguel Angel Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cetarea con decápodos y cultivo larvario de 
   ESPECIES:  .................................................. Palaemon sp. 
    Maja squinado 
    Homarus sp. 
   -Cultivo de diferentes especies de moluscos en criadero y en el medio natural 
   ESPECIES:  .................................................. Tapes semidecussatus 
    Ostrea edulis 
    Mytilus edulis 
    Venerupis pullastra 
    Tapes decussata 
    Pecten Maximus 
   -Cultivo de diferentes especies de peces en (jaula) estructuras flotantes 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo salar 
    Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Pagellus bogaraveo 
    Oncorhynchus mykiss 
   -Cultivo de Zooplacton con diferentes tipos de alimentación 
   ESPECIES:  .................................................. Brachionus sp. 
    Artemia sp. 
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    Copépodos 
    Fitoplancton 
   -Cultivo de peces en criadero 
   ESPECIES:  ..................................................Psetta maxima 
    Sparus aurata 
    Pagellus bogaraveo 
    Polliachus polliachus 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea senegalensis 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Minicriaderos de moluscos en regimen de empresa tutelada" 
 COLABORACIÓN:  
   Centro de Investigaciones Marinas 
 CURSOS:  
   -Técnico superior en Producción Acuícola. O / A / 2000 horas 
   -Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 1700 horas 
   -Operario Acuicultor. O / A / 900 horas 
   -Buceo a media profundidad. O / A / 1400 horas 
   -Piscicultura en aguas continentales. O / N / 300 horas 
 
 
  CONSELLERIA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA 
 DIRECCION XERAL DE INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIÑAS (CIMA) 
 Pedras de Corón, s/n 
 36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra) 
 TELF.: 986500161/986500155 FAX: 986506788 
 CORREO ELECTRÓNICO: cima@cimacoron.org 
 PÁGINA WEB: cima.org 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Guerra Díaz, Alejandro Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Alonso Fernández de Landa, José Luis Dr. Química 
   Blanco Pérez, Juan Carlos Dr. Biología 
   Carballal Durán, María Jesús Dra. Biología 
   Cerviño Eiroa, Antonio Lic. Biología 
   De Coo Martín, Alberto Lic. Biología 
   Fuentes González, José Miguel Dr. Biología 
   García Fernández, Antonio Lic. Biología 
   Guerra Díaz, Alejandro Dr. Biología 
   Guerrero Valero, Salvador Dr. Biología 
   Linares Cuerpo, Fátima Lic. Biología 
   López Gómez, Carmen Dra. Biología 
   Molares Vila, José Dr. Biología 
   Montes Pérez, Jaime Dr. Biología 
   Outon Caamaño, Mª José Lic. Biología 
   Pérez Acosta, Carmen Lic. Biología 
   Rodríguez Moscoso, Mª Eugenia Dra. Biología 
   Santos Piñeiro, Ignacio Santiago Lic. Biología 
   Villalba García, Antonio Dr. Biología 
   Zapata Gago, Manuel Dr. Biología 
   Da Silva Scardua, Patricia Mirella Lic. Biología 
   Iglesias Estepa, David Lic. Ciencias del Mar 
   Iniesta Soto, Rafael Lic. Ciencias del Mar 
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   Lorenzo Albalde, Silvia Lic. Biología 
   Macho Rivero, Gonzalo Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura 
   ESPECIES:  .................................................. Pagellus bogaraveo 
    Ensis ensis 
    Ensis siliqua 
    Ostrea edulis 
    Ruditapes decussatus 
   -Patología 
   Moluscos bivalvos con interés comercial 
   -Recursos marinos 
   ESPECIES:  .................................................. Pollicipes pollicipes 
    Cerastoderma edule 
    Donax trunculus 
    Mytilus galloprovincialis 
   -Fitoplancton tóxico 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio de las necesidades nutritivas del besugo, Pagellus bogaraveo en las fases 
larvaria y de engorde" 
   "Diseño de un sistema de preengorde de semilla de moluscos en batea" 
   "El cultivo y producción de solénidos comerciales: navaja (Ensis ensis) y longueirón 
(Ensis siliqua) en tres áreas de Galicia (N.O. de España)" 
   "Influencia de los procesos selectivos en las fases de criadero y semillero en el cultivo 
de ostra plana "Ostrea edulis" L." 
   "Estudio del acondicionamiento de la almeja fina, Ruditapes decussatus L. Influencia de 
factores externos e internos" 
   "Ecología larvaria del percebe Pollicipes pollicipes: patrones estacionales, mecanismos 
de control y comportamiento desde la eclosión hasta la fijación" 
   "Distribución espacio-temporal de las larvas y postlarvas del mejillón en el plancton de 
la Ría de Arousa" 
   "Identificación inmunológica y bioquímica de las larvas del mejillón, Mytilus 
galloprovincialis" 
   "Validación de la técnica de PCR para el diagnóstico de los parásitos, Bonamia ostraea, 
Perkinsus atlanticus y Marteilia refringens en moluscos bivalvos de interés comercial 
cultivados en Galicia" 
   "La perkinsosis de la almeja fina de Galicia. Caracterización morfológica, efectos de la 
enfermedad y modulación de estos por las condiciones ambientales" 
   "Acumulación de toxinas de tipo paralítico (PSP) y de tipo anestésico (ASP) en 
moluscos bivalvos" 
   "Análisis de pigmentos fotosintéticos por cromatografía líquida-espectrometría de 
masas. Aplicación a la caracterización taxonómica del fitoplancton" 
   "Estudio del cultivo integral del besugo (Pagellus bogaraveo)" 
   "Estudio del cultivo del besugo (Pagellus bogaraveo B.). Reproducción en el medio 
natural y en cautividad. Engorde en tanques y jaulas flotantes" 
   "Análisis genéticos de los solénidos de interés comercial en Galicia: marcadores 
citogéneticos y moleculares" 
   "Circulación de carbono y nitrógeno en el Océano Atlántico (CIRCANA)" 
   "Cultivo del pulpo (Octopus vulgaris Cuvier). Desarrollo y estandarización de las 
técnicas de cultivo de paralarvas" 
   "Estudio de una neoplasia diseminada y otras alteraciones patológicas que afectan a 
las poblaciones de berberecho Cerastoderma edule de las rías gallegas" 
   "Mejora de la supervivencia de los cultivos de los moluscos bivalvos mediante el uso de 
probióticos. Análisis de los productos activos y ensayos a escala semipiloto" 
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   "ACCION: Desarrollo, puesta en funcionamiento y control de dos criaderos-bajo 
cubierta ligera-para la obtención de semilla de moluscos bivalvos comerciales" 
   "ACCION: Las condiciones oceanográficas y el fitoplancton tóxico en las Rías Gallegas 
de 1992 al 2001, con especial referencia a las proliferaciones de Dinophysis 
acuminata" 
   "Importancia de la composición pigmentaria del fitoplancton en el desarrollo de 
proliferaciones nocivas" 
   "Determinación de los parámetros de la curva de crecimiento, los coeficientes de 
mortalidad y la talla mínima comercial del berberecho (Cerastoderma edule) en Galicia" 
   "Evaluación de la susceptibilidad a la bonamiosis, capacitación inmunológica y 
caracteres productivos en poblaciones de ostra plana de origen geográfica diversa, 
como base para un programa de selección genética de una estirpe resistente" 
   "Implantación de un sistema de información geográfica orientado a la ordenación 
integral de la pesquería de los recursos específicos: percebe, erizo, longueirón y 
navaja" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) 
   Instituto Español de Oceanografía (Vigo) 
   Universidad de Santiago 
   Universidad de Vigo 
   CESGA 
   Cofradias 
   Asociación de productores 
 
 
 
ISLAS BALEARES 
 
 
GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 
 
  ESTACIÓN DE ACUICULTURA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MARINOS 
 Avda. Ingeniero Gabriel Roca, 69 
 07158 Puerto de Andratx (Baleares) 
 TELF.: 971672335 FAX: 971674240 
 CORREO ELECTRÓNICO: elena-pastor@retemail.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pastor Gracia, Elena Lic. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Grau Jofre, Amalia Dra. Veterinaría 
   Valencia Cruz, José María Lic. Biología 
   Massuti, Enrique Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Acuicultura 
   ESPECIES:  ..................................................Dentex dentex 
   ESPECIES:  ..................................................Diplodus puntazzo 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
   ESPECIES:  ..................................................Argyrosomus regius 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Aspectos reproductivos y optimización del cultivo larvario del Dentón (Dentex dentex)"  
   Planes nacionales de Cultivos Marinos. Proyectos varios en diversas especies desde el 
año 90 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Politécnica de Valencia 
   Fac. de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona 
   Dpto. de Bioquímica. Universidad de Cádiz 
   Centro de Cultivos del Toruño. Junta de Andalucia 
   Centro de Investigaciones Mariñas. Xunta de Galicia 
   Dpto de Biología Animal. Universidad de Valencia 
   IMEDEA (CSIC) 
   CULTIVOS MARINOS PORTOCOLOM (Mallorca) 
   GESA diversificación (Mallorca) 
   MARESA (Huelva) 
 
 
 
PAÍS VASCO 
 
 
GOBIERNO VASCO 
 
  DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA 
 PISCIFACTORÍA DE IBARLA (*) 
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 Irún 
 Tolosa (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943482149 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Gestionada por personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración de 
socios de la Sociedad de Cazadores y Pescadores del Bidasoa 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cría de salmón atlántico, para su repoblación en los ríos Oria y Urumea 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo salar 
 
 (*) Piscifactoría de la Sociedad de Cazadores y Pescadores del Bidasoa 
 
 
  DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA 
 PISCIFACTORÍA DE TOLOSAKO ARRANTZALEAK 
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 Tolosa (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943482149 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Gestionada por personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración de 
socios de la Sociedad Tolosako Arrantzaleak 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cría de trucha de río, para su repoblación en ríos de Gipuzkoa 
   ESPECIES:  .................................................. Salmo truttta fario 
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  FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA / PASAIA 
 OCEANOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE MARINO 
 RECURSOS PESQUEROS 
 Herrera Kaia, Portualdea, s/n 
 20110 Pasaia (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943004800 FAX: 943004801 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@azti.es 
 PÁGINA WEB: www.azti.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Pozo Carro, Rogelio Dr. Químicas 
 INVESTIGADORES:  
   Motos Izeta, Lorenzo Dr. Biología 
   Uriarte Villalba, Adolfo Dr. Geología 
   Uriarte Seminario, Andrés Lic. Biología 
   González Pérez, Manuel Ing. Caminos 
   Borja Yerro, Angel Dr. Biología 
   Valencia Santana, Victoriano Lic. Químicas 
   Franco San Sebastián, Javier Dr. Biología 
   Castro Uranga, Raúl Lic. Biología 
   Bald Garmendia, Juan Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Impacto ambiental 
   ESPECIES:  ..................................................Túnidos 
    Lubina 
    Dorada 
   -Asesoramiento sobre instalación y lugares idóneos 
   Todas las especies 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudio de la calidad de aguas de varias rías del País Vasco con vistas al cultivo de 
moluscos" 
   "Determinación de zonas ambientalmente aptas para la instalación de jaulas de cultivo 
en Andalucía" 
   "Desarrollo de un Protocolo de impacto ambiental en el medio marino en Panamá" 
   "Asesoramiento técnico a la Dirección de Pesca" 
   "Estudio hidrodinámico y de dispersión previo a la instalación de piscifactorías en la 
costa de Murcia (Cala Gorguel)" 
   "Asesoramiento sobre un Plan Estratégico de desarrollo de la investigación en 
acuicultura en Colombia" 
   "Estudio Hidrodinámico y de dispersión previo a la instalación de piscifactorías en la 
costa de Murcia (Cabo Tiñoso)" 
   "Asesoramiento sobre la idoneidad del cultivo de lubina americana en el País Vasco" 
   "Análisis hidrodinámico y de dispersión de contaminantes en numerosos puntos de la 
costa de Murcia, Andalucía y Canarias" 
   "Esquema de aptitud para la utilización de la acuicultura en el Golfo de Vizcaya" 
 CURSOS:  
   -Determinación del impacto ambiental en el medio marino. O / N / 35 horas 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
 
  CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PESQUERA 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 Avda. Principe de Asturias s/n. 
 33212 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985314652/985312711 FAX: 985312899 
 CORREO ELECTRÓNICO: expesquera@arrakis.es 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García Flores, Lucía Dra. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   Carrasco Fidalgo, José Francisco Lic. Biología 
   Rodríguez Rodríguez, Carmen Lic. Biología 
   Rodríguez Ramírez, Montserrat Lic. Ciencias del Mar 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Criadero y engorde 
   Especies:  ................................................ Octopus vulgaris 
    Homarus vulgaris 
   -Patología de moluscos 
   ESPECIES:  .................................................. Crassostrea gigas 
    Ruditapes decussatus 
    Ruditapes philippinarum 
   -Controles microbiológicos de moluscos 
   -Controles parámetros fisico-químicos y microbiológicos del agua 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Cultivo de juveniles de bogavante, para repoblación" 
   "Plan Nacional de cultivo del pulpo" 
   "Plan Nacional de jaulas (Identificación de zonas)" 
   "Plan Nacional de besugo" 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía 
   Universidad de Oviedo 
   Centros pertenecientes a las Comunidades Autónomas 
 
 
 
REGIÓN DE MURCIA 
 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 
 
  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (CIDA) 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 Zona Portuaria s/n 
 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) 
 TELF.: 968184518 FAX: 968184518 
 CORREO ELECTRÓNICO: Benjamin.Garcia@carm.es 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   García García, Benjamín Dr. Biología 
 INVESTIGADORES:  
   García García, Benjamín Dr. Biología 
   Aguado Giménez, Felipe Dr. Biológia 
   Hernández Llorente, María Dolores 
   Cerezo Valverde, Jesús Lic. Biología 
   Egea Nicolás, María Angeles Lic. Biología 
   Mena Sellés, Cristina Lic. Biología 
   Gómez Turpín, Eva María Lic. Químicas 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Alimentación y nutrición 
   ESPECIES:  ..................................................Diplodus puntazzo 
    Dentex dentex 
    Octopus vulgaris 
    Solea senegalensis 
    Thunnus thynnus 
   -Impacto ambiental 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Thunnus thynnus 
   -Diseño de instalaciones y análisis económicos 
   -Nuevas especies 
   -Arrecifes artificiales y reservas marinas 
 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
   "Estudios sobre el cultivo integral intensivo del sargo picudo (Diplodus puntazzo)" 
   "Cultivo del pulpo (Octopus vulgaris)" 
   "Desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies de espáridos: dentón, pargo y 
hurta" 
   "Valoración de los aportes de nutrientes al medio procedentes de instalaciones de 
cultivo de dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrachus labrax) y atún rojo (Thunnus 
thynnus)" 
 COLABORACIÓN:  
   Planta Experimental de Cultivos Marinos - Mazarrón (IEO) 
   CICEM "El Toruño" - Cádiz 
   IRTA - Acuicultura - San Carlos de la Rápita 
   IFREMER - Palavas - Les Flots 
   VIVERATUN, S.A. (Murcia) 
   VIVEROS MARINOS ALBA  &  HNOS LOPEZ, S.A. 
   PISCIMAR (Burriana - Castellón) 
 CURSOS:  
   -Nutrición y alimentación en peces. D / A / 35 horas 
 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
  I.E.S. MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO 
 FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS 
 Avda. Sancho Panza, s/n 
 30011 San Pedro del Pinatar (Murcia) 
 TELF.: 968182411 FAX: 968182411 
 CORREO ELECTRÓNICO: fpacuicultura@ole.com 
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 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Miñarro Miñarro , Juan Diego 
 INVESTIGADORES:  
   González López , María Jesús Lic. Biología 
   Maluenda Albert, Remedios Lic. Biología 
   Martínez Inglés, Ana María Lic. Biología 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   -Cultivo de peces 
   ESPECIES:  .................................................. Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
    Dentex dentex 
    Diplodus sargo 
    Solea vulgaris 
   -Cultivo de moluscos 
   ESPECIES:  .................................................. Tapes decussatus 
    Ostrea edulis 
    Octopus vulgaris 
   -Cultivo de crustáceos 
   ESPECIES:  .................................................. Penaeus kerathurus 
    Palaemon serratus 
    Procambarus clarkii 
   -Cultivos auxiliares 
   ESPECIES:  .................................................. Brachionus plicatilis 
    Artemia salina 
    Tetraselmis suecica 
 COLABORACIÓN:  
   IMIDA (antes CIDA): Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua) 
   Instituto Español de Oceanografía (Isla Plana, Mazarrón) 
   Fac. Ingeniería Agrícola. Universidad Politécnica de Cartagena 
   Fac. Biología. Universidad de Murcia 
   VIVEROS MARINOS ALBA Y LÓPEZ 
   CULMAREX 
   JUMIPEZ, S.L. 
   TECNOAQUARIUM 
 CURSOS:  
   -Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción Acuícola. O / A / 2000 horas 
   -Ciclo Formativo de Grado Medio de Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 1700 horas 
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CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS 
MEDITERRANEOS (CIHEAM) 
 
 
  INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 
 Apdo, 202 
 50080 Zaragoza 
 TELF.: 976716000 FAX: 976716001 
 CORREO ELECTRÓNICO: iamz@iamz.ciheam.org 
 PÁGINA WEB: http://www.iamz.ciheam.org 
 
 DIRECTOR DEL CENTRO O GRUPO:  
   Valls Ortíz, Miguel 
 INVESTIGADORES:  
   Basurco de Lara, Bernardo Dr. Veterinaria  
    (Administrador Area de Acuicultura) 
 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   Formación post-universitaria y coordinación investigación 
 COLABORACIÓN:  
   FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. 
Departamento de Pesca 
   Sociedad Europea de Acuicultura - EAS 
 CURSOS:  
  -Cursos especializados de corta duración y jornadas dirigidos a profesionales. Los 
contenidos profundizan en aspectos técnicos (Tecnología de la producción, Genética, 
Nutrición, Patología, etc.) y socio económicos (Economía, Comercialización, etc.) de la 
Acuicultura Mediterránea. Los temas de estos cursos (1 o 2 semanas) o jornadas se 
seleccionan cada año en función de su oportunidad e interés.  
  -Master Internacional en Acuicultura. M / S / 600 horas.- Organizado por CIHEAM-IAMZ, 
Universidad de las Palmas y el Instituto Canario de Ciencias Marinas. Tras la 
realización de un Curso de Especialización Post-Universitario, los estudiantes que 
hayan obtenido dicho diploma con los mejores resultados académicos podrán optar al 
Diploma Master tras la realización en un segundo año de un trabajo de iniciación a la 
Investigación. 
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A OSTREIRA, S.L. 
 
 Virgen de las Mareas, 9   Apdo. 76 
 36980 Rons-Meloxo (O Grove) (Pontevedra) 
 TELF.: 986730071 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Campo Fernández, Epifanio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Vilar Moldes, Antonio (Apoderado) 
 
 INSTALACIONES: 
   Barizo 
   15113 Malpica (A Coruña) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA PLANA  (Ostrea edulis) 
    Fases = Larvas/Postlarvas/Semilla/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Bateas 
    Producción = 50 Tm/año 
    ALMEJA FINA  (Tapes decussatus) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 0,5 Tm/año 
    ALMEJA BABOSA  (Tapes pullastra) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 0,8 Tm/año 
    ALMEJA JAPÓNESA  (Tapes philippinarum) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 0,8 Tm/año 
 
 
ABELLO LINDE, S.A. 
 
 Bailén, 105 
 08009 Barcelona 
 TELF.: 934767400 FAX: 932075764 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@abellolinde.com 
 PÁGINA WEB: www.abello-linde-sa.es 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera 
    Linde AG (Alemania) 
 
 DTOR. GENERAL: Gandia Rovirosa, Juan 
 DTOR. TÉCNICO: Mundo, José Ramón 
 DTOR. COMERCIAL: Gandia Rovirosa, Juan 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Folgarolas Domènech, Elvira 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de control de oxígeno 
    Equipos de oxigenación 
    Equipos de oxigenación para transporte 
    Equipos de oxigenación para jaulas 
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   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Estudios a nivel técnico y de diseño para cualquier tipo de instalación de oxigenación 
   Transporte de animales vivos. 
    Estudios a nivel técnico y de diseño para cualquier tipo de instalación de oxigenación 
 
 
ACEA 
 
 Ver: ASOCIACION CANARIA EMPRESAS ACUICULTURA 
 
 
ACIGRASA, S.A. 
 
 Profesor Waskman, 5. 10ºA 
 28036 Madrid 
 TELF.: 913509113 FAX: 913509170 
 CORREO ELECTRÓNICO: ks@acigrasa.es 
 PÁGINA WEB: www.acigrasa.es 
 
 EMPRESA MADRE: Alemana 
 
 DTOR. GENERAL: Schulmeister, Klaus 
 DTOR. TÉCNICO: Pérez Pérez, Manuel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Representación, importación y exportación de lecitina de soja para crustáceos 
    Aditivos alimenticios y materias primas para piensos 
 
 
ACUARIOS OCEANICOS PRIETO, S.L. 
 
 Polígono Industrial Cabanelas 
 36636 Ribadumia (Pontevedra) 
 TELF.: 986710919 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuariosprieto@navegalia.com 
 PÁGINA WEB: www.acuariosprieto.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Prieto Castro, José Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Viñas Vidal, Benedicto 
 DTOR. COMERCIAL: Viñas Vidal, Benedicto 
 GERENTE: Prieto Castro, José Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Prieto Castro, José Manuel 
 
 INSTALACIONES: 
   Ribadumia 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Canalizaciones de agua 
    Bombeos  
    Filtrados 
    Fabricación y montaje de cetáreas y viveros para mantenimiento de moluscos  
     bivalvos y peces 
    Restauración de viveros para crustáceos y mariscos 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Filtración 
 
 
ACUASTUR 
 
 Ver: ACUICULTURA ASTURIANA, S.A. 
 
 
ACUAZUL 
 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Metz, Michaël 
 GERENTE: Alvarez Villacorta, Deany 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Desinfección de huevos  (CEVA Aquaculture, EX SANOFI Salud Animal) 
    Anestésico para peces  (DOW CHEMICAL) 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Artemias  (KURIOS, gama completa) 
    Rotíferos  (KURIOS, gama completa) 
    Enriquecedores  (KURIOS, gama completa) 
    Probióticos  (KURIOS, gama completa) 
    Concentrado de algas... etc  (KURIOS, gama completa) 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de control 
    Equipos de filtración de agua 
    Equipos de laboratorio  
    Equipos de muestreo 
    Equipos de aireación/oxigenación de agua 
    Equipos de pesado 
    Equipos de transporte 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Sistemas de recirculación del agua 
    Calefacción/Enfriamiento 
    Distribución exclusiva ( o no exclusiva) de algunos de los mas conocidos fabricantes 
europeos 
    Grupo mixto "/no/calor" integrado, compacto, para circuito cerrado. EXCLUSIVO 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño integral de criaderos/Mantas de engorde 
    Circuitos cerrados 
   Consultoría. 
    Langostinos/Dorada/Lubina/Rodaballo 
 COLABORACIÓN:  
   FRANCE AQUACULTURE 
   IFREMER 
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ACUIBAG, S.L.  
 
 Benigno Carballo, 22 
 38760 Los Llanos de Aridane (La Palma) (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 609631220 FAX: 922462872 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuibag@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: García Yanes, Roberto J. (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Martín Pérez, Edwin 
 DTOR. COMERCIAL: Cáceres Rodríguez, Misael 
 PERSONA/S DE CONTACTO: García Yanes, Roberto J. 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 240 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 240 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ACUTEN (Asociación de Acuicultores de Tenerife) 
    ACEA 
    APROMAR 
 COLABORACIÓN:  
   IEO, Santa Cruz de Tenerife 
 
 
ACUICOLA MARINA, S.L. (ACUIMA) 
 
 Justo Vilar, 37. 1º 2ª 
 46011 Valencia 
 TELF.: 964587068 FAX: 964586321 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuicolamarina.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rojo Garbayo, Antonio Miguel 
 DTOR. TÉCNICO: Lacomba Sobrino, Rubén Tahiche 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rojo Garbayo, Antonio Miguel 
 
 INSTALACIONES: 
   Avda. Jaime Chicharro, 150. bajo 
   12530 Burriana (Castellón) 
   TELF.: 964587068 FAX: 964586321 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
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   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
 
 
ACUICULTORES DEL SUR 
 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Gómez Reyes, Manuel (Presidente) 
 DTOR. COMERCIAL: García Romero, Adelino 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez Reyes, Manuel 
 
 INSTALACIONES: 
   Finca El Pinillo 
   21400 Ayamonte (Huelva) 
   TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ALMEJA JAPONESA  (Tapes philipinarum) 
    Fases = Semilla/Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 15000 Kg/año 
    ALMEJA FINA  (Tapes decussatus) 
    Fases = Semilla/Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Parque de cultivo intermareal, siembra en parcelas cubiertas con redes durante un 
espacio de tiempo para que no lleve marea y depredadores 
   Transporte de animales vivos. 
    Furgoneta acondicionada para transporte de productos perecederos 
   Repoblaciones. 
    Compra de semilla a Tinamenor S.A de Cantabria, y almejas finas captacion natural 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Se comercializa a traves de intermediarios y a bares y restaurantes de la zona 
   Financiación. Seguros. 
    Financiación propia exceptuando algunas subvenciones de Empleo y desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Andalucia. Carecemos de seguros de cosecha 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APYME (FOE) 
    ASEMA 
    FAECTA 
 COLABORACIÓN:  
   CICEM 
   JUNTA DE ANDALUCIA 
   D.A.P. 
 
 
ACUICULTURA ASTURIANA, S.A. (ACUASTUR) 
 
 C/ Santa Teresa, 12, 5º D 
 33007 Oviedo (Asturias) 
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 TELF.: 985086052 
 CORREO ELECTRÓNICO: jdomenech@asturies.org 
 PÁGINA WEB: www.jdomenech.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Domenech Quesada, Juan Luis 
 DTOR. TÉCNICO: Domenech Quesada, Juan Luis 
 DTOR. COMERCIAL: Domenech Quesada, Juan Luis 
 GERENTE: Domenech Quesada, Juan Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Domenech Quesada, Juan Luis 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Consultoria Técnica en Medio Ambiente Acuático 
    Consultoria Técnica en Acuicultura Marina 
    Consultoria Técnica en Pesca sostenible 
 INVESTIGADORES:  
   Domenech Quesada, Juan Luis Lic. Biología/Medio Ambiente 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Nuevo Sistema de Gestión Pesquera Sostenible (SGPES) 
   - Desarrollo Portuario y Marítimo Sostenible 
   - Parques de Acuicultura 
 
 
ACUICULTURA CEUTA, S.A. 
 
 Políg. Ind. El Tarajal, s/n. parcela A 
 51003 Ceuta 
 TELF.: 956507920 FAX: 956504458 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Ferrón, Juan Antonio 
 DTOR. TÉCNICO: González Jímenez, Germán 
 DTOR. COMERCIAL: Moreno Carracedo, Pedro Antonio 
 GERENTE: Moreno Carracedo, Pedro Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Moreno Carracedo, Pedro Antonio 
 González Jímenez, Germán 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
 
 
ACUICULTURA DEL EO, S.L. 
 
 Pº del Muelle s/n 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635165 FAX: 985635165 
 CORREO ELECTRÓNICO: acueosl@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.oscospyme.com/acueo 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Martín Martínez, Eduardo 
 GERENTE: Martín Martínez, Eduardo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martín Martínez, Eduardo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA JAPONESA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 75 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ONPROA (Organizacion Nacional de Productores de Ostras y Almejas) 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Oviedo 
 
 
ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A. (ACUIMED) 
 
 Recinto portuario - zona de relleno, 3 
 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Lloret Salaix, Juan Vicente (Jefe de planta) 
 DTOR. COMERCIAL: Piles Puig, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Piles Puig, Javier 
 Asunción Hernández, Antoni (Consejero Delegado) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Engorde, envasado y comercialización de dorada y lubina 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ACUIGROUP MARE-MAR (Asociación de interés económico) 
    APROMAR (Asociación de productores marinos) 
 COLABORACIÓN:  
   CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A 
 
 
ACUICULTURA ESTEPONA, S.L. 
 
 Urb. Puerto Paraíso, bq, 5  locales 2-3 
 29680 Estepona (Málaga) 
 TELF.: 952806489 FAX: 952806489 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Gallego, Máximo 
 GERENTE: Gallego, Máximo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 20 Tm/año 
 
 
ACUICULTURA SANTA ANA (ASA) 
 
 Dolores 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Bea Moreno, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Bea Moreno, Manuel 
 DTOR. COMERCIAL: Bea Moreno, Manuel 
 GERENTE: Román Gutierrez, Mª Carmen 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Román Gutierrez, Mª Carmen 
 
 INSTALACIONES: 
   SALINA LOS HERMANOS 
   CN-340, Km. 2,2 
   11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 15 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 15 Tm/año 
    LENGUADO  (Solea solea) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 10 Tm/año 
 
 
ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. (ACUINUGA) 
 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Pérez Carrasco, Luis Antonio 
 DTOR. TÉCNICO: Alvarez Aranguiz, Adolfo 
 DTOR. COMERCIAL: Martín, Sebastián 
 GERENTE: Pérez Carrasco, Luis Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Guadalupe Saenz, María 
 
 INSTALACIONES: 
   Parque Empresarial A Picaraña, 47 
   15980 Padrón (A Coruña) 
   TELF.: 981884626  FAX: 981884609 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO (Scopthalmus maximus) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 12 Tm/año 
    PLATIJA  (Platichthys flesus) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 8 Tm/año 
    ALMEJA JAPONICA  (Tapes philipinarum) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 4 Tm/año 
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Bacterias nitrificantes  (ACUIFLORA) 
    Bacterias nutrientes  (BIODIGEST) 
    Desinfectante biodegradable  (ACUIDEX 6) 
    Terapeútico  (ACUISAN) 
    Desinfectante de ovas  (BUFFODINE) 
    Acondicionador de agua - antiestrés  (ACUIESTRÉS) 
    Desinfectante general  (ACUICLOR) 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Dietas para especies ornamentales  (ACUITROPIC) 
    Dieta completa para rodaballo  (ACUITURBOT 10) 
    Dieta micronizada para larvas sp. marinas  (ACUIMICRO) 
    Dieta micronizada para larvas moluscos  (ACUICLAM) 
    Dieta salmónidos  (ACUITROUT) 
    Alimento completo ciprínidos ornamentales  (ACUICARP) 
    Dieta completa para lubina  (ACUIBASS 5, 6, 7 y 8) 
    Dieta completa para dorada  (ACUIBREAM) 
    Nut. prod. intensiva microalgas marinas  (ALGAL) 
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores automáticos de banda contínua, pendulares, solares, de disco, 
electrónicos 
    Bandejas de incubación de salmónidos 
    Sistemas de incubación de huevos 
    Sistemas de incubación en jarras. Botellas de incubación 
    Pistolas de extracción de huevos 
    Clasificadoras de peces 
    Marcación de peces 
    Jaulas de cultivo 
    Contador electrónico de peces 
    Cajas de transporte y cultivo 
    Tanques y acuarios 
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    Vadeadores 
    Mesas de eviscerado 
    Sistemas de iluminación 
    Sacaderas, ganapanes, trueles 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de sistemas 
    Diseño de sistemas de oxigenación 
    Equipamiento de producción 
    Equipamiento de procesado 
    Difusores de oxígeno y otros gases 
    Aireadores 
    Generadores de ultravioleta, ozono 
    Diseño de instalaciones 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Laboratorio acuicultura, cetáreas, depuradoras 
    Kits colorimétricos multistrick 
    Planes de vacunación y vacunas  
    Diagnóstico, tratamiento y monitorización 
    Laboratorio de control de calidad 
    Oxímetros 
    Monitores de temperatura 
    Instrumentación (pH, temperatura, salinidad, etc.) 
   Consultoría. 
    Desarrollo de proyectos integrales de cultivo 
    Gestión de la producción 
   Transporte de animales vivos. 
    Tanques de transportes 
    Productos antiestrés y acondicionadores de agua 
    Asesoramiento técnico 
   Repoblaciones. 
    Importación/Exportación (Trucha fario) 
    Asesoramiento técnico en aclimatación al medio natural 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Diseño de dietas para especies acuáticas 
    Producción y comercialización de dietas 
   Financiación. Seguros. 
    Asesoramiento fiscal 
    Identificación de ayudas y subvenciones 
    Peritajes y evaluaciones profesionales 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Recogida y análisis de biópsias y muestras biológicas 
    Diagnóstico, tratamiento y monitorización 
    Control de calidad en procesos de elaboración (cocción, conserva, congelación) 
    Análisis microbiológico de aguas de cultivo, potables y residuales 
 INVESTIGADORES:  
   Pérez Carrasco, Luis A. Dr. Veterinaria. Master of Science. 
    Dr. of Phylosophy (USA, Reino Unido) 
   Alvarez Aranguiz, Adolfo Ing. Agrónomo. Master of Science (USA) 
   Martín, Sebastián Téc. Acuicultura. Master of Science  
     (Argentina, Taiwan) 
   Bárbaro Lozano, Antonio Lic. Biología. 
    Dipl. Estudios Avanzados en Microbiología 
     Acuática (Cuba) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Revalorización de resíduos pesqueros/conservas 
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   Todas las especies 
   - Filtros biológicos 
   Peces, Moluscos, Crustáceos de interés comercial 
   - Dietas microcapsuladas y microencapsuladas 
   Moluscos y larvas de teleósteos 
 COLABORACIÓN:  
   ATC S.L. (A Coruña) 
   RILAB srl (Italia) 
 
 
ACUIDORO, S.L. 
 
 Doniños 
 15593 Ferrol (La Coruña) 
 TELF.: 981370005 FAX: 981320333 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Casal Sixto, Antonio (Consejero delegado) 
 DTOR. TÉCNICO: Larrinaga de la Cruz, J. Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: Casal Sixto, Antonio 
 GERENTE: Casal Sixto, Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   Doñinos 
   Ferrol (A Coruña) 
   TELF.: 981370005   FAX: 981320333 
   ACUIDORO, S.L. 
   Polig. Cuiña 
   Cervo (Lugo) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    AROGA 
    CLUSTER DE ACUICULTURA 
 COLABORACIÓN:  
    CLUSTER DE ACUICULTURA 
 
 
ACUIMA 
 
 Ver: ACUICOLA MARINA, S.L. 
 
 
ACUIMAR 
 
 Ver: AULA DEL MAR, SC.A 
   CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 
 
ACUIMED 
 
 Ver: ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED, S.A. 
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ACUINOVA, S.L. 
 
 Finca "El Dique", s/n 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959621000 FAX: 959621208 
 CORREO ELECTRÓNICO: mosuna@acuinova.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ozores Aguirre, Alvaro 
 DTOR. TÉCNICO: Ferrón Cosme, Roberto 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez Raposo, Narciso 
 GERENTE: Osuna Andrade, Marcos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Osuna Andrade, Marcos 
 
 INSTALACIONES: 
   FINCA EL DIQUE 
   21400 Ayamonte (Cádiz) 
   TELF.: 959621200   FAX: 959621208 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 600 Tm/año 
    LANGOSTINO TIGRE  (Marsupenaeus japonicus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 25 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASEMA 
 INVESTIGADORES:  
   Ferrón Cosme, Roberto Lic. Ciencias del Mar 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Sistemas de cultivo 
   - Alimentación 
   - Especies auxiliares para alimentación de especies acuícolas 
 
 
ACUINUGA 
 
 Ver: ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 
 
ACUISAN, S.L. 
 
 Ereta Alta, 4 / Apdo. 875 
 03202 Elche (Alicante) 
 TELF.: 965452152/659162464 FAX: 965454179 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Vals Pastor, Diego 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Vals, Mercedes 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
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    ANGUILA  (Anguilla anuillga) 
    MUGÍLIDOS  (Mugilidae) 
 
 
ACUITEC, S.L. 
 
 Polígono Industrial Urtaki, Pabellón nº4 
 20150 Aduna (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943693327 FAX: 943691003 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuitec@acuitec.es 
 PÁGINA WEB: www.acuitec.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Sainz Alfaro, Ana 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores: Programables: agua y/o aire (SEDIA) 
    Alimentadores manuales de péndulo y de persiana (FIAP) 
    Equipos de control: Oxígeno - Temperatura - Aqualarm (SEDIA) 
    Equipos de filtración de agua: Filtros tambor (FAIVRE) 
    Equipos de laboratorio: Oxímetros - pHmetros portátiles 
    Equipos de matanza: AC-600 (Fabricación propia) 
    Equipos de muestreo: Pesca eléctrica (Fabricación propia) 
    Equipos de aireación/oxiganación de agua: Oxitec - Plataformas Jet (Fabr. propia) 
    Equipos de pesado: Aquamass-pesado en vivo (SEDIA) 
    Equipos de transporte: Camiones transporte peces vivos (Fabricación propia) 
    Programas informáticos: Gestión de la producción - NOVAFISH (NOVATLANTIQUE) 
    Raceways: (Fabricación propia) 
    Recipientes: (Fabricación propia) 
    Equipos de clasificación (FAIVRE) 
    Elevadores de peces (FAIVRE) 
    Máquinas evisceradoras (FIAP) 
    Sacaderas profesionales 
    Vestimenta y calzado 
    Huevos embrionados de truchas (Diferentes orígenes) 
    Compuertas a medida 
    Compresores 
    Filtros quitahojas 
   Otros. 
    Fabricación de autovacunas contra: 
    - Yersinia ruckeri 
    - Lactococcus garvieae 
 
 
ACUTEN 
 
 Ver: ASOCIACION DE ACUICULTORES DE TENERIFE 
 
 
ADOLFO VICTORIAN GARCÍA 
 
 Benjumeda, 10 Bº-Cº. Apdo. 147 
 11080 Cádiz 
 TELF.: 956225375 FAX: 956227301 
 CORREO ELECTRÓNICO: adolfovictorian@telefonica.net 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Victorian García, Adolfo. Empresa unipersonal (1. Datos) 
 DTOR. TÉCNICO: Victorian García, Adolfo 
 DTOR. COMERCIAL: Victorian García, Adolfo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Victorian García, Adolfo. International League Member Nº 7844 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Semillas de Lupinus spp. 
    Vicia faba, V. faba minor 
    Pissum sativum y otras leguminosas 
    Alimentación ictiológica en general 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Agente comercial de ámbito internacional 
   Consultoría. 
    Comercial de ámbito internacional 
    Alimentación ictiólogica en general 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Venta/Compra en corretaje (Brokerage) 
    Venta a comisión de semillas de leguminosas (principalmente) con alto contenido de 
proteinas, grasas y ø-alcaloides para alimentación en Piscicultura 
    Agente comercial 
   Otros. 
    Agente comercial BROKER 
 
 
ADSA 
 
 Ver: ALEVINES Y DORADAS, S.A. 
 
 
AGUAVIVA AZUL, S.L. 
 
 San Martín de Porres, 43, 1º P 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913739704 FAX: 913739704 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguaviva@iies.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Torrent Bravo, Fernando (*) 
 DTOR. TÉCNICO: Sánchez Montañés, Ana 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Rodaballo 
    Dorada y lubina 
    Lenguado 
   Consultoría. 
    Gestión e implantación de nuevas empresas acuícolas 
   Repoblaciones. 
    Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (Repoblaciones y conservación en 
el centro de España) 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Impactos ambientales Acuicultura 
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INVESTIGADORES:  
   Torrent Bravo, Fernando 
   Sánchez Montañés, Ana 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Ingenieria de Acuicultura 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto del Frio (CSIC) 
   GRUPO CULMAREX, S.A. 
   CICEM el Toruño 
   Universidad de Murcia 
 
(*) Miembreo directivo de Apromar 
 
 
AIB 
 
 Ver: AMYLUM IBERICA, S.A. 
 
 
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. (ALE) 
 
 Paseo de la Castellana, 35 
 28046 Madrid 
 TELF.: 915029300/915029367 FAX: 915029684 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.gomezsanabria@airliquid.com 
 PÁGINA WEB: www.airliquide.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una Empresa extranjera: AIR LIQUIDE, S.A. 
    Quai D'Orsay, 75 
    París (Francia) 
 
 DTOR. GENERAL: Ripart, Jean Baptiste 
 DTOR. TÉCNICO: Gómez González, Jesús 
 DTOR. COMERCIAL: Argote, Francisco 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez Sanabria, Rocio 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Oxígeno 
    Ozono 
    Dióxodo de Carbono 
   Equipos para acuicultura. 
    Disolución de oxígeno en agua 
    Ozonizadores 
    Equipos de control 
    Equipos de aireación oxigenación agua 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de los equipos de ozonización, oxigenación e instalaciones adecuados a cada 
piscifactoría.    
    Equipos de oxigenación: Mesoxal, Plataforma Jet, Bicono, Hedox, etc. 
   Transporte de animales vivos. 
    Equipos de transporte 
    Instalaciones de oxigenación en camiones para transporte de animales vivos. 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Desarrollo de equipos de aireación, oxigenación 
   - Utilización de ozono, oxígeno, dióxido de carbono en acuicultura 
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ALE 
 
 Ver: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 
 
 
ALEVINES DE GUARDAMAR, S.A. 
 
 Ver: CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 
 
ALEVINES DEL MONCAYO, S.A. (*) 
 
 Camino del Nacedero s/n 
 42109 Vozmediano (Soria) 
 TELF.: 976197168 FAX: 976197159 
 CORREO ELECTRÓNICO: alevines@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: San Miguel Bel, Carlos (*) 
 GERENTE: Teruel Mina, Alfonso 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de alevines 
 
 (*) Es director general de : INDUSTRAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S.A. 
(IPEASA) y TRUCHAS DEL GALLO, S.A. (TRUGASA) 
 
 
ALEVINES DEL PIEDRAS, S.C.A. 
 
 Alta, 43 
 21450 Cartaya (Huelva) 
 TELF.: 699428949/651451118 
 CORREO ELECTRÓNICO: ritacart@teleline.es 
 PÁGINA WEB: mispeces.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Cruz Rita, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Rodríguez Rita, Fco José 
 DTOR. COMERCIAL: Cruz Rita, Antonio 
 GERENTE: Rodríguez Rita, Alberto 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez Rita, Alberto 
 Cruz Rita, Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   Paraje del Lancón, s/n 
   Ctra. Cartaya-El Rompido (Huelva) 
   TELF.: 699428949 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 25 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 18 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASEMA 
 COLABORACIÓN:  
   TINAMENOR, S.A. 
 
 
ALEVINES Y DORADAS, S.A. (ADSA) 
 
 Prolong. Bentejuí-Castillo del Romeral, s/n 
 35107 San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 
 TELF.: 928732234/928732269 FAX: 928732260 
 CORREO ELECTRÓNICO: direccion.adsa@ tinamenor.es 
 PÁGINA WEB: www.cistia.es/acea/adsa.html 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Guersi Sauret, José Luis 
 Schilt Nadal, Antoni 
 DTOR. TÉCNICO: Gómez Bejerano, Juan Francisco 
 Smart, Douglas 
 DTOR. COMERCIAL: Bernardez García, Rafael 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Guersi Sauret, José Luis 
 
 INSTALACIONES: 
   Muelle de Taliarte, s/n.  
   35200 Telde (Las Palmas) 
   TELF.: 928707482   FAX: 928707596 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
    ACEA (Asociación Canaria de Empresas de Acuicultura) 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Canario de Ciencias Marinas 
 
 
ALFOCAN, S.A. 
 
 Arjona, 14. 1º Oficina 
 41001 Sevilla 
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 TELF.: 954216700 FAX: 954215937 
 CORREO ELECTRÓNICO: alfocan@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.alfocan.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Alderlieste, Erwin T. 
 GERENTE: Alderlieste, Erwin T. 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Murillo Rodriguez, Valentín 
 
 INSTALACIONES: 
   Polígono Industrial Príncipe de Gales, s/n 
   Isla Mayor (Sevilla) 
   TELF.: 955773132  FAX: 954777237 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Elaboración y comercialización de cangrejos de río 
    Fabricación de harinas de pescado 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Sevilla 
 
 
ALNI, S.L. 
 
 Ver: PISCIFACTORIA DEL URROBI 
 
 
AMALTHEA, S.L. 
 
  (Salina San Ramón) 
 Apdo. de Correos 189 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956531106 FAX: 956530609 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaltheasl@terra.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Floch, Nicolás 
 DTOR. TÉCNICO: Valley, Lionel 
 DTOR. COMERCIAL: Quiñones Jimenez, Carlos 
 GERENTE: Floch, Nicolás 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Floch, Nicolás 
 
 INSTALACIONES: 
   SALINA SAN RAMÓN 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas y Crassostrea angulata) 
    Fases = Huevos/Larvas/Semilla/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 40 Tm/año 
    ALMEJA JAPONESA  (Tapes semidecussatus) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 15000000 ud. 
    LANGOSTINOS  (Penaeus japonicus) 
    Fases = Talla comercial 
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    Sistemas = Semiextensivo 
    Producción = 2 Tm/año 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Acuicultura marina 
    Producción de ostras, almejas, langostinos 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ERYTREIA (Asociación de Productores de Moluscos de Cádiz) 
    ONPROA (Asociación Nacional de Productores de Moluscos) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
     ESPECIES:  ................................................... OSTRA ANGULATA (Crassostrea angulata) 
 COLABORACIÓN:  
   CICEN 
 
 
AMEGROVE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA (AMEGROVE, SCG) 
 
 Porto Meloxo, 138 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986731050/986731810/ (Depuradora) 986731999 FAX: 986732410 
 CORREO ELECTRÓNICO: amegrove@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.amegrove.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Riveiro Dieste, Joaquín 
 DTOR. TÉCNICO: González Mao, María Antonia 
 DTOR. COMERCIAL: Blanco Vidal, José Antonio 
 GERENTE: Riveiro Dieste, Joaquín 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fandiño Camiña, Emilia 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLON DE ROCA  (Mytilus galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 15.000 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    OPMEGA (OPP 18) - (Organización de Productores de Mejillón) 
    AGADE - (Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos) 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Marinas - Vigo (CSIC) 
 
 
AMYLUM IBÉRICA, S.A. (AIB) 
 
 Salvador Allende 76-78 
 50015 Zaragoza 
 TELF.: 976738100 FAX: 976738128 
 CORREO ELECTRÓNICO: viamontem@amylum.com 
 PÁGINA WEB: www.amylumgroup.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera 
    TATE & LYLE Sugar Quay. Lower Thames Str. 
    EC3R 6DQ London (United Kingdom ) 
 
 DTOR. GENERAL: Aísa Comps, Luis Javier 
 DTOR. TÉCNICO: Pemán Gavin, Francisco Javier 
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 DTOR. COMERCIAL: Minguez Maurés, Carlos (Director Logística) 
 GERENTE: Royo Tormes, Gonzalo (Director Recursos Humanos) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Manso García, Miguel (Director Ventas Co-Productos y 
                                Alimentación animal) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Proteína de trigo  (AMYTEX 100) 
    Almidón de trigo  (MERITENA 200) 
    Proteína de maíz  (ALBUMEX) 
    Almidón de maíz  (MERITENA 100) 
    Dextrosa de almidón  (MERITOSE 200) 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    En base a materias primas como el maíz y el trigo se obtienen productos que son 
ingredientes de piensos para peces, especialmente proteínas, almidones y dextrosa 
 
 
ANA MENGUINIANO LOPEZ 
 
 C. del Pino, 4 
 43530 Alcanar playa (Tarragona) 
 TELF.: 977744216 FAX: 977744216 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
PERSONA/S DE CONTACTO: Menguiniano López, Ana (Titular) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLÓN DE ROCA  (Mytilus galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 20 Tm/año 
 
 
ANA RUBINAT CABO (C.M.R.) 
 
 Carretera Poble Nou Km. 2  Apdo. correos, 179 
 43540 St. Carles de la Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977744561 FAX: 977744561 
 CORREO ELECTRÓNICO: jquinta1@pie.xtec.es 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rubinat Cabo, Ana 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rubinat Cabo, Ana (técnica superior en Cultivos Marinos) 
                                 Quintano Sanromà, Jordi (Biólogo) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    LIZA - MUJOL  (Mugil cephalus) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 7 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transportamos los alevines a cortas distancias 30 - 40 Km. por el Delta del Ebro en 
tanques especiales. El transporte principal se realiza en cajas por carretera al 
aeropuerto de Barcelona o Madrid y por avión a Israel 
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   Repoblaciones. 
    Repoblamos un 10 % de nuestra producción en las lagunas del Delta del Ebro 
 COLABORACIÓN:  
   A.C.A. (Associació Catalana d'Aqüicultura) 
 
 
ANCORA INGENIERIA NAVAL S.L. 
 
 Pintor Sorolla, 29 
 46901 El Vedat de Torrent (Valencia) 
 TELF.: 963228807 FAX: 963228807 
 CORREO ELECTRÓNICO: ancora@ono.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Carrau Mellado, José Luis 
 DTOR. TÉCNICO: Mayans Diaz, Juan José 
 GERENTE: Carrau Mellado, José Luis 
 
 INSTALACIONES: 
   Joaquín Costa, 37. Pta 8 
   46005 (Valencia) 
   TELF.: 963228807  FAX: 963228807 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Ingeniería especializada en la implantación, mejora y reforma de instalaciones y 
equipos de acuicultura en mar abierto 
    Realización de proyectos de instalaciones de acuicultura 
    Naves industriales de apoyo en tierra 
    Direcciones de obra 
    Proyectos de embarcaciones de apoyo a acuicultura 
    Embarcaciones de alimentación 
    Proyectos de balizamiento, estudios, etc. 
 
 
ANGULAS Y MARISCOS HNOS. MAYOZ, S.L. 
 
 Aginaga Auzoa, 15 
 20170 Aguinaga - Usurbil (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943366160 FAX: 943362573 
 CORREO ELECTRÓNICO: angulasmayoz@euskalnet.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Mancisidor Goicoechea, Jesús 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ANGULA  (Anguilla anguilla) 
 
 
APROMAR O.P. 30 
 
 Ver: ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS 
 
 
AQUICOSTA 
 
 Ver: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
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ARRECIFES DEL ATLANTICO, S. L. 
 
 José Mª del Río, 20 
 15124 Muxía (La Coruña) 
 TELF.: 981742112 FAX: 981742112 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Luaces Canosa, Jesús Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Luaces Canosa, Jesús Manuel 
 DTOR. COMERCIAL: Luaces Canosa, Jesús Manuel 
 GERENTE: Luaces Canosa, Jesús Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Luaces Canosa, Jesús Manuel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    PULPO  (Octopus vulgaris) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 25 Tm/año 
 
 
ARTAI 
 
 Ver: B.V.C. ARTAI, Correduría de Seguros, S.A 
 
 
ASA 
 
 Ver: ACUICULTURA SANTA ANA 
 
 
ASEMA 
 
 Ver: ASOCIACIÓN EMPRESAS DE ACUICULTURA DE ANDALUCIA 
 
 
ASOCIACION CANARIA EMPRESAS ACUICULTURA (ACEA) 
 
 León y Castillo, 30  2B 
 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@cistia.es 
 PÁGINA WEB: www.cistia.es/acea 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Guersi Sauret, José Luis (Presidente) 
 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
 
 
ASOCIACION DE ACUICULTORES DE TENERIFE (ACUTEN) 
 
 Carretera General del Sur, nº 8 - La Camella 
 38627 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922721134 FAX: 922 753173  
 CORREO ELECTRÓNICO: ricardobarbato@infonegocio.com 
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 PÁGINA WEB: http://www.cistia.es/acea/acea.html 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Barbato Rotundo, Ricardo. (Presidente) 677509630 
 DTOR. TÉCNICO: González González, Juan N. (Vicepresidente) 
 DTOR. COMERCIAL: García Yanes, Roberto J. (Secretario) 609631220 
 
 
ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS 
 (APROMAR O.P. 30) 
 
 Orense, 18. 4ºB 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915553781 FAX: 915560212 
 CORREO ELECTRÓNICO: aprocum@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Larrazabal Aguerrevere, Gustavo (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Rosa Jordán, Lázaro (Vicepresidente) 
 GERENTE: La Porte Rios, Ricardo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: La Porte Rios, Ricardo 
 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    FEAP 
    EAS 
 
 
ASOCIACIÓN EMPRESAS DE ACUICULTURA DE ANDALUCIA (ASEMA) 
 
 Recinto interior zona franca. Edificio Melkart Mod 22B 
 11011 Cádiz 
 TELF.: 956205685 FAX: 956205687 
 CORREO ELECTRÓNICO: asema41@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: García de Lomas Mier, Juan Manuel (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Macias Dorado, Alfonso (Técnico) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fernández Grosso, Mª Carmen 
 
 
A T P, S.A. 
 
 Martín Machío, 40. 1º 
 28002 Madrid 
 TELF.: 914168759 FAX: 914168199 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fernández Sanjuan, Javier 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Análisis fisico-químicos 
    Análisis biológicos de aguas y seres vivos 
    Análisis patológicos 
    Tests de toxicidad y bioindicadores 
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    Indices bióticos 
   Consultoría. 
    Auditorias ambientales 
    Estudios de impacto ambiental 
    Planes de ordenación de recursos 
    Planes de saneamiento, depuración y regeneración de cuencas 
    Caudales ecológicos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Analítica y planes de gestión 
    Evaluación de recursos 
    Peritajes y estudios de mortalidad de Ictiofauna 
    Planes de recuperación 
    Estudio de efectos ambientales en ecosistemas 
 
 
ATUNES DE MAZARRON S.L. 
 
 Ctra. Murcia 603, Km 49,1 
 30870 Mazarrón (Murcia) 
 TELF.: 968592210 FAX: 968591029 
 PÁGINA WEB: www.ginesmendez.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Mendez Alcalá, Leonor (Adjunta Dirección) 
 GERENTE: Méndez Alcalá, Ginés José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: García Martínez, Marco A. 
                                 Sánchez Bejarano, Juan Manuel 
 INSTALACIONES: Instalación marina en puntas de Calnegre, término municipal de Lorca 
(Murcia) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ATÚN ROJO  (Thunnus thynnus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 800 Tm/año 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Pescado fresco y congelado 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Producción y comercialización de atún rojo (tras engorde/engrase) para mercados 
nacional e internacional 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASETUN (Asociación de Empresarios de Túnidos) 
 INVESTIGADORES:  
   Sánchez Bejarano, Juan Manuel Lic. Biología 
   Campillo Villa, Ignacio Lic. Ciencias del Mar 
   Eamon M. Cunningam Dr. Biología (Galway University-Irlanda) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ...................................................Thunnus thynnus 
  - Infraestructuras acuícolas 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografia 
   Universidad Politécnica de Cartagena 
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AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: López Jaime, Juan Antonio (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Mons Checa, José Luís 
 DTOR. COMERCIAL: Moreno Fernández, Cristina 
 
 INSTALACIONES: 
   ACUIMAR 
   Pacífico, local 6, nº 150 
   29004 Málaga (Málaga) 
   TELF.: 952173260  FAX: 952173260 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TILAPIAS  (Sarotherodon sp.) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    PECES CEBRA  (Haplochromis sp.) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    SERRANOS  (Serranus sp.) 
    Fases = Reproductores/Talla comercial 
    VIEJAS  (Parablennius sp.) 
    Fases = Reproductores/Talla comercial 
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores automáticos 
    Alimentadores manuales 
    Equipos de control 
    Equipos de filtración de agua 
    Equipos de laboratorio 
    Equipos de limpieza 
    Equipos de aireación / oxigenación de agua 
    Equipos de pesado 
    Equipos de transporte 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Sistemas de recirculación del agua 
    Cualquier material relacionado con la acuariofilia 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseñamos acuarios y viveros para hoteles y restaurantes, acuarios didácticos para 
Colegios y acuarios decorativos para particulares 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Seguimiento físico-químico y biológico de aguas (acuarios, lagos, estanques, etc.) 
   Consultoría. 
    Elaboración de proyectos, informes y estudios relativos a la Acuicultura y la 
Acuariofilia 
    Elaboración de catálogos, guías y cualquier material divulgativo relativo a temas de 
Acuicultura y Acuariofilia 
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INVESTIGADORES:  
   López Jaime, Juan Antonio Dir. Dep. de Acuicultura y Acuariofilia  
     del Aula del Mar (Málaga) y 
    Téc. Acuicultura 
   Martín Jaime, Juan Jesús Lic. Biología 
   Mons Checa, José Luís Lic. Biología 
   Moreno Fernández, José Javier Lic. Biología 
   Bravo Agüera, Cristóbal Téc. Medio Ambiente 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Condiciones de reproducción y cría de peces de agua dulce 
   ESPECIES:  ..................................................Sarotherodon 
    Haplochromis 
   - Condiciones de reproducción y cría de peces de agua marina 
   ESPECIES:  ..................................................Serranos 
    Lábridos 
 CURSOS:  
   - Curso básico de Acuariología 
   - Curso avanzado de Acuariología 
   - Iniciación a la acuicultura marina y de agua dulce 
   - Acuicultura avanzada marina y de agua dulce 
 
 
AZUCARERA DEL GUADALFEO, S.A. 
 (DIVISION DE ACUICULTURA MARINA) 
 
 La Caleta, 1 
 18680 Salobreña (Granada) 
 TELF.: 958617008/38 FAX: 958617035 
 PÁGINA WEB: www.az-guadalfeo.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Nogales Estévez, José Juan 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez Alonso, José (Director producción) 
 GERENTE: Martín Montero, Joaquín 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 80 Tm/año (Nursery) 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 8 Tm/año (Nursery) 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 500 Tm/año (1993) 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASEMA (Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucia) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Desarrollo completo.  
   ESPECIES:  ..................................................BESUGO (Pagellus bogaraveo) 
   - Incidencias explotaciones "offshore" 
   ESPECIES:  ..................................................Sparus Aurata 
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 COLABORACIÓN:  
   CEIDA 
   Univ. Málaga 
   Univ. Granada (Temas microbiología, Medio Ambiente Marino) 
   GRANJA PISCICOLA COSTA DEL SOL 
   CUPIMAR 
   TINAMENOR 
 
 
BAHIA DEL FANGAR 
 
 Ver: MUSCLERES ALBACARS, S.L. 
 
 
BALMAR 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
BARLOVENTO, S.A. 
 
 Porto de Meloso, 135 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986735028 FAX: 986731451 
 CORREO ELECTRÓNICO: Barloven@ctv.es  
 PÁGINA WEB: www.barlovento.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Soutullo, Garrido, José 
 DTOR. TÉCNICO: Soutullo, Garrido, José 
 DTOR. COMERCIAL: Soutullo, Garrido, José 
 GERENTE: Soutullo, Garrido, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Soutullo, Garrido, José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLON DE ROCA  (Mytilus Galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASPROCOM 
    AGACOMAR 
    DEGAME A.I.E. 
 
 
BASE VIVA 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
BERTOMEU I SANTIAGO ASSESSORS, S.L.    
 
 Avda. Goles de l'Ebre 162 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480006 FAX: 977481326 
 CORREO ELECTRÓNICO: assessorsbersan@telefonica.net 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Bertomeu Bertomeu, Juan 
 GERENTE: Santiago Sorribes, Santiago 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Santiago Sorribes, Santiago 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Asesoria laboral  
    Asesoría fiscal 
    Asesoria financiera 
    Contabilidad 
    Seguros en general 
    Tramitación de subvenciones 
    Solicitud de concesiones 
 
 
BIOLAB, S.A. 
 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507710 
 CORREO ELECTRÓNICO: lmmillan13@infonegocio.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Martínez Millán, Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martínez Millán, Luis 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Diagnóstico de enfermedades 
    Mortandades piscícolas 
    Salud ambiental acuática 
    Contaminantes 
    Análisis de aguas y organismos acuáticos 
    Microbiología 
    Ecotoxicología 
   Consultoría. 
    Nutrición y Patología 
    Auditorias medioambientales 
    Calidad 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Aguas continentales y marinas 
 INVESTIGADORES:  
   Martínez Millán, Luis 
   Aránzadi, Pedro 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Enfermedades toxicológicas 
   Peces continentales y litorales 
   - Hematología y Bioquímica 
   Distintos peces 
   - Contaminación 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   - Sistemas biológicos de depuración 
   ESPECIES:  ..................................................Sin especificar 
   - Bioindicadores bioquímicos y hematológicos 
   Peces agua dulce y salada 
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BIOMAR IBERIA, S.L. 
 
 Donoso Cortés, 8  
 28015 Madrid 
 TELF.: 914462989 FAX: 914460516 
 CORREO ELECTRÓNICO: biomariberia@biomariberia.com 
 PÁGINA WEB: biomar.net 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: BIOMAR, S.A. 
    Nersac 
    16440 Nersac (Francia) 
 
 DTOR. GENERAL: Miranda Martínez, Miguel 
 DTOR. COMERCIAL: Calvo Fernández, Gabriel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ejido, Ana 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    ECOWEANER (para larvas marinas) 
    ECOSTART (para alevines) 
    ECOLIFE (piensos engorde) 
    AQUALIFE (piensos engorde) 
 INVESTIGADORES:  
   Autín, Michel Ingeniero 
   Moutounet, Yves Ingeniero 
   Miranda Martínez, Miguel Veterinario 
   Calvo, Gabriel Biólogo 
   Advenier, Catherine Químico 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Desarrollo dieta nuevas especies 
   ESPECIES:  .................................................. Lenguado 
    Besugo 
    Corvina 
  
   - Usos nuevas materias primas 
    ESPECIES: ................................................... Dorada 
    Lubina 
    Trucha 
    Rodaballo 
   - Mejoras en la nutrición reduciendo impacto ambiental 
    ESPECIES: ................................................... Trucha 
    Dorada 
    Lubina 
    etc... 
 COLABORACIÓN:  
   CEIDA 
   IAMA 
   IRTA 
   IEO (Tenerife) 
   Univ. Nancy 
   INRA 
   IFREMER 
   Instituto Creta 
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BIONOSTRA, S.L. 
 
 Ronda de poniente, 4. 2C 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918060068 FAX: 911411751 
 CORREO ELECTRÓNICO: bionostra@bionostra.com 
 PÁGINA WEB: www.bionostra.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Del Castillo Tamayo, Juan Carlos 
 DTOR. TÉCNICO: Martín Rodríguez, Ana Carmen 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martín Rodríguez, Ana Carmen 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Laboratorio de biología molecular, biotecnología 
   Otros. 
    Empresa de Biotecnología destinada al mundo agroalimentario, que en área de la 
Acuicultura está desarrollando marcadores genéticos para ayuda en los cultivos, así 
como el desarrollo de sistemas para la detección de patógenos (virus) 
 INVESTIGADORES:  
   Martín Rodríguez, Ana Carmen Dra. Biología 
   Sanz Herrero, Ana Dra. Ing. Agrónomo 
   Bernal, Juanjo Dr. Biología 
   Kocham, Grazyna Dra. Biología 
   Rodríguez, Juan Ramón Dr. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Detección y cuantificación de organismos modificados geneticamente 
   Soja : Maiz : Colza : Otras especies vegetales 
   - Identificación de especies y variedades y razas 
   Pescados en general 
   - Desarrollo de marcadores moleculares 
    ESPECIES: ...................................................Lubina 
    Mejillón 
   - Producción de proteínas y anticuerpos de interés agroalimentario, farmacológico, etc. 
   - Detección de patógenos, pesticidas 
   Bivalvos 
  
 
BLANES PEIX 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
BLUE & GREEN 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
BOMBAS IDEAL, S.A. 
 
 Polígono Industrial del Mediterráneo. Cid, 8  
 46560 Massalfasar (Valencia) 
 TELF.: 961402143 FAX: 961402131 
 CORREO ELECTRÓNICO: central@bombas-ideal.com  
 PÁGINA WEB: www.bombas-ideal.com 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Serrano Sastre, Fernando 
 DTOR. TÉCNICO: Miro Gisbert, Rafael 
 DTOR. COMERCIAL: Risquez Orts, Fernando 
 GERENTE: Serrano Sastre, Fernando 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de aireación y oxigenación de agua: 
    Fabricación de bombas de centrífuga (IDEAL) 
 INVESTIGADORES:  
   Mora Viñas, Emilio 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Equipos para todo tipo de servicios en agua dulce o salada 
   - Equipos contra incendios 
   - Bienes de equipo 
  
 
B.V.C. ARTAI, Correduría de Seguros, S.A. (ARTAI) 
 
 García Barbón, 48 - 1ºD 
 36201 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986439600 FAX: 986439094 
 CORREO ELECTRÓNICO: artai@artai.com 
 PÁGINA WEB: www.artai.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Borrás Sanjurjo, Jaime (Consejero delegado) 
 DTOR. TÉCNICO: Presa Tomé, Rosa 
 DTOR. COMERCIAL: Galán Musatadi, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Vázquez Estévez, Juan (Vicepresidente y Director de Marítimo) 
 Presa Tomé, Rosa 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Estudio y confección de programas específicos de seguros 
   Financiación. Seguros. 
    Correduría, Asesoría y Consultoría de seguros 
 COLABORACIÓN:  
   "SMM" (Sunderland Marine Mutual Insurance Company). Reino Unido 
 
 
CADEMAR (S.C.C.R.L.) 
 
 Ctra. Nacional, 340, Km. 1064 
 43530 Alcanar-Playa (Tarragona) 
 TELF.: 977737427 FAX: 977737426 
 CORREO ELECTRÓNICO: cademar@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Carles Gilabert, Ramón 
 DTOR. TÉCNICO: Carles Gilabert, Juan Miguel 
 GERENTE: Carles Gilabert, Ramón 
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 PERSONA/S DE CONTACTO: Navarro Martínez, Natalia 
                                        Jamás Cera, Josep María 
                                        Martínez Safont, Francina 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLON DE ROCA  (Mytilus galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 300 Tm/año (300.000 Kg.) 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 70 Tm/año (70.000 Kg.) 
   Transporte de animales vivos. 
    Ditribución de crustáceos y moluscos bivalvos (mejillones, almejas, navajas, ostrones) 
          por la zona 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Depuración y comercialización de crustáceos y moluscos vivos 
 
 
CALADEROS DEL MEDITERRANEO, S.L. 
 
 Subida a la estación, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968561060 FAX: 968560096 
 CORREO ELECTRÓNICO: caladeros@accesosis.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Sánchez López, Pedro José 
 Martínez Rebollo, Francisco 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Hernández Mateo, David 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ATUN ROJO  (Thunnus thynnus) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Semiintensivo en jaulas 
    Producción = 980 Tm/año 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estado de la pradera de Posidonia oceanica 
 
 
CANAEST CONSULTORES 
 
 C/ León y Castillo, 30,  2ºA  
 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@canaest.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Macias González, Javier (Administrador) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de instalaciones 
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   Consultoría. 
    Viabilidad económica 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estudios de impacto 
 
 
CANG, S.L. 
 
 Ver: CANGREJOS, S.L. 
 
 
CANGREJOS, S.L. (CANG, S.L.) 
 
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Habsburgo Lorena, Andrés Salvador (Presidente) 
 DTOR. COMERCIAL: Grau, Rafael 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Habsburgo Lorena, Andrés Salvador 
 
 INSTALACIONES: 
   MARISMA S.A. 
   Finca "Casa Alta". Alfonso XIII 
   41150 Sevilla (Sevilla) 
   TELF.: 954777040 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    CANGREJO DE RÍO AMERICANO  (Procambarus clarkii) 
    Fases = Huevos/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques/Intensivo en estanques 
    Producción = 500 Tm/año 
    CANGREJO AUSTRALIANO  (Cherax quadricarinatus) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo en estanques 
    Producción = 150 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Nasas de dos "muertes" 
    Calibradora 
    Equipos de limpieza 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de instalaciones 
    Recirculación para la captura 
    Construcciones resistentes 
   Consultoría. 
    En general para animales acuáticas de aguas continentales durmientes 
   Transporte de animales vivos. 
    Captura --------> Vivero 
    Vivero --------> Preparación para el mercado 
    Centro --------> Mercado central 
   Repoblaciones. 
    Venta de juveniles 
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CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 
 Apdo, 27  
 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Temperán Becerra, Carlos 
 DTOR. TÉCNICO: Temperán Becerra, Carlos 
 
 INSTALACIONES: 
   Fontiña, s/n. 
   36626 Illa de Arousa (Pontevedra) 
   TELF.: 670206277  FAX: 986710919 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ESPECIES TROPICALES DULCEACUÍCOLAS : Poecilia : Pterophyllum : Symphysodon 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    ESPECIES TROPICALES MARINAS : Amphiprion sp. 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
   Equipos para acuicultura. 
    Sistemas de recirculación de agua: Biofiltros y skimmer 
    Equipos de refrigeración agua 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Proyecto de instalaciones acuícolas en circuito cerrado de biofiltración para 
Acuicultura y Piscicultura 
    Proyecto de Acuarios públicos, cetáreas, y expositores de marisco, estanques 
acuáticos de jardín, en biofiltración 
   Consultoría. 
    Asesoramiento técnico en Acuarios públicos 
    Cría de peces tropicales 
    Tecnología de circuito cerrado y calidad de aguas 
 INVESTIGADORES:  
   Temperán Becerra, Carlos Biólogo 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Tecnología de recirculación del agua. Biofiltración 
   - Patología en peces tropicales ornamentales 
   ESPECIES: ....................................................Pterophyllum sp. 
    Symphisodon sp. 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Gallego Formación Acuicultura, Pontevedra 
   Instituto de Investigaciones Marinas, Vigo 
   PISCIBER 
   ACUARIOS OCEANICOS PRIETO 
 CURSOS:  
   Cursos de Formación Técnica en: 
    - Acuariología profesional 
    - Tecnología de recirculación del agua 
    - Cultivo de peces tropicales ornamentales 
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CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138 
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Cerdà I Mulet, Josep (Veterinario) 
 DTOR. COMERCIAL: Alorda Rodriguez, Jaime 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Cerdà I Mulet, Josep 
 
 INSTALACIONES: 
   Ctra. Pollença a Lluc, Km. 1'1 
   07460 Pollença (Baleares) 
   TELF.: 971531138 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    CARPA  ROYAL  (Cyprinus carpio specularis) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 10 Tm/año 
    CARPA DORADA  (Carassius auratus) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    CARPA JAPONESA//CARP KOI  (Cyprinus carpio) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    GUPPY  (Poecilia reticulata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo 
   Repoblaciones. 
    Lagunas ornamentales (campos de golf, jardines públicos y privados) 
    Estanques de riego agrícola 
    Lagunas tratamiento terciario y lagunado de aguas residuales urbanas 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Sistemas de depuración 
    Reciclaje por lagunado en Acuicultura y en aguas depuradas urbanas 
   Otros. 
    Producción plantas ornamentales acuáticas 
 
 
CAYACEA, S.A. 
 
 Ver: CENTRO DE ANALISIS, ASESORAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 
 
 
CENTRO DE ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 
 (CAYACEA, S.A.) 
 
 Miguel Yuste, 12 
 28037 Madrid 
 TELF.: 913049642/43 FAX: 913044346 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cayacea.com 
 PÁGINA WEB: www.cayacea.com / www.calidadalimentaria.com 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Masson, Didier 
 DTOR. TÉCNICO: González, José Luis 
 DTOR. COMERCIAL: López, Pablo 
 GERENTE: Dorado, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fombella, Pablo 
                                 Dominguez, Lorena 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Fisíco - Químico (Composición, Residuos, Nutrientes, Plaguicidas, Contaminantes, 
Aditivos) 
    Microbiológico (Floras totales, Patógenos, Caducidad) 
    Sensorial (Panel catas, Grado satisfacción, Pruebas triangulares) 
    Aguas (Potables, Residuales,...) 
   Consultoría. 
    ISO 9000 - Calidad 
    ISO 14000 - Medio ambiente 
    EN 45011 - Certificación 
    ISO 17025 - Laboratorio 
    APPCC 
    Asesoria legislación alimentaria 
    Auditorias 
    Formación 
    Métodos de excelencia 
    Inspección comercio internacional 
 INVESTIGADORES:  
   González, José Luis Químico 
   Sánchez, Agustina Farmaceútico 
   Aldea, Rosa Químico 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Calidad y seguridad de pescados frente Anisakis y Gymnorhynchus 
   - Evolución de parámetros bioquímicos y degradación de pescados 
 COLABORACIÓN:  
   Univ. Alcalá de Henares 
   Univ. Complutense de Madrid 
   Ministerio de Industria 
   Union of Independent Laboratories 
 
 
CENTRO DE ASTACICULTURA "EL CHAPARRILLO" 
 
 Ver: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA 
 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. (C.I.S.) 
 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Acuña Castroviejo, Rosina 
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 DTOR. TÉCNICO: Durán Neira, Carlos 
 DTOR. COMERCIAL: Sotelo Solana, Juan Carlos 
 GERENTE: Durán Neira, Carlos 
 
 INSTALACIONES: 
   C.I.S 
   Puerto pesquero 
   15920 Rianxo (A Coruña) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Boya Galicia 800 y Galicia 1200 
    Boya de señalización marítima mod. Galicia 800 y Galicia 1200 
    Boya de control de parámetros oceanográficos 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de instalaciones flotantes: bateas, long-line  
    Instalaciones sumergibles 
    Arrecifes artificiales 
    Proyectos de sistemas de depuración de aguas 
    Sustratos artificiales para soporte de especies en zonas expuestas 
    Cetáreas flotantes 
    Nuevas tecnologías 
    Anclajes especiales 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Análisis de calidad de aguas  
    Análisis de aguas residuales 
    Análisis de alimentos 
    Análisis de lodos, sedimentos, suelos 
    Contaminación por metales pesados, pesticidas, PCB's 
    Bioensayos de contaminación 
    Control de vertidos 
   Consultoría. 
    Estudios oceanográficos (corrientes, dinámica litoral, modelización) 
    Estudios de ubicación de instalaciones  
    Estudios ambientales (estudios de impacto ambiental), seguimientos ambientales 
    Acondicionamiento de parques de cultivos 
    Innovación en diseño de estructuras flotantes y sumergidas para la Acuicultura 
    Foto y vídeo submarino 
    Informes técnicos biológicos, químicos, geológicos 
    Estudios de idoneidad 
    Proyectos de acuicultura en el mar 
    Asesoramiento en tomas de aguas, emisarios, colectores, revisiones, informes 
técnicos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estudios de Impacto Ambiental 
    Estudios de contaminación de aguas, vertidos, lodos, sedimentos 
    Bioensayos de toxicidad 
    Estudios de reducción de canon de saneamiento 
    Asesoria de implantación de sistemas de gestiones ambientales 
    Regularización de vertidos 
    Adecuación y proyectos de plantas de tratamientos de aguas 
    Control de parámetros físicos, químicos y biológicos en aguas y sedimentos 
   Otros. 
    Equipos de TV submarina 
    Foto submarina 
    Robot submarino para inspecciones y búsquedas 
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    CTD 
    Sondas multiparamétricas, Datta Loger, correntímetros  
    Cartografias submarinas 
 INVESTIGADORES:  
   Durán Neira, Carlos Lic. Biología 
   Acuña Castroviejo, Rosina Lic. Biología 
   González Castromil, Miguel Lic. Químicas 
   Otero Paz, Samuel Ing. Téc. Sup. Telecomunicaciones 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Monitorización de parámetros ambientales en jaulas y bateas 
   - Seguridad pasiva en instalación de jaulas y bateas 
   - Contaminación marina – bioensayos 
   Peces bentónicos 
   Moluscos bivalvos 
 COLABORACIÓN:  
   INCAT 
   CEDEX 
   Universidad de Vigo (Esc.Tec.Sup.Ing. Telecomunicaciones) 
 CURSOS:  
   - Cursos de buceo autónomo CMAS todos los niveles 
 
 
CETEMAR, S.L. 
 
 Mallorca, 306 
 08037 Barcelona 
 TELF.: 934762700 FAX: 934762701 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@cetemar.com 
 PÁGINA WEB: http://www.cetemar.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Carbajosa Menéndez, Jesús 
 GERENTE: González Pino, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martínez de Osés, Javier 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Elaboración de estudios técnicos e informes, estadísticas, mercado, 
     socio-económico, etc 
 
 
CEUTAMAR, S. L. 
 
 Teniente Arrabal, 3., Apdo.37 
 51001 Ceuta 
 TELF.: 649918686 FAX: 956587446 
 CORREO ELECTRÓNICO: ceutamar@infonegocio.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ferragut Marqués, Miguel Angel 
 DTOR. TÉCNICO: Villa Navarro, Javier 
 GERENTE: Ferragut Perez, Juan 
 
 INSTALACIONES: 
   Astilleros Crinavis 
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   11314 Campamento (San Roque) (Cadiz) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 600 Tm/año 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 100 Tm/año 
 
 
CHAVES MUÑOZ, CONCEPCION (*) 
 
 Avda. Rafael Alberti 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956892446 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 (*) Estero 
 
 
C.I.S. 
 
 Ver: CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 
 
CISTER, S.A. 
 
 Finca Coto de San Bernardo 
 40237 Sacramenia (Segovia) 
 TELF.: 921527057/915010191 FAX: 915010420 
 CORREO ELECTRÓNICO: asesorintegral@telefonica.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez García, Manuel (Administración) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques y arroyo privado 
    Producción = 20-30 Tm/año 
 
 
C.M.N., S.L. 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS NAUTILUS, S.L. 
 
 
C.M.R. 
 
 Ver: ANA RUBINAT CABO 
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COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Balague Cartes, Vicente (Patrón mayor) 
 DTOR. TÉCNICO: Moya Martínez, Alfonso 
 DTOR. COMERCIAL: Moya Martínez, Alfonso 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Puigcerver Gombau, Enrique 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ALMEJA FINA  (Ruditapes decussatus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 6,5 (2001) Tm/año 
    ALMEJA JAPONESA  (Ruditapes philippinarum) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 1 (2001) Tm/año 
    BERBERECHO  (Cerastoderma edule) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 1,5 (2001) Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    La producción de dicha concesión se transporta hasta un centro depurador, al ser 
ésta de zona B 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Los análisis de las aguas los efectúa el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya 
 COLABORACIÓN:  
   Centre Nacional D'Aquicultura. 
   I.R.T.A. 
 
 
COMERCIAL ACUICULTURA DELAMAR, S.L. (DELAMAR) 
 
 Séneca, 6 1º Izda 
 04001 Almeria 
 TELF.: 950261947 FAX: 950261947 
 CORREO ELECTRÓNICO: doradas@acuidelamar.es 
 PÁGINA WEB: www.acuidelamar.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: López López, María del Mar 
 DTOR. COMERCIAL: Alferez Sosa, Sabas 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Alferez Sosa, Sabas 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores manuales 
    Equipos de limpieza 
    Equipos de marcaje 
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    Equipos de matanza 
    Equipos de transporte 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas...) 
    Comercialización de todo tipo de materiales y equipos para la acuicultura y pesca 
   Consultoría. 
    Asesoramiento y elaboración de proyectos 
 
 
CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 Ctra. de Rubi a St Cugat nº 102 
 08190 Sant Cugat (Barcelona) 
 TELF.: 935902869 FAX: 935902827 
 CORREO ELECTRÓNICO: bloste@conei.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fernández Aldana, Juan Manuel 
 
 INSTALACIONES: 
   Relación de granjas pertenecientes o asociadas a CONEI OVERSEAS INVESTMENTS: 
   BASE VIVA 
   San Pedro Pescador (Girona). (Hatchery) 
   LUBINA BRAVA 
   L'Escala (Girona). (Cría lubina) 
   BLANES PEIX 
   Blanes (Girona). (Cría lubina) 
   ECOLOGIA MARINA 
   Vilanova (Barcelona). (Dorada/lubina) 
   BALMAR 
   Calpe (Alicante). (Cría dorada) 
   BLUE & GREEN 
   San Pedro del Pinatar (Murcia). (Cría dorada) 
   CUPIBAR 
   Barbate (Cádiz). (Estero) 
   P. VARGAS 
  (Gran Canaria). (Dorada/lubina) 
   T. ALCARRIA 
  (Gudalajara). (Cría trucha) 
   FRESH OVERSEAS 
  (Barcelona). (Comercial) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo/Intensivo en jaulas/Parques intermareales 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo/Intensivo en jaulas/Parques intermareales 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo/Intensivo en jaulas/Parques intermareales 
   Otras especies marinas (Productos de estero) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Genética 
   - Nuevas especies 
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   - Impacto Ambiental de la Acuicultura 
 
 
CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. (CoreMar, S.L.) 
 
 Avda. País Valencia, 5 
 03570 La Vila Joiosa (Alicante) 
 TELF.: 650372225 FAX: 965159141 
 CORREO ELECTRÓNICO: coremar@ctv.es 
 
 EMPRESA MADRE: Portuguesa: TiMar Group gsps 
    Sitio Dos Ilheus 
    Livramento (Portugal) 
 
 DTOR. GENERAL: Cabello, Luis 
 DTOR. TÉCNICO: Cabello, Luis 
                 Meseguer, Eloy 
 DTOR. COMERCIAL: Fernandes, Horacio 
 GERENTE: Mayor, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Cabello, Luis 
 
 INSTALACIONES: 
   GRAMAMED 
   Sociedad Europea de Acuicultura 
   ACUIMAR 
   ALEVINES DE GUARDAMAR 
   PREDOMAR (42, 45%). Ctra. Mesa Roldán s/n 
   Carboneras (Almeria ) 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
    ASEMA 
 COLABORACIÓN:  
   CIHEAM 
   Aulas del Mar 
   GranMar (Cuba) 
 
 
CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (ECONIMA) 
 
 Urb. Dominio de Fontenebro, 109 
 28400 Collado-Villalba (Madrid) 
 TELF.: 914354929 FAX: 915769015 
 CORREO ELECTRÓNICO: econima@econima.com 
 PÁGINA WEB: www.econima.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Malo de Molina y Martínez, Juan Andrés 
 DTOR. TÉCNICO: Malo de Molina y Martínez, Juan Andrés 
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 DTOR. COMERCIAL: Solano Sanz, Paloma 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Capilla Folgado, Aurelio 
 
 INSTALACIONES: 
   C/ Velázquez, nº 22 
   28001 Madrid  
   TELF.: 914354929  FAX: 915769015 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño y proyecto de instalaciones 
    Estudios de Impacto Ambiental 
    Diseño y aplicación de medidas correctoras 
    Viabilidad técnica de Instalaciones 
    Caracterización y estudios para la eliminación de efluentes 
   Consultoría. 
    Legislación y Normativa 
    Estudios económicos, Estudios de mercado 
    Comercialización, Estudios de imagen 
    Organización de cursos, Docencia, Reuniones, Congresos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estudios de impacto ambiental 
    Auditorias ambientales 
    Gestión de residuos 
    Interacciones con el medio natural 
    Localización de emplazamientos 
   Otros. 
    Estudios biológicos sobre especies 
    Estudios zootécnicos 
    Requerimientos ambientales 
    Nutrición 
    Genética....etc. 
 CURSOS:  
   - Impacto Ambiental en la Acuicultura de Agua Dulce en el curso  "Acuicultura de agua 
dulce, un uso alternativo del agua", organizado por la Universidad Internacional del 
Mar, Murcia, Septiembre de 2002 
   - Muchos otros de carácter generalista sobre Evaluación de Impacto Ambiental para 
universidades, empresas y otras instituciones 
 
 
CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA, S.A. (CORELSA) 
 
 Severo Ochoa, 25 
 15008 La Coruña 
 TELF.: 981271001 FAX: 981270823 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@corelsa.com 
 PÁGINA WEB: www.corelsa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Vázquez, Juan Ignacio 
 DTOR. TÉCNICO: Baizán Lamas, David 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez Rodríguez, Cristina 
 GERENTE: Rodríguez Vázquez, Juan Ignacio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez Vázquez, Juan Ignacio 
                                 Martínez Rodríguez, Cristina 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores automáticos 
    Alimentadores manuales 
    Equipos de conteo de peces 
    Lavadoras para redes 
    Equipos de matanza 
    Equipos de aireación/Oxigenación de agua 
    Jaulas 
    Equipos de pesado 
    Bombas para trasvase de peces 
    Redes para jaulas 
    Equipos de medición de oxígeno/salinidad 
    Máquinas clasificación de peces 
    Boyas de señalización 
    Catamaranes de trabajo 
    Limpia rejas 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Servicio técnico en Acuicultura Marina, empezando por un estudio de viabilidad inicial, 
siguiendo con la planificación de etapas, el desarrollo y la ejecución del programa y 
etapas de engorde en la producción. 
    Elaboración de proyectos técnicos y balizamiento para granjas marinas 
    Diseño y construcción de instalaciones llave en mano 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
    CLUSTER ACUICULTURA 
    ASOCIACION CATALANA DE ACUICULTURA 
 INVESTIGADORES:  
   Seoane Couto, Antonio Ing. Naval 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Diversos equipos para acuicultura 
 
 
CORELSA 
 
 Ver: CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA, S.A. 
 
 
COREMAR, S.L. 
 
 Ver: CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 
 
CORTIPLAS 
 
 Ver: CORUÑESA DE PLASTICOS, S.A. 
 
 
CORUÑESA DE PLASTICOS, S.A. (CORTIPLAS) 
 
 Polígono industrial de Sabón, parcelas 56-57 
 15142 Arteixo (La Coruña) 
 TELF.: 981600786 FAX: 981602301 
 CORREO ELECTRÓNICO: cortiplas@cortiplas.com 
 PÁGINA WEB: www.cortiplas.com 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rivas Caridad, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Bermudez Aneiros, Fernando E. 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez Gómez, Francisco J. 
 GERENTE: Rivas Caridad, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rivas Caridad, Manuel 
                                 Martínez Gómez, Francisco J. 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Depósitos, cubas 
    Depuradoras de aguas residuales 
    Tanques de almacenamiento 
 INVESTIGADORES:  
   Seijo Nuñez, José Juan Químico 
   Alonso Abalde, Constante Ingeniero 
 
 
CRIA DE PESCADO, S.A. (CRIPESA) 
 
 Port Pesquer, s/n 
 43860 Ametlla de Mar (Tarragona) 
 TELF.: 977493720 FAX: 977493721 
 CORREO ELECTRÓNICO: cripesa@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Sábate Ruperez, Javier 
 DTOR. TÉCNICO: Bores Saladich, Guillem 
 DTOR. COMERCIAL: Sábate Ruperez, Javier 
 GERENTE: Sábate Ruperez, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sábate Ruperez, Javier 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 480 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Apromar 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid 
   National Agricultural Research Foundation U. Kavala (Grecia) 
   University of Stirling (Reino Unido) 
   Nutreco Aquaculture Research Ceentre As. (Noruega) 
 
 
CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A (CRIMAR) (*) 
 
 Muelle de Levante, s/n 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: González Ramos, Daniel (Jefe de planta) 
 DTOR. COMERCIAL: Piles Puig, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Piles Puig, Javier 
                                Asunción Hernandez, Antoni (Consejero delegado) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Engorde, envasado y comercialización de dorada 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR (Asociación de Productores Marinos) 
 COLABORACIÓN:  
   ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A 
 
 (*) CRIMAR y ACUIMED son empresas del grupo ACUIGROUP MARE-MAR (Asociación 
de interés económico) 
 
 
CRIADEROS Y VIVEROS CANTABROS, S.A. (CRIVICANSA) 
 
 Barrio Bolaiz s/n 
 39806 San Juan de Soba (Cantabria) 
 TELF.: 946646100 FAX: 942646556 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Teruel Solano, Ibon 
 GERENTE: Teruel Solano, Ibon 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 150 Tm/año 
 
 
CRIMAR, S.A. 
 
 Ver: CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A 
 
 
CRIPESA 
 
 Ver: CRIA DE PESCADO, S.A. 
 
 
CRIVICANSA 
 
 Ver: CRIADEROS Y VIVEROS CANTABROS, S.A. 
 
 
CUADEX 
 
 Ver: CULTIVOS ACUÍCOLAS DE EXTREMADURA, S.L.L. 
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CUFINGA 
 
 Ver: NASTOS, S.L. 
 
 
CULMAMUR 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS MURCIANOS, S.L. 
 
 
CULMANOR ASTURIAS (*) 
 
 Playa de Cuevas del Mar 
 33592 Nueva Llanes (Asturias) 
 TELF.: 985410466 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Cueto, Maximino 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Producción = 120 Tm/año 
 
 (*) Esta empresa pertenece a RODENOR, S.L. 
 
 
CULMANOR, S.A. 
 
 Camino de Aguiti, 92  (Barrio de Igueldo) 
 20008 San Sebastian (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943310046 FAX: 943310279 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodenor@infonegocio.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Vicinay, José María 
 DTOR. TÉCNICO: Lasa, María 
 DTOR. COMERCIAL: Arrancudiaga Vicinay, Juan (Director-Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 270 Tm/año 
 
 (*) Esta empresa pertenece a RODENOR, S.L. 
 
 
CULMAREX, S.A. 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS EXPERIMENTALES, S.A. 
 
 
CULMASUR 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. 
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CULTIMAR 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS DEL MARESME, S.A. 
 
 
CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Macias Romero, Jesús 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sánchez Manjón, María (Administración) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ALMEJA JAPONESA  (Tapes semidecusatus) 
    Fases = Talla comercial 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea angulata) 
    Fases = Talla comercial 
    MEJILLON DE ROCA  (Mytilus galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Control de aguas y analítico (colis-salmonella) 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Producción y comercialización de mariscos vivos 
 
 
CULTIVOS ACUÍCOLAS DE EXTREMADURA, S.L. (CUADEX) 
 
 Ronda norte, s/n 
 06712 Zurbarán (Badajoz) 
 TELF.: 627957073/72/75 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Pérez Gordillo, Javier 
 GERENTE: Nieto Vargas, Bartolomé 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pula Moreno, Hector Julián 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 90.000 peces/año. 1.000.000 Alevines/año 
   Consultoría. 
    Gestión de cotos de caza 
    Tramitación de subvenciones de Acuicultura 
    Realización de proyectos 
   Repoblaciones. 
    Vendemos para repoblar cebo vivo en charcas, pantanos, estanques.. etc. 
 INVESTIGADORES:  
   Pula Moreno, Hector Julián Lic. Biología 
   Pérez Gordillo, Javier Lic. Biología 
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   Nieto Vargas, Bartolomé Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
     ESPECIES:  ................................................... Tinca tinca 
 COLABORACIÓN:  
   CENTRO DE ACUICULTURA LAS VEGAS DEL GUADIANA 
 
 
CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO (2000 CB) 
 
 Francisco de Paula, 47. 4ºD 
 33205 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985387682 FAX: 985141981 
 CORREO ELECTRÓNICO: cultivosmarinos@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.cultivosdelcantabrico.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Alonso González, Diego 
 DTOR. TÉCNICO: Diaz García, Eva 
 DTOR. COMERCIAL: Delgado Ramallo, Jesús Fidel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Delgado Ramallo, Jesús Fidel 
                                 C/Marqués de Casa Valdés, 81-5. izd. Gijón. Tf 670744410 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DULSE  (Palmaria palmata) 
    Fases = Juveniles 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 3 Tm/año 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Control de calidad en todo tipo de almacenes, fábricas, restaurantes, etc. 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Algas de Asturias al natural (Palmaria palmata - enlatada) 
    Algas de Asturias con gambas (Palmaria palmata - enlatada) 
    Espagueti de mar (Himantalia elongata - enlatada) 
    Espagueti de mar con berberechos (Himantalia elongata - enlatada) 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    La empresa ofrece sus servivios para realizar estudios de impacto ambiental 
 INVESTIGADORES:  
   Díaz García, Eva Lda. Biología 
   Alonso González, Diego Ldo. Biología 
   Delgado Ramallo, Jesús Fidel Ldo. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Cultivo en cuerda de algas 
   ESPECIES:  ................................................... Palmaria palmata 
 COLABORACIÓN:  
   Dto. Biología de Organismos y Sistemas. Universidad de Oviedo 
 CURSOS:  
   - Curso de Extensión Universitaria " Como crear tu propia empresa "  
   - "Algas Marinas una fuente de recursos para el futuro inmediato" 
 
 
CULTIVOS MARINOS DEL MARESME, S.A. (CULTIMAR) 
 
 Edif. Nª Lonja. Puerto Pesquero s/n. Despacho, 4 Apdo.249 
 08350 Arenys de mar (Barcelona) 
 TELF.: 937958321 FAX: 937958249 
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 CORREO ELECTRÓNICO: danespa@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Marzoa Notlevsen, Antonio 
 DTOR. TÉCNICO: Carreras Doll, Jordi 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 400 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 400 Tm/año 
 
 
CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. (CULMASUR) 
 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Beti Llorente, Alberto 
 DTOR. TÉCNICO: Rosa Lucas, Ignacio de la 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 1,5 mill.unid./año 
    LENGUADO SENEGALÉS  (Solea senegalensis) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 100.000 unid./año 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Cultivo intensivo (cria/preengorde/engorde) de especies marinas 
   Consultoría. 
    Asesoría y gestión de instalaciones de engorde de especies marinas 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Instalaciones para Acuicultura 
   - Reproducción y alevinaje de lenguado 
   ESPECIES:  ...................................................Solea senegalensis 
 
 
CULTIVOS MARINOS EXPERIMENTALES (CULMAREX, S.A.) 
 
 Muelle del Hornillo s/n 
 30880 Aguilas (Murcia) 
 TELF.: 968493449 FAX: 968447221 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmarex@iedatos.es 
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 PÁGINA WEB: www.culmarex.com 
 
 EMPRESA MADRE: Fillial de una Empresa Extranjera: MARINE FARMS,  A.S.A 
    P.O. Box 2032 Nordnes - NO - 5817 
    Bergen (Noruega) 
 
 DTOR. GENERAL: Jorquera Sánchez, Ana Mª 
 DTOR. TÉCNICO: Denis, Fabrice 
 DTOR. COMERCIAL: Soto Guerrero, Francisco 
 GERENTE: Martín Asuero, Andrés (Consejero Delegado) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Marín Giménez, Mª del Carmen 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
 INVESTIGADORES:  
   Marín Giménez, Mª del Carmen Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Calidad, nuevas especies 
   ESPECIES:  ................................................... Dorada 
    Lubina 
    Lenguado 
   - Alimentación, inmunomoduladores, maduración sexual 
   ESPECIES:  ................................................... Dorada 
    Lubina 
   - Desarrollo tecnológico, medio ambiente 
 COLABORACIÓN:  
   Universidades españolas 
   CSIC 
   Instituto Español de Oceanografía 
   OPIS 
   Universidades extranjeras 
   Empresas españolas y extranjeras 
 
 
CULTIVOS MARINOS GOLDEN OCEAN, S.L. 
 
 Fray Anselmo Nuñez, 2. La Hidalga 
 38550 Arafo (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922524411 FAX: 922524411 
 CORREO ELECTRÓNICO: goldenocean@terra.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Martín García, Javier 
 GERENTE: González Vera, Aneximandro R. 
 PERSONA/S DE CONTACTO: González Vera, Aneximandro R. 
 
 INSTALACIONES: 
   Bahia de los Gigantes (Instalaciones en mar abierto) 
   Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife) 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 100 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 25 Tm/año 
 INVESTIGADORES:  
   González Vera, Ulises M Químico Inorgánico 
   González Vera, Absalón A Químico Orgánico 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Contaminación (Seguimientos ambientales) 
 
 
CULTIVOS MARINOS JOSÉ LEOPOLDO LÓPEZ MARTÍNEZ (*) 
 
 Urb. La Ría, 1 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635098 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: López Martínez, José Leopoldo 
 GERENTE: López Martínez, José Leopoldo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: López Martínez, José Leopoldo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA JAPONESA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 10 Tm/año 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Oviedo. I+D 
 CURSOS:  
   - Cursos con el INEM 
   - Cultivo de ostras desde 1985 
 
 (*) Exportación a Francia 
 
 
CULTIVOS MARINOS MURCIANOS, S.L. (CULMAMUR) 
 
 Conesa, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968410940 FAX: 968410940 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmamur@arrayinter.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Rubio Constanzo, José 
 GERENTE: Fortes Parra, Miguel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rubio Constanzo, José 
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INSTALACIONES: 
   Varadero del Hornillo, s/n. Apdo 343 
   30880 Aguilas (Murcia) 
   TELF.: 968410940 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 300 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 75 Tm/año 
 
 
CULTIVOS MARINOS NAUTILUS, S.L. (C.M.N, S.L.) 
 
 Alcalde Mandillo Tejera - Los Gladiolos - Bloque, 6-7ºA 
 38007 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 687928332/33 
 CORREO ELECTRÓNICO: cmn@ya.com 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Mesa Fuentes, Jorge (Representante) 
 DTOR. TÉCNICO: Viejo Cansino, Aidana (Representante) 
 DTOR. COMERCIAL: Hernández Carpio, Juan Pedro (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Mesa Fuentes, Jorge 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ACUTEN (Asociación de Acuicultores de Tenerife) 
 
 
CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. (CUPIMAR) 
 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rosa Violán, Africa 
 DTOR. TÉCNICO: Santaella Sánchez, Isaac Rafael (Producción comercial e I+D) 
 GERENTE: Castro Esteba, Mª del Carmen (Directora administrativa) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rube Fraga, Manuel (Director financiero) 
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INSTALACIONES: 
   SALINA SAN JUAN BAUTISTA 
   Ctra. Carraca, 2 
   11100 San Fernando (Cádiz) 
   TELF.: 956883447/956883448  FAX: 956880708  
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos/Semiextensivo/Intensivo en estanques 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Huevos/Alevines/Reproductores 
    Sistemas = Semiextensivo 
    LENGUADO  (Solea senegalensis) 
    Fases = Huevos/Semilla/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Analítica con caracter interno 
   Consultoría. 
    Asesoramiento en técnicas y proyectos acuícolas 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de peces y semilla de moluscos  
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASEMA 
    APROMAR 
 INVESTIGADORES:  
   Santaella Sánchez, Isaac Rafael Lic. Biología 
   Vidaurreta Campillo, Alfonso Lic. Químicas 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Reproducción 
   ESPECIES:  ...................................................Solea solea 
    Dicentrarchus labrax 
   - Desarrollo de vacunas 
   ESPECIES:  ...................................................Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Solea solea 
   - Genotipado y selección genética 
   ESPECIES: ....................................................Sparus aurata 
    Solea solea 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Cádiz 
   Universidad de Málaga 
   CSIC 
 
 
CUPIBAR 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
CUPIMAR 
 
 Ver: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
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DELAMAR 
 
 Ver: COMERCIAL ACUICULTURA DELAMAR, S.L. 
 
 
DEMARSUSA 
 
 Ver: DEPURADORA DE MARISCOS SUEVOS, S.A. 
 
 
DENGA, S.A. 
 
 Ver: INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. 
 
 
DEPURADORA DE MARISCOS DE LORBE, S.A. 
 
 Av. del Puerto, 38-1º 
 15160 Sada (La Coruña) 
 TELF.: 981620000/981617377 FAX: 981623290/981628198 
 CORREO ELECTRÓNICO: mdv@grupoproinsa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fernández Arévalo, Juan Cipriano 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández Vazquez, Mª Dolores 
 DTOR. COMERCIAL: Fernández Vazquez, José Juan 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fernández Vazquez, Mª Dolores 
 
 INSTALACIONES: 
   Puerto de Lorbe 
   Oleiros (A Coruña) 
   TELF.: 981617377  FAX: 981628198 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Comercialización de Moluscos 
    Centro de expedición y depuración de Moluscos 
    Mejillón 
 
 
DEPURADORA DE MARISCOS SUEVOS, S.A. (DEMARSUSA) 
 
 Suevos, s/n 
 15141 Arteijo (La Coruña) 
 TELF.: 981607300/981607350 FAX: 981607575 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Grueiro Paz, Salvador (Presidente Consejo Administración) 
 DTOR. TÉCNICO: Saavedra Muiños, Mª Pilar 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Saavedra Muiños, Mª Pilar 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Comercialización de Moluscos 
    Servicio de depuración de Mariscos  
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DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. (DEVIMAR, S.L.) 
 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Castells Franch, José Pedro (Consejero Delegado) 
 DTOR. COMERCIAL: Mulet Fatsini, Alfredo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLONES  (Mytilus sp.) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 2000 Tm/año 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 200 Tm/año 
    ALMEJA  (Tapes semidecussatus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de control 
    Equipos de filtración de agua 
    Equipos de laboratorio 
    Equipos de limpieza 
    Equipos de marcaje 
    Equipos de aireación/Oxigenación de agua 
    Equipos de pesado 
    Equipos de transporte 
    Jaulas 
    Programas informáticos 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas...) 
    Sistemas de recirculación del agua 
    Utiles para ostricultura 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Depuración, limpieza de los moluscos y mariscos y después su comercialización 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Disponemos de un laboratorio para hacer análisis de las aguas de las balsas de 
depuración y después analizar los moluscos y mariscos 
   Transporte de animales vivos. 
    Trasladar los moluscos y mariscos del vivero a la depuradora 
   Repoblaciones. 
    Cada campaña o temporada se llenan los viveros de cría ya sea de mejillón, almeja u 
ostrón 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Disponemos de viveros, la producción de los cuales se depura y comercializa en la 
depuradora 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
   MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
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DEVIMAR, S.L. 
 
 Ver:  DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 
 
DIBAQ-DIPROTEG, S.A. (DIBAQ) 
 
 Ctra. Navalmanzano a Fuentepelayo Km. 4,300 
 40260 Fuentepelayo (Segovia) 
 TELF.: 921574286 FAX: 921574602 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupo@dibaq.com 
 PÁGINA WEB: www.dibaq.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Tejedor Lázaro, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez Sánchez-Arévalo, Alvaro 
                                 Tiana Mariscal, José Alejandro (Director Unidad Acuicultura) 
 
 INSTALACIONES:  
   FUENTEPELAYOS 
   (Segovia) 
   DIBAQ-Italia, S.P.A. S.S. 16 Adriática, Km. 283,432 
   60016 María de Montemarcia  (Ancona) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Piensos compuestos para salmónidos (ECOTEX) 
    Piensos compuestos para alevines (MICROBAQ) 
    Piensos compuestos para dorada y lubina (ECOMAR, ECOPLUS, ECODIVA, ECOPRIME) 
    Piensos compuestos para lenguado (ECOMAR, ECOPLUS, ECODIVA, ECOPRIME) 
    Piensos compuestos para rodaballo (ECOMAR, ECOPLUS, ECODIVA, ECOPRIME) 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Diagnóstico y tratamiento en Ictiopatología 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    OPP-22 (Organización Productores Piscicultores de Truchas) 
    APROMAR 
    OPAC 
    API (Asociación Piscicultores Italianos) 
    CESFAC (Confederación Española Fabricantes Alimentos Compuestos) 
 INVESTIGADORES:  
   Lázaro Cantalejo, Raquel Lic. Química 
   Rodríguez Sánchez-Arévalo, Alvaro Lic. Veterinaria 
   Herrero Martín, Alicia Lic. Química 
   Navas, Victoria Lic. Veterinaria 
   Martín, Ana 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Nutrición y alimentación de especies acuícolas 
   - Diagnóstico y tratamiento en ictiopatología 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad Veterinaria. Universidad Complutense de Madrid 
   ETSIA - Univ. Politécnica Valencia 
   CUPIMAR 
   VALENCIANA DE ACUICULTURA 
   PISCIFACTORIAS ANDALUZAS 
   PANNITTICA PUGLIESE, MEDFISH (Italia)  
   DIAS AQUACULTURE (Grecia) 
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DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO 
 
 Ver: ZOEA 
 
 
DINOTEC, S.L. 
 DISTRIBUCION DE NOVEDADES TECNICAS 
 SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE 
 
 Pol. Industrial el Pino, calle A. Parcela 31-A-2, Nave 11 
 41016 Sevilla 
 TELF.: 954252520 FAX: 954250065 
 CORREO ELECTRÓNICO: dinotec@dinotec.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Reyero Cobo, José 
 DTOR. COMERCIAL: Durán Nieto, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Durán Nieto, Carlos 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Tratamiento de aguas (industriales/potables/residuales) 
    Estaciones depuradoras aguas residuales, potables e industriales 
    Depuradoras compactas prefabricadas, fosas de decantación-digestión 
    Lechos biológicos, aireación prolongada, modelos DIANA, DINOPAC, DOÑANA 
    Separadores de aguas hidrocarburadas con filtro de coalescencia  
    Equipos de reutilización de aguas 
    Plantas potabilizadoras, ósmosis inversa, descalcificación 
 
 
DISTRIBUCION DE NOVEDADES TECNICAS 
 
 Ver: DINOTEC, S.L. 
 
 
EB 
 
 Ver: ESTUDIOS BIOLOGICOS, S.L. 
 
 
ECOLOGIA MARINA 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
ECONIMA 
 
 Ver: CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 
 
EFFICIENT SYSTEM SERVICE,S.L. 
 
 Ctra. Gral. Del Sur, nº8  La Camella 
 38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922721134 FAX: 922721134 
 CORREO ELECTRÓNICO: Forum@santandersupernet.com 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Barbato Rotundo, Ricardo 
 DTOR. TÉCNICO: Navarro Álvarez, Jorge 
 DTOR. COMERCIAL: Linde Tanja 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Barbato Rotundo, Ricardo 
 
 INSTALACIONES: 
   Muelle de Los Cristianos, s/n 
   Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
   TELF.: 620201809  FAX: 922721134 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Jaulas flotantes 
    Producción = 60 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Jaulas flotantes 
    Producción = 240 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ACUTEN (Asociación de Acuicultores de Tenerife) 
 
 
EGALSA 
 
 Ver:  ENVASES DE GALICIA, S.A. 
 
 
EID IBERICA, S.A. 
 TROVAN (Sistema de identificación electrónico) 
 
 Agastia, 133 
 28043 Madrid 
 TELF.: 915192229/915192983 FAX: 915100947 
 CORREO ELECTRÓNICO: eganleo@grupoeid.com 
 PÁGINA WEB: www.eid-iberica.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Guillot Morales, Jaime 
 DTOR. TÉCNICO: Hernández Cambra, Juan Carlos 
 DTOR. COMERCIAL: González-Anleo Alvarez, Enrique 
 GERENTE: Guillot Morales, Jaime 
 PERSONA/S DE CONTACTO: González-Anleo Alvarez, Enrique 
                                          Fernández de Soria, Alonso 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de marcaje: 
    Microchips fabricados conforme ISO 11784/85 
    Microchips de diversas tecnologías 
    Lectores (fijos, portátiles, sumergibles, etc) 
    PROGRAMAS INFORMATICOS: 
    Sistrato (Programa de trazabilidad) 
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   Otros:  
    Equipos para transmisión de datos desde el animal al ordenador 
 INVESTIGADORES:  
   Hernández Cambra, Juan Carlos Ing. Téc. Sup. Telecomunicaciones 
   Romañach Cabrero, Javier Ing. Téc. Sup. Informática 
 COLABORACIÓN:  
   IEO 
   CSIC 
   Dirección General del medio Natural de Aragón 
   Distintos zoológicos 
   Parques Nacionales 
   Piscifactorías de Escuela Técnica Superior Agrónomos y Montes 
   Sierra Nevada,  
   El Toruño 
   Monasterio de Piedra, etc. 
 
 
EL MAESTRAZGO, S.L 
 
 Vía Layetana, 23-4º  
 08003 Barcelona 
 TELF.: 932689060 FAX: 932689061 
 CORREO ELECTRÓNICO: admin@gargallo-hotels.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Gargallo Lázaro, Miguel (Administrador) 
 GERENTE: Gargallo Lázaro, Miguel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Poch Alegret, Jorge 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA RIO GUADALOPE 
   Paraje Las Fábricas 
   44559 Villarluengo (Teruel) 
   TELF.: 978773008  FAX: 978773100 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
 
 
EL TENCARRAL, S.L. 
 
 Ctra. Plasencia-Zorita, Km. 93,5 
 10230 Herguijuela (Cáceres) 
 TELF.: 927312261 FAX: 927312261 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Torres Mariño, Juan Manuel (Presidente) 
 GERENTE: Sánchez Díaz, José Luis (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martínez Oliva, Fernando 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300.000 Alevines/año 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Extremadura 
   Junta de Extremadura 
 
 
ELÉCTRICA DE SARRION. S.A 
 
 Barrio la Escaleruela 
 44460 Sarrión (Teruel) 
 TELF.: 978780140 FAX: 978780351 
 CORREO ELECTRÓNICO: escaleruela@inicia.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Villanueva Tarragón, Javier 
 GERENTE: Villanueva Tarragón, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Villanueva Tarragón, Gonzalo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Larvas/Postlarvas/Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 250 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Organización de Productores y Piscicultores 
 
 
ENCINAS DE ARRIBA 
 
 Ver: PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
 
 
ENVASES DE GALICIA, S.A. (EGALSA) 
 
 Vilariño s/n 
 15930 Boiro (La Coruña) 
 TELF.: 981849900 FAX: 981845700 
 CORREO ELECTRÓNICO: chico@chicolino.com 
 PÁGINA WEB: www.chicolino.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fajardo Piñero, Juan José (Director-Gerente) 
 DTOR. TÉCNICO: López Triñanes, Ricardo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Sacos y malla para envasado de moluscos 
    Máquinas de envasado y grapado 
    Cajas de madera 
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ESTEROS DE SANCTI PETRI, S.A. 
 
 Ctra. de Sancti Petri Km. 4 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494980/956494986 FAX: 956494321 
 CORREO ELECTRÓNICO: esteros@clientes.unicaja.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Ojeda González-Posada, Javier 
 DTOR. COMERCIAL: Moreno González, Francisco 
 GERENTE: Moreno González, Francisco 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ojeda González-Posada, Javier 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
    OSTRA JAPONESA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques 
    Producción = 5 Tm/año 
 
 
ESTEROS LEOCADIA, S.L. 
 
 Urb. Villamaruja, 50 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956486361 
 CORREO ELECTRÓNICO: esterosleocadia@yahoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ruiz Pastor, Ismael (Administrador) 
 Villareal Acevedo, F. Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ruiz Pastor, Ismael 
                                 Villareal Acevedo, F. Javier 
 
 INSTALACIONES: 
   SALINA SANTA LEOCADIA 
   Ctra de Camposoto, s/n. 
   11100 San Frenando (Cádiz) 
   TELF.: 956486361 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 12 Tm/año 
    LENGUADO SENEGALES  (Solea senegalensis) 
    Fases = Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 15 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
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    Fases = Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo 
    Producción = 1 Tm/año 
 COLABORACIÓN:  
   CICEM "El Toruño" 
   DIBAQ-DIPROTEG, S.A. 
 
 
ESTUDIOS BIOLOGICOS, S.L. (EB) 
 
 Mica, 4 
 28260 Galapagar (Madrid) 
 TELF.: 918588697 FAX: 918588697 
 CORREO ELECTRÓNICO: estbiol@lacaja.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Santiago Saéz, José María 
 DTOR. TÉCNICO: Ambrosio Blazquez, Luis 
 GERENTE: Santiago Saéz, José María 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Evaluaciones de necesidades 
    Diseño y dimensionamiento de instalaciones 
   Consultoría. 
    Evaluación de proyectos 
    Estudios de mercados 
    Proyectos de cooperación 
    Formación 
    Análisis de procedimientos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Evaluación de poblaciones salvajes 
    Fijación de caudales ecológicos 
    Evaluaciones y diagnósticos ambientales 
    Estudios de impacto ambiental 
    Estudios de contaminación 
    Peritaciones para procesos judiciales 
    Inventarios 
   Otros. 
    Consultoría pesquera 
    Cooperación internacional al desarrollo 
 INVESTIGADORES:  
   Santiago Saez, José María Biólogo 
   Ambrosio Blazquez, Luis Biólogo 
   López Hernando, Javier Biólogo 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Crecimiento 
   - Ecología 
   - Distribución especies 
 COLABORACIÓN:  
   Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
 
 
ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO 
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 Ver: HIDTMA - ECOMAR, S.L. 
EXOTIQUARIUM, S.L. 
 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
 TELF.: 913046536 
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Lindner, Karl (Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Medicamentos destinados para tratar enfermedades de peces de Acuario y Estanque 
(Sera) 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Todo tipo de alimento liofilizado para peces de Acuario y Estanque (Sera) 
    Alimento congelado para peces de Acuario y Estanque (Van-Gerven) 
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores automáticos (Eheim) 
    Equipos de control (Eheim, Sera) 
    Equipos de filtración de agua (Eheim, Sera) 
    Equipos de limpieza (Eheim, Sera, Hobby) 
    Equipos de aireación oxigenación agua (Nathura) 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...): Acuarios 
    Sistemas de recirculación de agua (Eheim) 
    Ozonizadores 
    Lámparas germicidas 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Montaje de acuarios 
    Montaje de estanques 
    Instalaciones de venta (baterias) 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Todo tipo de elementos necesarios para medir y controlar los parámetros fisico-
quimicos del agua de Acuarios o de Estanques 
 
 
EXPOSICIONES Y MUESTRAS PHYLLUM, S.L. (PHYLLUM) (*) 
 
 Ctra. Colmenar Km. 15. Pabellón C. Planta 1. Local I.(Parque Científico de Madrid) 
 28049 Madrid 
 TELF.: 912073421/656272543  
 CORREO ELECTRÓNICO: ajubita@phyllum.com 
 PÁGINA WEB: www.phyllum.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Muñoz Valverde, David 
 DTOR. TÉCNICO: Ajubita Navarro, Mar 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ajubita Navarro, Mar 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    Actividad en proyecto (puede estar sujeta a modificaciones) 
    RANA AFRICANA  (Xenopus laevis) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
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    Sistemas = Intensivo en estanques 
    PEZ CEBRA  (Dario rerio) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    PECES ORNAMENTALES (otras especies en estudio) 
   Otros. 
    Realización de Campañas de Muestreos de animales, plantas y material biológico en 
zonas geográficas tanto nacionales como internacionales para posterior venta con 
fines de investigación, censo, divulgación o educación 
    Actividades de divulgación de la biología: cursos de acuariología, biología marina, 
exposiciones 
 INVESTIGADORES:  
   Ajubita Navarro, Mar Lic. Biología 
   Muñoz Valverde, David Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Cría en sistemas de recirculación cerrada a ciclo completo 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Autónoma de Madrid 
 
 (*) Empresa spin-off, vinculada a La Universidad Autónoma de Madrid  
 
 
FAUNA MARINA 
 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Calderón Rodríguez, Juan Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: Marquez Díaz, Consuelo María 
 GERENTE: Domínguez Durán, Andrés 
 Domínguez Durán, Juan Antonio (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Domínguez Durán, Andrés 
                                        Calderón Rodríguez, Juan Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   Puerto de Cádiz, 39 
   Cádiz (Cádiz) 
   TELF.: 956251182 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ARTEMIAS  (Artemia sp.) 
    Fases = Huevos/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo en estanques 
    Producción = 0,2 Tm/año 
    CAMARON  (Palaemonetes varians) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo en estanques 
    Producción = 0,5 Tm/año 
    ROTIFERO  (Brachionus plicatilis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques 
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    Producción = 0,05 Tm/año 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Artemia viva y congelada 
    Camarón vivo y congelado 
    Macroalgas marinas 
    Rotíferos vivos 
    Ciliados vivos 
   Equipos para acuicultura. 
    Recipientes y equipos para el cultivo 
    Sistemas de recirculación de agua. Filtración 
    Equipo de transporte  Cajas E.P.S.Bolsas de plástico 
    Enfriadores de agua 
    Reproductores selváticos 
   Transporte de animales vivos. 
    Material para el transporte de peces vivos 
    Cajas E.P.S., cajas de cartón, bolsas de plástico 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Alimento vivo para peces 
    Microalgas para alimentación larvaria e invertebrados 
    Alimento congelado para peces 
    Macroalgas para alimentación de invertebrados 
   Otros. 
    Venta de reproductores naturales (no cultivados) de especies marinas (dorada, lubina, 
lenguado, corvina, sargo, pargo, mero, etc....) 
 COLABORACIÓN:  
   CSIC. (ICMA) 
   IEO  (Murcia) 
   IRTA  (Tarragona), etc 
   ACUINOVA 
   PROMAN 
   ZOOS IBERICOS 
   OCEAN WORLD 
   MARINELAND 
   OCEANARIO LISBOA 
   AQUARIUM LAROCHELLE 
   TROPICARIUM SUECIA, etc 
 CURSOS:  
   - Manipulación elasmobránquios en cautividad 
 
 
FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA (FMG. ACUIC.) 
 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Martínez González, Fernando 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Quistes de Artemia Salina 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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    Alimento japonés (OYC) para fase larvaria de peces y langostinos (Profosan Premiun 
y Profosan) 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño instalaciones para peces 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Diagnóstico patológico en campo y laboratorio 
    Actuaciones sanitarias a nivel de campo 
   Consultoría. 
    Diseño y puesta en marcha de plantas cultivo 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte alevines varias especies, huevos trucha, reproductores 
   Repoblaciones. 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estudio de impactos ambientales, alternativas de corrección 
   Otros. 
    Venta de huevos de trucha y alevines de peces (aguas marinas y continentales) 
 
FINCA "MOLI DE LES FONTS" 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 
 
FINCA "MOLI DEL VALENTI" 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 
 
FINCA EL DIQUE 
 
 Ver: ACUINOVA, S.L. 
 
 
FLORENTINO MIRANDA FERNANDEZ 
 
 Edificio Parque, 2. 4ºB 
 33120 Pravia (Asturias) 
 TELF.: 985820488 
 CORREO ELECTRÓNICO: barganeiro@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Miranda Martínez, Adolfo 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA SOMINES 
   Somines, s/n 
   33829 Grado (Asturias) 
   TELF.: 985750722 
   PISCIFACTORIA BARGANEIRO 
   Cañedo, s/n 
   33120 Pravia (Asturias) 
   TELF.: 985821748 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
FMG. ACUIC. 
 
 Ver: FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 
 
FRAMAR, S.L. 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS FRAMAR, S.L. 
 
 
FRANCISCO RUIZ ACUICULTURA MARINA, S.L. 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS FRAMAR, S.L. 
 
FRESH OVERSEAS (*) 
 
 (*) Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
FUENTEPELAYOS 
 
 Ver: DIBAQ-DIPROTEG, S.A 
 
 
GENETICA Y OVAS, S.A. 
 Piscifactoria Los Rigales (GENOVA) 
 
 Ctra. Nnal 330  Km 657 
 22870 Villanua (Huesca) 
 TELF.: 974378126 FAX: 974378126 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Vega Cando, Enrique 
 DTOR. TÉCNICO: Vega Cando, Enrique 
 DTOR. COMERCIAL: Vega Cando, Enrique 
 GERENTE: Vega Cando, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Acín Pérez, Ana Isabel (Directora de planta) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Huevos 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 50.000.000 (Tm/año) 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. de Veterinaria. Universidad de Zaragoza 
   Fac. de Biología. Universidad de León 
   OVAPISCIS, S.A. 
   ACUITEC, S.L. 
   CORUÑESAS 
   ALEVINES DEL MONCAYO 
   AQUALANDE (Extranjera) 
 
 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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GENOVA 
 
 Ver: GENETICA Y OVAS, S.A. 
 
 
GESTIONES E INVERSIONES GRADO, S.A. 
 
 Ver: PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
 
 
GLOBAL AQUAFISH S.L. 
 
 Campus Sur U.P.M. - Edificio "La Arboleda" 
 28051 Madrid 
 TELF.: 913013377 FAX: 913053060 
 CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@globalaquafish.com 
 PÁGINA WEB: www.globalaquafish.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Beaz Paleo, José Daniel 
 DTOR. TÉCNICO: Santos Orden, Daniel 
 DTOR. COMERCIAL: de Lara Rey, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Beaz Paleo, José Daniel 
                                        Santos Orden, Daniel 
                                        de Lara Rey, José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Instalaciones en mar abierto 
    Plataformas de apoyo a instalaciones 
    Embarcaciones auxiliares a la acuicultura 
    Sistemas de fondeo 
   Consultoría. 
    Estudios de viabilidad técnica y económica 
    Implantación de ISO 9000 - ISO 14000 en instalaciones de producción 
    Organización de cursos de formación 
 INVESTIGADORES:  
   Beaz Paleo, José Daniel Ing. Naval 
   de Lara Rey, José Ing. Naval 
   Santos Orden, Daniel Ing. Naval 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Sistemas de fondeo 
   - Plataformas de apoyo 
 COLABORACIÓN:  
   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
   Varias empresas 
 
 
G.M.M. 
 
 Ver: GRANJA MARINA DEL MASNOU, S.L. 
 
 
GPCS 
 
 Ver: GRANJA PISCICOLA COSTA DEL SOL, S.L. 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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GRAMABASA 
 
 Ver: GRANJA MARINA BAHIA DE SANTA POLA, S.L. 
 
 
GRAMACAN, S.A. 
 
 Muelle de Arguineguín, s/n 
 35120 Mogán (Las Palmas) 
 TELF.: 928151144 FAX: 928151144 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramacan@telefonica.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Siemens Rodríguez, Luis 
 DTOR. TÉCNICO: Portillo Hahnefeld, Agustín 
 GERENTE: Siemens Rodríguez, Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Siemens Rodríguez, Luis 
  
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 220 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 60 Tm/año 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Veterinaria (ULPGC) 
   Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) 
   Dpto. de Biología (ULPGC)  
   Dpto. de Análisis Económico Aplicado (Universidad Las Palmas de Gran Canaria)  
 
 
GRAMAMED, S.L. 
 
 Ver: CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 
 
GRAMASA 
 
 Ver: GRANJA MARINA SAFOR, S.L. 
 
 
GRANJA MARINA BAHIA DE SANTA POLA, S.L. (GRAMABASA) 
 
 Isabel la Católica, 63 
 03130 Santa Pola (Alicante) 
 TELF.: 966694585 FAX: 966692917 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramabasa@lycos.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ruso Ruso, Tomás 
 DTOR. TÉCNICO: Carballa Lozano, Manuel José 
 DTOR. COMERCIAL: Hnos. Narejo 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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 GERENTE: Orts Verdú, Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ruso Ruso, Tomás 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 700 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 20 Tm/año 
 COLABORACIÓN:  
   CUPIMAR, S.L. 
 
 
GRANJA MARINA DE SAN FELIPE 
 
 San Felipe, 4 
 15591 El Ferrol (La Coruña) 
 TELF.: 981318904 FAX: 981312666 
 CORREO ELECTRÓNICO: sanfelipe.34@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Romalde Rodríguez, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Losada Agut, Rosa 
 DTOR. COMERCIAL: Romalde Fojo, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Losada Agut, Rosa 
 
 INSTALACIONES: 
   GRANJA MARINA DE SAN FELIPE 
   San Felipe, 23 
   Ferrol (A Coruña) 
   TELF.: 981318904  FAX: 981312666 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
 
 
GRANJA MARINA DEL MASNOU, S.L. (G.M.M.) 
 
 Mèxic nº 10 
 08320 El Masnou (Barcelona) 
 TELF.: 935551081 FAX: 935408202 
 CORREO ELECTRÓNICO: gmmasnou@airtel.net  
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Möller Roca, Rudy 
 DTOR. TÉCNICO: Figueras i de Palol, Isabel 
 DTOR. COMERCIAL: Möller Roca, Rudy 
 GERENTE: Möller Roca, Rudy 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 350 Tm/año (aprox.) 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 80 Tm/año (aprox.) 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Nuetra actividad la consideramos: el engorde de las doradas y lubinas, aunque ésta 
finalice en el envasado del producto listo para comercializarse como producto fresco 
de Acuicultura 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    AQUICOSTA (Organización de Productores): Dirección comercial 
     Puerto pesquero s/n. 43860 L'Atmella de Mar (Tarragona) 
 
 
GRANJA MARINA NASTOS, S.L. 
 
 Ver: NASTOS, S.L. 
 
 
GRANJA MARINA SAFOR, S.L. (GRAMASA) 
 
 Moll Pesquer - Accés Sud 
 46730 Grau de Gandia (Valencia) 
 TELF.: 962848041/9622848531 FAX: 962840659 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramasa@gramasa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: García García, Antoni 
 DTOR. TÉCNICO: Blasco i Costa, Joan 
 GERENTE: García García, Antoni 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 1500 Tm/año 
    LUBINA (Llobarro)  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 500 Tm/año 
    MEJILLON COMÚN  (Mytilus edulis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 200 Tm/año 
   Otros. 
    Servicio de montaje de instalaciones marinas de jaulas 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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GRANJA PISCICOLA COSTA DEL SOL, S.L. (GPCS) 
 
 Puerto pesquero s/n 
 29600 Marbella (Málaga) 
 TELF.: 952376767 FAX: 952374345 
 CORREO ELECTRÓNICO: GPCS@terra.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Santos García-Vaquero, José María (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ruiz Jimenez, Francisco 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Producción = 30 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Producción = 50 Tm/año 
 INVESTIGADORES:  
   Santos García-Vaquero, José Mª Biólogo 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Optimización, Cultivo y Cría 
 COLABORACIÓN:  
   Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola de Andalucia, s.l. 
 
 
GRUPO "ACUIGROUP MARE-MAR" 
 
 Ver: ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A. 
   CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A 
 
 
GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL (GEIC) 
 
 Ver: LUSO-HISPANA DE ACUICULTURA, S. L. 
   PISCIFACTORIA CORUÑESA, S.A. 
   RAMON POSE E HIJOS, S.L. 
 
 
GRUPO INTERLAB 
 
 María Tubau, 4 - 3º 
 28050 Madrid 
 TELF.: 913589611 FAX: 913589487 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupointerlab@interlab.es 
 PÁGINA WEB: www.interlab.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Sicilia Socias, José Miguel 
 DTOR. TÉCNICO: Saénz Palacios, Carmelo 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez González, Pedro 
 GERENTE: Sicilia Socias, José Miguel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Piedra Luis-Yagüe, Carlos (Director desarrollo) 
                               González Alcón, Francisco José (Jefe área medios marinos) 
                               (Delegado Andalucia) 
RELACIÓN ALFABÉTICA DE EMPRESAS 
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 INSTALACIONES: 
   Juan Melgarejo, s/n 
   11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 
   TELF.: 956873739/956874238  FAX: 956860906 
 
   Doctor Pi i Molist, 78 - 80 1º 
   08016 Barcelona (Barcelona) 
   TELF.: 932430232933526269 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Laboratorios de Química, Microbiología, Toxicología, Ecotoxicología, Parasitología, 
Anatomia patológica 
     Acreditación ENAC 17025 Aguas 
   Consultoría. 
    Impacto ambiental sobre ecosistemas acuáticos 
    Estudios previos a proyectos de instalación (calidad de agua, clima marítimo, 
dinámica litoral, productividad...)  
    Evaluación de recursos vivos marinos 
    Estudios pesqueros 
    Auditorias ambientales (implantación de sistemas de gestión medioambiental) 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Calidad del medio 
    Control de vertidos (acreditación ENAC 45004) 
    Caracterización de sedimentos 
    Ecotoxicología 
    Episodios de contaminación accidental 
    Planes de vigilancia ambiental del medio receptor 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Confederación de Empresarios de la Industria Madrileña (CEIM) 
    CEAE 
    Asociación Española de Laboratorios Independientes (AELI) 
    Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Medioambientales (ANAVAM) 
    Asociación Nacional de Empresas de Prevención de Accidentes (ANEPA) 
    Asociación de Castilla y León de Medioambiente (CASLEMA) 
    International Water Association (IWA) 
 INVESTIGADORES:  
   Saénz Palacios, Carmelo Dr. Químicas 
   Delgado Alonso, Jesús Dr. Químicas 
   Bedoya, Maximino Dr. Químicas 
   García Alonso, José Luis Ing. Telecomunicaciones 
   García, Ernesto Ing. Telecomunicaciones 
   García John, Enrique Dr. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Optosensores - para contaminantes ambientales 
   - Test ecotoxicológicos 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Investigaciones Hidrológicas (IRH - Francia) 
   Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
   Universidad de Cádiz (UCA) 
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HIDTMA - ECOMAR, S.L. 
 (Estudios del Medio Marino) 
 
 Antonio Suarez, 27. Pta, 6 
 46021 Valencia 
 TELF.: 963891388 FAX: 963695767 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecomar@hidtma.com 
 PÁGINA WEB: www.hidtma.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ruiz Bauza, Fernando 
 DTOR. TÉCNICO: Giner Ponce, Ignacio 
 GERENTE: Giner Ponce, Ignacio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Giner Ponce, Ignacio 
                                 Esteban Alvarez, José Luis 
 
 INSTALACIONES: 
   Rotgla, 8. 8 - bajo 
   46026 Valencia (Valencia) 
   TELF.: 963755012  FAX: 963755012 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Estudios Medioambientales Marinos: Ecología, Pesquerías, Arqueología, Ingeniería 
Marítima 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Calidad de aguas y sedimentos marinos 
    Modelización de corrientes; Estudios de dispersión, transporte y dilución de 
contaminantes 
    Modelización de eutrofización 
 COLABORACIÓN:  
   HIDTMA, S.L. 
   Berenguer Ingenieros, S.L. 
 
 
I.E.S.E. 
 
 Ver: INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. 
 
 
IMV TECHNOLOGIES 
 
 La Selva del Camp, 28 
 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) 
 TELF.: 977855741 FAX: 977855741 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact@imv-technologies.com 
 PÁGINA WEB: www.imv-technologies.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera : IMV TECHNOLOGIES  
    10,Rue Clemenceau 
    61300 L'Aigle (Francia) 
 
 DTOR. GENERAL: Saint Ramon, Jean Gerard 
 DTOR. TÉCNICO: Decuadro Hansen, Gustavo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Mange, Jacques (Jefe producto) 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Maquinas para seleccionar huevos de salmónidos 
   Otros. 
    Diluyentes para inseminación 
    Medios de fecundación para sálmonidos (en fresco y congelado) 
 INVESTIGADORES:  
   Decuadro Hansen, Gustavo Veterinario 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Productos para la reproducción artificial 
 COLABORACIÓN:  
   INRA (Instituto Nacional de Investigaciones Agronomicas Francia) 
 
 
INDUSTRIA PESQUERA CONTINENTAL, S.A (IPESCON, S.A.) 
 
 Villagonzalo Km 2 
 37893 Machacón (Salamanca) 
 TELF.: 923266312 FAX: 923266141 
 CORREO ELECTRÓNICO: eiglesias@astemsa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Iglesias Pérez, Esteban 
 DTOR. COMERCIAL: Delgado, Antonio (Encargado de producción) 
 GERENTE: Egido Gómez, Luis Julián 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez de Sena, Mª José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Alevines 
    Sistemas = Extensivos en estanques/Semiextensivo en estanques 
   Los alevines son transportados a INTERTENCAS, S.A. 
   Repoblaciones. 
    Todas las actividades relacionadas con la repoblación 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Reproducción inducida y alimentación 
   ESPECIES:  ...................................................Tinca tinca 
 
 
INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S. A. (IPEASA) 
 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: San Miguel Bel, Carlos (*) 
 
 INSTALACIONES: 
   Camino del Molino, s/n 
   40357 Fuentidueña (Segovia) 
   TELF.: 921533518  FAX: 921533518 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 600 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Repoblación trucha arco iris 
 
 (*) Es director general de tres empresas:  INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS 
AGRUPADAS, S. A. ( IPEASA) - TRUCHAS DEL GALLO, S.A. (TRUGASA) - 
ALEVINES DEL MONCAYO, S.A. 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. (I. and E.) 
 
 Cardenal Herrera Oria, 65 
 28034 Madrid 
 TELF.: 913024902 FAX: 913024902 
 CORREO ELECTRÓNICO: infraecom@mx3redestb.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ortega Regato, J.Luis 
 DTOR. COMERCIAL: García López, María 
 PERSONA/S DE CONTACTO: García López, María 
 
 INSTALACIONES: 
   DENGA, S.A. 
   Pza de Ruiz de Alda, 5 
   Sevilla 
   TELF.: 954426061    954426001 
   INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. 
   Urbanización Los LLanos, 52 
   39011 Santander ( 
   TELF.: 942323513942330213 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Ingenieria Sanitaria, (Proyectos de depuración, Colectores, Abastecimiento, etc.) 
    Diseño de Piscifactorias 
    Proyectos de Estructuras 
    Diseño de pasos de Ictiofauna ( Escalas, Ascensores...) 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Diagnóstico de mortandades 
    Muestreo y análisis de calidad de aguas y sedimentos (Laboratorio homologado por 
MIMAM) 
    Análisis histológicos y clínicos  en organismos acuáticos 
   Consultoría. 
    Estudios Medioambientales: 
    Calidad de las aguas 
    Contaminación  
    Planes de ordenación piscícola 
    Evaluación de impacto ambiental 
    Auditorias ambientales 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Estudios de calidad de agua y vertidos 
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    Estudios de eutrofización 
    Evaluaciones de impacto ambiental 
    Auditorias ambientales 
    Estudios de ruidos 
 
 
INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. (I.E.S.E.) 
 
 Ctra. Adamuz-Obejo, Km. 1.300  Nº "Huerta Cepera" 
 14430 Adamuz (Córdoba) 
 TELF.: 957166550 FAX: 957085142 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@la-bravia.com 
 PÁGINA WEB: www.la-bravia.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Carmona, Rafael 
 DTOR. TÉCNICO: Molina Riobóo, Rafael 
 GERENTE: Rodríguez Carmona, Mª Jesús 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Román Ayllón, Raquel 
                                 Rodríguez Carmona, Francisco 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    BRAVIA  (Oreochromis Mossambicus) 
    Fases = Alevines/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de sistemas intensivos de cultivo de Bravía 
   Consultoría. 
    Construcción y puesta en marcha de sistemas intensivos de cultivo de Bravía 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Bravía fresca entera (eviscerada o no) en hielo 
 
 
INMARK ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS, S.A. 
 
 Rafael Calvo, 9;  Bajo 
 28010 Madrid 
 TELF.: 914480203 FAX: 915940578 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupo@inmark.es 
 PÁGINA WEB: www.inmark.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Muriel Abajo, José María 
 DTOR. TÉCNICO: Barragán López, José Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Barragán López, José Antonio 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Estudios de segmentación de mercados 
    Estudios sobre consumidores y utilizadores 
    Estudios sobre productos y servicios 
    Estudios sobre comunicación publicitaria 
    Estudios sobre distribución 
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    Estudios de calidad de servicio 
    Planificación y gestión comercial 
    Diagnóstico de la Función Comercial de la empresa u Organización 
    Estudios Sociales y Laborales 
 COLABORACIÓN:  
   FROM 
   Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación 
   ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas) 
 
 
INNOVA oceanografía litoral, S.L. 
 
 Ferrer de Blanes, 25 
 08203 Sabadell (Barcelona) 
 TELF.: 937205364 FAX: 937120515 
 CORREO ELECTRÓNICO: innova@oceanografialitoral.com 
 PÁGINA WEB: www.oceanografialitoral.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: López Monzón, Oswaldo 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández Gallego, Pedro 
 DTOR. COMERCIAL: López Monzón, Oswaldo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: López Monzón, Oswaldo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Sistemas de medidas multiparamético 
    Analizadores físico - químicos de laboratorio 
    Correntímetros y perfiladores doppler 
   Consultoría. 
    Estudios de impacto ambiental, plan de vigilancia ambiental, medidas correctoras, etc. 
 COLABORACIÓN:  
   Varios Centros de Investigación 
   Varias Empresas 
 CURSOS:  
   - Mediterranean Short Course on water doppler technologies (semestral) 
 
 
INNOVAQUA, S.L. 
 
 Pza España, 7. Apdo. 229 
 41740 Lebrija (Sevilla) 
 TELF.: 955970798 FAX: 955970798 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovaqua@innovaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.innovaqua.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Rodríguez Higueras, José Mª 
 GERENTE: García Pérez, Diego 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores autómaticos 
    Alimentadores manuales 
    Equipos de control 
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    Equipos de fitración de agua 
    Equipos de laboratorio 
    Equipos de limpieza 
    Equipos de marcaje 
    Equipos de matanza 
    Equipos de muestreo 
    Equipos de aireación/oxigenación de agua 
    Equipos de pesado 
    Equipos de transporte 
    Jaulas 
    Programas informáticos 
    "Raceways" 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Sistemas de circulación del agua 
    Utiles para ostricultura 
    Comercializamos todos los equipos necesarios para la acuicultura 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseñamos todo tipo instalaciones para acuicultura 
   Consultoría. 
    Realizamos asesoramiento integral en acuicultura 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Realizamos estudios ambientales y diseñamos las soluciones para disminuir la 
contaminación 
 COLABORACIÓN:  
   ADJ 
   SERREIS TECNICS, S.L. 
   PANGEA, S.L. 
   SACANVAEGT ESPAÑA, S.A. 
   SAEPLAST  (Noruega) 
   ACQUA & Co.  (Italia) 
   FAIBRE SRL  (RANCIA) 
   SINO - AQUA (Taiwan) 
   FIAP GMBH  (Alemania) 
   WTW  (Alemania)... 
 
 
INNOVATEC, S.L. 
 (SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA, S.L.) 
 
 Ronda de Valdecarrizo, 41-B.Bajo 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918049020 FAX: 918045567 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovatec@innovatec.nu 
 PÁGINA WEB: www.innovatec.nu 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Guinea López, Joaquín 
 DTOR. TÉCNICO: Sela Andrés, Erika  
 PERSONA/S DE CONTACTO: Arriba Fernández, Mª Teresa de 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Proyecto de I+D para el desarrollo de técnicas y metodologías de cultivo de 
Ecteinascidia turbinata 
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INSTITUT D' ECOLOGIA LITORAL 
 
 Jacinto Benavente, 21 
 03560 El Campello (Alicante) 
 TELF.: 965657690 FAX: 965941922 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecologic@dip-alicante.es 
 PÁGINA WEB: www.ecologialitoral.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Varó Devesa, Juan Ramón 
 DTOR. TÉCNICO: Guillén Nieto, Juan Eduardo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Guillén Nieto, Juan Eduardo 
                                 Gras Olivares, David 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Calidad de aguas 
    Niveles de eutrofización, detección de especies tóxicas en fitoplancton-mareas rojas, 
técnicas de HPLC 
   Consultoría. 
    Estudios de Impacto ambiental 
    Evaluación de zonas, estudios de prospección y viabilidad 
    Elaboración de modelos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Seguimientos ambientales, determinación de niveles de eutrofización en agua y 
sedimentos, estudio por bioindicadores (con desarrollo I+D) 
    Cartografía bionómica general y de detalle 
    Taxonomía de flora y fauna bentónica y planctónica 
    Indices de diversidad biológica, evaluación de impactos y de efectividad de medidas 
correctoras 
 INVESTIGADORES:  
   Guillén Nieto, Juan Eduardo Dr. Biología 
   Gras Olivares, David Dr. Biología 
   Gomis Catalá, Cristián Dr. Biología 
   Aranda López, Aurelio Lic. Biología 
   Solano García, Isabel Lic. Ciencias del Mar 
   González Ferrández, María Lic. Ciencias del Mar 
   Real Pascual, Asunción Lic. Biología 
   Martínez Vidal, Joaquín Lic. Ciencias del Mar 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Evaluación bionómica 
   - Métodos de corrección de impactos y restauración de hábitats 
   - Determinación de estándares de calidad del agua 
   - Toxicidad 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
   Universidad de Alicante 
   Universidad de Valencia 
 CURSOS:  
   - Colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios en los cursos sobre acuicultura 
que se imparten para sus afiliados: Implicaciones medioambientales de los procesos 
productivos en acuicultura 
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INSUIÑA, S.L. 
 
 Ardia, 172 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986818159 FAX: 986818202 
 CORREO ELECTRÓNICO: edellano@acuinova.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: De Llano Monelos, Enrique 
 GERENTE: De Llano Monelos, Enrique 
 
 INSTALACIONES: 
   INSUIÑA, S.L.- Planta de "Chapela" 
   Rúa José Fernández López, s/n 
   36320 Chapela, Redondela (Pontevedra) 
   TELF.: 986818159  FAX: 9986818202 
   INSUIÑA, S.L.- "Planta de Mougás" 
   As Mariñas, 26 
   36309 Santa María de Oia (Pontevedra) 
   TELF.: 986357055986357003 
   INSUIÑA, S.L.- Planta de "O Grove" 
   Ardia, 172 
   36389 O Grove (Pontevedra) 
   TELF.: 986730502986731945 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 15 Tm/año y 8 Mill. Alevines 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción =  750 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Producción = 400.000 Alevines 10 Tn 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte propio 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    AROGA 
    APROMAR 
    ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS 
DEL MAR 
    CLUSTER DE LA ACUICULTURA DE GALICIA 
 INVESTIGADORES:  
   De Llano Monelos, Enrique (Director gerente) 
   Merino Andrade, Pilar (Técnico) 
   Iglesias, Azucena (Técnico) 
   Conde Padín, Javier (Técnico) 
   Magdalena Vera, Juan (Técnico) 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Alimentacion larvaria 
   ESPECIES:  ...................................................Sparus aurata 
    Scophthalmus maximus 
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    Pagellus bogaraveo 
    Solea solea 
   - Maduración de reproductores 
   ESPECIES:  ................................................... Sparus aurata 
    Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea solea 
   - Higiene/Genética 
   ESPECIES:  ................................................... Sparus aurata 
    Scophthalmus maximus 
    Pagellus bogaraveo 
    Solea solea 
 COLABORACIÓN:  
   Facultad de Ciencias Marinas (Universidad de Vigo) 
   Facultad de Biología. (Universidad de Santiago de Compostela) 
   Departamento de Genética (Universidad de Lugo) 
   Facultad de Ciencias del Mar (Universidad de Cádiz) 
   Facultad de Ciencias (Universidad de Málaga) 
   Universidad de Sevilla 
   Centro Español Oceanografía 
   Instituto de Investigaciones Marinas 
   Instituto de Acuicultura Torre de la Sala (Castellón) 
 
 
INTERMAS NETS, S.A. (INTERMAS) 
 
 Pol. Industrial Collsabadell 
 08450 Llinars del Vallés (Barcelona) 
 TELF.: 938425700 FAX: 938425701 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@intermas.com 
 PÁGINA WEB: www.intermas.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Besas Camps, Lluis 
 DTOR. COMERCIAL: Torres, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Torrella Mateu, José (Area Manager de Acuacultura y Pesca) 
                                         Laborda López, Lincoln (Area Manager de Acuacultura y Pesca) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Mallas para cultivo mejillón 
    Protectores postes mejillón 
    Malla cultivo lanternas 
    Poches cultivo ostras 
    Separadores poches 
    Tubos colectores semilla 
    Malla confección nasas 
    Malla protección almejas 
    Malla reparque 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Plásticos extruidos para aplicaciones en Acuicultura de: Cultivos de bivalvos, 
piscicultura, camaronicultura 
    Plásticos extruidos para aplicaciones en Pesca profesional: jaulas, trampas, nasas, 
separaciones, falsos fondos, etc 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Desarrollo productos para cultivo y captación. Base polietileno y polipropileno 
   Moluscos en general 
 
 
INTERTENCAS, S.L. (*) 
 
 Ctra. De Castañar a Ibor, Km. 5  
 10371 Robledollano (Cáceres) 
 TELF.: 927195063 
 CORREO ELECTRÓNICO: eiglesias@astemsa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Igesias Pérez, Esteban 
 DTOR. COMERCIAL: Delgado, Antonio (Encargado de producción) 
 GERENTE: Egido Gómez, Luis Julian 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez de Sena, Mª José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Alevines/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques/Semiextensivo en estanques 
 
 (*) Ver: INDUSTRÍA PESQUERA CONTINENTAL, S.A. 
 
 
INVE ANIMAL HEALTH, S.A. - S.U. 
 
 Ctra. Camposancos, 117 posterior 
 36213 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986242232 FAX: 986242235 
 CORREO ELECTRÓNICO: iah-jfv@teleline.es (global) //iahtnc@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.inve.es 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: INVE 
    bv. Hoevestein 15A 
    4903 SE Oosterhout (Holanda) 
 
 DTOR. TÉCNICO: Nieto Cortijo, Tomás 
 DTOR. COMERCIAL: Nieto Cortijo, Tomás 
 GERENTE: Represas Represas, Isabel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Nieto Cortijo, Tomás 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Quistes de Artemia:  EG, AF, Bass Entree 
    Medios de cultivo de rotíferos:  CULTURE SELCO, CULT.SELCO 3000 
    Enriquecedores de rotíferos y Artemias:  DHA PROTEIN SELCO, Gama SELCO 
    Alimentos de destete, postdestete y nursery:  PROTON, NRD, EPAC ALFA 
    Productos especiales: LANSY BREED, LANSY DYNAMIC, HATCH CONTROLLER, 
PROLON 
    Prémixes y concentrados: INVE AQUACULTURE, NV 
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IPEASA 
 
 Ver: INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S. A. 
 
 
IPESCON, S.A. 
 
 Ver: INDUSTRIA PESQUERA CONTINENTAL, S.A. 
 
 
J.J. CHICOLINO, S.L. 
 
 Vilariño, s/n 
 15930 Boiro (La Coruña) 
 TELF.: 981849900 FAX: 981845700 
 CORREO ELECTRÓNICO: chico@chicolino.com 
 PÁGINA WEB: www.chicolino.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fajardo Piñeiro, Juan José (Director-Gerente) 
 DTOR. TÉCNICO: López Triñanes, Ricardo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Cordeleria 
    Fabricación de redes para el cultivo de mejillón 
    Cuerdas empalilladas y palillos plásticos 
 
 
J.M.R. NAVAL, S.L. 
 
 N-IV Km. 673,6 (Junto a Puente Zuazo) 
 11505 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956896111 FAX: 956590886   
 CORREO ELECTRÓNICO: JMRNAVAL@terra.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ruiz Fernández, Juan M. (Administrador) 
 DTOR. TÉCNICO: Ruiz Fernández, José A. 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ruiz Fernández, Juan M. 
                                 Ruiz Fernández, José A. 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de filtración de agua 
    Equipos de aireación/oxigenación de agua 
    Equipos de transporte 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Sistemas de recirculación del agua 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de hatcheri, nurseri, preengorde y engorde 
    Diseño de bienes de equipo 
 INVESTIGADORES:  
   Ruiz Fernández, José Antonio Ing. Téc. Naval 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Tanques 
   - Utillaje. 
 
 
JOSE LEOPOLDO LOPEZ MARTINEZ 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS JOSÉ LEOPOLDO LÓPEZ MARTÍNEZ 
 
 
JOSE MARIA DAPORTA LEIRO E HIJOS, S.L. 
 
 Tragove - Corbillon 
 36360 Cambados (Pontevedra) 
 TELF.: 986543210/986543000 FAX: 986520913 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Trigo Durán, Manuel (Administrador) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA PLANA  (Ostrea edulis) 
    Fases = Talla comercial/Semilla/Cría 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 200 Tm/año 
    ALMEJA BABOSA  (Tapes pullastra) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 20 Tm/año 
    BERBERECHO  (Cerastoderma edule) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 10 Tm/año 
    VIEIRA  (Pecten maximus) (en veda) 
 
 
JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 Via Edison - Poligono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de la Coruña (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Queiro Queiro, Juan 
 DTOR. TÉCNICO: Pallarés Méndez, Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: López de la Torre, Santiago 
 GERENTE: Queiro Queiro, Juan 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Queiro Queiro, Juan 
                                         Pallarés Méndez, Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIAS VILLAGUDIN 
   Villagudín 
   15684 Ordenes (A Coruña) 
   PISCIFACTORIA SOUTO - REDONDO 
   Lousame - Soutorredondo 
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   15214 Lousame (A Coruña) 
   TELF.: 981824355981821850 
   PISCIFLOSA 
   Pantano Portodemouros 
   15810 Arzua (A Coruña) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 1500 Tm/año 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 800 Tm/año 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 10 x 10 Alevines 
 
 
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL (L.D.G.) 
 
 C./ Verdi, 78 bajos 
 08012 Barcelona 
 TELF.: 932173840 FAX: 932151044 
 CORREO ELECTRÓNICO: ldg@ldggrup.net 
 PÁGINA WEB: ldggrup.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fadurdo Torrus, Emili (Director-Gerente) 
 DTOR. TÉCNICO: Ruiz Martín, José Mª 
 DTOR. COMERCIAL: Fadurdo Torrus, Emili 
 GERENTE: Fadurdo Torrus, Emili 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fadurdo Torrus, Emili 
 
 INSTALACIONES: 
   Providencia, 10 bajos 
   08012 Barcelona) 
   TELF.: 932384175  FAX: 932388035 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Laboratorio en ensayo para análisis de: 
    Patología 
    Aguas 
    Piensos 
    Medicamentos 
    Residuos en animales 
    Calidad alimentaria, según Reglamentación Técnico Sanitaria 
    Control de instalaciones 
   Consultoría. 
    Legislación 
    Evaluaciones ambientales 
    Programas control de calidad de piensos 
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    Control de residuos 
    Sistemas  HACCP 
    Sistemas de calidad  ISO 9000 
    Sistemas de calidad medioambiental   ISO 14000  
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Evaluaciones Ambientales 
    Implantación ISO 14000 
 INVESTIGADORES:  
   Miralles Cardiel, Esther Lic. Química 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Adaptación métodos de análisis 
 COLABORACIÓN:  
   Dirección General de Pesca. Generalitat de Cataluña 
   GACU. Gabinete de Acuicultura 
 CURSOS:  
   - Realizados por LDG 
   - Curso de Formación de Manipuladores de Alimentos 
   - Difusión del RD 331 de etiquetaje de productos de la pesca 
   - Toma de muestra 
   - Interpretación de resultados de laboratorio 
 
 
LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
 
 Avda. La Selva, 135 
 17170 Amer (Gerona) 
 TELF.: 972430660 FAX: 972430661 
 CORREO ELECTRÓNICO: hipra@hipra.com 
 PÁGINA WEB: www.hipra.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Nogareda Estivill, David 
 DTOR. TÉCNICO: Ferrés Coromina, Josep 
 DTOR. COMERCIAL: Montañés Estupiña, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pélach Rebull, Josep (Dtor. Marketing) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
  Vacuna inactivada contra la Pasteurellosis..... Photobacterium damselae subsp 
piscicida 
    Vacuna inactivada contra la Vibriosis.... Vibrio anguillarum 
    Vacuna inactivada contra la Estreptococosis en Rodaballo... Streptococcus parauberis 
    Vacuna inactivada contra la Flexibacteriosis marina..Tenacibaculum maritimum 
(Flexibacter maritimus) 
    Vacuna inactivada combinada contra la Pasteurellosis y Vibriosis... Photobacterium 
damselae subs piscicida/Vibrio anguillarum 
    Vacuna inactivada contra la Estreptococosis en la Trucha... Lactococcus garvieae 
    Vacuna inactivada contra la Yersiniosis (Enteric Red Mouth)...Yersinia Ruckeri 
    Vacuna inactivada contra la Vibriosis y la Flexibacteriosis marina... Streptococcus 
parauberis/Tenacibaculum maritimum (Flexibacter maritimus) 
  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Productos biológicos y farmacológicos para acuicultura 
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LABORATORIOS INTERVET, S.A. 
 
 Polígono El Montalvo, 39   Apdo. 3006 
 37008 Salamanca 
 TELF.: 923194343/923190327/923190345 FAX: 923190327 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisol.culler@intervet.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una Empresa Extranjera : INTERVET NORBIO 
    P.O. BOX 31. 5830 
    Boxmeer (Holanda) 
 
 DTOR. GENERAL: Franco, Fernando (Director-Gerente) 
 DTOR. TÉCNICO: Diaz de Espada, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Girón, Joaquín 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Vacunas frente a enfermedades víricas y bacterianas de peces marinos y de agua 
dulce : Norvax-R 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Fabricación de productos biológicos para Acuicultura 
   Productos farmaceúticos y químicos. 
    Fabricación y comercialización de productos biológicos (Norvax-R) para Acuicultura 
 
 
LABORATORIOS SANZ & VIDAL, S.L. 
 
 Tomás A. Alonso, 124 bajo 
 36208 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986236326 FAX: 986294328  
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Sanz Alonso, José Antonio 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Laboratorio control de agua, piensos, materias primas, productos finales 
    Ambientes 
   Consultoría. 
    Implantación sistemas de calidad (APPCC); ISO - 9000 
    Cursos formación manipuladores 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    El Laboratorio Vidal (Tarragona) 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Pertenece al grupo Vidal de Laboratorios 
    Asociación Gallega de Calidad 
 
 
LABORATORIOS SYVA, S.A. 
 
 Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 
 24010 León 
 TELF.: 987800800 FAX: 987802452 
 CORREO ELECTRÓNICO: mail@syva.es 
 PÁGINA WEB: www.syva.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Bascuñán Herrera, Luis 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández Souto, Jaime 
 DTOR. COMERCIAL: Muñiz-Alique Iglesias, Enrique 
 GERENTE: Bascuñán Herrera, Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: González LLamazares, Oscar 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Vacuna Yersiniosis  (YERSYVAC) 
    Flumequina  (FLUMESYVA POLVO) 
    Desinfectante  (DESIN-T) 
    Vacunas 
 INVESTIGADORES:  
   González LLamazares, Oscar R. Dr. Veterinaria 
   Pozo, Javier Dr. Veterinaria 
   Carnicero, David Dr. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Adyuvantes en vacunas 
 
 
L.D.G. 
 
 Ver: LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL 
 
 
LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Beti Llorente, Alaberto 
 DTOR. COMERCIAL: Fuentes González-Rojas, Franciso 
 GERENTE: Rosa Lucas, Ignacio de la (Asesor) 
 
 INSTALACIONES: 
   MARISMAS DE SAN MIGUEL 
   21450 Cartaya (Huelva) 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques/Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques/Intensivo en estanques 
    Producción = 15 Tm/año 
    LENGUADO SENEGALÉS  (Solea senegalensis) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques/Semiextensivo en estanques 
    Producción = 5 Tm/año 
    ALMEJA FINA  (Tapes decussatus) 
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    Fases = Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 10 Tm/año 
    MUGÍLIDOS  (Mugilidad) 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 20 Tm/año 
 
 
LILLOGÉN, S.L.  
 
 LG. de Fuentermosa, s/n 
 24855 Puebla de Lillo (León) 
 TELF.: 981773306 FAX: 981770751 
 CORREO ELECTRÓNICO: lillogen@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Gómez Díaz, Alberto (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: En selección 
 DTOR. COMERCIAL: Gómez Díaz, Alberto 
 GERENTE: Gómez Díaz, Alberto 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez Díaz, Alberto (609859424) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 0.04 Tm/año (en aumento) 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de León 
 
 
LOITAMAR SOC. COOP. GALEGA 
 
 República de Cuba, 4. 1º izda 
 36940 Cangas (Pontevedra) 
 TELF.: 986306601 FAX: 986306601 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Iglesias Piñeiro, Casiano (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Pallarés Méndez, Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pallarés Méndez, Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   POLIGONO REDONDELA "A" 
   Ría de Vigo (Pontevedra) 
   TELF.: 619477179 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 500 Tm/año 
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LUBINA BRAVA 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
LUSO-HISPANA DE ACUICULTURA, S. L. 
 (GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL (GEIC)) 
 
 Muelle de San Diego, s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021/981485217 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: valdo@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Gerindote, Jorge 
 DTOR. TÉCNICO: López-Pizarro y Vilar, Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: Franco, Angeles 
 GERENTE: Bretón Fernández, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sanchón Fernández, Alejandro 
                                 Pereiro Ramón, Alfredo 
 
 INSTALACIONES: 
   Porto de Meirás, s/n 
   15550 Valdoviño (A Coruña) 
   TELF.: 981485217  FAX: 981494009 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Larvas/Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 150 Tn...1.000.000alevines 
    BESUGO  (Pagellus bogaraveo) - En desarrollo 
    Sistemas = Intensivo en estanques  
 INVESTIGADORES:  
   Arán Echabe, Javier Dr. Biología 
   Sendón Blanco, Marta Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Optimización de sistemas de cultivo 
   ESPECIES:  ................................................... Scophthalmus maximus 
   - Desarrollo de nuevas especies 
 COLABORACIÓN:  
   IEO 
   CSIC 
   USC 
   CLUSTER DE ACUICULTURA DE GALICIA 
 
 
MANUEL BEA MORENO (MBM) 
 
 Dolores, 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
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 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Bea Moreno, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Bea Moreno, Manuel 
 DTOR. COMERCIAL: Bea Moreno, Manuel 
 GERENTE: Román Gutiérrez, Mª Carmen 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Román Gutiérrez, Mª Carmen 
 
 INSTALACIONES: 
   SALINA LOS HERMANOS 
   CN-340 Km. 2,2 
   11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo 
    Producción = 15 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo 
    Producción = 15 Tm/año 
    LENGUADO COMÚN  (Solea solea) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo 
    Producción = 10 Tm/año 
 
 
MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Galán de Ahumada, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Galán de Ahumada, Manuel 
 DTOR. COMERCIAL: Galán de Ahumada, Manuel 
 GERENTE: Galán de Ahumada, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Galán Collantes, María Teresa 
 
 INSTALACIONES: 
   SALINAS: 
   ANGELES DE SAN CAYETANO 
   ANGELES CUSTODIOS 
   NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 
   próxima a calles San Marcos y Puente de Lavaera 
   San Fernando (Cádiz) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo 
    Producción = Sin producción en el momento actual 
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    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo 
    Producción = Sin producción en el momento actual 
    LENGUADO  (Solea solea) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo 
    Producción = Sin producción en el momento actual 
    ANGUILA  (Anguilla anguilla) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo 
    Producción = Sin producción en el momento actual 
    MUGÍLIDOS 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Semiextensivo 
    Producción = Sin producción en el momento actual 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ASEMA 
    APROMAR 
 
 
MARCULTURA, S.A. 
 
 Via Edison, 28. Polígono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Queiro Queiro, Juan 
 DTOR. TÉCNICO: Pallarés Méndez, Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: López de la Torre, Santiago 
 GERENTE: Queiro Queiro, Juan 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Queiro Queiro, Juan 
                                 Pallarés Méndez, Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   MARCULTURA, S.A. 
   Esteiro 
   15240 Muros (A Coruña) 
   TELF.: 981763661 
   MARCULTURA, S.A. 
   Sismundi 
   15360 Cariño (A Coruña) 
   TELF.: 981405401981405401 
   MARCULTURA, S.A. 
   Xerdiz 
   Ouroz (Lugo) 
   TELF.: 982559000 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    SALMON ATLANTICO  (Salmo salar) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 50 Tm/año 
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    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 200 Tm/año 
    SALMON DEL PACIFICO  (Oncorhynchus kisutch) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 400 Tm/año 
 
 
MARESA 
 
 Ver: MARISCOS DE ESTEROS, S.A. 
 
 
MARINA SYSTEM IBERICA, S.L. (M.S.I.) 
 
 Moll de Barcelona, s/n 
 08039 Barcelona 
 TELF.: 935088100 FAX: 935088101 
 CORREO ELECTRÓNICO: psarrias@msicom.net 
 PÁGINA WEB: www.msicom.net 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Sarrias Pedemonte, Francisco 
 DTOR. COMERCIAL: Sarrias Galcerán, Agustín 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Jaulas (Marina Systems) 
    Baliza de señalización 
    Piscifactorias flotantes 
    Plataformas de apoyo 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Plataformas de apoyo en medio del mar (off shore) 
    Piscifactorias en medio del mar (off shore) 
    Proyectos llave en mano para cultivo intensivo, en medio del mar 
 INVESTIGADORES:  
   Sarrias Pedemonte, Francisco Ingeniero 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Estucturas flotantes: piscifactorias y plataformas de apoyo 
 
 
MARISC CATALA, S.L. 
 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Castells Gesti, José Ramón (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Castells Gesti, José Ramón 
 
 INSTALACIONES: 
   Polígono Industrial-Parcela 3. 10 B 
   43580 Deltebre (Tarragona) 
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   TELF.: 977487023   FAX: 977487023 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Comercialización de mariscos y pescados 
 
 
MARISCOS DE ESTEROS, S.A. (MARESA) 
 
 Finca El Tambujal 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502075 FAX: 959502093 
 CORREO ELECTRÓNICO: maresa@amena.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Concepción Toscano, Antonio 
 DTOR. TÉCNICO: Durán Gómez, Rafael 
                 Concepción García, Manuel  
 DTOR. COMERCIAL: Concepción Toscano, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Durán Gómez, Rafael 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques 
    Producción = 400 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques 
    Producción = 25 Tm/año 
    LENGUADO SENEGALES  (Solea senegalensis) 
    Fases = Larvas/Postlarvas/Semillas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
 INVESTIGADORES:  
   Durán Gómez, Rafael Biología 
   Concepción García, Manuel Biología Marina 
   Concepción Toscano, Javier Veterinaria 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ...................................................Solea senegalensis 
    Diplodus sargo 
 
MARISMA S.A. 
 
 Ver: CANGREJOS, S.L.  
 
 
MARISMAS DE SAN MIGUEL 
 
 Ver:  LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 
 
MASALLES COMERCIAL, S.A. 
 
 Balmes, 25  Box 63 
 08291 Ripollet (Barcelona) 
 TELF.: 935804193 FAX: 935809755 
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 CORREO ELECTRÓNICO: masalles@masalles.com 
 PÁGINA WEB: www.masalles.com  
             acuicultura.masalles.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española (Agentes de una Cia. holandesa HESY) 
 
 DTOR. GENERAL: Masalles Amigó, Jorge 
 GERENTE: Masalles Amigó, Jorge 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Suministro de toda clase de equipos completos llaves en mano para instalaciones de 
recirculación de agua 
    Granjas en tierra firme para toda clase de especies sean de agua dulce o marina 
    Suministro de toda clase de equipos sean equipos sueltos o llave en mano 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Sistemas de recirculación de agua 
 
 
MBM 
 
 Ver: MANUEL BEA MORENO 
 
 
MOLINERA SUR, S.A. 
 
 Camino del Molino s/n. Apdo, nº 145 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956402270 FAX: 956400208 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: González Saucedo, José M. 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 1,01 Tm/año 
    LENGUADO COMÚN  (Solea solea) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 1,21 Tm/año 
    LISAS  (Liza sp.) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 1,1 Tm/año 
 
 
MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Castells Franch, José Pedro (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Casanova Serral, Robert 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLONES  (Mytilus sp.) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 700 Tm/año 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 200 Tm/año 
    ALMEJA JAPONESA  (Tapes semidecussatus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de transporte 
    Jaulas 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Sistemas de recirculación del agua 
    Utiles para ostricultura 
    Máquinas de limpieza 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Cultivo en viveros de mejillón, ostrón y de almeja 
   Repoblaciones. 
    Cada temporada se vuelven a sembrar los viveros con cría 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
   Depuradora y Viveros de Moluscos, S.L. 
 
 
M.S.I. 
 
 Ver: MARINA SYSTEM IBERICA, S.L. 
 
 
MUSCLERES ALBACARS, S.L. 
 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Castells Gesti, José Ramón (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Castells Gesti, José Ramón 
 
 INSTALACIONES: 
   BAHIA DEL FANGAR 
  (Tarragona) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
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    OSTRA RIZADA (OSTRON)  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 80 Tm/año 
    MEJILLON  (Mytilus sp.) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 15 Tm/año 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Comercialización de moluscos 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Asociación de Productores de Moluscos y Cultivos de la Mar de la Bahia del Fangar 
 
 
NASTOS, S.L. 
 
 Lugar Seráns - San Pedro de Muro, 55 
 15970 Porto do Son (La Coruña) 
 TELF.: 981767984 FAX: 981837064 
 CORREO ELECTRÓNICO: nastosgranja@cufinga.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Queiruga Sanles, José Francisco (Jefe de mantenimiento) 
 
 INSTALACIONES: 
   GRANJA MARINA NASTOS, S.L. 
   Lugar de Serans - San Pedro de Muro, 55 
   15970 Porto do Son (A Coruña) 
   TELF.: 981767984  FAX: 981837064 
   CUFINGA 
   Ramón Piñeiro, 3-Ent. B 
   15702 Santiago de Compostela (A Coruña) 
   TELF.: 981560531981560540 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Psetta maxima) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 450 Tm/año 
 
 
NAVARRA FOOD, S.A. 
 
 Ctra. Javier, km 1 
 31410 Yesa (Navarra) 
 TELF.: 948884030 FAX: 948884053 
 CORREO ELECTRÓNICO: trout@autovia.com  
 PÁGINA WEB: www.b2b.eurofood.net/navarrafood 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Zabala Urra, Angel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Zabala Urra, Angel 
 
 INSTALACIONES: 
   Ctra. Javier, Km. 
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   31410 Yesa (Navarra) 
   TELF.: 948884030  FAX: 948884053 
   Piscifactoría 
   31272 Artaza (Navarra) 
   TELF.: 948539042948539042 
   Piscifactoría 
   31866 Arrarats (Navarra) 
   TELF.: 948503335948503335 
   Piscifactoría 
   31176 Riezu (Navarra) 
   TELF.: 948542241948542241 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 2200 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Interno entre centros propios 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    O.P.A.C. (Colaboración) 
 
 
N.U.S.I. 
 
 Ver: PISCIFACTORIA NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO 
 
 
O.P.P. nº 22 
 
 Ver: ORGANIZACION DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 
 
OPMEGA 
 
 Ver: ORGANIZACION DE PRODUCTORES MEJILLONEROS DE GALICIA 
 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (AQUICOSTA) 
 
 Dirección comercial 
 Puerto Pesquero s/n 
 43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona) 
 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES MEJILLONEROS DE GALICIA 
 (OPMEGA) 
 
 Avda. da Mariña. Edificio Mexillón de Galicia, s/n 
 15960 Villagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 TELF.: 986501341/986501338 FAX: 986506549 
 CORREO ELECTRÓNICO: opmega@opmega.com 
 PÁGINA WEB: www.opmega.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Figueira Rivas, Javier (Presidente) 
 GERENTE: Franco Leis, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Franco Leis, Manuel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLON  (Mytilus galloprovincialis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 150.000 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    La función, misión y objeto de la Organización es el ejercicio de la actividad 
encaminada a la cría, estabulación, explotación y comercialización del Mejillón, 
adoptando los medios necesarios para garantizar el ejercicio racional de su cultivo y 
mejorar las condiciones de venta de su producción. 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto de Acuicultura de la Universidad de Santiago de Compostela 
 
 
ORGANIZACION DE PRODUCTORES PISCICULTORES (O.P.P. nº 22) 
 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Sainz-Rozas, Raúl 
 DTOR. TÉCNICO: Rodríguez Vazquez, Diego 
 DTOR. COMERCIAL: Solorzano Cirugeda, Susana 
 GERENTE: Rodríguez Sainz-Rozas, Raúl 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Solorzano Cirugeda, Susana 
 
 INSTALACIONES:  Ver relación socios 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 35000 Tm/año 
    TRUCHA COMÚN  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 1000 Tm/año 
    SALMÓN  (Salmo salar) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques/Intensivo en jaulas 
    Producción = 500 Tm/año 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en jaulas 
    Producción = 300 Tm/año 
    ANGUILA  (Anguilla anguilla) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en jaulas 
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    Producción = 300 Tm/año 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Control de calidad 
   Consultoría. 
    Consultoría 
   Repoblaciones. 
    Repoblaciones 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Comercialización de trucha 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Control ambiental 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    COPA-COGECA (Bruselas-U.E) 
    ASAZA 
    AQUAPISCIS 
 COLABORACIÓN:  
   INIA 
   CSIC 
   Secretaría General de Pesca 
 CURSOS:  
   - Informática 
   - Producción Acuicultura 
   - Comercialización 
   - Riesgos laborales 
   - Calidad 
   - Cocina 
 
 
ORRUA ITXASONDO ARRAIAK, S.A. 
 
 Carretera Getaria - Zumaia, s/n 
 20808 Getaria (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943140830 FAX: 943140346 
 CORREO ELECTRÓNICO: orruawanadoo@wanadoo.es 
 PÁGINA WEB: abaco.ya.com/orruanew 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Etxarri Aizkorreta, Akilino 
 DTOR. TÉCNICO: Rada Otegui, Imanol 
 GERENTE: Etxarri Aizkorreta, Akilino 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Etxarri Aizkorreta, Akilino 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
 
 
OSTRANOR, S.L. 
 
 Pº de la Barquera s/n. 
 39540 S. Vicente de la Barquera (Cantabria) 
 TELF.: 942710985 FAX: 942710985 
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 CORREO ELECTRÓNICO: ostranor@arrkis.es 
 PÁGINA WEB: www.ostranor.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Serrano Lecue, Luis Miguel 
 DTOR. TÉCNICO: Escobedo, José Manuel 
 DTOR. COMERCIAL: Lecue, Juana María 
 GERENTE: Serrano Lecue, Luis Miguel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Serrano Lecue, Luis Miguel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA DEL PACIFICO  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 100 Tm/año 
 
 
P. VARGAS 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
PALL ESPAÑA, S.A. (PALL) 
 
 Isla de Córcega, 2 
 28100 Alcobendas (Madrid) 
 TELF.: 916579815/630080807 FAX: 916579837 
 CORREO ELECTRÓNICO: Francisco_Garrido@pall.com 
 PÁGINA WEB: www.pall.com 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: PALL CORPORATION 
    2200 Northern Boulevard - East Hills 
    New York, 11548 (USA) 
 
 DTOR. GENERAL: Perales Alonso, Ramón (Consejero delegado) 
 DTOR. TÉCNICO: Correa Orozco, Angel (Director de división) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Garrido Hervás, Francisco 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Filtración y separación en todo tipo de fluidos (agua, aire....) 
   Otros. 
    Venta al por mayor de filtros y sistemas de filtración 
 
 
PASA 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS ANDALUZAS, S.A. 
 
 
PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. (PIMSA) 
 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Hernandez Barrera, Antonio 
 DTOR. TÉCNICO: Hernández Alonso, Javier 
 DTOR. COMERCIAL: Hernández Alonso, Javier 
 GERENTE: Hernández Alonso, Pablo 
 
 INSTALACIONES: 
   Finca Veta La Palma 
   41130 Puebla del Río (Sevilla) 
   TELF.: 955950056  FAX: 955990207 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques/Semiextensivo en estanques 
    Producción = 400 Tm/año 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques/Semiextensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
    MUJOL : LISAS  (Mugil sp.) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
    CAMARON  (Palaemonetes varians) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
    ANGUILA  (Anguilla anguilla) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivos en estanques 
    Producción = 50 Tm/año 
 
 
PHARMA MAR, S.A. 
 
 Calera, 3 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918032000 FAX: 918031143 
 CORREO ELECTRÓNICO: pharmamar@pharmamar.com 
 PÁGINA WEB: www.pharmamar.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Lozano, Isabel 
 DTOR. TÉCNICO: Kükürtcü Targotay, Bulent (Jefe del Dpto. de Biología Marina y  
                 Acuicultura) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Kükürtcü Targotay, Bulent 
 
 INSTALACIONES: 
   Avda de los Reyes, 1. Polígono Industrial la Mina 
   28770 Colmenar (Madrid) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ASCIDIA DEL MANGLAR  (Ecteinascidia turbinata) 
    Fases = Talla comercial 
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    Sistemas = Semiextensivo/Intensivo en estanques/Bateas 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipo de muestreo: 20 
   Otros. 
    Empresa farmacéutica 
    Investigación y desarrollo de compuestos antitumorales, comercialización de 
productos 
    Expediciones y cultivo de organismos marinos de interés antitumoral 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ................................................... Ecteinascidia turbinata 
 COLABORACIÓN:  
   CSIC 
   ICCM 
   Universidades de: Cádiz, Alicante, Barcelona, Sevilla 
   Universidad Autónoma de Madrid, Univ. Complutense de Madrid 
   Univ. Niza; Univ. Tel Aviv; Univ. Dakar 
   CNR Nápoles 
   CNRS Francia 
 
 
PHYLLUM 
 
 Ver: EXPOSICIONES Y MUESTRAS PHYLLUM, S.L. 
 
 
PIAGUA 
 
 Ver: PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L. 
 
 
PIMSA 
 
 Ver: PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 
 
PISCICULTURA MARINA MEDITERRANEA S.L. (PISCIMAR) 
 
 Camino de Etxevarría, s/n. ap. correos 201 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964760723/650988641/2 FAX: 964760723 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscimar@ono.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Olmos Genovés, Vicente 
                 Soler Torres, Eduardo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Olmos Genovés, Vicente 
                                 Soler Torres, Eduardo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques  
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines 
    Sistemas = Intensivo en estanques  
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Reproducción y cultivo de nuevas especies 
   ESPECIES:  ...................................................Diplodus puntazzo 
    Solea solea 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Valencia 
   Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (Castellón)  
 
 
PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L. (PIAGUA) 
 
 Pza de la Constitución, 5 
 04740 Roquetas de Mar (Almeria) 
 TELF.: 950320404 FAX: 950323100 
 CORREO ELECTRÓNICO: tocarbre@cajamar.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Carvajal Bretones, Pedro Tomás (Consejero delegado) 
 DTOR. TÉCNICO: Arthur Nicolson, Philip John 
 
 INSTALACIONES: 
   Puerto Pesquero de Roquetas, 3 - local 1 
   04740 Roquetas de Mar (Almeria) 
   TELF.: 950338641 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 232,30 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 370,53 Tm/año 
 INVESTIGADORES:  
   Peñuela Fernández, Mª Nieves Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ...................................................Dicentrarchus labrax 
    Sparus aurata 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Almeria 
 
 
PISCIFACTORIA AGUAS BLANCAS 
 
 Los Alarifes, 6 
 18006 Granada 
 TELF.: 958131797 FAX: 958131797 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gómez Fernández, Lorenzo 
 
 INSTALACIONES: 
   Pago de las Veguetas 
   18192 Quentar (Granada) 
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   TELF.: 958485214  FAX: 958131777 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
 
 
PISCIFACTORIA ASTURIANA, S.L. 
 
 Entrepeñas-Aller 
 Cabañaquinta-Aller Asturias 
 TELF.: 985259518/985494204/985480694 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Trapiella Fernández, Floreal (Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 150.000 Kgs/año 
 
 
PISCIFACTORIA CAÑETE 
 
 Ver: PROFORCA, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA CIEN FUENTES 
 
 Ver: TRUCHECA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA CORUÑESA, S.A. 
 (GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL (GEIC)) 
 
 Muelle de San Diego s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Gerindote, Jorge 
 DTOR. TÉCNICO: López-Pizarro y Vilar, Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: Franco, Angeles 
 GERENTE: Bretón Fernández, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pereiro Ramón, Alfredo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
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    Producción = 3.300 Tm/año    
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Filete de trucha asalmonada 
 INVESTIGADORES:  
   Arán Echabe, Javier Dr. Biología 
   Sendón Blanco, Marta Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Optimización de sistemas de cultivo 
   ESPECIES:  ...................................................Oncorhynchus mykiss 
 COLABORACIÓN:  
   IEO 
   CSIC 
   USC 
   CLUSTER DE ACUICULTURA DE GALICIA 
 
 
PISCIFACTORIA DE AGUAMANSA EN TENERIFE (*) 
 
 Casa Forestal - Aguamansa, 570 
 38310 La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922330701 FAX: 922330701 
 CORREO ELECTRÓNICO: jlaudicana@cabtfe.es 
 PÁGINA WEB: www.cabtfe.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Brito, Wladimiro (Consejero Insular Área de Medio Ambiente) 
 Machado Alvarez, Bienaventura 
 DTOR. TÉCNICO: Audicana Arcas, José Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pacheco Hernández, Victor Javier 
 
 INSTALACIONES: 
   Instalación de empresa pública, CABILDO INSULAR DE TENERIFE, (ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE). 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 5000 Kg 
 
 (*) Ver: CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
 
PISCIFACTORIA DE BARGANEIRO 
 
 Ver: FLORENTINO MIRANDA FERNANDEZ 
 
 
PISCIFACTORIA DE MANZANIL 
 
 Ver: PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA DE RUENTE 
 
 Ver: TRUCHAS DEL SAJA 
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PISCIFACTORIA DE SAN CRISTÓBAL 
 
 Ver: TRUCHAS DEL PRINCIPADO, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA DE SARO 
 
 Ver: SAT PISCIFACTORIA DE SARO 
 
 
PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. (P.S.N. S.L.) 
 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Domezain Fau, Julio (Director departamento I+D) 
 DTOR. COMERCIAL: Domezain Fau, Fernando 
 GERENTE: Domezain Fau, Julio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Domezain Fau, Alberto 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA DE RIOFRIO 
   18313 Riofrio (Granada) 
   TELF.: 958322621  FAX: 958321114 
    PISCIFACTORIA RIODULCE 
   18313 Riofrio (Granada) 
   TELF.: 958322621958321114 
   PISCIFACTORIA DE MANZANIL 
   Las Pasajeras, s/n 
   18300 La Loja (Granada) 
   TELF.: 958322621 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ESTURION (Ecológico)  (Acipenser naccarii) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques (ecológico) 
    Producción = 200 Tm/año 
    TRUCHA (Ecológica)  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques (ecológico) 
    Producción = 300 Tm/año 
    TRUCHA FARIO  (Salmo Trutta) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques (ecológico) 
    Producción = 50 Tm/año 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Daphnia sp. 
    Pienso húmedo 
   Repoblaciones. 
    Repoblaciones con cualquier talla de esturión, trucha y trucha fario 
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   Asociaciones a las que pertenece. 
    O.P.A.C. 
 INVESTIGADORES:  
   Domezain Fau, Alberto Biología 
   Fernández Arenas, Mª Victoria Biología 
   Robles, Francisca Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   ESPECIES:  ...................................................Acipenser naccarii 
    Acipenser baerii 
   - Acuicultura ecológica 
   - Recuperación especies – Repoblación 
   ESPECIES:  ...................................................Acipenser naccarii 
    Acipenser sturio 
 COLABORACIÓN:  
   UGR 
   UMA 
   UAL 
   USE 
   UCA 
   CICEM TORUÑO 
   Varios centros en el extranjero 
 
 
PISCIFACTORIA DE SOUTORREDONDO 
 
 Ver: JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 
PISCIFACTORIA DE UÑA 
 
 Ver: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA 
 
 
PISCIFACTORIA DE YEMEDA S.A. 
 
 Pasaje del Galgo 
 46900 Yemeda (Cuenca) 
 TELF.: 962304884 FAX: 962304868 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Corral López, Santiago 
 DTOR. TÉCNICO: Exterior 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Corral López, Santiago 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 40 Tm/año 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Truchas arco iris 
 COLABORACIÓN:  
   TROW ESPAÑA 
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PISCIFACTORIA DEL ALBA, S.A. 
 
 Vega de Colmillera, s/n. 
 33993 Rioseco (Asturias) 
 TELF.: 985609199 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@piscifactoriadelalba.com 
 PÁGINA WEB: www.piscifactoriadelalba.com   
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Cabero Díaz, Cristina 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Cabero Díaz, Rebeca 
                                 Cabero Díaz, Cristina 
 
 INSTALACIONES: 
   Soto de Agues, s/n 
   33820 Rioseco (Asturias) 
   Agüera de Pereda, s/n 
   33820 Grado (Asturias) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 400 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Asociación Asturiana de Piscicultores 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Oviedo 
 
 
PISCIFACTORIA DEL CADI, S.A. 
 
 Afores s/n 
 08695 Bagà (Barcelona) 
 TELF.: 938244503 FAX: 934306617 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ercilla González, Mª Guadalupe (Administradora general) 
 DTOR. TÉCNICO: Ercilla González, Anselmo J. 
 DTOR. COMERCIAL: González Sabater, José Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ercilla González, Mª Guadalupe 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 110 Tm/año 
    TRUCHA COMUN  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 10 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Repoblación de cotos o vedados de pesca de sociedades deportivas 
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PISCIFACTORIA DEL FRONTIL 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS ANDALUZAS, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA DEL GENAZAR 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS ANDALUZAS, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA DEL IREGUA, S.A. 
 
 Victor Pradera, 7, dpto. 5 
 26001 Torrecilla en Cameros (La Rioja) 
 TELF.: 969133199 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Del Olmo Morgado, Francisco 
 
 
PISCIFACTORIA DEL URROBI (ALNI, S.L.) 
 
 Venta Arrieta 
 31438 Saragüeta (Navarra) 
 TELF.: 948760001/948244882 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Alvarez Ferreiro, Camilo (Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 80 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA EL REAL 
 
 Ctra. La Engaña, 24 
 09574 Pedrosa de Valdeporres (Burgos) 
 TELF.: 947138277 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Maza Gutierrez, Angel (Titular) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gutierrez Diego, Francisca 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Salmo gairdneri) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 25 Tm/año 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Estanques de hormigón 
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   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Pilas de hormigón 
   Transporte de animales vivos. 
    Piscifactoria 
 
 
PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
 
 García de Nájera, 4 
 31008 Pamplona (Navarra) 
 TELF.: 948503164/609405140 FAX: 948503402 
 CORREO ELECTRÓNICO: a.teruel@terra.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Teruel Mina, Alfonso (Presidente) 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
   Crta. Albacete-Jaén-Km.309. 
   El Jardín (Albacete) 
   TELF.: 967390034  FAX: 967390046 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 400 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Alevines para inst. de engorde 
   Repoblaciones. 
    Cotos de pesca 
   Otros. 
    Producción de caviar 
    Huevas de trucha 
 
 
PISCIFACTORIA ES MURTERAR 
 
 Camí d'en Blau, s/n 
 07410 Alcudia (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971891394 FAX: 971891644 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Pourtau Fernández, Juan Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pourtau Fernández, Juan Luis 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 250 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
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PISCIFACTORIA FUENTE DEL CAMPILLO 
 
 Ver: TRUCHECA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA FUENTES CARRIONAS 
 
 La Central 7 
 34886 Velilla del Río Carrión (Palencia) 
 TELF.: 979861200 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscifactoriafc@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fraile Mancebo, Victoriano 
 DTOR. COMERCIAL: Fraile Mancebo, Victoriano 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 35 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA INDUSTRIAL EL ZARZALEJO, S.A. 
 
 Ver: PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA LAGO DE SANABRIA 
 
 Ctra. del Lago Km. 9.8 
 49360 Galende (Zamora) 
 TELF.: 980626770 FAX: 980626770 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: San Román Palmero, Carlos 
 DTOR. TÉCNICO: San Román Palmero, Carlos 
 DTOR. COMERCIAL: San Román Palmero, Carlos 
 GERENTE: San Román Palmero, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: San Román Palmero, Carlos 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 60 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA LAS POZAS EBRON 
 
 Ver: PROFORCA, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA LAS ZAYAS, S. A. 
 
 Las  Zayas, s/n. 
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 24721 Velilla de la Valduerna (León) 
 TELF.: 987630026 FAX: 987630202 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Álvarez Falagán, Francisco (Presidente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 90 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de alevines vivos de producción propia 
 
 
PISCIFACTORIA LOS BATANES 
 
 Ver: TRUCHECA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA LOS LEONESES, S. L. 
 
 Real s/n 
 24163 (Castrillo del Condado) Vegas del Condado (León) 
 TELF.: 987343031 FAX: 987680135 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: González García, Mosley (Administrador) 
 DTOR. COMERCIAL: González García, Mosley 
 PERSONA/S DE CONTACTO: González García, Mosley 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Tanques 
    Producción = 50 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA LOS RIGALES 
 
 Ver: GENÉTICA Y OVAS, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA MOLINO DEL REY (*) 
 
 C/ Camino el Rio s/n 
 44100 Alabarracín (Teruel) 
 TELF.: 978710212/978710158 FAX: 978710237 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Almazán Navarro, José 
 
 (*) En estos momentos en etapa de reorganización 
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PISCIFACTORIA NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO (N.U.S.I.) 
 
 El Egido y Royales, 3 
 01110 Sta Cruz de Campezo (Alava) 
 TELF.: 945415072 FAX: 945415091 
 CORREO ELECTRÓNICO: pinuse@terra.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Asteasuinzarra Arrizubieta, José Ignacio 
 DTOR. TÉCNICO: Asteasuinzarra Arrizubieta, José Ignacio 
 DTOR. COMERCIAL: Asteasuinzarra Arrizubieta, José Miguel  
 PERSONA/S DE CONTACTO: Asteasuinzarra Arrizubieta, José Ignacio 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 175 Tm/año 
    TRUCHA FARIO  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 2 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Trucha común y trucha arco iris para repoblaciones 
   Otros. 
    Actividades recreativas 
    Lago de pesca 
 
 
PISCIFACTORIA O'MOURO 
 
 24319 Noceda del Bierzo (León) 
 TELF.: 987517188 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Vega Travieso, Tomás 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Salmo irideus) 
    Fases = Huevos/Alevines/Talla comercial 
    Producción = 14 Tm/año 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Cría y engorde de la trucha para ser despues comercializada 
 
 
PISCIFACTORIA POLIGONO REDONDELA "A" 
 
 Ver: LOITAMAR SOC. COOP. GALEGA 
 
 
PISCIFACTORIA RIO GUADALOPE 
 
 Ver: EL MAESTRAZGO, S.L 
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PISCIFACTORIA RIODULCE 
 
 Ver: PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA RIOFRIO 
 
 Ver: PISCIFACTORIA SIERRA NEVADA, S.L. 
 
 
PISCIFACTORIA SAN BLAS 
 
 Ver: PISCIFACTORIAS PROFORCA, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIA SANTA ANA, S.L. 
 
 Cami del Sot s/n 
 25120 Alfarras-Andani (Lérida) 
 TELF.: 973761410/973760346 FAX: 973761410/973761386 
 CORREO ELECTRÓNICO: santaannasl@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Moreno Palma, Enrique 
 DTOR. TÉCNICO: Betsebe Riu, Francisco 
 DTOR. COMERCIAL: Moreno Palma, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Moreno Palma, Enrique (Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Talla comercial/Juveniles/Reproductores 
    Sistemas = Semintensivo en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
    TRUCHA COMÚN  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Alevines/Talla comercial/Juveniles/Reproductores 
    Producción = 20 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de alevines a otros centros de Acuicultura continental 
   Repoblaciones. 
    Repoblaciones de cotos de pesca fluviales con Salmo trutta fario 
    Repoblaciones de lago de pesca intensiva con Salmo trutta gairdnieri 
   Otros. 
    Lagos de pesca intensiva 
 
 
PISCIFACTORIA SELMO, S.L 
 
 La Ceña, s/n. Cabeza de Campo 
 24567 Sobrado (León) 
 TELF.: 987689372/988300180 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Losada Moral, Fernando 
 López Lucio, Guillermo 
 DTOR. COMERCIAL: Losada Moral, Fernando 
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 PERSONA/S DE CONTACTO: López Lucio, Guillermo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Balsas 
    Producción = 70 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA SOMINES 
 
 Ver: FLORENTINO MIRANDA FERNANDEZ 
 
 
PISCIFACTORIA VIGUERA, S.A. 
 
 Ctra. Logroño Soria, Km. 23 
 26121 Viguera (La Rioja) 
 TELF.: 941442110 FAX: 941442107 
 CORREO ELECTRÓNICO: pisciviguera@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Malvido Alvarez, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Zúñiga Suescun, José Manuel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 450 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA VIRGEN DEL CARMEN 
 
 Foxo 
 15129 Vimianzo (La Coruña) 
 TELF.: 981718206 próximo cambio      
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Mira Turnes, Manuel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 250 Tm/año 
 
 
PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. (PISZOLLA) 
 
 Apdo. 7 
 19100 Pastrana (Guadalajara) 
 TELF.: 969133199 FAX: 969133199 
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 CORREO ELECTRÓNICO: piszolla@piszolla.com 
 PÁGINA WEB: www.piszolla.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Olmo Morgado, Francisco del 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
   37800 Alba de Tormes (Salamanca) 
   PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
   19119 Ctra. Almoguera a Illana. Km 7.800  (Guadalajara) 
   TELF.: 969133199 
   GESTIONES E INVERSIONES GRADO, S.A. 
   Afueras s/n 
   37982 Siete Iglesias de Tormes (Salamanca) 
   TELF.: 969133199989463644 
   ENCINAS DE ARRIBA 
  (Salamanca) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Huevos/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción =  4.000 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    OPAC, se constituye como una organización de piscicultores 
 
 
PISCIFACTORIAS ANDALUZAS, S.A. (PASA) 
 
 Avda. de la Constitución 29, 9º C 
 18014 Granada 
 TELF.: 958280525 FAX: 958280426 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Soriano Sánchez, Juan (Presidente) 
 DTOR. COMERCIAL: Medina Cea, Manuel 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORIA DEL GENAZAR 
   Plines s/n 
   18300 Loja (Granada) 
   TELF.: 958323783 
   PISCIFACTORIA DEL FRONTIL 
   La Esperanza s/n 
   18300 Loja (Granada) 
   TELF.: 958323705 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Larvas/Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
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PISCIFACTORIAS FRAMAR, S.L. (FRAMAR, S.L.)  
 FRANCISCO RUIZ ACUICULTURA MARINA, S.L. 
 
 Ctra. Faro Mesa Roldán, s/n. Apdo. 26 
 04140 Carboneras (Almería) 
 TELF.: 950130691 FAX: 950136008 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Alferez Sosa, Juan José 
 GERENTE: Alferez Sosa, Juan José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
 
 
PISCIFACTORIAS JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 Ver: JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 
PISCIFACTORIAS PROFORCA, S.A. 
 
 Ver: PROFORCA, S.A. 
 
 
PISCIFACTORIAS VILLAGUDIN 
 
 Ver: JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 
PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 
 Ctra. Sta. Coloma 2-6 
 17178 Las Presas (Gerona) 
 TELF.: 972693064/972265677 FAX: 972693398 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Andrés Espona, José 
 DTOR. TÉCNICO: Andrés Espona, José 
 DTOR. COMERCIAL: Andrés Espona, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Andrés Espona, José 
 
 INSTALACIONES: 
   FINCA "MOLI DE LES FONTS" 
   17800 Olot (Gerona) 
   TELF.: 972265677 
   FINCA "MOLI DEL VALENTI" 
   17178 S. Privat d'En Bas (Gerona) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
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    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial/ 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 30 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte y venta de Trucha para repoblaciones o pequeñas instalaciones 
particulares 
   Repoblaciones. 
    De Trucha arco iris para cotos de pesca de distintos tamaños 
 
 
PISCIFACTORÍA "SAN FRANCISCO DE ASÍS" DE ORONOZ MUGAIRE 
 
 Ver: GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
PISCIFACTORÍA DE ANOZ (VALLE DE OLLO) 
 
 Ver: GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
PISCIFACTORÍA DE IBARLA 
 
 Ver: GOBIERNO VASCO 
 
 
PISCIFACTORÍA DE TOLOSAKO ARRANTZALEAK 
 
 Ver: GOBIERNO VASCO 
 
 
PISCIFACTORÍA DEL RONCAL 
 
 Ver: GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
PISCIFLOSA 
 
 Ver: JUAN QUEIRO QUEIRO 
 
 
PISCIMAR 
 
 Ver: PISCICULTURA MARINA MEDITERRANEA S.L. 
 
 
PISCÍCOLA DEL MORRAZO, S.A. 
 
 Los Castros-Nerga s/n 
 36940 Cangas (Pontevedra) 
 TELF.: 986328500 FAX: 986329216 
 CORREO ELECTRÓNICO: pcomar@interbook.net  
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Dávila Lago, José Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Alvarez Cabero, José María 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Alvarez Cabero, José María 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
 
 COLABORACIÓN:  
   Cluster de Acuicultura (Galicia) 
   Fac.de Biología (Universidad de Santiago de Compostela) 
 
 
PISZOLLA 
 
 Ver: PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
 
 
PLASTICOS DE GALICIA 
 
 Avda. Alcalde Portanet, 1º Trav. 8 
 36210 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986233506/986204120 FAX: 986207608 
 CORREO ELECTRÓNICO: JMartinez@plasticosdegalicia.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Seoane Iglesias, Pablo 
 DTOR. TÉCNICO: Muñoz, Mario 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez Pereira, Jaime 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Utiles para ostricultura 
    Recipientes (pilas, tanques, bandejas, cubetas...) 
    Colectores de larvas 
    Embalajes para moluscos 
 
 
PLEXI, S.L. 
 
 Frente estación Renfe, s/n. 
 46560 Massalfassar (Valencia) 
 TELF.: 961417030 FAX: 961417300 
 CORREO ELECTRÓNICO: pleximark@plexi.es 
 PÁGINA WEB: www.plexi.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Montero Piñar, Fernando 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Baviera Cervera, Fernando  (Responsable de Marketing) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Planchas de polimetacrilato  (Plexiglás) 
    Planchas de policarbonato  (Makrolón) 
    Cubiertas 
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PRAESENTIS, S.L. 
 
 Avda. Cerdanyola, 75-77 
 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 TELF.: 935906576 FAX: 936754551/54 
 CORREO ELECTRÓNICO: dmoll@praesentis.com 
 PÁGINA WEB: www.praesentis.com 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Teixidor, Jordi 
 DTOR. COMERCIAL: Moll Martín, Daniel (y Marketing) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Moll Martín, Daniel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Investigación, fabricación y venta de ingenios subacuáticos. Actualmente, un 
explorador subacuático, denominado Bleeper, de reciente aparición en el mercado 
mundial, de características idóneas para el control de instalaciones en piscifactorías 
 INVESTIGADORES:  
   Alcocéber, Domingo Ing. Electrónico (responsable del Dpto.) 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad Politécnica de Catalunya 
 
 
PRAXAIR ESPAÑA, S.L. (*) 
 
 Orense, 11, 5ª planta 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914533000 FAX: 915551218 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact_españa@praxair.com 
 PÁGINA WEB: www.praxair.es 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: PRAXAIR INC. 
    Old Saw Mill River Road 
    Tarrytown (N.Y, (USA)) 
 
 DTOR. GENERAL: Martínez Astola, Miguel 
 DTOR. TÉCNICO: Pardo, Juan 
 DTOR. COMERCIAL: Dompablo Herranz, Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Arranz, Roberto (Jefe Producto-Dpto. Marketing Liq.) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Oxígeno puro 
    Gases industriales 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos oxigenación agua 
    Equipos de aireación oxigenación de agua (Oxitec) 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de instalaciones de oxigenación de agua 
    Diseño de instalaciones completas de oxigenación 
    Instalaciones llave en mano 
   Transporte de animales vivos. 
    Suministro oxígeno puro para oxigenación tanques transporte 
    Oxigenación en transporte 
   Otros. 
    Depuradora de moluscos 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Alimentación natural de Moluscos 
   ESPECIES:  ...................................................Diplodus sargus 
    Palaemon serratus 
    Tapes philippinarum 
    Pecten maximus 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
    - Cría, Engorde y Patología 
   ESPECIES: ....................................................Diplodus sargus 
    Palaemon serratus 
    Tapes philippinarum 
    Pecten maximus 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
   - Nuevas técnicas de producción de almejas sin sustratos 
   ESPECIES:  ...................................................Diplodus sargus 
    Palaemon serratus 
    Tapes philippinarum 
    Pecten maximus 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
   - Reproducción 
   ESPECIES:  ...................................................Diplodus sargus 
    Palaemon serratus 
    Tapes philippinarum 
    Pecten maximus 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
  
   - Selección de poblaciones adaptadas al cultivo sin substratos 
   ESPECIES: ....................................................Diplodus sargus 
    Palaemon serratus 
    Tapes philippinarum 
    Pecten maximus 
    Ostrea edulis 
    Tapes decussatus 
 
 (*) Ver Delegaciones pág. 297 
 
 
PREDOMAR 
 
 Ver: CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 
 
PROAQUA NUTRICION, S.A. (PROAQUA) 
 
 Ctra. Nac. 620 Km. 99 
 34210 Dueñas (Palencia) 
 TELF.:  979761404 FAX: 979780337 
 CORREO ELECTRÓNICO: marketin-proaqua@proaqua.es 
 PÁGINA WEB: www.proaqua.es 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: PROVIMI HOLDING B.V. 
    Veerlaan, 17-23 
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    Rotterdam (Holanda) 
 
 DTOR. GENERAL: Alvarez Martínez, Enrique 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández, Agustín 
 DTOR. COMERCIAL: Alonso Santamaría, Fernando (Director Finaciero) 
 GERENTE: Alvarez Martínez, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Planas, Elena 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Piensos medicamentosos 
    Desinfectantes externos 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Pienso destete y preengorde : OPTIMA y OPTIMA MINI 
    Pienso engorde para trucha : DELTA 
    Pienso engorde dorada y lubina : MISTRAL 
    Pienso engorde rodaballo : TURBOT 
    Pienso engorde lenguado : SOLEA 
    Pienso engorde : NATURE 
   Laboratorio. Sanidad/Control/Quím. analítica. 
    Análisis macrocompetentes del pienso y materias primas 
    Análisis microscópicos, físicos, bacteriológicos y micóticos del pienso y materias 
primas 
    Diagnósticos bacterianos, parasitarios de enfermedades de peces 
    Diagnóstico enfermedades en peces 
    Realización de antibiogramas, necropsias e identificaciones bacterianas y parasitarias 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR 
 INVESTIGADORES:  
   Fernández Vaquero, Agustín Lic. Ciencias del Mar 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Nutrición en general 
   ESPECIES:  ................................................... Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Oncorhynchus mykiss 
   - Utilización digestiva de materias primas 
   ESPECIES:  ................................................... Sparus aurata 
    Dicentrarchus labrax 
    Oncorhynchus mykiss 
   - Alimentación de nuevas especies 
   ESPECIES:  ................................................... Solea senegalensis 
    Psetta maxima 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Almeria (IANA) 
   Universidad de Las Palmas-ICCM (GIA) 
   Instituto de Biología Marina de Creta 
   PREDOMAR 
   CULMAREX 
 
 
PRODUCTOS DE FIBERGLAS, S.A. 
 
 Severo Ochoa, 4 (Pol. Ind. A Grela) 
 15008 La Coruña 
 TELF.: 981234025 FAX: 981235689 
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 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@fiberglas.es 
 PÁGINA WEB: fiberglas.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Fariña Eiroa, José Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: Candedo Amado, Salvador 
 GERENTE: Candedo Amado, Salvador 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Varela Aldao, Mª Jesús 
 García Catoira, Rubén 
 
 INSTALACIONES: 
   Avda. Da Praia, 109 (Pol. Ind. Sabón) 
   15142 Arietxo (A Coruña) 
   TELF.: 981602953  FAX: 981601564 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Tanques en poliester reforzados con fibra de vidrio 
    Estaciones depuradoras 
 
 
PROFORCA, S.A.  (PISCIFACTORIAS) 
 
 Carretería, 11- 1º- F 
 16002 Cuenca 
 TELF.: 969240685 FAX: 969240838 
 CORREO ELECTRÓNICO: proforca@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Sevilla Fuente, Fernando 
 DTOR. TÉCNICO: Gómez Cano, Evencio 
 DTOR. COMERCIAL: Sevilla Fuente, Fernando  
 GERENTE: Sevilla Fuente, Fernando 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sevilla Fuente, Fernando 
 
 INSTALACIONES: 
   CAÑETE 
   Ctra. Tarancón-Teruel Ktro 156,6 
   Cañete (Cuenca)  
   TELF.: 969142000   FAX: 969240838. Fase: Engorde 700 Tm 
   LAS POZAS EBRON 
   El Cuervo (Teruel) 
   TELF.: 676483014.  Producción:  Alevines 200 Tm 
   SAN BLAS 
   Teruel (Teruel) 
   TELF.: 978617705.  Producción: 300 Tm. Fase: preengorde 300 Tm 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Semiextensivo en estanques/Intensivo en estanques 
    Producción = 1000 Tm/año 
    Alevines TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo en estanques/Intensivo en estanques 
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    Producción = 200 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Repoblación de rios 
    Cotos de pesca intensivos 
 
 
PROINSA 
 
 Ver: PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE, S.A. 
 
 
PROMAN 
 
 Ver: PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. 
 
 
PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. (PROMAN) 
 
 Sederos, 2. bajo 
 18005 Granada 
 TELF.: 958535565 FAX: 958535570 
 CORREO ELECTRÓNICO: pasquier@mbytesl.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Julián Romero, José 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández Pasquier, Victor 
 GERENTE: Iáñez Saenz, Antonio 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fernández Pasquier, Victor 
 
 INSTALACIONES: 
   Castillo de Carchuna, s/n 
   18730 Motril (Granada) 
   TELF.: 958624211  FAX: 958624211 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 40 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 15 Tm/año 
    LENGUADO  (Solea senegalensis) 
    Fases = Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 30 Tm/año  
 INVESTIGADORES:  
   Fernández Pasquier, Victor Lic. Biología 
   Ortiz Maldonado, Ana Ester Lic. Ciencias del Mar 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Cultivo intensivo de lenguado 
   ESPECIES:  ................................................... Solea senegalensis 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de Málaga 
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   Universidad de Murcia 
   ICMAN (CSIC) 
   CICEM El Toruño 
   Universidad de Cádiz 
 
 
PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE, S.A. (PROINSA) 
 
 Avda. del Puerto, 38 
 15160 Sada (La Coruña) 
 TELF.: 981620000/981617377 FAX: 981623290 
 CORREO ELECTRÓNICO: mdfv@grupoproinsa.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fernández Arévalo, Juan Cipriano 
 DTOR. TÉCNICO: Fernández Vázquez, Mª Dolores 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Fernández Vázquez, Mª Dolores 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLÓN DE ROCA  (Mytilus galloprovincialis) 
    Sistemas = Bateas 
 
 
PUNTA RASCA CULTIVOS MARINOS DE CANARIAS,S.L. 
 
 Casas del Marqués, 15 
 38350 Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922562228 FAX: 922562228 
 CORREO ELECTRÓNICO: puntarasca@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Linde, Bernd 
 DTOR. TÉCNICO: Navarro Álvarez, Jorge 
 DTOR. COMERCIAL: Linde, Tanja 
 GERENTE: Pacheco Álvarez, Marianela 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Linde, Tanja 
                                 Linde, Bernd 
 
 INSTALACIONES: 
   Muelle de Los Cristianos, s/n 
   Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
   TELF.: 620201809  FAX: 922562228 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en Jaulas 
    Producción = 60 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 240 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ACUTEN (Asociación de Acuicultores de Tenerife) 
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QUIÑON, S.A. 
 
 Finca "El Quiñón" 
 42330 San Esteban de Gormaz (Soria) 
 TELF.: 975350093 FAX: 975350093 
 CORREO ELECTRÓNICO: perdices@ciberteca.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Fernández Benito, Ramón 
 DTOR. COMERCIAL: Agueda Peracho, Carlos (Apoderado) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    CANGREJO SEÑAL  (Pacifastacus leniusculus) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo en estanques 
   Repoblaciones. 
    Repoblación en rios con juveniles de Cangrejo señal Pacifastacus leniusculus 
 
 
RAMON POSE E HIJOS, S.L. 
 (GRUPO EMPRESARIAL ISIDRO DE LA CAL (GEIC)) 
 
 Muelle de San Diego, s/n. 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Rodríguez Gerindote, Jorge  
 DTOR. TÉCNICO: López-Pizarro y Vilar, Antonio  
 DTOR. COMERCIAL: Franco, Angeles 
 GERENTE: Bretón Fernández, José 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Pereiro Ramón, Alfredo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 2.000 ton. de procesado (de otras plantas), 50 ton. de producción de 
trucha ración y 4.000.000 de alevines 
    BESUGO  (Pagellus bogaraveo) 
    Fases = En desarrollo 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Trucha eviscerada 
    Trucha entera fresca y congelada 
    (Mercado nacional y exportación) 
 INVESTIGADORES:  
   Arán Echabe, Javier  Dr. Biología 
   Sendón Blanco, Marta Lic. Biología 
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 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Optimización de sistemas de cultivo 
   ESPECIES:  ...................................................Oncorhynchus mykiss 
   - Desarrollo de nuevas especies 
   ESPECIES:  ...................................................Pagellus bogaraveo 
 COLABORACIÓN:  
   IEO 
   CSIC 
   USC 
   CLUSTER DE ACUICULTURA DE GALICIA 
 
 
RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. (REMASTUR) 
 
 Lg. El Muelle, s/n  (Apdo, 8) 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635243 FAX: 985635804 
 CORREO ELECTRÓNICO: 99remastur@inicia.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Meis Cacabelos, Manuel 
 DTOR. TÉCNICO: Casal Torres, Juan José 
 DTOR. COMERCIAL: Casal Torres, Juan José 
 GERENTE: Meis Cacabelos, Manuel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Casal Torres, Juan José 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 800 Tm/año 
    ALMEJA JAPONESA  (Ruditapes philippinarum) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Producción = 60 Tm/año 
    OSTRA PLANA  (Ostrea edulis) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Parques intermareales 
    Producción = 100 Tm/año 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de lo cultivado a depuradoras 
 
 
RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. (REMAGRO) 
 
 Ctra. de la Lanzada, 27 
 36989 El Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986738383-90 FAX: 986738381 
 CORREO ELECTRÓNICO: remagro@remagro.com 
 PÁGINA WEB: www.remagro.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Chaves Prieto, Carlos 
 GERENTE: Chaves Prieto, Carlos 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Chaves Prieto, Carlos 
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 INSTALACIONES: 
   La Lanzada, 27 
   36980 O Grove (Pontevedra) 
   TELF.: 986738383  FAX: 986738381 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    OSTRA PLANA  (Ostrea edulis) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla 
    Sistemas = Extensivo/Bateas 
    Producción = 3 Tm/año 
    ALMEJA JAPONNESA  (Ruditapes philippinarum) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla 
    Sistemas = Extensivo/Bateas 
    Producción = 7 Tm/año 
    ALMEJA BABOSA  (Venerupis pullastra) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla 
    Sistemas = Extensivo/Bateas 
    Producción = 7 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Depuradora 
 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
 
 
REDES PROTECTORAS, S.A. (REPROSA) 
 
 Balmes, 243, 6º. 2ª 
 08006 Barcelona 
 TELF.: 932183662 FAX: 932375879 
 CORREO ELECTRÓNICO: redexport@es.inter.net 
 PÁGINA WEB: www.reprosa.net 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Carvajal Camacho, Mariano 
 DTOR. COMERCIAL: Nuestraseñora, José María 
 GERENTE: Carvajal Camacho, Mariano 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Nuestraseñora, José María 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Jaulas : Reprosa 
    Redes : Reprosa 
    Redes para cultivos Marinos en malla cuadrada o exagonal completamente 
terminadas y fabricadas de acuerdo con las necesidades de cada cliente. 
    Cierres Anti-Depredadores 
    Especialistas en plataformas marinas para cultivos. 
    Tapas para las Jaulas Anti-Aves 
    Cordeleria en Nylon, Polietileno y polipropileno 
 
 
REMAGRO 
 
 Ver: RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. 
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REMASTUR 
 
 Ver: RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. 
 
 
REPROSA 
 
 Ver: REDES PROTECTORAS, S.A. 
 
 
ROCHE VITAMINAS, S.A. 
 
 Mar Mediterráneo, 5 Pol. Ind.1 
 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
 TELF.: 916781936 FAX: 916560585 
 CORREO ELECTRÓNICO: Jose_Maria.Hernandez@roche.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. 
    CH-4070 Basilea (Suiza) 
 
 DTOR. GENERAL: Vicaría, Santiago 
 DTOR. TÉCNICO: Hernández Gimeno, José María (Dtor. Marketing Técnico) 
 DTOR. COMERCIAL: Berges Ara, Eduardo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Hernández Gimeno, José María 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Productos farmacéuticos y químicos. 
    Vitaminas (Rovimix) 
    Carotenoides de aplicación en salmónidos : Cantaxantina (Carofil rojo) 
    Carotenoides de aplicación en salmónidos : Astaxantina (Carofil rosa) 
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Línea de Premezclas vitamínico-minerales Rovimix OVN 
    Enzimas: Ronozyme, Roxazyme 
 
 
RODABALLO DEL CANTABRICO, S.A. (RODECAN, S.A.) 
 
 Barrio Fonfria, s/n 
 39527 Ruiloba (Cantabria) 
 TELF.: 942720753 FAX: 942720323 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodecan.sa@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Vicinay Pérez, José María  
 DTOR. TÉCNICO: González Iglesias, José Antonio 
 DTOR. COMERCIAL: González Iglesias, José Antonio 
 GERENTE: Criado Delgado, Alberto 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Criado Delgado, Alberto 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 150 Tm/año 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Se comercializa el rodaballo producido 
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 COLABORACIÓN:  
   Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
 
 (*) Esta empresa pertenece a RODENOR, S.L. 
 
 
RODECAN, S.A. 
 
 Cantabria 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Criado, Alberto 
 
  ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Talla comercial 
    Producción = 150 Tm/año 
 
 (*) Ver: Esta empresa pertenece a RODENOR, S.L. 
 
 
RODENOR, S.L. 
 
 Camino de Aguiti, 92 (Barrio de Igueldo) 
 20008 San Sebastian (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943310046 FAX: 943310279 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodecan.sa@wanadoo.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Vicinay Pérez, José María 
 DTOR. TÉCNICO: Lasa, María 
 DTOR. COMERCIAL: Arrancudiaga Vicinay, Juan (Director-Gerente) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Otros. 
    RODENOR es tambien propietaria de: 
     RODECAN, CULMANOR y CULMANOR ASTURIAS 
 
 
ROTOPLAST, S.A. 
 
 Granada s/n, nave D 
 08940 Cornellà (Barcelona) 
 TELF.: 933774516/933778458 FAX: 933774405 
 CORREO ELECTRÓNICO: rotoplast@rotoplast.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Roig García, Ismael 
 GERENTE: Roig García, Ismael 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores manuales 
    Recipientes ( tanques, bandejas, cubetas...) 
    Alimentadores automáticos 
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    Equipos de transporte 
    Piezas especiales para instalaciones de Acuicultura 
    Flotadores 
    Soportes de jaulas 
    Boyas, etc 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de piezas plásticas de toda capacidad y resistencia para instalaciones marinas 
y/o terrestres 
 COLABORACIÓN:  
   Corelsa (A Coruña) 
 
 
SALINA LOS HERMANOS 
 
 Ver: ACUICULTURA SANTA ANA y MANUEL BEA MORENO 
 
 
SALINA SAN JUAN BAUTISTA 
 
 Ver: CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 
 
SALINA SAN RAMON 
 
 Ver: AMALTHEA, S.L. 
 
 
SALINA SANTA LEOCADIA 
 
 Ver: ESTEROS LEOCADIA, S.L. 
 
 
SALINAS ANGELES CUSTODIOS 
 
 Ver: MANUEL GALAN DE AHUMADA 
 
 
SALINAS ANGELES DE SAN CAYETANO 
 
 Ver: MANUEL GALAN DE AHUMADA 
 
 
SALINAS NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 
 
 Ver: MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 
 
SAMAPLAST, S.A. 
 
 Ctra. Riudoms-Cambrils 
 43330 Reus (Tarragona) 
 TELF.: 977851700 FAX: 977850237 
 CORREO ELECTRÓNICO: samaplast@samaplast.com 
 PÁGINA WEB: www.samaplast.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. TÉCNICO: Moreno Manchó, Josep Mª 
 DTOR. COMERCIAL: Córcoles López, Miquel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Prieto Robles, Oscar 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Tuberías de polietileno para la confección de plataformas flotantes para Acuicultura 
   Otros. 
    Tuberías de polietileno para la canalización de aguas potables y residuales 
(emisarios submarinos) 
 INVESTIGADORES:  
   Rodríguez Manuel, Jordi Ing. Químico 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Polietileno. Transformación y comercialización 
 
 
SAT PISCIFACTORIA DE SARO 
 
 Barrosaro 
 39639 Saro (Cantabria) 
 TELF.: 942593155 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Martín-Riva Aja, Christian 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Martín-Riva Aja, Christian 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Ocorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 12 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Organización de Productores Piscicultores 
 
 
S.C.C.R.L. 
 
 Ver: CADEMAR 
 
 
SEFILTRA 
 
 Ver: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROFILTRACION, S.A. 
 
 
SISTEMAS Y EQUIPOS DE OZONIZACION S.L. 
 
 Antonio Cavero nº 91 
 28043 Madrid 
 TELF.: 913000603 FAX: 913889997  
 CORREO ELECTRÓNICO: sistemas@sistemasozono.com 
 PÁGINA WEB: www.sistemasozono.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Ezquerra Martínez, Javier (Administrador) 
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 DTOR. TÉCNICO: Sánchez, José Antonio 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Generadores de ozono 
    Equipos ultravioleta 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño de sistemas de tratamiento de agua 
 
 
SOCAT CANARIAS, S.L. 
 
 Santa Rosalía, 59 
 38002 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 670651911 FAX: 670654559 
 CORREO ELECTRÓNICO: socat@airtel.net  
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez Pomares, Pedro José 
 
 INSTALACIONES: 
   Bahía de los Cristianos 
   38650 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 100 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 25 Tm/año 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROFILTRACION, S.A. (SEFILTRA) 
 
 C/ La Granja, 62. Polígono Industrial de Alcobendas 
 28100 Alcobendas (Madrid) 
 TELF.: 916616852 FAX: 916617107 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@sefiltra.com 
 PÁGINA WEB: www.sefiltra.com 
 
 EMPRESA MADRE:  Española 
 
 DTOR. GENERAL: Aranguren López-Ocaña, Alfredo 
 DTOR. TÉCNICO: Valdemoros Llorens, José Luis 
 DTOR. COMERCIAL: Valdemoros Llorens, José Luis 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Aranguren López-Ocaña, Alfredo 
                                 Valdemoros Llorens, José Luis 
                                 Olmeda, Angel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Filtros industriales 
    Filtros de arena 
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    Esterilizadores de agua por Radiación Ultravioleta 
    Generadores de ozono 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Diseño, asesoramiento y comercialización de instalaciones para tratamiento físico del agua 
   Otros. 
    Marcas comercializadas: 
    SEFILTRA 
    CUNO 
    WEDECO 
    ASTRAL 
    HAYWARD 
 
 
SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA, S.L. 
 
 Ver: INNOVATEC, S.L. 
 
 
STOLT SEA FARM, S.A. 
 
 Lira 
 15292 Carnota (La Coruña) 
 TELF.: 902195966 FAX: 981761031 
 CORREO ELECTRÓNICO: enc@stoltseafarm.com 
 PÁGINA WEB: www.stoltseafarm.comwww.prodemar.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una Empresa extranjera: STOLT SEA FARM HOLDINGS, BV (Holanda) 
 
 DTOR. GENERAL: García, Pablo 
 DTOR. TÉCNICO: Hall, James 
 DTOR. COMERCIAL: Corrales, Enrique 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    RODABALLO  (Scophthalmus maximus) 
    Fases = Huevos/Larvas/Alevines/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 2400 Tm/año 
 INVESTIGADORES:  
   Riaza, Ana Lic. Biología 
 
 
T. ALCARRIA 
 
 Ver: CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 
 
TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
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 DTOR. GENERAL: Rodríguez Sánchez, Lorenzo 
 DTOR. TÉCNICO: Martínez González, Fernando 
 GERENTE: Díaz Alvarez, Ana J. 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Rodríguez Sánchez, Lorenzo 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA COMUN 
    CIPRINIDOS 
    BLACK BASS 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla/Alevines/Juveniles/Reproductores 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 5000 uds 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
    Dafnia viva  (DAFNIA) 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Proyecto: Diseño de instalaciones en agua dulce o salada (jaulas, etc..) 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de pez vivo para repoblaciones 
   Repoblaciones. 
    Cría, transporte y mantenimiento de especies. 
    Recuperación y mejora de ecosistemas acuáticos 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Asociación de Empresarios de Manzanares El Real 
    F.A.C.E.M 
 INVESTIGADORES:  
   Martínez González, Fernando Veterinario 
   Díaz Alvarez, Ana J. Piscicultora 
   Rodríguez Sánchez, Lorenzo Ing. de Montes 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Reproducción inducida 
   ESPECIES:  ...................................................Ciprínidos 
- Creación y mantenimiento de ecosistemas 
 
 
TANFRESCO, S.L. (TANFRESCO) 
 
 Juana de Vega,9 
 15004 La Coruña 
 TELF.: 981203327 FAX: 981228886 
 CORREO ELECTRÓNICO: tanfresco@tanfresco.com 
 PÁGINA WEB: www.tanfresco.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Dieguez Sabucedo, Sergio 
 DTOR. TÉCNICO: Dieguez Garza, María Fernanda 
 DTOR. COMERCIAL: Sanz Fernández, Jacobo 
 GERENTE: García Leal, Ramón 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Dieguez, Sergio 
 
 INSTALACIONES: 
   Parroquia de Rois, B-20. Polígono de Bergondo 
   15165 Bergondo (A Coruña) 
   TELF.: 981795606981795693 
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 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Producción de moluscos, cefalópodos y crustáceos pasteurizados 
    Cocidos frescos para consumo 
    Envasados en vacio 
 INVESTIGADORES:  
   Dieguez Garza, María Fernanda Lic. Biología 
   Fidalgo, Pablo Dr. Biología 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de A Coruña 
 
 
TENCAS DE CASASECA, S.L. 
 
 San Lorenzo, 1  1º H 
 47001 Valladolid 
 TELF.: 983372289 FAX: 983381356 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: De Saja González, Raúl 
 PERSONA/S DE CONTACTO: De Saja González, Raúl 
 
 INSTALACIONES: 
   Tencas de Casaseca, s.l. 
   Ctra. Casaseca - Jambrina Km.3 
   49151 Casaseca de la Chanas (Zamora) 
   TELF.: 980569010  FAX: 980569010 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 50 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    La empresa Tencas de Casaseca, tiene una capacidad de producción actual de dos 
millones de alevines para la repoblación de charcas, pantanos y riveras de los rios 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Cría y engorde de tenca, destinada a consumo humano y repoblaciones (alevines de 
tenca) 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Organización de Productores Piscicultores 
 INVESTIGADORES:  
   De Saja González, Raúl Lic. Ciencias del Mar 
   La Puente Robles, Alvaro Lic. Biología 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Incubación artificial 
   ESPECIES:  ................................................... Tinca tinca L. 
   - Alevinaje 
   ESPECIES:  ................................................... Tinca tinca 
  
   - Alimentación, engorde de tenca 
   ESPECIES:  ................................................... Tinca tinca 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. de Veterinaria. Universidad de León 
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TENCAS DE SALAMANCA, S.L. (TENDESALA) 
 
 Morales, s/n 
 37290 Boada (Salamanca) 
 TELF.: 923440040 
 CORREO ELECTRÓNICO: TENDESALA@dieznet.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Moro Angoso, Enrique 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Bernardo Moro, Felipe (649513278) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TENCA  (Tinca tinca) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Reproductores/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 10-20 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Repoblaciones en lagunas de pesca de asociaciones de pescadores 
   Otros. 
    En proyecto de creación de lagos de pesca recreativa 
 COLABORACIÓN:  
   Universidad de León 
 
 
TENDESALA 
 
 Ver: TENCAS DE SALAMANCA, S.L. 
 
 
T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
 
 EMPRESA MADRE: FLYGT - ITT Industrias 
    Solna (Suecia) 
 
 DTOR. TÉCNICO: Gil, Marcial 
 DTOR. COMERCIAL: Martínez, Angel   angel.martinez@flygt.com 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Boyero Guerra, Pablo   Pablo.Boyero@flygt.com 
                                 (Delegado Zona Centro) 
                                 Amor Pintado, Matias   matias.amor@@flygt.com 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Sistemas de recirculación de agua: Bombas sumergibles FLYGT 
    Equipos de control: MACTECFILTERITE 
    Equipos de aireación/Oxigenación de agua: FLYGT y SANITAIRE 
    MEMCOR 
    FLYGT 
    OBL 
    SANITAIRE 
    ZENON 
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    HANOVIA 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Estaciones de Bombeo de agua de mar, recirculación, etc. 
    Plantas de aireación 
    Plantas filtración y micro-filtración 
    Plantas de dosificación 
    Desinfección por ultravioleta 
   Consultoría. 
    Sobre bombeos aireación, filtración y dosificación 
   Financiación. Seguros. 
    De nuestros propios equipos 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Aireación, microfiltración, equipo ultravioleta, tamices, dosificación. 
    ISO-9001   ISO-14001 
   Otros. 
    Disponemos de bancos de pruebas para nuestras bombas Flygt en la central de 
Madrid, además de la central en Suecia y nuestros representados 
 CURSOS:  
   - Conferencias sobre el cálculo de aplicaciones de nuestros productos en Acuicultura 
 
 
T.F.M. 
 
 Ver: TUNA FARMS OF MEDITERRANEO, S.L. 
 
 
TINAMENOR, S.A. 
 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Consejero delegado 
 Larrazabal Aguerrevere, Gustavo 
 Gila, Carlos 
 DTOR. TÉCNICO: Aguilera, Cristóbal 
 DTOR. COMERCIAL: Alvarez-Guerra, Soledad 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sánchez Pérez, Pedro ( Subd. Comercial) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 15 M uds./año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 3 M uds./año 
    RODABALLO  (Scophtalmus maximus) 
    Fases = Alevines/Juveniles 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 0,5 M uds./año 
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    ALMEJA JAPONESA  (Ruditapes philippinarum) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 150 M uds./año  
    ALMEJA FINA  (Venerupis decussatus) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 10 M uds./año 
    ALMEJA BABOSA  (Venerupis pullastra) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 25 M unid./año 
    OSTRA RIZADA  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Semilla 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 10 M uds./año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    APROMAR (Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España) 
    FEAP (Federación Europea de Productores de Acuicultura) 
    EAS (European Aquaculture Society) 
    WAS (World Aquaculture Society) 
 INVESTIGADORES:  
   Aguilera Jimenez, Cristobal Lic. Biología 
   López Conde, Teresa Inés Lic. Ciencias del Mar 
   Fernández Carmona, Inmaculada Aux. Laboratorio 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Nutrición : Todas las especies de peces 
   - Mejora genética : Todas las especies de peces 
   - Factores ambientales   
 COLABORACIÓN:  
   UAB 
   ULPGC 
   CSIC (Vigo) 
   ICCM 
   ISILS (Italia) 
   AKVAFORST (Noruega) 
 
 
TROUW ESPAÑA, S.A. 
 
 Ctra. de la Estación, s/n 
 09620 Cojobar (Burgos) 
 TELF.: 947400301/947400326 FAX: 947423053 
 CORREO ELECTRÓNICO: trouwesp@nutreco.com 
 PÁGINA WEB: www.nutreco.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera: Nutreco 
    Veerstraat, 38 P.O.BOX 220.  5830 
    Ae Boxmeer (Holanda) 
 
 DTOR. GENERAL: Ramos Rodríguez, Pedro 
 DTOR. COMERCIAL: Sanz Asenjo, Fernando 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Sanz Asenjo, Fernando 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Alimentos para especies acuícolas. 
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    Destete de larvas de peces marinos : TROUVIT PERLA MARINE 
    Migas para alevines de todas las especies : TROUVIT PERLA 
    Alimento extruido para truchas : TROUVIT EUROPA 22/26/30 
    Alimento extruido para dorada/lubina : TROUVIT EUROPA 14/22 Mar. 
    Alimento extruido para rodaballo : TROUVIT EUROPA 22 
    Alimento extruido para reproductores : TROUVIT Repro 
    Alimento extruido para anguilas : TROUVIT EUROPA 24 
    Alimento extruido para lenguado : TROUVIT EUROPA 22 
 INVESTIGADORES:  
   Boem, Arjem Nutricionista 
   Coolsaet, Nina Nutricionista 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Nutrición de especies acuícolas 
   Peces planos y 
   ESPECIES:  ................................................... Dorada 
    Lubina 
    Besugo 
    Anguila 
    Tilapia 
    Trucha.. 
 
 
TROVAN 
 
 Ver: EID IBERICA, S.A. 
 
 
TRUCHAS DE JAVALAMBRE S.L. 
 
 Tinte s/n 
 44421 Arcos de las Salinas (Teruel) 
 TELF.: 962108136 FAX: 962108001 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Saez de Antoni, Paulino 
 GERENTE: Saez de Antoni, Paulino (Administrador) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Saez de Antoni, Paulino 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 80 Tm/año 
 Asociaciones a las que pertenece.  
   Agrupación de Defensa Sanitaria de Aragón 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Análisis vírico – bacteriológico 
   ESPECIES:  ................................................... Oncorhynchus mykiss 
 
 
TRUCHAS DE LEIZA, S.L. 
 
 Elgoien, 50 
 31880 Leitza (Navarra) 
 TELF.: 948510308 
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 CORREO ELECTRÓNICO: garikano@teleline.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Garicano Solaberrieta, Xabier 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 55 Tm/año 
    TRUCHA COMÚN  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
   Repoblaciones. 
    Repoblación de trucha arco iris y fario 
   Producción y comercialización de productos cultivados. 
    Trucha arco iris 
 
 
TRUCHAS DE PIQUIN, S.L. 
 
 Santalla, s/n 
 27244 Ribeira de Piquín (Lugo) 
 TELF.: 982174543 FAX: 982174543 
 CORREO ELECTRÓNICO: salmonribeira@hotmail.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Yera Plaza, Pedro 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Yera Plaza, Pedro 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    SALMON ATLANTICO SALVAJE  (Salmo salar) 
    Fases = Huevos/Larvas/Postlarvas/Semilla/Alevines/Juveniles/Reproductores 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
   Repoblaciones. 
    Cría y cultivo de salmón atlántico salvaje para repoblación de los rios gallegos 
salmoneros de la vertiente cantábrica, mediante siembra de huevos embrionados y 
suelta de alevines, pre-esguines y esguines micromarcados 
 
 
TRUCHAS DE RIOPAR, S.A. 
 
 Puente Faco, 3 
 02459 Riópar (Albacete) 
 TELF.: 967435127 FAX: 967435062 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Candelas Lara, Julián (Administrador único) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Ballesta García, José Miguel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
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    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 100 Tm/año 
 
 
TRUCHAS DEL GALLO, S.A. (TRUGASA) 
 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: San Miguel Bel, Carlos (*) 
 
 INSTALACIONES: 
   Ctra. de Castilnuevo. Km, 3 
   19300 (Guadalajara) 
   TELF.: 949831848  FAX: 949831848 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 600 Tm/año 
   Repoblaciones. 
    Repoblación trucha arco iris 
 
 (*) Es director general de INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S.A. 
(IPEASA), y ALEVINES DEL MONCAYO, S.A. 
 
 
TRUCHAS DEL PRINCIPADO, S.L. 
 
 Uria, 17 
 33800 Cangas del Narcea (Asturias) 
 TELF.: 985970601 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 GERENTE: Avello Flórez, Mauro (Administrador) 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORÍA DE SAN CRISTÓBAL 
   33846 Belmonte Miranda (Asturias) 
   TELF.: 985970601 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 23 Tm/año 
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TRUCHAS DEL RIO EBRON, SAT 5123 
 
 Partida del Mojón s/n 
 46143 Torrebaja (Valencia) 
 TELF.: 978783246 FAX: 962108001 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Saez de Antoni, Paulino (Presidente) 
 GERENTE: Saez de Antoni, Javier 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Saez de Antoni, Paulino 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Sistemas = Extensivo/Intensivo en estanques 
    Producción = 120 Tm/año 
 
 
TRUCHAS DEL SAJA 
 PISCIFACTORIA DE RUENTE 
 
 Ruente 
 39513 Ruente (Cantabria) 
 TELF.: 942709017 FAX: 942705502 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: López Castañeda, Florencio 
 DTOR. TÉCNICO: López Castañeda, Florencio 
 DTOR. COMERCIAL: López Castañeda, Florencio  
 GERENTE: López Castañeda, Florencio  
 PERSONA/S DE CONTACTO: López Castañeda, Florencio  
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
 
 
TRUCHAS DEL SEGRE, S.A. 
 
 Ctra. de Peramola, s/n. 
 25790 Peramola (Lérida) 
 TELF.: 973470173 FAX: 973470202 
 CORREO ELECTRÓNICO: truchasdelsegre@truchasdelsegre.com 
 PÁGINA WEB: truchasdelsegre.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Baro Porres, José 
 DTOR. TÉCNICO: Baro Porres, Juan 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Gabarrell Guiu, Ramón (Director financiero) 
 Esteve Sarri, Jordi (Adjunto de dirección) 
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 INSTALACIONES:  
  TRUCHAS DEL SEGRE, S.A.  
   El Soto de Oliván, s/n. 
   22666 Olivan (Huesca) 
   TELF.: 973470202 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 2000 Tm/año 
 COLABORACIÓN:  
   Fac. Biología. Universidad de Barcelona 
 
 
TRUCHAS ERREKA, S.A. 
 
 Leizaran s/n 
 20140 Andoain (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943592365 FAX: 943593185 
 CORREO ELECTRÓNICO: erreka@opace.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Arrieta Olasagasti, Miguel 
 GERENTE: Arrieta Olasagasti, Miguel 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercia 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 600 Tm/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    OPAC (Organización de Productores de Acuicultura Continental) 
 
 
TRUCHAS FUENTERMOSA, S.A. 
 
 Plaza de Longoria Carbajal, nº 2-8º-B 
 33002 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985213137 FAX: 985115921 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Mallada Velasco, Baldomero 
 DTOR. TÉCNICO: Márquez Llanoponte, Isabel 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Mallada Velasco, Baldomero 
 
 INSTALACIONES: 
   Fuente Hermosa 
   26855 Puebla de Lillo (León) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Transporte de animales vivos. 
   Sistemas propios de transporte de peces vivos, mediante contenedores con 
dispositivos para la oxigenación. 
 
 (*) En estos momentos la empresa está inactiva. 
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TRUCHASTUR, S.A. 
 
 c/Begoña 46 
 33206 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985342211 FAX: 985344892 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. TÉCNICO: Mercier Harel, Alain 
 DTOR. COMERCIAL: Amado Caso, Luis (Apoderado) 
 PERSONA/S DE CONTACTO: García Diaz, Oliva 
 
 INSTALACIONES: 
   Ctra. E-70, Nacional 634-km 296 
   33500 Llanes (Asturias) 
   TELF.: 985417175 
   Purón 
   33500 Llanes (Asturias) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 200 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Alimentadores automáticos 
    Equipos de matanza, aireación, de pesado, de transporte 
    Recipientes, sistema de recirculación de agua 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Asociación Asturiana de Piscicultores 
 
 
TRUCHECA, S.L. 
 
 Plaza Mayor, 2 
 19283 Anguita (Guadalajara) 
 TELF.: 949391543 FAX: 949262641 
 CORREO ELECTRÓNICO: fuentecampillo@opaco.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Checa Alda, Pedro 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Checa Martínez, José Antonio 
 
 INSTALACIONES: 
   PISCIFACTORÍA LOS BATANES 
   José Antonio, 4 
   19283 Anguita (Guadalajara) 
   TELF.: 949391543  FAX: 949262641 
   PISCIFACTORÍA CIEN FUENTES 
   Carretera C-204 
   19420 Cifuentes (Guadalajara) 
   TELF.: 949262641  FAX: 949262641 
   PISCIFACTORÍA FUENTE DEL CAMPILLO 
   19495 Zaorejas (Guadalajara) 
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ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivos en estanques 
    Producción = 130 Tm/año (Batanes) 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivos en estanques 
    Producción = 170 Tm/año (Cien Fuentes) 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivos en estanques 
    Producción = 100 Tm/año (Cien Fuentes) 
   Transporte de animales vivos. 
    Transporte de peces vivos con 2 camiones ligeros de 8 y 10 tn. 
   Repoblaciones. 
    Repoblaciones en vivo de cotos de pesca intensivos públicos y privados 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    Organización de Productores de Acuicultura Continental (OPAC) 
 
 
TRUGASA 
 
 Ver: TRUCHAS DEL GALLO, S.A. 
 
 
TUNA FARMS OF MEDITERRANEO S.L. (T.F.M.) 
 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfm@antalba.com 
 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Albaladejo, Joaquín 
 DTOR. TÉCNICO: Takao, Norita 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ATÚN ROJO  (Thunnus thynnus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 1000 Tm/año 
 
 
UNIO DE PRODUCTORS DE MOL.LUSCOS DEL DELTA DE L'EBRE 
 
 Avda. Generalitat, 123 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 933019090 FAX: 933019036 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Bertomeu Ardit, Agustí (Presidente) 
 DTOR. TÉCNICO: Prats Casanova, Adolfo Raúl (Secretario) 
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 DTOR. COMERCIAL: Alcalá Morelló, Ladislao (Secretaría Técnica) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLÓN  (Mytilus, sp.) 
    Fases = Semilla/Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 5000 Tm/año 
    OSTRA DEL DELTA DE L'EBRE  (Crassostrea gigas) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 250 Tm/año 
    ALMEJA FINA  (Tapes decussatus) 
    Fases = Semilla/Talla comercial 
    Sistemas = Bateas/Parques intermareales 
    Producción = 10000 Kg/año 
   Asociaciones a las que pertenece. 
    ONPROA (Organización de Productores de Ostra y Almeja) 
 COLABORACIÓN:  
   IRTA (Generalitat de Catalunya) 
 
 
VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Barrera Orozco, Rodolfo 
 DTOR. COMERCIAL: Ferrer Soriano, Domingo (Apoderado) 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ANGUILA  (Anguilla anguilla) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 300 Tm/año 
    TILAPIA  (Oreochromis niloticus) 
    Fases = Alevines/Juveniles/Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 30 Tm/año 
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos de control 
    Equipos de aireación/oxigenación de agua 
    Sistemas de recirculación de agua 
   Ingeniería. Diseño de instalaciones. 
    Sistemas de recirculación de agua 
   Consultoría. 
    Oxigenación 
    Biofiltración 
    Recirculación 
    Control 
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   Repoblaciones. 
    Suministro de alevines de anguila de diferentes tamaños 
 
 
VIVEROS DE AROSA, S.A. 
 
 Punta Saleira, 25 
 15940 Pobra do Caramiñal (La Coruña) 
 TELF.: 981830174 FAX: 981830402 
 CORREO ELECTRÓNICO: ramonfranco1@retemail.es 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: González Boo, José Ramón 
 DTOR. TÉCNICO: Moares Calvo, Elisardo 
 DTOR. COMERCIAL: Souto Picos, Segundo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: González Boo, José Ramón 
 
 INSTALACIONES:  19 Viveros flotantes 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    MEJILLON COMÚN  (Mytilus edulis) 
    Fases = Semilla/Talla comercial 
    Sistemas = Bateas 
    Producción = 1500 Tm/año 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
   - Obtención de semilla 
   ESPECIES:  ................................................... Mejillón 
 
 
VIVEROS DE LOS PIRINEOS 
 
 Ctra A 138, Km. 5 
 22390 El Grado (Huesca) 
 TELF.: 974304048/974343186 FAX: 974304128/974343186 
 CORREO ELECTRÓNICO: vivepirineos@wanadoo.es/AGUAS VIVAS@mx4.redes.tb.es 
 PÁGINA WEB: www.viviers-de-france.com 
 
 EMPRESA MADRE: Filial de una empresa extranjera : VIVIERS DE FRANCE, S.A. 
    Ruisseau Poustalan 
    40260 Castets (Francia) 
 
 DTOR. GENERAL: Chaperon, Arnault 
 DTOR. TÉCNICO: Villaeys Sakalian, Laurent (Director de área) 
 DTOR. COMERCIAL: Tachon, Jean - Philippe 
 GERENTE: Villaeys Sakalian, Laurent 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Villaeys Sakalian, Laurent 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    TRUCHA ARCO IRIS  (Oncorhynchus mykiss) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 700 Tm/año 
    TRUCHA COMÚN  (Salmo trutta fario) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en estanques 
    Producción = 30 Tm/año 
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 INVESTIGADORES:  
   Parfouru, David Ing. Agrónomo 
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
     ESPECIES:  ...................................................Oncorhynchus mykiss 
 COLABORACIÓN:  
   SYSAAF 
   ICEB 
   CEMAGREF 
   INRA 
 
 
VIVEROS MARINOS ALBA Y HERMANOS LOPEZ S.L. 
 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: albaviveros@antalba.com 
 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Albaladejo, Joaquín 
 DTOR. TÉCNICO: Norita, Takao 
 GERENTE: López, José Luis 
                López, Angel Mari 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Cultivos o cría. 
    ATÚN ROJO  (Thunnus thynnus) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 500 Tm/año 
    DORADA  (Sparus aurata) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo  en jaulas 
    Producción = 200 Tm/año 
    LUBINA  (Dicentrarchus labrax) 
    Fases = Talla comercial 
    Sistemas = Intensivo en jaulas 
    Producción = 50 Tm/año 
 
 
W.S. CASOS, S.A. 
 
 Puerto de Bermeo, 5 - Mirasierra 
 28034 Madrid 
 TELF.: 917353408/917352685 FAX: 917350145 
 CORREO ELECTRÓNICO: wscasos@infonegocio.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 
 DTOR. GENERAL: Olave Noguera, Julián (Administrador) 
 DTOR. TÉCNICO: Olave Martín, Julián 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Equipos para acuicultura. 
    Equipos aireacion oxigenación agua (Difusores cerámicos) (W.S.CASOS, S.A.) 
    Equipos de filtración de agua (Cartuchos cerámicos filtrantes) 
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ZOEA 
 DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO 
 
 Laguna Grande, 3 
 28034 Madrid 
 TELF.: 917398297 FAX: 917398655 
 CORREO ELECTRÓNICO: madrid@zoea.com 
 PÁGINA WEB: www.zoea.com 
 
 EMPRESA MADRE: Española 
 DTOR. GENERAL: Murube Jiménez, Luz (Administradora) 
 DTOR. TÉCNICO: Camblor Alvarez, Juan Pablo 
 GERENTE: Camblor Alvarez, Juan Pablo 
 PERSONA/S DE CONTACTO: Camblor Alvarez, Juan Pablo 
 
 INSTALACIONES: 
   ZOEA-MAZARRON 
   Plaza del Mar, 20 
   30860 Puerto de Mazarrón (Murcia) 
   TELF.: 968154006  FAX: 986154006 
   ZOEA-MALLORCA 
   Club Naútico Santa Ponsa 
   07180 Santa Ponsa (Palma de Mallorca) 
   TELF.: 971691444 
 
 ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:  
   Consultoría. 
    Elaboración de informes y estudios del medio físico marino 
    Asesoramiento en Medioambiente 
    Proyectos de Acuicultura 
    Evaluación de Impacto Ambiental 
    Seguimientos ambientales de granjas marinas 
    Fotografía y vídeo submarino 
   Contaminación. Estudios ambientales. 
    Recogida de muestras biológicas, sedimento, agua, etc. 
    Estudios de Impacto Ambiental 
    Seguimiento y control de estructuras submarinas: conductos, emisarios 
    Inventario de Flora, Fauna y Geología submarina  
    Seguimiento Físico y Biológico de Arrecifes artificiales 
   Otros. 
    Elaboración de Catálogos, Guias, Exposiciones sobre Biología Marina 
    Equipos y operadores de fotografía y video submarino 
    Centros de Buceo recreativo en Mazarrón (Murcia) y Mallorca 
    Escuelas de submarinismo en Madrid, Mazarrón y Mallorca 
    Archivo de imágenes submarinas (paisajes, Biología...) 
 CURSOS:  
   - Buceo Científico Nivel Iniciación 
   - Buceo Científico Nivel Avanzado 
   - Biología Marina del Mediterráneo: Fauna y Flora 
   - Biología Marina Tropical: El Arrecife de coral 
   - Cetáceos del Mediterráneo 
 
 
2000 CB 
 
 Ver: CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO 
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DELEGACIONES PRAXAIR ESPAÑA, S.L. 
 
 
 
ARAGÓN  
Polígono Malpica, Sta. Isabel  
c/ F (OESTE), Parcela 17 
Telf.: 976571318 Fax: 976571924 
50016 ZARAGOZA  
 
ASTURIAS  
Puente Seco, s/n 
Telf.: 985325300 Fax 9853253 12 
33691 Veriña (GIJON)  
 
CANTABRIA 
Polígono Industrial de  
Raos Maliaño –Camargo 
Telf.: 9423692 92 Fax: 942369053 
39600 SANTANDER 
 
CATALUÑA 
Sector C. Calle 5  
Polígono Ind. Zona Franca 
Telf.: 932640750 Fax 933353649 
08040 BARCELONA  
 
CENTRO 
Modesto Lafuente, 32 
Telf.: 914421011 Fax: 914417084 
28003 MADRID  
 
CÓRDOBA 
Barrio Occidente, s/n 
Telf.: 957235330 Fax: 957231506 
14005 CÓRDOBA  
 
GALICIA 
Severina Cavas, 89 
Telf.: 986251011 Fax: 986251422 
36214 VIGO  
 
Ctra. Nal. VI, km.583 
Coiro-Soñeiro  
Telf.: 981610799 Fax: 981610014 
15168 Sada (A CORUÑA)  
 
GUIPÚZCOA 
Ctra. Madrid- Irún, km.418 
Telf.: 943881400 Fax: 943888656 
20212 Olaberria (GUIPUZCOA) 
 
LEVANTE 
C.Nal. Mad.-Valencia, km 343 
Telf.: 961920812 Fax: 961920912 
46930 Quart de Poblet VALENCIA 
 
MÁLAGA 
Polígono Industrial San Luis Espacio, 30  
Telf.: 952334591 Fax: 952336697 
29006 MALAGA  
 
MURCIA 
Pol. Ind. El Tapiado 
Telf.: 968615061 Fax: 968641752 
30500 Molina de Segura (MURCIA)  
 
NAVARRA 
Ctra. Echáuri, s/n 
Telf.: 948253100 Fax: 948270568 
31012 Pamplona 
 
OESTE 
Pol. San Cristóbal 
c/ de la Plata, 18  
Telf.: 983392866 Fax: 983391737 
47012 VALLADOLID 
 
SEVILLA 
Ctra. Nal. Sevilla-Málaga, km.6 
Polígono Ind. HaciendaDolores 
Telf.: 955631871 Fax: 955630591 
41500 Alcalá de Guadaira  
 
VIZCAYA 
Buen Pastor, s/n  
Telf.: 944995700 Fax: 944903832 
48903 Luchana -Baracaldo  
 
ASOCIADAS 
PRAXAIR PORTUGAL GASES, S.A.  
E.N. 13 ao, Km. 6,4 
Telf.: 351229438320 Fax 351229486920 
4470 MAlA -PORTUGAL 
 
PRAXAIR PORTUGAL GASES, S.A.  
Quinta de Cabo -Lote 1, Apartado 31 
Castanheirado Ribatejo 
Telf.: 351263280610 Fax 351263275080 
2600 Vila Franca de Xira -PORTUGAL  
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A.- CULTIVOS  
 
ALMEJA BABOSA (Tapes pullastra/Venerupis pullastra) 
 
 A OSTREIRA, S.L. 
 Virgen de las Mareas, 9   Apdo. 76 
 36980 Rons-Meloxo (O Grove) (Pontevedra) 
 TELF.: 986730071  
 
 JOSE MARIA DAPORTA LEIRO E HIJOS, S.L. 
 Tragove - Corbillon 
 36360 Cambados (Pontevedra) 
 TELF.: 986543210/986543000 FAX: 986520913 
 
 RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. 
 Ctra. de la Lanzada, 27 
 36989 El Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986738383-90 FAX: 986738381 
 CORREO ELECTRÓNICO: remagro@remagro.com 
 PÁGINA WEB: www.remagro.com 
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 
ALMEJA FINA (Tapes decussatus/Ruditapes decussatus) 
 
 A OSTREIRA, S.L. 
 Virgen de las Mareas, 9   Apdo. 76 
 36980 Rons-Meloxo (O Grove) (Pontevedra) 
 TELF.: 986730071  
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
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 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 UNIO DE PRODUCTORS DE MOL.LUSCOS DEL DELTA DE L'EBRE 
 Avda. Generalitat, 123 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 933019090 FAX: 933019036 
 
 
ALMEJA JAPONESA (Tapes semidecussatus/Ruditapes philipinarum) 
 
 A OSTREIRA, S.L. 
 Virgen de las Mareas, 9   Apdo. 76 
 36980 Rons-Meloxo (O Grove) (Pontevedra) 
 TELF.: 986730071  
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AMALTHEA, S.L. 
 Apdo. de Correos 189 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956531106 FAX: 956530609 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaltheasl@terra.es 
 
 COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
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 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. 
 Lg. El Muelle, s/n  (Apdo, 8) 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635243 FAX: 985635804 
 CORREO ELECTRÓNICO: 99remastur@inicia.es 
 
 RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. 
 Ctra. de la Lanzada, 27 
 36989 El Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986738383-90 FAX: 986738381 
 CORREO ELECTRÓNICO: remagro@remagro.com 
 PÁGINA WEB: www.remagro.com 
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 
ANGUILA (Anguilla anguilla) 
 
 ACUISAN, S.L. 
 Ereta Alta, 4 / Apdo. 875 
 03202 Elche (Alicante) 
 TELF.: 965452152/659162464 FAX: 965454179 
 
 MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
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ANGULA (Anguilla anguilla) 
 
 ANGULAS Y MARISCOS HNOS. MAYOZ, S.L. 
 Aginaga Auzoa, 15 
 20170 Aguinaga - Usurbil (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943366160 FAX: 943362573 
 CORREO ELECTRÓNICO: angulasmayoz@euskalnet.net 
 
 
ARTEMIAS (Artemia sp.) 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 
ASCIDIA DEL MANGLAR (Ecteinascidia turbinata) 
 
 PHARMA MAR, S.A. 
 Calera, 3 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918032000 FAX: 918031143 
 CORREO ELECTRÓNICO: pharmamar@pharmamar.com 
 PÁGINA WEB: www.pharmamar.com 
 
 
ATÚN ROJO (Thunnus thynnus) 
 
 ATUNES DE MAZARRON S.L. 
 Ctra. Murcia 603, Km 49,1 
 30870 Mazarrón (Murcia) 
 TELF.: 968592210 FAX: 968591029 
 PÁGINA WEB: www.ginesmendez.com 
 
 CALADEROS DEL MEDITERRANEO, S.L. 
 Subida a la estación, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968561060 FAX: 968560096 
 CORREO ELECTRÓNICO: caladeros@accesosis.es 
 
 TUNA FARMS OF MEDITERRANEO S.L. 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfm@antalba.com 
 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 VIVEROS MARINOS ALBA Y HERMANOS LOPEZ S.L. 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: albaviveros@antalba.com 
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 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 
BERBERECHO (Cerastoderma edule) 
 
 COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 JOSE MARIA DAPORTA LEIRO E HIJOS, S.L. 
 Tragove - Corbillon 
 36360 Cambados (Pontevedra) 
 TELF.: 986543210/986543000 FAX: 986520913 
 
 
BESUGO (Pagellus bogaraveo) 
 
 LUSO-HISPANA DE ACUICULTURA, S. L. 
 Muelle de San Diego, s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021/981485217 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: valdo@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 RAMON POSE E HIJOS, S.L. 
 Muelle de San Diego, s/n. 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 
BLACK BASS (Micropterus salmoides) 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 
BRAVÍA (Oreochromis Mossambicus) 
 
 INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. 
 Ctra. Adamuz-Obejo, Km. 1.300  Nº "Huerta Cepera" 
 14430 Adamuz (Córdoba) 
 TELF.: 957166550 FAX: 957085142 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@la-bravia.com 
 PÁGINA WEB: www.la-bravia.com 
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CAMARÓN (Palaemonetes varians) 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 
CANGREJO AUSTRALIANO (Cherax quadricarinatus) 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 
CANGREJO DE RÍO AMERICANO (Procambarus clarkii) 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 
CANGREJO SEÑAL (Pacifastacus leniusculus) 
 
 QUIÑON, S.A. 
 Finca "El Quiñón" 
 42330 San Esteban de Gormaz (Soria) 
 TELF.: 975350093 FAX: 975350093 
 CORREO ELECTRÓNICO: perdices@ciberteca.es 
 
 
CARPA DORADA (Carassius auratus) 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 
CARPA JAPONESA//CARP KOI (Cyprinus carpio) 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
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 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 
CARPA ROYAL (Cyprinus carpio specularis) 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 
CIPRINIDOS 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 
DORADA (Sparus aurata) 
 
 ACUIBAG, S.L.  
 Benigno Carballo, 22 
 38760 Los Llanos de Aridane (La Palma) (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 609631220 FAX: 922462872 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuibag@wanadoo.es 
 
 ACUICOLA MARINA, S.L. 
 Justo Vilar, 37. 1º 2ª 
 46011 Valencia 
 TELF.: 964587068 FAX: 964586321 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuicolamarina.com 
 
 ACUICULTURA CEUTA, S.A. 
 Políg. Ind. El Tarajal, s/n. parcela A 
 51003 Ceuta 
 TELF.: 956507920 FAX: 956504458 
 
 ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A. 
 Recinto portuario - zona de relleno, 3 
 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 ACUICULTURA SANTA ANA 
 Dolores 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
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 ACUINOVA, S.L. 
 Finca "El Dique", s/n 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959621000 FAX: 959621208 
 CORREO ELECTRÓNICO: mosuna@acuinova.es 
 
 ALEVINES DEL PIEDRAS, S.C.A. 
 Alta, 43 
 21450 Cartaya (Huelva) 
 TELF.: 699428949/651451118  
 CORREO ELECTRÓNICO: ritacart@teleline.es 
 PÁGINA WEB: mispeces.com 
 
 ALEVINES Y DORADAS, S.A. 
 Prolong. Bentejuí-Castillo del Romeral, s/n 
 35107 San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 
 TELF.: 928732234/928732269 FAX: 928732260 
 CORREO ELECTRÓNICO: direccion.adsa@ tinamenor.es 
 PÁGINA WEB: www.cistia.es/acea/adsa.html 
 
 AZUCARERA DEL GUADALFEO, S.A. 
 (DIVISION DE ACUICULTURA MARINA) 
 La Caleta, 1 
 18680 Salobreña (Granada) 
 TELF.: 958617008/38 FAX: 958617035 
 PÁGINA WEB: www.az-guadalfeo.com 
 
 CEUTAMAR, S. L. 
 Teniente Arrabal, 3., Apdo.37 
 51001 Ceuta 
 TELF.: 649918686 FAX: 956587446 
 CORREO ELECTRÓNICO: ceutamar@infonegocio.com 
 
 CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 Ctra. de Rubi a St Cugat nº 102 
 08190 Sant Cugat (Barcelona) 
 TELF.: 935902869 FAX: 935902827 
 CORREO ELECTRÓNICO: bloste@conei.com 
 
 CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 Avda. País Valencia, 5 
 03570 La Vila Joiosa (Alicante) 
 TELF.: 650372225 FAX: 965159141 
 CORREO ELECTRÓNICO: coremar@ctv.es 
 
 CRIA DE PESCADO, S.A. 
 Port Pesquer, s/n 
 43860 Ametlla de Mar (Tarragona) 
 TELF.: 977493720 FAX: 977493721 
 CORREO ELECTRÓNICO: cripesa@teleline.es 
 
 CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A 
 Muelle de Levante, s/n 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
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 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL MARESME, S.A. 
 Edif. Nª Lonja. Puerto Pesquero s/n. Despacho, 4 Apdo.249 
 08350 Arenys de mar (Barcelona) 
 TELF.: 937958321 FAX: 937958249 
 CORREO ELECTRÓNICO: danespa@teleline.es 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 CULTIVOS MARINOS EXPERIMENTALES 
 Muelle del Hornillo s/n 
 30880 Aguilas (Murcia) 
 TELF.: 968493449 FAX: 968447221 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmarex@iedatos.es 
 PÁGINA WEB: www.culmarex.com 
 
 CULTIVOS MARINOS GOLDEN OCEAN, S.L. 
 Fray Anselmo Nuñez, 2. La Hidalga 
 38550 Arafo (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922524411 FAX: 922524411 
 CORREO ELECTRÓNICO: goldenocean@terra.es 
 
 CULTIVOS MARINOS MURCIANOS, S.L. 
 Conesa, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968410940 FAX: 968410940 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmamur@arrayinter.net 
 
 CULTIVOS MARINOS NAUTILUS, S.L. 
 Alcalde Mandillo Tejera - Los Gladiolos - Bloque, 6-7ºA 
 38007 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 687928332/33  
 CORREO ELECTRÓNICO: cmn@ya.com 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 EFFICIENT SYSTEM SERVICE,S.L. 
 Ctra. Gral. Del Sur, nº8  La Camella 
 38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922721134 FAX: 922721134 
 CORREO ELECTRÓNICO: Forum@santandersupernet.com 
 
 ESTEROS DE SANCTI PETRI, S.A. 
 Ctra. de Sancti Petri Km. 4 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
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 TELF.: 956494980/956494986 FAX: 956494321 
 CORREO ELECTRÓNICO: esteros@clientes.unicaja.es 
 
 ESTEROS LEOCADIA, S.L. 
 Urb. Villamaruja, 50 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956486361  
 CORREO ELECTRÓNICO: esterosleocadia@yahoo.es 
 
 GRAMACAN, S.A. 
 Muelle de Arguineguín, s/n 
 35120 Mogán (Las Palmas) 
 TELF.: 928151144 FAX: 928151144 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramacan@telefonica.net 
 
 GRANJA MARINA SAFOR, S.L. 
 Moll Pesquer - Accés Sud 
 46730 Grau de Gandia (Valencia) 
 TELF.: 962848041/9622848531 FAX: 962840659 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramasa@gramasa.com 
 
 GRANJA MARINA DEL MASNOU, S.L. 
 Mèxic nº10 
 08320 El Masnou (Barcelona) 
 TELF.: 935551081 FAX: 935408202 
 CORREO ELECTRÓNICO: gmmasnou@airtel.net  
 
 GRANJA MARINA BAHIA DE SANTA POLA, S.L. 
 Isabel la Católica, 63 
 03130 Santa Pola (Alicante) 
 TELF.: 966694585 FAX: 966692917 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramabasa@lycos.es 
 
 GRANJA PISCICOLA COSTA DEL SOL, S.L. 
 Puerto pesquero s/n 
 29600 Marbella (Málaga) 
 TELF.: 952376767 FAX: 952374345 
 CORREO ELECTRÓNICO: GPCS@terra.com 
 
 INSUIÑA, S.L. 
 Ardia, 172 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986818159 FAX: 986818202 
 CORREO ELECTRÓNICO: edellano@acuinova.com 
 
 LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 MANUEL BEA MORENO 
 Dolores, 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
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 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
 
 MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 MARISCOS DE ESTEROS, S.A. 
 Finca El Tambujal 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502075 FAX: 959502093 
 CORREO ELECTRÓNICO: maresa@amena.com 
 
 MOLINERA SUR, S.A. 
 Camino del Molino s/n. Apdo, nº 145 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956402270 FAX: 956400208 
 
 PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 PISCICULTURA MARINA MEDITERRANEA S.L. 
 Camino de Etxevarría, s/n. ap. correos 201 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964760723/650988641/2 FAX: 964760723 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscimar@ono.com 
 
 PISCIFACTORIAS FRAMAR, S.L. 
 FRANCISCO RUIZ ACUICULTURA MARINA, S.L. 
 Ctra. Faro Mesa Roldán, s/n. Apdo. 26 
 04140 Carboneras (Almería) 
 TELF.: 950130691 FAX: 950136008 
 
 PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L. 
 Pza de la Constitución, 5 
 04740 Roquetas de Mar (Almeria) 
 TELF.: 950320404 FAX: 950323100 
 CORREO ELECTRÓNICO: tocarbre@cajamar.es 
 
 PISCIFACTORIA ES MURTERAR 
 Camí d'en Blau, s/n 
 07410 Alcudia (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971891394 FAX: 971891644 
 
 PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. 
 Sederos, 2. bajo 
 18005 Granada 
 TELF.: 958535565 FAX: 958535570 
 CORREO ELECTRÓNICO: pasquier@mbytesl.com 
 
 PUNTA RASCA CULTIVOS MARINOS DE CANARIAS,S.L. 
 Casas del Marqués, 15 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 38350 Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922562228 FAX: 922562228 
 CORREO ELECTRÓNICO: puntarasca@hotmail.com 
 
 SOCAT CANARIAS, S.L. 
 Santa Rosalía, 59 
 38002 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 670651911 FAX: 670654559 
 CORREO ELECTRÓNICO: socat@airtel.net  
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 VIVEROS MARINOS ALBA Y HERMANOS LOPEZ S.L. 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: albaviveros@antalba.com 
 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 
DULSE (Palmaria palmata) 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO 
 Francisco de Paula, 47. 4ºD 
 33205 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985387682 FAX: 985141981 
 CORREO ELECTRÓNICO: cultivosmarinos@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.cultivosdelcantabrico.com 
 
 
ESPECIES MARINAS (productos de estero) 
 
 CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 Ctra. de Rubi a St Cugat nº 102 
 08190 Sant Cugat (Barcelona) 
 TELF.: 935902869 FAX: 935902827 
 CORREO ELECTRÓNICO: bloste@conei.com 
 
 
ESPECIES TROPICALES DULCEACUÍCOLAS (Poecilia, Pterophyllum, Symphysodon) 
 
 CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 Apdo, 27  
 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 
ESPECIES TROPICALES MARINAS (Amphiprion sp.) 
 
 CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 Apdo, 27  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 
ESTURIÓN (Acipenser naccarii) ecológico 
 
 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 
GUPPY (Poecilia reticulata) 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 
LANGOSTINO TIGRE (Marsupenaeus japonicus) 
 
 ACUINOVA, S.L. 
 Finca "El Dique", s/n 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959621000 FAX: 959621208 
 CORREO ELECTRÓNICO: mosuna@acuinova.es 
 
 
LANGOSTINOS (Penaeus japonicus)  
 
 AMALTHEA, S.L. 
 Apdo. de Correos 189 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956531106 FAX: 956530609 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaltheasl@terra.es 
 
 
LENGUADO COMÚN (Solea solea) 
 
 ACUICULTURA SANTA ANA 
 Dolores 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
 
 MANUEL BEA MORENO 
 Dolores, 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 MOLINERA SUR, S.A. 
 Camino del Molino s/n. Apdo, nº 145 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956402270 FAX: 956400208 
 
 
LENGUADO SENEGALÉS (Solea senegalensis) 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 ESTEROS LEOCADIA, S.L. 
 Urb. Villamaruja, 50 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956486361  
 CORREO ELECTRÓNICO: esterosleocadia@yahoo.es 
 
 LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 MARISCOS DE ESTEROS, S.A. 
 Finca El Tambujal 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502075 FAX: 959502093 
 CORREO ELECTRÓNICO: maresa@amena.com 
 
 PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. 
 Sederos, 2. bajo 
 18005 Granada 
 TELF.: 958535565 FAX: 958535570 
 CORREO ELECTRÓNICO: pasquier@mbytesl.com 
 
 
LISAS / MUJOL (Liza sp./Mugil sp.) 
 
 MOLINERA SUR, S.A. 
 Camino del Molino s/n. Apdo, nº 145 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956402270 FAX: 956400208 
 
 
LIZA / MUJOL (Mugil cephalus) 
 
 ANA RUBINAT CABO 
 Carretera Poble Nou Km. 2  Apdo. correos, 179 
 43540 St. Carles de la Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977744561 FAX: 977744561 
 CORREO ELECTRÓNICO: jquinta1@pie.xtec.es 
 
 
LUBINA (Dicentrarchus labrax) 
 
 ACUIBAG, S.L.  
 Benigno Carballo, 22 
 38760 Los Llanos de Aridane (La Palma) (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 609631220 FAX: 922462872 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuibag@wanadoo.es 
 
 ACUICOLA MARINA, S.L. 
 Justo Vilar, 37. 1º 2ª 
 46011 Valencia 
 TELF.: 964587068 FAX: 964586321 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuicolamarina.com 
 
 ACUICULTURA CEUTA, S.A. 
 Políg. Ind. El Tarajal, s/n. parcela A 
 51003 Ceuta 
 TELF.: 956507920 FAX: 956504458 
 
 ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A. 
 Recinto portuario - zona de relleno, 3 
 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 ACUICULTURA SANTA ANA 
 Dolores 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
 
 ALEVINES DEL PIEDRAS, S.C.A. 
 Alta, 43 
 21450 Cartaya (Huelva) 
 TELF.: 699428949/651451118  
 CORREO ELECTRÓNICO: ritacart@teleline.es 
 PÁGINA WEB: mispeces.com 
 
 ALEVINES Y DORADAS, S.A. 
 Prolong. Bentejuí-Castillo del Romeral, s/n 
 35107 San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 TELF.: 928732234/928732269 FAX: 928732260 
 CORREO ELECTRÓNICO: direccion.adsa@ tinamenor.es 
 PÁGINA WEB: www.cistia.es/acea/adsa.html 
 
 AZUCARERA DEL GUADALFEO, S.A. 
 (DIVISION DE ACUICULTURA MARINA) 
 La Caleta, 1 
 18680 Salobreña (Granada) 
 TELF.: 958617008/38 FAX: 958617035 
 PÁGINA WEB: www.az-guadalfeo.com 
 
 CEUTAMAR, S. L. 
 Teniente Arrabal, 3., Apdo.37 
 51001 Ceuta 
 TELF.: 649918686 FAX: 956587446 
 CORREO ELECTRÓNICO: ceutamar@infonegocio.com 
 
 CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 Ctra. de Rubi a St Cugat nº 102 
 08190 Sant Cugat (Barcelona) 
 TELF.: 935902869 FAX: 935902827 
 CORREO ELECTRÓNICO: bloste@conei.com 
 
 CONSULTING DE RECURSOS MARINOS, S.L. 
 Avda. País Valencia, 5 
 03570 La Vila Joiosa (Alicante) 
 TELF.: 650372225 FAX: 965159141 
 CORREO ELECTRÓNICO: coremar@ctv.es 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL MARESME, S.A. 
 Edif. Nª Lonja. Puerto Pesquero s/n. Despacho, 4 Apdo.249 
 08350 Arenys de mar (Barcelona) 
 TELF.: 937958321 FAX: 937958249 
 CORREO ELECTRÓNICO: danespa@teleline.es 
 
 CULTIVOS MARINOS EXPERIMENTALES 
 Muelle del Hornillo s/n 
 30880 Aguilas (Murcia) 
 TELF.: 968493449 FAX: 968447221 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmarex@iedatos.es 
 PÁGINA WEB: www.culmarex.com 
 
 CULTIVOS MARINOS GOLDEN OCEAN, S.L. 
 Fray Anselmo Nuñez, 2. La Hidalga 
 38550 Arafo (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922524411 FAX: 922524411 
 CORREO ELECTRÓNICO: goldenocean@terra.es 
 
 CULTIVOS MARINOS MURCIANOS, S.L. 
 Conesa, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968410940 FAX: 968410940 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmamur@arrayinter.net 
 
  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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CULTIVOS MARINOS NAUTILUS, S.L. 
 Alcalde Mandillo Tejera - Los Gladiolos - Bloque, 6-7ºA 
 38007 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 687928332/33  
 CORREO ELECTRÓNICO: cmn@ya.com 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 EFFICIENT SYSTEM SERVICE,S.L. 
 Ctra. Gral. Del Sur, nº8  La Camella 
 38640 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922721134 FAX: 922721134 
 CORREO ELECTRÓNICO: Forum@santandersupernet.com 
 
 ESTEROS LEOCADIA, S.L. 
 Urb. Villamaruja, 50 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956486361  
 CORREO ELECTRÓNICO: esterosleocadia@yahoo.es 
 
 GRAMACAN, S.A. 
 Muelle de Arguineguín, s/n 
 35120 Mogán (Las Palmas) 
 TELF.: 928151144 FAX: 928151144 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramacan@telefonica.net 
 
 GRANJA MARINA BAHIA DE SANTA POLA, S.L. 
 Isabel la Católica, 63 
 03130 Santa Pola (Alicante) 
 TELF.: 966694585 FAX: 966692917 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramabasa@lycos.es 
 
 GRANJA MARINA DEL MASNOU, S.L. 
 Mèxic nº 10 
 08320 El Masnou (Barcelona) 
 TELF.: 935551081 FAX: 935408202 
 CORREO ELECTRÓNICO: gmmasnou@airtel.net  
 
 GRANJA PISCICOLA COSTA DEL SOL, S.L. 
 Puerto pesquero s/n 
 29600 Marbella (Málaga) 
 TELF.: 952376767 FAX: 952374345 
 CORREO ELECTRÓNICO: GPCS@terra.com 
 
 INSUIÑA, S.L. 
 Ardia, 172 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986818159 FAX: 986818202 
 CORREO ELECTRÓNICO: edellano@acuinova.com 
 
  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 MANUEL BEA MORENO 
 Dolores, 4 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956881818 FAX: 956881818 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuicom@teleline.es 
 
 MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 MARISCOS DE ESTEROS, S.A. 
 Finca El Tambujal 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502075 FAX: 959502093 
 CORREO ELECTRÓNICO: maresa@amena.com 
 
 PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 PISCICULTURA MARINA MEDITERRANEA S.L. 
 Camino de Etxevarría, s/n. ap. correos 201 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964760723/650988641/2 FAX: 964760723 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscimar@ono.com 
 
 PISCIFACTORIAS FRAMAR, S.L 
 FRANCISCO RUIZ ACUICULTURA MARINA, S.L. 
 Ctra. Faro Mesa Roldán, s/n. Apdo. 26 
 04140 Carboneras (Almería) 
 TELF.: 950130691 FAX: 950136008 
 
 PISCIFACTORIA AGUADULCE, S.L. 
 Pza de la Constitución, 5 
 04740 Roquetas de Mar (Almeria) 
 TELF.: 950320404 FAX: 950323100 
 CORREO ELECTRÓNICO: tocarbre@cajamar.es 
 
 PROMOTORA ALPUJARREÑA DE NEGOCIOS, S.L. 
 Sederos, 2. bajo 
 18005 Granada 
 TELF.: 958535565 FAX: 958535570 
 CORREO ELECTRÓNICO: pasquier@mbytesl.com 
 
 PUNTA RASCA CULTIVOS MARINOS DE CANARIAS,S.L. 
 Casas del Marqués, 15 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 38350 Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922562228 FAX: 922562228 
 CORREO ELECTRÓNICO: puntarasca@hotmail.com 
 
 SOCAT CANARIAS, S.L. 
 Santa Rosalía, 59 
 38002 Santa Cruz de Tenerife 
 TELF.: 670651911 FAX: 670654559 
 CORREO ELECTRÓNICO: socat@airtel.net  
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 VIVEROS MARINOS ALBA Y HERMANOS LOPEZ S.L. 
 Sierra de la Pila, 4 
 30730 San Javier (Murcia) 
 TELF.: 968571900 FAX: 968572417 
 CORREO ELECTRÓNICO: albaviveros@antalba.com 
 PÁGINA WEB: www.antalba.com 
 
 
LUBINA (Llobarro) (Dicentrarchus labrax) 
 
 GRANJA MARINA SAFOR, S.L. 
 Moll Pesquer - Accés Sud 
 46730 Grau de Gandia (Valencia) 
 TELF.: 962848041/9622848531 FAX: 962840659 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramasa@gramasa.com 
 
 
MEJILLÓN COMÚN (Mytilus edulis) 
 
 GRANJA MARINA SAFOR, S.L. 
 Moll Pesquer - Accés Sud 
 46730 Grau de Gandia (Valencia) 
 TELF.: 962848041/9622848531 FAX: 962840659 
 CORREO ELECTRÓNICO: gramasa@gramasa.com 
 
 VIVEROS DE AROSA, S.A. 
 Punta Saleira, 25 
 15940 Pobra do Caramiñal (La Coruña) 
 TELF.: 981830174 FAX: 981830402 
 CORREO ELECTRÓNICO: ramonfranco1@retemail.es 
 
 
MEJILLÓN DE ROCA (Mytilus galloprovincialis) 
 
 AMEGROVE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA 
 Porto Meloxo, 138 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986731050/986731810/ (Depuradora) 986731999 
 FAX: 986732410 
  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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CORREO ELECTRÓNICO: amegrove@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.amegrove.es 
 
 ANA MENGUINIANO LOPEZ 
 C. del Pino, 4 
 43530 Alcanar playa (Tarragona) 
 TELF.: 977744216 FAX: 977744216 
 
 BARLOVENTO, S.A. 
 Porto de Meloso, 135 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986735028 FAX: 986731451 
 CORREO ELECTRÓNICO: Barloven@ctv.es  
 PÁGINA WEB: www.barlovento.net 
 
 CADEMAR 
 Ctra. Nacional, 340, Km. 1064 
 43530 Alcanar-Playa (Tarragona) 
 TELF.: 977737427 FAX: 977737426 
 CORREO ELECTRÓNICO: cademar@wanadoo.es 
 
 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES MEJILLONEROS DE GALICIA 
 Avda. da Mariña. Edificio Mexillón de Galicia, s/n 
 15960 Villagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 TELF.: 986501341/986501338 FAX: 986506549 
 CORREO ELECTRÓNICO: opmega@opmega.com 
 PÁGINA WEB: www.opmega.com 
 
 PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE, S.A. 
 Avda. del Puerto, 38 
 15160 Sada (La Coruña) 
 TELF.: 981620000/981617377 FAX: 981623290 
 CORREO ELECTRÓNICO: mdfv@grupoproinsa.com 
 
 
MEJILLONES (Mytilus sp.) 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 MUSCLERES ALBACARS, S.L. 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 UNIO DE PRODUCTORS DE MOL.LUSCOS DEL DELTA DE L'EBRE 
 Avda. Generalitat, 123 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 933019090 FAX: 933019036 
 
 
MUGÍLIDOS (Mugilidae) 
 
 ACUISAN, S.L. 
 Ereta Alta, 4 / Apdo. 875 
 03202 Elche (Alicante) 
 TELF.: 965452152/659162464 FAX: 965454179 
 
 LANGOSTINOS DE HUELVA, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 MANUEL GALÁN DE AHUMADA 
 Paseo de la Constitución, 1 
 11370 Los Barrios (Cádiz) 
 TELF.: 956620096 FAX: 956620096 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaparogalan@hotmail.com 
 
 
MUJOL/LISAS (Mugil sp./Liza sp.) 
 
 PESQUERIAS ISLA MAYOR, S.A. 
 Real, 43 
 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
 TELF.: 954589200 FAX: 954170718 
 
 
OSTRA DEL DELTA DE L'EBRE (Crassostrea gigas) 
 
 UNIO DE PRODUCTORS DE MOL.LUSCOS DEL DELTA DE L'EBRE 
 Avda. Generalitat, 123 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 933019090 FAX: 933019036 
 
 
OSTRA JAPONESA (Crassostrea gigas) 
 
 ACUICULTURA DEL EO, S.L. 
 Pº del Muelle s/n 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635165 FAX: 985635165 
  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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CORREO ELECTRÓNICO: acueosl@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.oscospyme.com/acueo 
  
 CULTIVOS MARINOS JOSÉ LEOPOLDO LÓPEZ MARTÍNEZ 
 Urb. La Ría, 1 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635098  
 
 ESTEROS DE SANCTI PETRI, S.A. 
 Ctra. de Sancti Petri Km. 4 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494980/956494986 FAX: 956494321 
 CORREO ELECTRÓNICO: esteros@clientes.unicaja.es 
 
 OSTRANOR, S.L. 
 Pº de la Barquera s/n. 
 39540 S. Vicente de la Barquera (Cantabria) 
 TELF.: 942710985 FAX: 942710985 
 CORREO ELECTRÓNICO: ostranor@arrkis.es 
 PÁGINA WEB: www.ostranor.com 
 
 
OSTRA PLANA (Ostrea edulis) 
 
 A OSTREIRA, S.L. 
 Virgen de las Mareas, 9   Apdo. 76 
 36980 Rons-Meloxo (O Grove) (Pontevedra) 
 TELF.: 986730071  
 
 JOSE MARIA DAPORTA LEIRO E HIJOS, S.L. 
 Tragove - Corbillon 
 36360 Cambados (Pontevedra) 
 TELF.: 986543210/986543000 FAX: 986520913 
 
 RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. 
 Lg. El Muelle, s/n  (Apdo, 8) 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635243 FAX: 985635804 
 CORREO ELECTRÓNICO: 99remastur@inicia.es 
 
 RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. 
 Ctra. de la Lanzada, 27 
 36989 El Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986738383-90 FAX: 986738381 
 CORREO ELECTRÓNICO: remagro@remagro.com 
 PÁGINA WEB: www.remagro.com 
 
 
OSTRA RIZADA (Crassostrea gigas/Crassostrea angulata) 
 
 AMALTHEA, S.L. 
 Apdo. de Correos 189 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956531106 FAX: 956530609 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaltheasl@terra.es 
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 CADEMAR 
 Ctra. Nacional, 340, Km. 1064 
 43530 Alcanar-Playa (Tarragona) 
 TELF.: 977737427 FAX: 977737426 
 CORREO ELECTRÓNICO: cademar@wanadoo.es 
 
 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 MUSCLERES ALBACARS, S.L. 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. 
 Lg. El Muelle, s/n  (Apdo, 8) 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635243 FAX: 985635804 
 CORREO ELECTRÓNICO: 99remastur@inicia.es 
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 
PECES ORNAMENTALES (otras especies en estudio) 
 
 EXPOSICIONES Y MUESTRAS PHYLLUM, S.L. 
 Ctra. Colmenar Km. 15. Pabellón C. Planta 1. Local I.(Parque Científico de Madrid) 
 28049 Madrid 
 TELF.: 912073421/656272543  
 CORREO ELECTRÓNICO: ajubita@phyllum.com 
 PÁGINA WEB: www.phyllum.com 
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PEZ CEBRA (Dario rerio/Haplochromis sp.) 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 EXPOSICIONES Y MUESTRAS PHYLLUM, S.L. 
 Ctra. Colmenar Km. 15. Pabellón C. Planta 1. Local I.(Parque Científico de Madrid) 
 28049 Madrid 
 TELF.: 912073421/656272543  
 CORREO ELECTRÓNICO: ajubita@phyllum.com 
 PÁGINA WEB: www.phyllum.com 
 
 
PLATIJA (Platichthys flesus) 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 
PULPO (Octopus vulgaris) 
 
 ARRECIFES DEL ATLANTICO, S. L. 
 José Mª del Río, 20 
 15124 Muxía (La Coruña) 
 TELF.: 981742112 FAX: 981742112 
 
 
RANA AFRICANA (Xenopus laevis) 
 
 EXPOSICIONES Y MUESTRAS PHYLLUM, S.L. 
 Ctra. Colmenar Km. 15. Pabellón C. Planta 1. Local I.(Parque Científico de Madrid) 
 28049 Madrid 
 TELF.: 912073421/656272543  
 CORREO ELECTRÓNICO: ajubita@phyllum.com 
 PÁGINA WEB: www.phyllum.com 
 
 
RODABALLO (Scophtalmus maximus/Psetta maxima) 
 
 ACUICULTURA ESTEPONA, S.L 
 Urb. Puerto Paraíso, bq, 5  locales 2-3 
 29680 Estepona (Málaga) 
 TELF.: 952806489 FAX: 952806489 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
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 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ACUIDORO, S.L. 
 Doniños 
 15593 Ferrol (La Coruña) 
 TELF.: 981370005 FAX: 981320333 
 
 CULMANOR ASTURIAS 
 Playa de Cuevas del Mar 
 33592 Nueva Llanes (Asturias) 
 TELF.: 985410466  
 
 CULMANOR, S.A. 
 Camino de Aguiti, 92  (Barrio de Igueldo) 
 20008 San Sebastian (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943310046 FAX: 943310279 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodenor@infonegocio.com 
 
 GRANJA MARINA DE SAN FELIPE 
 San Felipe, 4 
 15591 El Ferrol (La Coruña) 
 TELF.: 981318904 FAX: 981312666 
 CORREO ELECTRÓNICO: sanfelipe.34@hotmail.com 
 
 INSUIÑA, S.L. 
 Ardia, 172 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986818159 FAX: 986818202 
 CORREO ELECTRÓNICO: edellano@acuinova.com 
 
 LOITAMAR SOC. COOP. GALEGA 
 República de Cuba, 4. 1º izda 
 36940 Cangas (Pontevedra) 
 TELF.: 986306601 FAX: 986306601 
 
 LUSO-HISPANA DE ACUICULTURA, S. L. 
 Muelle de San Diego, s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021/981485217 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: valdo@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 NASTOS, S.L. 
 Lugar Seráns - San Pedro de Muro, 55 
 15970 Porto do Son (La Coruña) 
 TELF.: 981767984 FAX: 981837064 
 CORREO ELECTRÓNICO: nastosgranja@cufinga.com 
 
 ORRUA ITXASONDO ARRAIAK, S.A. 
 Carretera Getaria - Zumaia, s/n 
 20808 Getaria (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943140830 FAX: 943140346 
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CORREO ELECTRÓNICO: orruawanadoo@wanadoo.es 
 PÁGINA WEB: abaco.ya.com/orruanew 
 
 PISCÍCOLA DEL MORRAZO, S.A. 
 Los Castros-Nerga s/n 
 36940 Cangas (Pontevedra) 
 TELF.: 986328500 FAX: 986329216 
 CORREO ELECTRÓNICO: pcomar@interbook.net  
 
 RODABALLO DEL CANTABRICO, S.A. 
 Barrio Fonfria, s/n 
 39527 Ruiloba (Cantabria) 
 TELF.: 942720753 FAX: 942720323 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodecan.sa@wanadoo.es 
 
 RODECAN, S.A. 
 Cantabria 
 
 STOLT SEA FARM, S.A. 
 Lira 
 15292 Carnota (La Coruña) 
 TELF.: 902195966 FAX: 981761031 
 CORREO ELECTRÓNICO: enc@stoltseafarm.com 
 PÁGINA WEB: www.stoltseafarm.comwww.prodemar.com 
 
 TINAMENOR, S.A. 
 Marisma de Pesues, 7 
 39548 Pesues (Cantabria) 
 TELF.: 942718020 FAX: 942718025 
 CORREO ELECTRÓNICO: tinamenor@tinamenor.es 
 
 
ROTÍFERO (Brachionus plicatilis) 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 
SALMÓN ATLÁNTICO (Salmo salar) 
 
 MARCULTURA, S.A. 
 Via Edison, 28. Polígono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 CORREO ELECTRÓNICO:   
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
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 TRUCHAS DE PIQUIN, S.L. 
 Santalla, s/n 
 27244 Ribeira de Piquín (Lugo) 
 TELF.: 982174543 FAX: 982174543 
 CORREO ELECTRÓNICO: salmonribeira@hotmail.com 
 
 
SALMÓN DEL PÁCIFICO (Oncorhynchus kisutch) 
 
 MARCULTURA, S.A. 
 Via Edison, 28. Polígono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 CORREO ELECTRÓNICO:   
 
 
SERRANOS (Serranus sp.) 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 
TENCA (Tinca tinca) 
 
 CULTIVOS ACUÍCOLAS DE EXTREMADURA, S.L.L. 
 Ronda norte, s/n 
 06712 Zurbarán (Badajoz) 
 TELF.: 627957073/72/75  
 
 EL TENCARRAL, S.L. 
 Ctra. Plasencia-Zorita, Km. 93,5 
 10230 Herguijuela (Cáceres) 
 TELF.: 927312261 FAX: 927312261 
 
 INDUSTRIA PESQUERA CONTINENTAL, S.A 
 Villagonzalo Km 2 
 37893 Machacón (Salamanca) 
 TELF.: 923266312 FAX: 923266141 
 CORREO ELECTRÓNICO: eiglesias@astemsa.com 
 
 INTERTENCAS, S.L. 
 Ctra. De Castañar a Ibor, Km. 5  
 10371 Robledollano (Cáceres) 
 TELF.: 927195063  
 CORREO ELECTRÓNICO: eiglesias@astemsa.com 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
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 TENCAS DE CASASECA, S.L. 
 San Lorenzo, 1  1º H 
 47001 Valladolid 
 TELF.: 983372289 FAX: 983381356 
 
 TENCAS DE SALAMANCA, S.L. 
 Morales, s/n 
 37290 Boada (Salamanca) 
 TELF.: 923440040  
 CORREO ELECTRÓNICO: TENDESALA@dieznet.com 
 
 
TILAPIA (Oreochromis niloticus) 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
 
 
TILAPIAS (Sarotherodon sp.) 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 
TRUCHA ARCO IRIS (Ocorhynchus mykiss) 
 
 ALEVINES DEL MONCAYO, S.A. 
 Camino del Nacedero s/n 
 42109 Vozmediano (Soria) 
 TELF.: 976197168 FAX: 976197159 
 CORREO ELECTRÓNICO: alevines@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 CISTER, S.A. 
 Finca Coto de San Bernardo 
 40237 Sacramenia (Segovia) 
 TELF.: 921527057/915010191 FAX: 915010420 
 CORREO ELECTRÓNICO: asesorintegral@telefonica.net 
 
 CONEI OVERSEAS INVESTMENTS 
 Ctra. de Rubi a St Cugat nº 102 
 08190 Sant Cugat (Barcelona) 
 TELF.: 935902869 FAX: 935902827 
 CORREO ELECTRÓNICO: bloste@conei.com 
 
 CRIADEROS Y VIVEROS CANTABROS, S.A. 
 Barrio Bolaiz s/n 
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 39806 San Juan de Soba (Cantabria) 
 TELF.: 946646100 FAX: 942646556 
 
 EL MAESTRAZGO, S.L 
 Vía Layetana, 23-4º  
 08003 Barcelona 
 TELF.: 932689060 FAX: 932689061 
 CORREO ELECTRÓNICO: admin@gargallo-hotels.com 
 
 ELÉCTRICA DE SARRION. S.A 
 Barrio la Escaleruela 
 44460 Sarrión (Teruel) 
 TELF.: 978780140 FAX: 978780351 
 CORREO ELECTRÓNICO: escaleruela@inicia.es 
 
 FLORENTINO MIRANDA FERNANDEZ 
 Edificio Parque, 2. 4ºB 
 33120 Pravia (Asturias) 
 TELF.: 985820488  
 CORREO ELECTRÓNICO: barganeiro@teleline.es 
 
 GENETICA Y OVAS, S.A. 
 Piscifactoria Los Rigales 
 Ctra. Nnal 330  Km 657 
 22870 Villanua (Huesca) 
 TELF.: 974378126 FAX: 974378126 
 
 INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S. A. 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 JUAN QUEIRO QUEIRO 
 Via Edison - Poligono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de la Coruña (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 
 LILLOGÉN, S.L. 
 LG. de Fuentermosa, s/n 
 24855 Puebla de Lillo (León) 
 TELF.: 981773306 FAX: 981770751 
 CORREO ELECTRÓNICO: lillogen@wanadoo.es 
 
 MARCULTURA, S.A. 
 Via Edison, 28. Polígono Industrial Tambre 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981584811 FAX: 981566278 
 CORREO ELECTRÓNICO:   
 
 NAVARRA FOOD, S.A. 
 Ctra. Javier, km 1 
 31410 Yesa (Navarra) 
 TELF.: 948884030 FAX: 948884053 
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 CORREO ELECTRÓNICO: trout@autovia.com  
 PÁGINA WEB: www.b2b.eurofood.net/navarrafood 
  
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PISCIFACTORIA AGUAS BLANCAS 
 Los Alarifes, 6 
 18006 Granada 
 TELF.: 958131797 FAX: 958131797 
 
 PISCIFACTORIA ASTURIANA, S.L. 
 Entrepeñas-Aller 
 Cabañaquinta-Aller Asturias 
 TELF.: 985259518/985494204/985480694 
 
 PISCIFACTORIA CORUÑESA, S.A. 
 Muelle de San Diego s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 PISCIFACTORIA DE AGUAMANSA EN TENERIFE 
 Casa Forestal - Aguamansa, 570 
 38310 La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922330701 FAX: 922330701 
 CORREO ELECTRÓNICO: jlaudicana@cabtfe.es 
 PÁGINA WEB: www.cabtfe.es 
 
 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 PISCIFACTORIA DE YEMEDA S.A. 
 Pasaje del Galgo 
 46900 Yemeda (Cuenca) 
 TELF.: 962304884 FAX: 962304868 
 
 PISCIFACTORIA DEL ALBA, S. A. 
 Vega de Colmillera, s/n. 
 33993 Rioseco (Asturias) 
 TELF.: 985609199  
 CORREO ELECTRÓNICO: info@piscifactoriadelalba.com 
 PÁGINA WEB: www.piscifactoriadelalba.com   
 
 PISCIFACTORIA DEL CADI, S.A. 
 Afores s/n 
 08695 Bagà (Barcelona) 
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 TELF.: 938244503 FAX: 934306617 
 
 PISCIFACTORIA DEL URROBI 
 Venta Arrieta 
 31438 Saragüeta (Navarra) 
 TELF.: 948760001/948244882  
 
 PISCIFACTORIA EL REAL 
 Ctra. La Engaña, 24 
 09574 Pedrosa de Valdeporres (Burgos) 
 TELF.: 947138277  
 
 PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
 García de Nájera, 4 
 31008 Pamplona (Navarra) 
 TELF.: 948503164/609405140 FAX: 948503402 
 CORREO ELECTRÓNICO: a.teruel@terra.es 
 
 PISCIFACTORIA FUENTES CARRIONAS 
 La Central 7 
 34886 Velilla del Río Carrión (Palencia) 
 TELF.: 979861200  
 CORREO ELECTRÓNICO: piscifactoriafc@wanadoo.es 
 
 PISCIFACTORIA LAGO DE SANABRIA 
 Ctra. del Lago Km. 9.8 
 49360 Galende (Zamora) 
 TELF.: 980626770 FAX: 980626770 
 
 PISCIFACTORIA LAS ZAYAS, S. A. 
 Las  Zayas, s/n. 
 24721 Velilla de la Valduerna (León) 
 TELF.: 987630026 FAX: 987630202 
 
 PISCIFACTORIA LOS LEONESES, S. L. 
 Real s/n 
 24163 (Castrillo del Condado) Vegas del Condado (León) 
 TELF.: 987343031 FAX: 987680135 
 
 PISCIFACTORIA NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO 
 El Egido y Royales, 3 
 01110 Sta Cruz de Campezo (Alava) 
 TELF.: 945415072 FAX: 945415091 
 CORREO ELECTRÓNICO: pinuse@terra.es 
 
 PISCIFACTORIA O'MOURO 
 24319 Noceda del Bierzo (León) 
 TELF.: 987517188  
 
 PISCIFACTORIA SANTA ANA, S.L. 
 Cami del Sot s/n 
 25120 Alfarras-Andani (Lérida) 
 TELF.: 973761410/973760346 FAX: 973761410/973761386 
 CORREO ELECTRÓNICO: santaannasl@wanadoo.es 
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 PISCIFACTORIA SELMO, S.L 
 La Ceña, s/n. Cabeza de Campo 
 24567 Sobrado (León) 
 TELF.: 987689372/988300180  
 
 PISCIFACTORIA VIGUERA, S.A. 
 Ctra. Logroño Soria, Km. 23 
 26121 Viguera (La Rioja) 
 TELF.: 941442110 FAX: 941442107 
 CORREO ELECTRÓNICO: pisciviguera@hotmail.com 
 
 PISCIFACTORIA VIRGEN DEL CARMEN 
 Foxo 
 15129 Vimianzo (La Coruña) 
 TELF.: 981718206 próximo cambio      
 
 PISCIFACTORIA ZORITA ILLANA, S.L. 
 Apdo. 7 
 19100 Pastrana (Guadalajara) 
 TELF.: 969133199 FAX: 969133199 
 CORREO ELECTRÓNICO: piszolla@piszolla.com 
 PÁGINA WEB: www.piszolla.com 
 
 PISCIFACTORIAS ANDALUZAS, S.A. 
 Avda. de la Constitución 29, 9ºC 
 18014 Granada 
 TELF.: 958280525 FAX: 958280426 
 
 PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 Ctra. Sta. Coloma 2-6 
 17178 Las Presas (Gerona) 
 TELF.: 972693064/972265677 FAX: 972693398 
 
 PROFORCA, S.A.  (PISCIFACTORIAS) 
 Carretería, 11- 1º- F 
 16002 Cuenca 
 TELF.: 969240685 FAX: 969240838 
 CORREO ELECTRÓNICO: proforca@wanadoo.es 
 
 RAMON POSE E HIJOS, S.L. 
 Muelle de San Diego, s/n. 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 SAT PISCIFACTORIA DE SARO 
 Barrosaro 
 39639 Saro (Cantabria) 
 TELF.: 942593155  
 
 TRUCHAS DE JAVALAMBRE S.L. 
 Tinte s/n 
 44421 Arcos de las Salinas (Teruel) 
 TELF.: 962108136 FAX: 962108001 
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 TRUCHAS DE LEIZA, S.L. 
 Elgoien, 50 
 31880 Leitza (Navarra) 
 TELF.: 948510308  
 CORREO ELECTRÓNICO: garikano@teleline.es 
 
 TRUCHAS DE RIOPAR, S.A. 
 Puente Faco, 3 
 02459 Riópar (Albacete) 
 TELF.: 967435127 FAX: 967435062 
 
 TRUCHAS DEL GALLO, S.A. 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 TRUCHAS DEL PRINCIPADO, S.L. 
 Uria, 17 
 33800 Cangas del Narcea (Asturias) 
 TELF.: 985970601  
 
 TRUCHAS DEL RIO EBRON, SAT 5123 
 Partida del Mojón s/n 
 46143 Torrebaja (Valencia) 
 TELF.: 978783246 FAX: 962108001 
 
 TRUCHAS DEL SEGRE, S.A. 
 Ctra. de Peramola, s/n. 
 25790 Peramola (Lérida) 
 TELF.: 973470173 FAX: 973470202 
 CORREO ELECTRÓNICO: truchasdelsegre@truchasdelsegre.com 
 PÁGINA WEB: truchasdelsegre.com 
 
 TRUCHAS DEL SAJA 
 PISCIFACTORIA DE RUENTE 
 Ruente 
 39513 Ruente (Cantabria) 
 TELF.: 942709017 FAX: 942705502 
 
 TRUCHAS ERREKA, S.A. 
 Leizaran s/n 
 20140 Andoain (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943592365 FAX: 943593185 
 CORREO ELECTRÓNICO: erreka@opace.com 
 
 TRUCHASTUR, S.A. 
 c/Begoña 46 
 33206 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985342211 FAX: 985344892 
 
 TRUCHECA, S.L. 
 Plaza Mayor, 2 
 19283 Anguita (Guadalajara) 
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 TELF.: 949391543 FAX: 949262641 
 CORREO ELECTRÓNICO: fuentecampillo@opaco.com 
 
 VIVEROS DE LOS PIRINEOS 
 Ctra A 138, Km. 5 
 22390 El Grado (Huesca) 
 TELF.: 974304048/974343186 FAX: 974304128/974343186 
 CORREO ELECTRÓNICO: vivepirineos@wanadoo.es/AGUAS VIVAS@mx4.redes.tb.es 
 PÁGINA WEB: www.viviers-de-france.com 
 
 
TRUCHA COMÚN (Salmo trutta fario) 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 PISCIFACTORIA DEL CADI, S.A. 
 Afores s/n 
 08695 Bagà (Barcelona) 
 TELF.: 938244503 FAX: 934306617 
 
 PISCIFACTORIA NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO 
 El Egido y Royales, 3 
 01110 Sta Cruz de Campezo (Alava) 
 TELF.: 945415072 FAX: 945415091 
 CORREO ELECTRÓNICO: pinuse@terra.es 
 
 PISCIFACTORIA SANTA ANA, S.L. 
 Cami del Sot s/n 
 25120 Alfarras-Andani (Lérida) 
 TELF.: 973761410/973760346 FAX: 973761410/973761386 
 CORREO ELECTRÓNICO: santaannasl@wanadoo.es 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 TRUCHAS DE LEIZA, S.L. 
 Elgoien, 50 
 31880 Leitza (Navarra) 
 TELF.: 948510308  
 CORREO ELECTRÓNICO: garikano@teleline.es 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 VIVEROS DE LOS PIRINEOS 
 Ctra A 138, Km. 5 
 22390 El Grado (Huesca) 
 TELF.: 974304048/974343186 FAX: 974304128/974343186 
 CORREO ELECTRÓNICO: vivepirineos@wanadoo.es/AGUAS VIVAS@mx4.redes.tb.es 
 PÁGINA WEB: www.viviers-de-france.com 
 
 
VIEIRA (Pecten maximus (en veda)) 
 
 JOSE MARIA DAPORTA LEIRO E HIJOS, S.L. 
 Tragove - Corbillon 
 36360 Cambados (Pontevedra) 
 TELF.: 986543210/986543000 FAX: 986520913 
 
 
VIEJAS (Parablennius sp.) 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 
 
B.- PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y QUÍMICOS 
 
 ACIGRASA, S.A. 
 Profesor Waskman, 5. 10ºA 
 28036 Madrid 
 TELF.: 913509113 FAX: 913509170 
 CORREO ELECTRÓNICO: ks@acigrasa.es 
 PÁGINA WEB: www.acigrasa.es 
 
 ACUAZUL 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 
 Paseo de la Castellana, 35 
 28046 Madrid 
 TELF.: 915029300/915029367 FAX: 915029684 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.gomezsanabria@airliquid.com 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 PÁGINA WEB: www.airliquide.com 
 
 EXOTIQUARIUM, S.L. 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
 TELF.: 913046536  
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
 Avda. La Selva, 135 
 17170 Amer (Gerona) 
 TELF.: 972430660 FAX: 972430661 
 CORREO ELECTRÓNICO: hipra@hipra.com 
 PÁGINA WEB: www.hipra.com 
 
 LABORATORIOS INTERVET, S.A. 
 Polígono El Montalvo, 39   Apdo. 3006 
 37008 Salamanca 
 TELF.: 923194343/923190327/923190345 FAX: 923190327 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisol.culler@intervet.com 
 
 LABORATORIOS SYVA, S.A. 
 Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 
 24010 León 
 TELF.: 987800800 FAX: 987802452 
 CORREO ELECTRÓNICO: mail@syva.es 
 PÁGINA WEB: www.syva.es 
 
 PRAXAIR ESPAÑA, S.L. 
 Orense, 11, 5ª planta 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914533000 FAX: 915551218 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact_españa@praxair.com 
 PÁGINA WEB: www.praxair.es 
 
 PROAQUA NUTRICION, S.A. 
 Ctra. Nac. 620 Km. 99 
 34210 Dueñas (Palencia) 
 TELF.: 979761404 FAX: 979780337 
 CORREO ELECTRÓNICO: marketin-proaqua@proaqua.es 
 PÁGINA WEB: www.proaqua.es 
 
 ROCHE VITAMINAS,  S.A. 
 Mar Mediterráneo, 5 Pol. Ind.1 
 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
 TELF.: 916781936 FAX: 916560585 
 CORREO ELECTRÓNICO: Jose_Maria.Hernandez@roche.com 
 
 
 
C.- ALIMENTOS PARA ESPECIES ACUÍCOLAS 
 
 ACUAZUL 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
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 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ADOLFO VICTORIAN GARCIA 
 Benjumeda, 10 Bº-Cº. Apdo. 147 
 11080 Cádiz 
 TELF.: 956225375 FAX: 956227301 
 CORREO ELECTRÓNICO: adolfovictorian@telefonica.net 
 
 AMYLUM IBÉRICA, S.A. 
 Salvador Allende 76-78 
 50015 Zaragoza 
 TELF.: 976738100 FAX: 976738128 
 CORREO ELECTRÓNICO: viamontem@amylum.com 
 PÁGINA WEB: www.amylumgroup.com 
 
 ATUNES DE MAZARRON S.L. 
 Ctra. Murcia 603, Km 49,1 
 30870 Mazarrón (Murcia) 
 TELF.: 968592210 FAX: 968591029 
 PÁGINA WEB: www.ginesmendez.com 
 
 BIOMAR IBERIA, S.L. 
 Donoso Cortés, 8  
 28015 Madrid 
 TELF.: 914462989 FAX: 914460516 
 CORREO ELECTRÓNICO: biomariberia@biomariberia.com 
 PÁGINA WEB: biomar.net 
 
 DIBAQ-DIPROTEG, S.A. 
 Ctra. Navalmanzano a Fuentepelayo Km. 4,300 
 40260 Fuentepelayo (Segovia) 
 TELF.: 921574286 FAX: 921574602 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupo@dibaq.com 
 PÁGINA WEB: www.dibaq.com 
 
 EXOTIQUARIUM, S.L. 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
 TELF.: 913046536  
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 FAUNA MARINA 
 c/ Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 INVE ANIMAL HEALTH, S.A. - S.U. 
 Ctra. Camposancos, 117 posterior 
 36213 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986242232 FAX: 986242235 
 CORREO ELECTRÓNICO: iah-jfv@teleline.es (global) //iahtnc@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.inve.es 
 
 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 PROAQUA NUTRICION, S.A. 
 Ctra. Nac. 620 Km. 99 
 34210 Dueñas (Palencia) 
 TELF.:  979761404 FAX: 979780337 
 CORREO ELECTRÓNICO: marketin-proaqua@proaqua.es 
 PÁGINA WEB: www.proaqua.es 
 
 ROCHE VITAMINAS,  S.A. 
 Mar Mediterráneo, 5 Pol. Ind.1 
 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
 TELF.: 916781936 FAX: 916560585 
 CORREO ELECTRÓNICO: Jose_Maria.Hernandez@roche.com 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 TROUW ESPAÑA, S.A. 
 Ctra. de la Estación, s/n 
 09620 Cojobar (Burgos) 
 TELF.: 947400301/947400326 FAX: 947423053 
 CORREO ELECTRÓNICO: trouwesp@nutreco.com 
 PÁGINA WEB: www.nutreco.com 
 
 
 
D.- EQUIPOS PARA ACUICULTURA 
 
 ABELLO LINDE, S.A. 
 Bailén, 105 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 08009 Barcelona 
 TELF.: 934767400 FAX: 932075764 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@abellolinde.com 
 PÁGINA WEB: www.abello-linde-sa.es 
 
 ACUAZUL 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ACUITEC, S.L. 
 Polígono Industrial Urtaki, Pabellón nº4 
 20150 Aduna (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943693327 FAX: 943691003 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuitec@acuitec.es 
 PÁGINA WEB: www.acuitec.es 
 
 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 
 Paseo de la Castellana, 35 
 28046 Madrid 
 TELF.: 915029300/915029367 FAX: 915029684 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.gomezsanabria@airliquid.com 
 PÁGINA WEB: www.airliquide.com 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 BOMBAS IDEAL, S.A. 
 Polígono Industrial del Mediterráneo. Cid, 8  
 46560 Massalfasar (Valencia) 
 TELF.: 961402143 FAX: 961402131 
 CORREO ELECTRÓNICO: central@bombas-ideal.com  
 PÁGINA WEB: www.bombas-ideal.com 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 Apdo, 27  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
 
 COMERCIAL ACUICULTURA DELAMAR, S.L. 
 Séneca, 6 1º Izda 
 04001 Almeria 
 TELF.: 950261947 FAX: 950261947 
 CORREO ELECTRÓNICO: doradas@acuidelamar.es 
 PÁGINA WEB: www.acuidelamar.com 
 
 CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA, S.A. 
 Severo Ochoa, 25 
 15008 La Coruña 
 TELF.: 981271001 FAX: 981270823 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@corelsa.com 
 PÁGINA WEB: www.corelsa.com 
 
 CORUÑESA DE PLASTICOS, S.A. 
 Polígono industrial de Sabón, parcelas 56-57 
 15142 Arteixo (La Coruña) 
 TELF.: 981600786 FAX: 981602301 
 CORREO ELECTRÓNICO: cortiplas@cortiplas.com 
 PÁGINA WEB: www.cortiplas.com 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 EID IBERICA, S.A. 
 Agastia, 133 
 28043 Madrid 
 TELF.: 915192229/915192983 FAX: 915100947 
 CORREO ELECTRÓNICO: eganleo@grupoeid.com 
 PÁGINA WEB: www.eid-iberica.com 
 
 ENVASES DE GALICIA, S.A. 
 Vilariño s/n 
 15930 Boiro (La Coruña) 
 TELF.: 981849900 FAX: 981845700 
 CORREO ELECTRÓNICO: chico@chicolino.com 
 PÁGINA WEB: www.chicolino.com 
 
 EXOTIQUARIUM, S.L. 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 TELF.: 913046536  
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 IMV TECHNOLOGIES 
 La Selva del Camp, 28 
 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) 
 TELF.: 977855741 FAX: 977855741 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact@imv-technologies.com 
 PÁGINA WEB: www.imv-technologies.com 
 
 INNOVA oceanografía litoral, S.L. 
 Ferrer de Blanes, 25 
 08203 Sabadell (Barcelona) 
 TELF.: 937205364 FAX: 937120515 
 CORREO ELECTRÓNICO: innova@oceanografialitoral.com 
 PÁGINA WEB: www.oceanografialitoral.com 
 
 INNOVAQUA, S.L.L 
 Pza España, 7. Apdo. 229 
 41740 Lebrija (Sevilla) 
 TELF.: 955970798 FAX: 955970798 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovaqua@innovaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.innovaqua.com 
 
 INTERMAS NETS, S.A. 
 Pol. Industrial Collsabadell 
 08450 Llinars del Vallés (Barcelona) 
 TELF.: 938425700 FAX: 938425701 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@intermas.com 
 PÁGINA WEB: www.intermas.com 
 
 J.J. CHICOLINO, S.L. 
 Vilariño, s/n 
 15930 Boiro (La Coruña) 
 TELF.: 981849900 FAX: 981845700 
 CORREO ELECTRÓNICO: chico@chicolino.com 
 PÁGINA WEB: www.chicolino.com 
 
 J.M.R. NAVAL, S.L. 
 N-IV Km. 673,6 (Junto a Puente Zuazo) 
 11505 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956896111 FAX: 956590886   
 CORREO ELECTRÓNICO: JMRNAVAL@terra.es 
 
 MARINA SYSTEM IBERICA, S.L. 
 Moll de Barcelona, s/n 
 08039 Barcelona 
 TELF.: 935088100 FAX: 935088101 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CORREO ELECTRÓNICO: psarrias@msicom.net 
 PÁGINA WEB: www.msicom.net 
 
 MASALLES COMERCIAL, S.A. 
 Balmes, 25  Box 63 
 08291 Ripollet (Barcelona) 
 TELF.: 935804193 FAX: 935809755 
 CORREO ELECTRÓNICO: masalles@masalles.com 
 PÁGINA WEB: www.masalles.comacuicultura.masalles.com 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 PALL ESPAÑA, S.A. 
 Isla de Córcega, 2 
 28100 Alcobendas (Madrid) 
 TELF.: 916579815/630080807 FAX: 916579837 
 CORREO ELECTRÓNICO: Francisco_Garrido@pall.com 
 PÁGINA WEB: www.pall.com 
 
 PHARMA MAR, S.A. 
 Calera, 3 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918032000 FAX: 918031143 
 CORREO ELECTRÓNICO: pharmamar@pharmamar.com 
 PÁGINA WEB: www.pharmamar.com 
 
 PLASTICOS DE GALICIA 
 Avda. Alcalde Portanet, 1º Trav. 8 
 36210 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986233506/986204120 FAX: 986207608 
 CORREO ELECTRÓNICO: JMartinez@plasticosdegalicia.com 
 
 PLEXI, S.L. 
 Frente estación Renfe, s/n. 
 46560 Massalfassar (Valencia) 
 TELF.: 961417030 FAX: 961417300 
 CORREO ELECTRÓNICO: pleximark@plexi.es 
 PÁGINA WEB: www.plexi.es 
 
 PRAXAIR ESPAÑA, S.L. 
 Orense, 11, 5ª planta 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914533000 FAX: 915551218 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact_españa@praxair.com 
 PÁGINA WEB: www.praxair.es 
 
 PRODUCTOS DE FIBERGLAS, S.A. 
 Severo Ochoa, 4 (Pol. Ind. A Grela) 
 15008 La Coruña 
 TELF.: 981234025 FAX: 981235689 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@fiberglas.es 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 PÁGINA WEB: fiberglas.es 
 
 REDES PROTECTORAS, S.A. 
 Balmes, 243, 6º. 2ª 
 08006 Barcelona 
 TELF.: 932183662 FAX: 932375879 
 CORREO ELECTRÓNICO: redexport@es.inter.net 
 PÁGINA WEB: www.reprosa.net 
 
 ROTOPLAST, S.A. 
 Granada s/n, nave D 
 08940 Cornellà (Barcelona) 
 TELF.: 933774516/933778458 FAX: 933774405 
 CORREO ELECTRÓNICO: rotoplast@rotoplast.es 
 
 SAMAPLAST, S.A. 
 Ctra. Riudoms-Cambrils 
 43330 Reus (Tarragona) 
 TELF.: 977851700 FAX: 977850237 
 CORREO ELECTRÓNICO: samaplast@samaplast.com 
 PÁGINA WEB: www.samaplast.com 
 
 SISTEMAS Y EQUIPOS DE OZONIZACION S.L. 
 Antonio Cavero nº 91 
 28043 Madrid 
 TELF.: 913000603 FAX: 913889997  
 CORREO ELECTRÓNICO: sistemas@sistemasozono.com 
 PÁGINA WEB: www.sistemasozono.com 
 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROFILTRACION, S.A. 
 C/ La Granja, 62. Polígono Industrial de Alcobendas 
 28100 Alcobendas (Madrid) 
 TELF.: 916616852 FAX: 916617107 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@sefiltra.com 
 PÁGINA WEB: www.sefiltra.com 
 
 T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
 
 TRUCHASTUR, S.A. 
 c/Begoña 46 
 33206 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985342211 FAX: 985344892 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
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 W.S. CASOS, S.A. 
 Puerto de Bermeo, 5 - Mirasierra 
 28034 Madrid 
 TELF.: 917353408/917352685 FAX: 917350145 
 CORREO ELECTRÓNICO: wscasos@infonegocio.com 
 
 
 
E.- INGENIERÍA. DISEÑO DE INSTALACIONES 
 
 ABELLO LINDE, S.A. 
 Bailén, 105 
 08009 Barcelona 
 TELF.: 934767400 FAX: 932075764 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@abellolinde.com 
 PÁGINA WEB: www.abello-linde-sa.es 
 
 ACUARIOS OCEANICOS PRIETO, S.L. 
 Polígono Industrial Cabanelas 
 36636 Ribadumia (Pontevedra) 
 TELF.: 986710919 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuariosprieto@navegalia.com 
 PÁGINA WEB: www.acuariosprieto.com 
 
 ACUAZUL 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AGUAVIVA AZUL, S.L. 
 San Martín de Porres, 43, 1º P 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913739704 FAX: 913739704 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguaviva@iies.es 
 
 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 
 Paseo de la Castellana, 35 
 28046 Madrid 
 TELF.: 915029300/915029367 FAX: 915029684 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.gomezsanabria@airliquid.com 
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 PÁGINA WEB: www.airliquide.com 
 
 ANCORA INGENIERIA NAVAL S.L. 
 Pintor Sorolla, 29 
 46901 El Vedat de Torrent (Valencia) 
 TELF.: 963228807 FAX: 963228807 
 CORREO ELECTRÓNICO: ancora@ono.com 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 CANAEST CONSULTORES 
 C/ León y Castillo, 30,  2ºA  
 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@canaest.com 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 Apdo, 27  
 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
 
 CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 Urb. Dominio de Fontenebro, 109 
 28400 Collado-Villalba (Madrid) 
 TELF.: 914354929 FAX: 915769015 
 CORREO ELECTRÓNICO: econima@econima.com 
 PÁGINA WEB: www.econima.com 
 
 CONTROL Y RENOVACION ELECTROMECANICA, S.A. 
 Severo Ochoa, 25 
 15008 La Coruña 
 TELF.: 981271001 FAX: 981270823 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@corelsa.com 
 PÁGINA WEB: www.corelsa.com 
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CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 DINOTEC, S.L 
 DISTRIBUCION DE NOVEDADES TECNICAS 
 SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE 
 Pol. Industrial el Pino, calle A. Parcela 31-A-2, Nave 11 
 41016 Sevilla 
 TELF.: 954252520 FAX: 954250065 
 CORREO ELECTRÓNICO: dinotec@dinotec.es 
 
 ESTUDIOS BIOLOGICOS, S.L. 
 Mica, 4 
 28260 Galapagar (Madrid) 
 TELF.: 918588697 FAX: 918588697 
 CORREO ELECTRÓNICO: estbiol@lacaja.net 
 
 EXOTIQUARIUM, S.L. 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
 TELF.: 913046536  
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 GLOBAL AQUAFISH S.L. 
 Campus Sur U.P.M. - Edificio "La Arboleda" 
 28051 Madrid 
 TELF.: 913013377 FAX: 913053060 
 CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@globalaquafish.com 
 PÁGINA WEB: www.globalaquafish.com 
 
 INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. 
 Cardenal Herrera Oria, 65 
 28034 Madrid 
 TELF.: 913024902 FAX: 913024902 
 CORREO ELECTRÓNICO: infraecom@mx3redestb.es 
 
 INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. 
 Ctra. Adamuz-Obejo, Km. 1.300  Nº "Huerta Cepera" 
 14430 Adamuz (Córdoba) 
 TELF.: 957166550 FAX: 957085142 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@la-bravia.com 
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 PÁGINA WEB: www.la-bravia.com 
 
 INNOVAQUA, S.L.L 
 Pza España, 7. Apdo. 229 
 41740 Lebrija (Sevilla) 
 TELF.: 955970798 FAX: 955970798 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovaqua@innovaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.innovaqua.com 
 
 INTERMAS NETS, S.A. 
 Pol. Industrial Collsabadell 
 08450 Llinars del Vallés (Barcelona) 
 TELF.: 938425700 FAX: 938425701 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@intermas.com 
 PÁGINA WEB: www.intermas.com 
 
 J.M.R. NAVAL, S.L. 
 N-IV Km. 673,6 (Junto a Puente Zuazo) 
 11505 Puerto Real (Cádiz) 
 TELF.: 956896111 FAX: 956590886   
 CORREO ELECTRÓNICO: JMRNAVAL@terra.es 
 
 MARINA SYSTEM IBERICA, S.L. 
 Moll de Barcelona, s/n 
 08039 Barcelona 
 TELF.: 935088100 FAX: 935088101 
 CORREO ELECTRÓNICO: psarrias@msicom.net 
 PÁGINA WEB: www.msicom.net 
 
 MASALLES COMERCIAL, S.A. 
 Balmes, 25  Box 63 
 08291 Ripollet (Barcelona) 
 TELF.: 935804193 FAX: 935809755 
 CORREO ELECTRÓNICO: masalles@masalles.com 
 PÁGINA WEB: www.masalles.comacuicultura.masalles.com 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 PISCIFACTORIA EL REAL 
 Ctra. La Engaña, 24 
 09574 Pedrosa de Valdeporres (Burgos) 
 TELF.: 947138277  
 
 PRAESENTIS, S.L. 
 Avda. Cerdanyola, 75-77 
 08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
 TELF.: 935906576 FAX: 936754551/54 
 CORREO ELECTRÓNICO: dmoll@praesentis.com 
 PÁGINA WEB: www.praesentis.com 
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PRAXAIR ESPAÑA, S.L. 
 Orense, 11, 5ª planta 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914533000 FAX: 915551218 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact_españa@praxair.com 
 PÁGINA WEB: www.praxair.es 
 
 ROTOPLAST, S.A. 
 Granada s/n, nave D 
 08940 Cornellà (Barcelona) 
 TELF.: 933774516/933778458 FAX: 933774405 
 CORREO ELECTRÓNICO: rotoplast@rotoplast.es 
 
 SISTEMAS Y EQUIPOS DE OZONIZACION S.L. 
 Antonio Cavero nº 91 
 28043 Madrid 
 TELF.: 913000603 FAX: 913889997  
 CORREO ELECTRÓNICO: sistemas@sistemasozono.com 
 PÁGINA WEB: www.sistemasozono.com 
 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROFILTRACION, S.A. 
 C/ La Granja, 62. Polígono Industrial de Alcobendas 
 28100 Alcobendas (Madrid) 
 TELF.: 916616852 FAX: 916617107 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@sefiltra.com 
 PÁGINA WEB: www.sefiltra.com 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
 
 
 
F.- LABORATORIO. SANIDAD ACUÁTICA/CONTROL DE CALIDAD/QUÍMICA 
ANALÍTICA 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
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 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ACUITEC, S.L. 
 Polígono Industrial Urtaki, Pabellón nº4 
 20150 Aduna (Guipuzcoa) 
 TELF.: 943693327 FAX: 943691003 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuitec@acuitec.es 
 PÁGINA WEB: www.acuitec.es 
 
 ADOLFO VICTORIAN GARCIA 
 Benjumeda, 10 Bº-Cº. Apdo. 147 
 11080 Cádiz 
 TELF.: 956225375 FAX: 956227301 
 CORREO ELECTRÓNICO: adolfovictorian@telefonica.net 
 
 A T P, S.A. 
 Martín Machío, 40. 1º 
 28002 Madrid 
 TELF.: 914168759 FAX: 914168199 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 BIOLAB, S.A. 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507710 
 CORREO ELECTRÓNICO: lmmillan13@infonegocio.com 
 
 BIONOSTRA, S.L. 
 Ronda de poniente, 4. 2C 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918060068 FAX: 911411751 
 CORREO ELECTRÓNICO: bionostra@bionostra.com 
 PÁGINA WEB: www.bionostra.com 
 
 CENTRO DE ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 
 Miguel Yuste, 12 
 28037 Madrid 
 TELF.: 913049642/43 FAX: 913044346 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cayacea.com 
 PÁGINA WEB: www.cayacea.com / www.calidadalimentaria.com 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO 
 Francisco de Paula, 47. 4ºD 
 33205 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985387682 FAX: 985141981 
 CORREO ELECTRÓNICO: cultivosmarinos@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.cultivosdelcantabrico.com 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 DIBAQ-DIPROTEG, S.A. 
 Ctra. Navalmanzano a Fuentepelayo Km. 4,300 
 40260 Fuentepelayo (Segovia) 
 TELF.: 921574286 FAX: 921574602 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupo@dibaq.com 
 PÁGINA WEB: www.dibaq.com 
 
 EXOTIQUARIUM, S.L. 
 Gandhi, 19 
 28017 Madrid 
 TELF.: 913046536  
 CORREO ELECTRÓNICO: consultas@abside.es 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 GRUPO INTERLAB 
 María Tubau, 4 - 3º 
 28050 Madrid 
 TELF.: 913589611 FAX: 913589487 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupointerlab@interlab.es 
 PÁGINA WEB: www.interlab.es 
 
 INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. 
 Cardenal Herrera Oria, 65 
 28034 Madrid 
 TELF.: 913024902 FAX: 913024902 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CORREO ELECTRÓNICO: infraecom@mx3redestb.es 
 
 INSTITUT D' ECOLOGIA LITORAL 
 Jacinto Benavente, 21 
 03560 El Campello (Alicante) 
 TELF.: 965657690 FAX: 965941922 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecologic@dip-alicante.es 
 PÁGINA WEB: www.ecologialitoral.com 
 
 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL 
 C./ Verdi, 78 bajos 
 08012 Barcelona 
 TELF.: 932173840 FAX: 932151044 
 CORREO ELECTRÓNICO: ldg@ldggrup.net 
 PÁGINA WEB: ldggrup.net 
 
 LABORATORIOS INTERVET, S.A. 
 Polígono El Montalvo, 39   Apdo. 3006 
 37008 Salamanca 
 TELF.: 923194343/923190327/923190345 FAX: 923190327 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisol.culler@intervet.com 
 
 LABORATORIOS SANZ & VIDAL, S.L. 
 Tomás A. Alonso, 124 bajo 
 36208 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986236326 FAX: 986294328  
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PROAQUA NUTRICION, S.A. 
 Ctra. Nac. 620 Km. 99 
 34210 Dueñas (Palencia) 
 TELF.:  979761404 FAX: 979780337 
 CORREO ELECTRÓNICO: marketin-proaqua@proaqua.es 
 PÁGINA WEB: www.proaqua.es 
 
 
 
G.- CONSULTORÍA Y ASESORÍA  
 
 ACUAZUL 
 c/ Mogarizas 3, 14-A 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956494404 FAX: 956326575 
 CORREO ELECTRÓNICO: acuazul@interbook.net 
 PÁGINA WEB: kurios.com 
 
 ACUICULTURA ASTURIANA, S.A. 
 C/ Santa Teresa, 12, 5º D 
 33007 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985086052  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CORREO ELECTRÓNICO: jdomenech@asturies.org 
 PÁGINA WEB: www.jdomenech.com 
  
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ADOLFO VICTORIAN GARCIA 
 Benjumeda, 10 Bº-Cº. Apdo. 147 
 11080 Cádiz 
 TELF.: 956225375 FAX: 956227301 
 CORREO ELECTRÓNICO: adolfovictorian@telefonica.net 
 
 AGUAVIVA AZUL, S.L. 
 San Martín de Porres, 43, 1º P 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913739704 FAX: 913739704 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguaviva@iies.es 
 
 A T P, S.A. 
 Martín Machío, 40. 1º 
 28002 Madrid 
 TELF.: 914168759 FAX: 914168199 
 
 AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A 
 Avda. Manuel Agustín Heredia, 35 
 29001 Málaga 
 TELF.: 952229287 FAX: 952219761 
 CORREO ELECTRÓNICO: aulamar@vnet.es 
 PÁGINA WEB: auladelmar.fadian.com 
 
 BERTOMEU I SANTIAGO ASSESSORS, S.L.    
 Avda. Goles de l'Ebre 162 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480006 FAX: 977481326 
 CORREO ELECTRÓNICO: assessorsbersan@telefonica.net 
 
 BIOLAB, S.A. 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507710  
 CORREO ELECTRÓNICO: lmmillan13@infonegocio.com 
 
 B.V.C. ARTAI, Correduría de Seguros, S.A 
 García Barbón, 48 - 1ºD 
 36201 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986439600 FAX: 986439094 
 CORREO ELECTRÓNICO: artai@artai.com 
 PÁGINA WEB: www.artai.com 
 
 CANAEST CONSULTORES 
 C/ León y Castillo, 30,  2ºA  
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 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@canaest.com 
  
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 CARLOS TEMPERAN BECERRA 
 Apdo, 27  
 36640 Pontecesures (Pontevedra) 
 TELF.: 670206277 FAX: 986710919 
 CORREO ELECTRÓNICO: ctemperan@airtel.net 
 
 CENTRO DE ANÁLISIS, ASESORAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. 
 Miguel Yuste, 12 
 28037 Madrid 
 TELF.: 913049642/43 FAX: 913044346 
 CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cayacea.com 
 PÁGINA WEB: www.cayacea.com / www.calidadalimentaria.com 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
 
 CETEMAR, S.L. 
 Mallorca, 306 
 08037 Barcelona 
 TELF.: 934762700 FAX: 934762701 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@cetemar.com 
 PÁGINA WEB: http://www.cetemar.com 
 
 COMERCIAL ACUICULTURA DELAMAR, S.L. 
 Séneca, 6 1º Izda 
 04001 Almeria 
 TELF.: 950261947 FAX: 950261947 
 CORREO ELECTRÓNICO: doradas@acuidelamar.es 
 PÁGINA WEB: www.acuidelamar.com 
 
 CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 Urb. Dominio de Fontenebro, 109 
 28400 Collado-Villalba (Madrid) 
 TELF.: 914354929 FAX: 915769015 
 CORREO ELECTRÓNICO: econima@econima.com 
 PÁGINA WEB: www.econima.com 
 
 CULTIVOS ACUÍCOLAS DE EXTREMADURA, S.L.L. 
 Ronda norte, s/n 
 06712 Zurbarán (Badajoz) 
 TELF.: 627957073/72/75      
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CULTIVOS MARINOS DEL SUR, S.A. 
 Ctra. Pozo del Camino a Isla Cristina s/n 
 21410 Isla Cristina (Huelva) 
 TELF.: 959343080 FAX: 959343064 
 CORREO ELECTRÓNICO: culmasur@retemail.es 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 ESTUDIOS BIOLOGICOS, S.L. 
 Mica, 4 
 28260 Galapagar (Madrid) 
 TELF.: 918588697 FAX: 918588697 
 CORREO ELECTRÓNICO: estbiol@lacaja.net 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 GLOBAL AQUAFISH S.L. 
 Campus Sur U.P.M. - Edificio "La Arboleda" 
 28051 Madrid 
 TELF.: 913013377 FAX: 913053060 
 CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@globalaquafish.com 
 PÁGINA WEB: www.globalaquafish.com 
 
 GRUPO INTERLAB 
 María Tubau, 4 - 3º 
 28050 Madrid 
 TELF.: 913589611 FAX: 913589487 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupointerlab@interlab.es 
 PÁGINA WEB: www.interlab.es 
 
 HIDTMA - ECOMAR, S.L. 
 Antonio Suarez, 27. Pta, 6 
 46021 Valencia 
 TELF.: 963891388 FAX: 963695767 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecomar@hidtma.com 
 PÁGINA WEB: www.hidtma.com 
 
 INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. 
 Cardenal Herrera Oria, 65 
 28034 Madrid 
 TELF.: 913024902 FAX: 913024902 
 CORREO ELECTRÓNICO: infraecom@mx3redestb.es 
 
 INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. 
 Ctra. Adamuz-Obejo, Km. 1.300  Nº "Huerta Cepera" 
 14430 Adamuz (Córdoba) 
 TELF.: 957166550 FAX: 957085142 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CORREO ELECTRÓNICO: info@la-bravia.com 
 PÁGINA WEB: www.la-bravia.com 
 
 INMARK ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS, S.A. 
 Rafael Calvo, 9;  Bajo 
 28010 Madrid 
 TELF.: 914480203 FAX: 915940578 
 CORREO ELECTRÓNICO: grupo@inmark.es 
 PÁGINA WEB: www.inmark.es 
 
 INNOVA oceanografía litoral, S.L. 
 Ferrer de Blanes, 25 
 08203 Sabadell (Barcelona) 
 TELF.: 937205364 FAX: 937120515 
 CORREO ELECTRÓNICO: innova@oceanografialitoral.com 
 PÁGINA WEB: www.oceanografialitoral.com 
 
 INNOVAQUA, S.L.L 
 Pza España, 7. Apdo. 229 
 41740 Lebrija (Sevilla) 
 TELF.: 955970798 FAX: 955970798 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovaqua@innovaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.innovaqua.com 
 
 INNOVATEC, S.L. 
 Ronda de Valdecarrizo, 41-B.Bajo 
 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 TELF.: 918049020 FAX: 918045567 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovatec@innovatec.nu 
 PÁGINA WEB: www.innovatec.nu 
 
 INSTITUT D' ECOLOGIA LITORAL 
 Jacinto Benavente, 21 
 03560 El Campello (Alicante) 
 TELF.: 965657690 FAX: 965941922 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecologic@dip-alicante.es 
 PÁGINA WEB: www.ecologialitoral.com 
 
 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL 
 C./ Verdi, 78 bajos 
 08012 Barcelona 
 TELF.: 932173840 FAX: 932151044 
 CORREO ELECTRÓNICO: ldg@ldggrup.net 
 PÁGINA WEB: ldggrup.net 
 
 LABORATORIOS SANZ & VIDAL, S.L. 
 Tomás A. Alonso, 124 bajo 
 36208 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986236326 FAX: 986294328  
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
 
 ZOEA 
 DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO 
 Laguna Grande, 3 
 28034 Madrid 
 TELF.: 917398297 FAX: 917398655 
 CORREO ELECTRÓNICO: madrid@zoea.com 
 PÁGINA WEB: www.zoea.com 
 
 
 
H.- TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 
 
 ABELLO LINDE, S.A. 
 Bailén, 105 
 08009 Barcelona 
 TELF.: 934767400 FAX: 932075764 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@abellolinde.com 
 PÁGINA WEB: www.abello-linde-sa.es 
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 
 Paseo de la Castellana, 35 
 28046 Madrid 
 TELF.: 915029300/915029367 FAX: 915029684 
 CORREO ELECTRÓNICO: rocio.gomezsanabria@airliquid.com 
 PÁGINA WEB: www.airliquide.com 
 
 ALEVINES DEL MONCAYO, S.A. 
 Camino del Nacedero s/n 
 42109 Vozmediano (Soria) 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 TELF.: 976197168 FAX: 976197159 
 CORREO ELECTRÓNICO: alevines@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 ANA RUBINAT CABO 
 Carretera Poble Nou Km. 2  Apdo. correos, 179 
 43540 St. Carles de la Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977744561 FAX: 977744561 
 CORREO ELECTRÓNICO: jquinta1@pie.xtec.es 
 
 CADEMAR 
 Ctra. Nacional, 340, Km. 1064 
 43530 Alcanar-Playa (Tarragona) 
 TELF.: 977737427 FAX: 977737426 
 CORREO ELECTRÓNICO: cademar@wanadoo.es 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A. 
 Ctra. Carraca, 2 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956883447/48 FAX: 956880708 
 CORREO ELECTRÓNICO: admon@cupimar-spain.com  
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 INSUIÑA, S.L. 
 Ardia, 172 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 TELF.: 986818159 FAX: 986818202 
 CORREO ELECTRÓNICO: edellano@acuinova.com 
  
 NAVARRA FOOD, S.A. 
 Ctra. Javier, km 1 
 31410 Yesa (Navarra) 
 TELF.: 948884030 FAX: 948884053 
 CORREO ELECTRÓNICO: trout@autovia.com  
 PÁGINA WEB: www.b2b.eurofood.net/navarrafood 
 
 PISCIFACTORIA EL REAL 
 Ctra. La Engaña, 24 
 09574 Pedrosa de Valdeporres (Burgos) 
 TELF.: 947138277  
 
 PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
 García de Nájera, 4 
 31008 Pamplona (Navarra) 
 TELF.: 948503164/609405140 FAX: 948503402 
 CORREO ELECTRÓNICO: a.teruel@terra.es 
 
 PISCIFACTORIA LAS ZAYAS, S. A. 
 Las  Zayas, s/n. 
 24721 Velilla de la Valduerna (León) 
 TELF.: 987630026 FAX: 987630202 
 
 PISCIFACTORIA SANTA ANA, S.L. 
 Cami del Sot s/n 
 25120 Alfarras-Andani (Lérida) 
 TELF.: 973761410/973760346 FAX: 973761410/973761386 
 CORREO ELECTRÓNICO: santaannasl@wanadoo.es 
 
 PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 Ctra. Sta. Coloma 2-6 
 17178 Las Presas (Gerona) 
 TELF.: 972693064/972265677 FAX: 972693398 
 
 PRAXAIR ESPAÑA, S.L. 
 Orense, 11, 5ª planta 
 28020 Madrid 
 TELF.: 914533000 FAX: 915551218 
 CORREO ELECTRÓNICO: contact_españa@praxair.com 
 PÁGINA WEB: www.praxair.es 
 
 RECURSOS MARINOS ASTURIANOS, S.A. 
 Lg. El Muelle, s/n  (Apdo, 8) 
 33760 Castropol (Asturias) 
 TELF.: 985635243 FAX: 985635804 
 CORREO ELECTRÓNICO: 99remastur@inicia.es 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
  
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 TRUCHAS FUENTERMOSA, S.A. 
 Plaza de Longoria Carbajal, nº 2-8º-B 
 33002 Oviedo (Asturias) 
 TELF.: 985213137 FAX: 985115921 
 
 TRUCHECA, S.L. 
 Plaza Mayor, 2 
 19283 Anguita (Guadalajara) 
 TELF.: 949391543 FAX: 949262641 
 CORREO ELECTRÓNICO: fuentecampillo@opaco.com 
 
 
 
I.- REPOBLACIONES 
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AGUAVIVA AZUL, S.L. 
 San Martín de Porres, 43, 1º P 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913739704 FAX: 913739704 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguaviva@iies.es 
 
 ANA RUBINAT CABO 
 Carretera Poble Nou Km. 2  Apdo. correos, 179 
 43540 St. Carles de la Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977744561 FAX: 977744561 
 CORREO ELECTRÓNICO: jquinta1@pie.xtec.es 
 
 CANGREJOS, S.L.  
 Fuentemilanos, 2 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913730017 FAX: 913730018 
 CORREO ELECTRÓNICO: Salvador@ran.es 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CULTIVOS ACUÍCOLAS DE EXTREMADURA, S.L.L. 
 Ronda norte, s/n 
 06712 Zurbarán (Badajoz) 
 TELF.: 627957073/72/75      
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 INDUSTRIA PESQUERA CONTINENTAL, S.A 
 Villagonzalo Km 2 
 37893 Machacón (Salamanca) 
 TELF.: 923266312 FAX: 923266141 
 CORREO ELECTRÓNICO: eiglesias@astemsa.com 
 
 INDUSTRIAS PISCICOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, S. A. 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 MOLUSCOS CASTELLS, S.L. 
 Avda. Goles de l'Ebre, 269 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480841 FAX: 977482073 
 CORREO ELECTRÓNICO: ventas@semillas-castells.com 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 
 Camino de la Piscifactoría, 2 
 18313 Riofrio (Granada) 
 TELF.: 958322621 FAX: 958321114 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscisnevada@ingenia.es 
 PÁGINA WEB: http://www.ifa.es/enterskill/pymes/empresas/piscifact.html 
 
 PISCIFACTORIA DEL CADI, S.A. 
 Afores s/n 
 08695 Bagà (Barcelona) 
 TELF.: 938244503 FAX: 934306617 
 
 PISCIFACTORIA EL ZARZALEJO, S.A. 
 García de Nájera, 4 
 31008 Pamplona (Navarra) 
 TELF.: 948503164/609405140 FAX: 948503402 
 CORREO ELECTRÓNICO: a.teruel@terra.es 
 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 PISCIFACTORIA NUESTRA SEÑORA DE IBERNALO 
 El Egido y Royales, 3 
 01110 Sta Cruz de Campezo (Alava) 
 TELF.: 945415072 FAX: 945415091 
 CORREO ELECTRÓNICO: pinuse@terra.es 
 
 PISCIFACTORIA SANTA ANA, S.L. 
 Cami del Sot s/n 
 25120 Alfarras-Andani (Lérida) 
 TELF.: 973761410/973760346 FAX: 973761410/973761386 
 CORREO ELECTRÓNICO: santaannasl@wanadoo.es 
 
 PISCIFACTORIAS Y DISTRIBUCIONES JOSE ANDRES 
 Ctra. Sta. Coloma 2-6 
 17178 Las Presas (Gerona) 
 TELF.: 972693064/972265677 FAX: 972693398 
 
 PROFORCA, S.A.  (PISCIFACTORIAS) 
 Carretería, 11- 1º- F 
 16002 Cuenca 
 TELF.: 969240685 FAX: 969240838 
 CORREO ELECTRÓNICO: proforca@wanadoo.es 
 
 QUIÑON, S.A. 
 Finca "El Quiñón" 
 42330 San Esteban de Gormaz (Soria) 
 TELF.: 975350093 FAX: 975350093 
 CORREO ELECTRÓNICO: perdices@ciberteca.es 
 
 TALLER DE ACUICULTURA "EL MOLINO" 
 Peña Sacra, 36 
 28410 Manzanares el Real (Madrid) 
 TELF.: 918530062 FAX: 918539818 
 CORREO ELECTRÓNICO: elmolino@tallerdelagua.com 
 PÁGINA WEB: www.tallerdelagua.com 
 
 TENCAS DE CASASECA, S.L. 
 San Lorenzo, 1  1º H 
 47001 Valladolid 
 TELF.: 983372289 FAX: 983381356 
 
 TENCAS DE SALAMANCA, S.L. 
 Morales, s/n 
 37290 Boada (Salamanca) 
 TELF.: 923440040  
 CORREO ELECTRÓNICO: TENDESALA@dieznet.com 
 
 TRUCHAS DE LEIZA, S.L. 
 Elgoien, 50 
 31880 Leitza (Navarra) 
 TELF.: 948510308  
 CORREO ELECTRÓNICO: garikano@teleline.es 
 
 TRUCHAS DE PIQUIN, S.L. 
 Santalla, s/n 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 27244 Ribeira de Piquín (Lugo) 
 TELF.: 982174543 FAX: 982174543 
 CORREO ELECTRÓNICO: salmonribeira@hotmail.com 
 
 TRUCHAS DEL GALLO, S.A. 
 Gustavo Fernández Balbuena, 2 
 28002 Madrid 
 TELF.: 913091772 FAX: 913095209 
 CORREO ELECTRÓNICO: csanmiguel@eurotrucha.com 
 PÁGINA WEB: www.eurotrucha.com 
 
 TRUCHECA, S.L. 
 Plaza Mayor, 2 
 19283 Anguita (Guadalajara) 
 TELF.: 949391543 FAX: 949262641 
 CORREO ELECTRÓNICO: fuentecampillo@opaco.com 
 
 VALENCIANA DE ACUICULTURA, S.A. 
 Travesia Cami Asegador, s/n. 
 46530 Puçol (Valencia) 
 TELF.: 961421711 FAX: 961464984 
 CORREO ELECTRÓNICO: correo@valaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.valaqua.com 
 
 
 
J.- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CULTIVADOS 
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
 ACUICULTURA DEL MEDITERRÁNEO ACUIMED S.A. 
 Recinto portuario - zona de relleno, 3 
 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 ADOLFO VICTORIAN GARCIA 
 Benjumeda, 10 Bº-Cº. Apdo. 147 
 11080 Cádiz 
 TELF.: 956225375 FAX: 956227301 
 CORREO ELECTRÓNICO: adolfovictorian@telefonica.net 
 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 ALFOCAN, S.A. 
 Arjona, 14. 1º Oficina 
 41001 Sevilla 
 TELF.: 954216700 FAX: 954215937 
 CORREO ELECTRÓNICO: alfocan@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.alfocan.com 
 
 AMALTHEA, S.L. 
 Apdo. de Correos 189 
 11130 Chiclana (Cádiz) 
 TELF.: 956531106 FAX: 956530609 
 CORREO ELECTRÓNICO: amaltheasl@terra.es 
 
 AMYLUM IBÉRICA, S.A. 
 Salvador Allende 76-78 
 50015 Zaragoza 
 TELF.: 976738100 FAX: 976738128 
 CORREO ELECTRÓNICO: viamontem@amylum.com 
 PÁGINA WEB: www.amylumgroup.com 
 
 ATUNES DE MAZARRON S.L. 
 Ctra. Murcia 603, Km 49,1 
 30870 Mazarrón (Murcia) 
 TELF.: 968592210 FAX: 968591029 
 PÁGINA WEB: www.ginesmendez.com 
 
 CADEMAR 
 Ctra. Nacional, 340, Km. 1064 
 43530 Alcanar-Playa (Tarragona) 
 TELF.: 977737427 FAX: 977737426 
 CORREO ELECTRÓNICO: cademar@wanadoo.es 
 
 CRIADEROS MARINOS CRIMAR S.A 
 Muelle de Levante, s/n 
 12530 Burriana (Castellón) 
 TELF.: 964586736 FAX: 964587029 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@mare-mar.com 
 PÁGINA WEB: www.mare-mar.com 
 
 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L'EBRE, S.A 
 Ctra. Riomar, km 13 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977480020 FAX: 977480011 
 CORREO ELECTRÓNICO: cumar@dsi.es 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO 
 Francisco de Paula, 47. 4ºD 
 33205 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985387682 FAX: 985141981 
 CORREO ELECTRÓNICO: cultivosmarinos@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.cultivosdelcantabrico.com 
 
 DEPURADORA DE MARISCOS SUEVOS, S.A. 
 Suevos, s/n 
 15141 Arteijo (La Coruña) 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 TELF.: 981607300/981607350 FAX: 981607575 
 
 DEPURADORA Y VIVEROS DE MOLUSCOS, S.L. 
 Barranc de Sant Pere, s/n 
 43895 L'Ampolla (Tarragona) 
 TELF.: 977460055 FAX: 977460505 
 CORREO ELECTRÓNICO: devimar@ctv.es 
 
 FAUNA MARINA 
 c/Aurora, 12 
 11100 San Fernando (Cádiz) 
 TELF.: 956880779 FAX: 956886907 
 CORREO ELECTRÓNICO: faunamar@teleline.es 
 PÁGINA WEB: FAUNAMAR.COM (en construcción) 
 
 GRANJA MARINA DEL MASNOU, S.L. 
 Mèxic nº10 
 08320 El Masnou (Barcelona) 
 TELF.: 935551081 FAX: 935408202 
 CORREO ELECTRÓNICO: gmmasnou@airtel.net  
 
 INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL SUR DE EUROPA, S.L. 
 Ctra. Adamuz-Obejo, Km. 1.300  Nº "Huerta Cepera" 
 14430 Adamuz (Córdoba) 
 TELF.: 957166550 FAX: 957085142 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@la-bravia.com 
 PÁGINA WEB: www.la-bravia.com 
 
 MARISC CATALA, S.L. 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 MUSCLERES ALBACARS, S.L. 
 Benavente, 66 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 977487023 FAX: 977487023 
 CORREO ELECTRÓNICO: marisccatala@telefonicat.net 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 PISCIFACTORIA CORUÑESA, S.A. 
 Muelle de San Diego s/n 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 PISCIFACTORIA DE YEMEDA S.A. 
 Pasaje del Galgo 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 46900 Yemeda (Cuenca) 
 TELF.: 962304884 FAX: 962304868 
 
 PISCIFACTORIA O'MOURO 
 24319 Noceda del Bierzo (León) 
 TELF.: 987517188  
 
 RAMON POSE E HIJOS, S.L. 
 Muelle de San Diego, s/n. 
 15006 La Coruña 
 TELF.: 981174021 FAX: 981171479 
 CORREO ELECTRÓNICO: piscis@isidrodelacal.com 
 PÁGINA WEB: www.isidrodelacal.com 
 
 RECURSOS MARINOS GROVENESES, S.A. 
 Ctra. de la Lanzada, 27 
 36989 El Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986738383-90 FAX: 986738381 
 CORREO ELECTRÓNICO: remagro@remagro.com 
 PÁGINA WEB: www.remagro.com 
 
 RODABALLO DEL CANTABRICO, S.A. 
 Barrio Fonfria, s/n 
 39527 Ruiloba (Cantabria) 
 TELF.: 942720753 FAX: 942720323 
 CORREO ELECTRÓNICO: rodecan.sa@wanadoo.es 
 
 TANFRESCO, S.L. 
 Juana de Vega,9 
 15004 La Coruña 
 TELF.: 981203327 FAX: 981228886 
 CORREO ELECTRÓNICO: tanfresco@tanfresco.com 
 PÁGINA WEB: www.tanfresco.com 
 
 TENCAS DE CASASECA, S.L. 
 San Lorenzo, 1  1º H 
 47001 Valladolid 
 TELF.: 983372289 FAX: 983381356 
 
 TRUCHAS DE LEIZA, S.L. 
 Elgoien, 50 
 31880 Leitza (Navarra) 
 TELF.: 948510308  
 CORREO ELECTRÓNICO: garikano@teleline.es 
 
 
 
K.- FINANCIACIÓN. SEGUROS 
 
 ACUICULTORES DEL SUR 
 Peña, 9 (Finca El Pinillo, s/n.) 
 21400 Ayamonte (Huelva) 
 TELF.: 959502092 FAX: 959502092 
 CORREO ELECTRÓNICO: charocaballerog@hotmail.com 
 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 B.V.C. ARTAI, Correduría de Seguros, S.A 
 García Barbón, 48 - 1ºD 
 36201 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986439600 FAX: 986439094 
 CORREO ELECTRÓNICO: artai@artai.com 
 PÁGINA WEB: www.artai.com 
 
 T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
 
 
L.- CONTAMINACIÓN. ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
 ACUICULTURA Y NUTRICION EN GALICIA S.L. 
 Alcalde Lorenzo, 1 
 15220 Bertamirans - Ames (La Coruña) 
 TELF.: 981884626 FAX: 981884609 
 CORREO ELECTRÓNICO: info@acuinuga.com 
 PÁGINA WEB: www.acuinuga.com 
 
 AGUAVIVA AZUL, S.L. 
 San Martín de Porres, 43, 1º P 
 28035 Madrid 
 TELF.: 913739704 FAX: 913739704 
 CORREO ELECTRÓNICO: aguaviva@iies.es 
 
 A T P, S.A. 
 Martín Machío, 40. 1º 
 28002 Madrid 
 TELF.: 914168759 FAX: 914168199 
 
 BIOLAB, S.A. 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507710  
 CORREO ELECTRÓNICO: lmmillan13@infonegocio.com 
 
 CALADEROS DEL MEDITERRANEO, S.L. 
 Subida a la estación, 2 
 30360 La Unión (Murcia) 
 TELF.: 968561060 FAX: 968560096 
 CORREO ELECTRÓNICO: caladeros@accesosis.es 
 
 CANAEST CONSULTORES 
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 C/ León y Castillo, 30,  2ºA  
 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@canaest.com 
 
 CARPEIX POLLENÇA, S.A.T. 
 Ginebró, 200  4ºB 
 07470 Port de Pollença (Mallorca) (Baleares) 
 TELF.: 971864161/971531138  
 CORREO ELECTRÓNICO: sanitat@ibab.net 
 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. 
 Vía Nobel, 9 (Polígono del Tambre) 
 15890 Santiago de Compostela (La Coruña) 
 TELF.: 981552705/649454060 FAX: 981552836 
 CORREO ELECTRÓNICO: cis@paginacis.com 
 PÁGINA WEB: www.paginacis.com 
 
 COFRADIA DE PESCADORES "VERGE DEL CARME" 
 Fossat, 9 
 43540 St. Carles Ràpita (Tarragona) 
 TELF.: 977740156 FAX: 977741809 
 
 CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
 Urb. Dominio de Fontenebro, 109 
 28400 Collado-Villalba (Madrid) 
 TELF.: 914354929 FAX: 915769015 
 CORREO ELECTRÓNICO: econima@econima.com 
 PÁGINA WEB: www.econima.com 
 
 CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO 
 Francisco de Paula, 47. 4ºD 
 33205 Gijón (Asturias) 
 TELF.: 985387682 FAX: 985141981 
 CORREO ELECTRÓNICO: cultivosmarinos@terra.es 
 PÁGINA WEB: www.cultivosdelcantabrico.com 
 
 ESTUDIOS BIOLOGICOS, S.L. 
 Mica, 4 
 28260 Galapagar (Madrid) 
 TELF.: 918588697 FAX: 918588697 
 CORREO ELECTRÓNICO: estbiol@lacaja.net 
 
 FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ. ACUICULTURA 
 Santa Matilde, 4 
 28039 Madrid 
 TELF.: 914507210 FAX: 914507210 
 CORREO ELECTRÓNICO: fmgacui@jet.es 
 
 GRUPO INTERLAB 
 María Tubau, 4 - 3º 
 28050 Madrid 
 TELF.: 913589611 FAX: 913589487 
EMPRESAS AGRUPADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
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 CORREO ELECTRÓNICO: grupointerlab@interlab.es 
 PÁGINA WEB: www.interlab.es 
 
 HIDTMA - ECOMAR, S.L. 
 Antonio Suarez, 27. Pta, 6 
 46021 Valencia 
 TELF.: 963891388 FAX: 963695767 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecomar@hidtma.com 
 PÁGINA WEB: www.hidtma.com 
 
 INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, S.L. 
 Cardenal Herrera Oria, 65 
 28034 Madrid 
 TELF.: 913024902 FAX: 913024902 
 CORREO ELECTRÓNICO: infraecom@mx3redestb.es 
 
 INNOVAQUA, S.L.L 
 Pza España, 7. Apdo. 229 
 41740 Lebrija (Sevilla) 
 TELF.: 955970798 FAX: 955970798 
 CORREO ELECTRÓNICO: innovaqua@innovaqua.com 
 PÁGINA WEB: www.innovaqua.com 
 
 INSTITUT D' ECOLOGIA LITORAL 
 Jacinto Benavente, 21 
 03560 El Campello (Alicante) 
 TELF.: 965657690 FAX: 965941922 
 CORREO ELECTRÓNICO: ecologic@dip-alicante.es 
 PÁGINA WEB: www.ecologialitoral.com 
 
 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL 
 C./ Verdi, 78 bajos 
 08012 Barcelona 
 TELF.: 932173840 FAX: 932151044 
 CORREO ELECTRÓNICO: ldg@ldggrup.net 
 PÁGINA WEB: ldggrup.net 
 
 LABORATORIOS SANZ & VIDAL, S.L. 
 Tomás A. Alonso, 124 bajo 
 36208 Vigo (Pontevedra) 
 TELF.: 986236326 FAX: 986294328  
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
 
 T.F.B.- FLYGT, S.A. 
 Belfast, 25  P.I. La Mercedes 
 28022 Madrid 
 TELF.: 913297899 FAX: 913292410 
 CORREO ELECTRÓNICO: tfb-flygt@flygt.com 
 PÁGINA WEB: www.flygt.es 
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 ZOEA 
 DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO 
 Laguna Grande, 3 
 28034 Madrid 
 TELF.: 917398297 FAX: 917398655 
 CORREO ELECTRÓNICO: madrid@zoea.com 
 PÁGINA WEB: www.zoea.com 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUICULTURA 
 
 
  Ubicada en: INSTITUTO ACUICULTURA TORRE DE LA SAL (CSIC) 
 Torre de la Sal s/n 
 12595 Ribera de Cabanes (Castellón) 
 TELF.: 964319500 FAX: 964319509 
 Correo electrónico: basurco@iamz.ciheam.org 
 
 La composición de la Comisión Gestora es la siguiente: 
   Presidente: Zamora Serrano, Salvador. (Universidad de Murcia) 
   Secretaria: García Alcázar, Alicia (IEO) 
   Vicesecretario: Basurco de Lara, Bernardo (CIHEAM) 
   Vocal: González Serrano, José Luis. Secretaría General de Pesca Marítima 
   Vocal: Flos Bassols, Rosa (Universidad Politécnica de Barcelona) 
   Vocal: Larrazábal Aguerrevere, Gustavo (APROMAR) 
   Vocal: Carrillo Estévez, Manuel (Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal) 
 
(*) Objetivos de la Sociedad: 
 1. Promover los contactos a nivel español entre todos los involucrados/interesados en la 
Acuicultura marina y continental 
 2. Facilitar, estimular, promover y apoyar la circulación de la información sobre 
Acuicultura en España 
 3. Facilitar la cooperación entre las organizaciones (Administración, científicas y 
productores) e individuos interesados en la Acuicultura en cualquier tema relacionado 
con ella 
 4. Promover la cooperación del sector de la Acuicultura española con otros países, 
especialmente en Europa, Hispanoamérica y Mediterráneo 
 5. Estimular, promover y apoyar congresos y seminarios relacionados con la Acuicultura, 
contribuyendo activamente a elevar la calidad de los mismos 
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ASOCIACIONES O AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
 
 AMEGROVE SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA 
 Porto Meloxo, 138 
 36989 O Grove (Pontevedra) 
 TELF.: 986731050/986731810 FAX: 986732410 
      986731999 (Depuradora)  
 CORREO ELECTRÓNICO: amegrove@teleline.es 
 PÁGINA WEB: www.amegrove.es 
 
 ASOCIACION CANARIA EMPRESAS ACUICULTURA (ACEA) 
 León y Castillo, 30  2B 
 35003 Las Palmas 
 TELF.: 928360474 FAX: 928381293 
 CORREO ELECTRÓNICO: acea@cistia.es 
 PÁGINA WEB: www.cistia.es/acea 
 
 ASOCIACION DE ACUICULTORES DE TENERIFE (ACUTEN) 
 Carretera General del Sur, nº 8 - La Camella 
 38627 Arona (Santa Cruz de Tenerife) 
 TELF.: 922721134 FAX: 922 753173  
 CORREO ELECTRÓNICO: ricardobarbato@infonegocio.com 
 PÁGINA WEB: http://www.cistia.es/acea/acea.html 
  
 ASOCIACION EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS 
  (APROMAR O.P. 30) 
 Orense, 18. 4ºB 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915553781 FAX: 915560212 
 CORREO ELECTRÓNICO: aprocum@teleline.es 
 
 ASOCIACIÓN EMPRESAS DE ACUICULTURA DE ANDALUCIA (ASEMA) 
 Recinto interior zona franca. Edificio Melkart Mod 22B 
 11011 Cádiz 
 TELF.: 956205685 FAX: 956205687 
 CORREO ELECTRÓNICO: asema41@hotmail.com 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (AQUICOSTA) 
 Dirección Comercial 
 Puerto Pesquero, s/n 
 43860 L'Ametlla de Mar (Tarragona) 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES MEJILLONEROS DE GALICIA (OPMEGA) 
 Avda. da Mariña. Edificio Mexillón de Galicia, s/n 
 15960 Villagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 TELF.: 986501341/986501338 FAX: 986506549 
 CORREO ELECTRÓNICO: opmega@opmega.com 
 PÁGINA WEB: www.opmega.com 
 
 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES (O.P.P. nº 22) 
 General Moscardó, 3, 5ºF 
 28020 Madrid 
 TELF.: 915530616/915530664 FAX: 915530664 
 CORREO ELECTRÓNICO: oppiscicultores@mixmail.com 
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 UNIO DE PRODUCTORS DE MOL.LUSCOS DEL DELTA DE L'EBRE 
 Avda. Generalitat, 123 
 43580 Deltebre (Tarragona) 
 TELF.: 933019090 FAX: 933019036 
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AGENCIA INSULAR DEL MAR 
 SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 
  CABILDO INSULAR DE TENERIFE  ....................................................................... 113  
 
ÁREA DE MEDIOAMBIENTE 
 PISCIFACTORÍA DE AGUAMANSA 
  CABILDO INSULAR DE TENERIFE  ....................................................................... 114  
 
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL - (Equipo de ECOLOGÍA ACUÁTICA) 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 82  
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN ACUICULTURA 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 83  
 
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 83  
 
CENTRO DE EXPERIMENTACION PESQUERA 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
  PRINCIPADO DE ASTURIAS   ................................................................................ 131  
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (CIDA) 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
  REGIÓN DE MURCIA  ............................................................................................. 131  
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA MOLECULAR 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 85  
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL 
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 105  
 
CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES 
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS RENOVABLES  
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 86  
 
CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES 
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS RENOVABLES 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 87  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE BALEARES 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
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  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 98  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 98  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE GIJÓN 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 100  
 
CENTRO OCEANÓGRAFICO DE LA CORUÑA 
 CULTIVO DE MOLUSCOS 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 99  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MÁLAGA 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 100  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE MURCIA 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 101  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE SANTANDER 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 102  
 
CENTRO OCEANOGRÁFICO DE VIGO 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 AREA DE CULTIVOS 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  .......................................................... 103  
 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ESPACIOS PROTEGIDOS / 
SECCIÓN DE ACUICULTURA 
  JUNTA DE EXTREMADURA  .................................................................................. 122  
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 CENTRO DE ASTACICULTURA "EL CHAPARRILLO" 
  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA  .................................. 116 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 DELEGACIÓN PROVINCIAL 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA DE ALBALADEJITO - LIMNOLOGÍA 
  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA  .................................. 117  
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 PISCIFACTORÍA UÑA 
 SERVICIO DEL MEDIO NATURAL 
  JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA  .................................. 117  
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CULTIVO DE ESPECIES MARINAS 
  (CICEM "AGUA DEL PINO") 
  JUNTA DE ANDALUCIA  ......................................................................................... 111 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
 INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS (ICCM) 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
  GOBIERNO DE CANARIAS  .................................................................................... 114  
 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 CENTRO ICTIOLÓGICO DE ARREDONDO 
  GOBIERNO DE CANTABRIA  ................................................................................. 115  
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE CULTIVO DE PECES DE AGUAS TEMPLADAS 
  GENERALIDAD VALENCIANA  ............................................................................... 120  
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN PISCÍCOLA DE EL PALMAR 
 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. D.G. DE LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO 
  GENERALIDAD VALENCIANA  ............................................................................... 121  
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES FORESTALES DE LOURIZÁN 
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................ 123  
 
CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 CENTRO DE CONTROL DO MEDIO MARIÑO  
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................ 124  
 
CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (I.GA.F.A.) 
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................ 125  
 
CONSELLERIA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA 
 DIRECCION XERAL DE INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO 
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIÑAS (CIMA) 
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................ 126  
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 I. E. S. "SANCTI PETRI" 
 DEPARTAMENTO DE CULTIVOS MARINOS 
  JUNTA DE ANDALUCIA  ......................................................................................... 112  
 
DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO 
 AREA DE DESARROLLO 
  JUNTA DE ANDALUCIA  ......................................................................................... 113  
 
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA 
 PISCIFACTORÍA DE IBARLA 
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 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
  GOBIERNO VASCO  ................................................................................................ 129  
 
DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPUZCOA 
 PISCIFACTORÍA DE TOLOSAKO ARRANTZALEAK 
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
  GOBIERNO VASCO  ................................................................................................ 129  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN PESQUERA  
 ÁREA DE FONDOS ESTRUCTURALES 
 SECRETARÍA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA 
  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  ............................. 81  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ANIMAL 
 LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA - ICTIOPATOLOGÍA 
 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA 
  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  ............................. 81  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL CALADERO NACIONAL Y ACUICULTURA  
 SECRETARÍA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA 
  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN  ............................. 82  
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA 
 VARIOS DEPARTAMENTOS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  ...................................................... 77  
 
ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE BARCELONA 
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍA 
 GRUPO DE ACUICULTURA 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA  ..................................................... 74  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUICOLAS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  ...................................................... 77  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  .......................................................... 75  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y CAZA 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  .......................................................... 75  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 
 CÁTEDRA DE PESCA E INGENIERIA DE CULTIVOS MARINOS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  .......................................................... 76  
 
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 GRUPO T.A.R. 
  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  .................................................................................. 62  
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ESTACIÓN DE ACUICULTURA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MARINOS 
  GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES  ................................................................ 128  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 CENTRO DE ALGOLOGÍA APLICADA 
  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  ........................................ 39  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  ................................................................................... 25  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  ............................................................................. 38  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
 LABORATORIO DE ACUICULTURA MARINA 
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  ........................................................................... 25  
   
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  ........................................................................... 26  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y ANATOMÍA 
  UNIVERSIDAD DE LEÓN  ....................................................................................... 41  
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y ANATOMÍA 
 GRUPO DE CRIOBIOLOGÍA 
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CURSOS IMPARTIDOS POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
 
-1er Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 960 horas (Grado Medio) .......... 118  
-1er Curso de Producción Acuícola. O / A / 1000 horas (Grado Superior) ........................ 118  
-2º   Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 740 horas (Grado Medio) .......... 118  
-2º   Curso de Producción Acuícola. O / A / 1000 horas (Grado Superior) ........................ 118  
-Actualización en técnicas de biología celular aplicadas a Inmunología. 
   O / S / 40 horas ............................................................................................................... 50  
-Acuicultura (Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los alimentos). / 45 horas ............ 74  
-Acuicultura I: Biología marina. Reproducción y desarrollo. O / A / 40 horas .................... 49  
-Acuicultura marina. / 380 horas ........................................................................................ 26  
-Acuicultura marina. O / S / 90 horas ................................................................................. 26  
-Acuicultura para pescadores. O / N / 280 horas ............................................................... 114  
-Acuicultura y caza. O / A / 120 horas ................................................................................ 76  
-Acuicultura y pesca. D / A / 490 horas .............................................................................. 40  
-Acuicultura y pesca. D / A / 490 horas .............................................................................. 115  
-Acuicultura. 2ºciclo universidad / A / 45 horas .................................................................. 65  
-Acuicultura.- Cultivo y alimentación de peces, crustáceos y moluscos. Asignatura 
optativa 5ºcurso Bio.. / 100 horas .................................................................................... 52  
-Acuicultura. O / Q / 110 horas ........................................................................................... 60  
-Agroacuicultura. D / N / 40 horas ...................................................................................... 75  
-Alimentación en acuicultura. D / M / A / 50 horas ............................................................. 78  
-Análisis microbiológico de aguas. / 40 horas .................................................................... 69  
-Análisis microbiológico de alimentos. / 67 horas .............................................................. 69   
-Análisis microbiológico de contaminación. / 40 horas ...................................................... 69  
-Aplicación de test ecotoxicológicos para evaluación contaminación acuática.  
  O / A / 40 horas ................................................................................................................ 64  
-Aplicaciones de las técnicas de manipulación de ácidos nucleicos. D / A / 30 horas ...... 59  
-Aplicaciones en Microbiología y Parasitología. D / A ....................................................... 71  
-Aulas del Mar, Univ. de Murcia (Cartagena). O / A / 2 horas ........................................... 88  
-Aulas del Mar.- Aula de acuicultura. O / A / 40 horas ....................................................... 52  
-Avances en Biología marina. D / A / 30 horas .................................................................. 63  
-Bacterias patógenas de peces de importancia en Acuicultura. D / N / 30 horas ............. 66  
-Bases ambientales y de gestión bioeconómica de la piscicultura. D / A / 40 horas ......... 36  
-Bases biológicas de la producción de moluscos bivalvos. D / S / 30 horas ..................... 74   
-Bases celulares y moleculares de defensa en invertebrados. D / M / 20 horas ............... 27  
-Bases fisiológicas de la alimentación y la nutrición. D / S / 280 horas ............................. 52  
-Bases para la interpretación de ultraestructuras. D / M / 30 horas .................................. 27  
-Biología animal y vegetal. O / A / 300 horas ..................................................................... 24  
-Biología celular (Facultad de Biología, Univ. de Barcelona). O. ....................................... 88  
-Biología celular del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. D / A / 60 horas ........................... 49   
-Biología celular del sistema endocrino de vertebrados. D / A / 50 horas ......................... 49  
-Biología celular del sistema endocrino GEP. D / A / 60 horas ......................................... 49  
-Biología celular del sistema inmunitario. D / A / 50 horas ................................................ 50  
-Biología de invertebrados. D / A / 40 horas ...................................................................... 24  
-Biología experimental de microalgas. D / A / 50 horas ..................................................... 24  
-Biología marina y acuicultura. (Interuniversitario. Universidades: 
   Santiago de Compostela, La Coruña y Vigo). D / A ........................................................ 71  
-Biología marina y acuicultura. D / A / 320 horas ............................................................... 57  
-Biología marina. O / A / 60 horas ...................................................................................... 25  
-Biología pesquera. D / S / 30 horas .................................................................................. 96  
-Bioquímica y biología molecular. D / A / 320 horas .......................................................... 57  
-Biotoxicología, Patología y Fisiología en el Medio Acuático............................................. 92 
-Botánica marina (Aplicaciones de las algas). O / S .......................................................... 39 
-Buceo a media profundidad. O / A / 1400 horas ............................................................... 126 
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-Calidad nutritiva de dietas usadas para cultivo de moluscos. D / A / 20 horas ................ 96 
-Ciclo Formativo de Grado Medio de Operaciones de Cultivo Acuícola. 
   O / A / 1700 horas ........................................................................................................... 133 
-Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción Acuícola. O / A / 2000 horas ............ 133 
-Ciclo formativo de producción acuícola grado superior. O / A / 2000 horas / Dos años .. 113 
-Ciclo formativo en operaciones de cultivo acuícola grado medio. O / A / 1700 horas / 
Dos años .......................................................................................................................... 113 
-Ciclos formativos de FP (Grado Medio y Grado Superior). .............................................. 118 
-Citología. O / S / 35 horas ................................................................................................. 27 
-Clasificación y etiquetado de productos pesqueros. O / N / 30 horas .............................. 114 
-Conservación de especies piscícolas continentales y de sus habitats............................. 116 
-Conservación y biodiversidad de mamíferos y recursos pesqueros. D / 40 horas ........... 60 
-Contaminación de suelos y aguas. O / A / 600 horas ....................................................... 83 
-Control de calidad y puntos críticos en la industria alimentaria. ....................................... 69 
-Control microbiológico de los alimentos . ......................................................................... 69 
-Cría de especies piscícolas migratorias.- Salmónidos, Anguilas y Esturiones. D / A / 
20 horas ........................................................................................................................... 24 
-Cronobiología. D / A / 30 horas ......................................................................................... 22 
-Cultivador de moluscos. O / A / 80 horas ......................................................................... 113 
-Cultivador de peces marinos. O / A / 120 horas ............................................................... 113 
-Cultivo de moluscos bivalvos. D / O / A / 60 horas ........................................................... 100 
-Cultivos marinos y de agua dulce. Licenciatura / S / 60 horas ......................................... 19 
-Curso de Ictiopatología práctica. O / N / 40 horas (incluyendo teoria+prácticas) ............. 59 
-Curso de Piscicultor de engorde de Aguas Marinas. O / N / 370 horas ........................... 114 
-Curso de verano Universidad de Cantabria. O / N / 32 horas .......................................... 116 
-Curso internacional de enfermedades exóticas animales. O / A / 100 horas ................... 107 
-Cursos especializados de corta duración y jornadas dirigidos a profesionales. Los 
contenidos profundizan en aspectos técnicos (Tecnología de la producción, Genética, 
Nutrición, Patología, etc.) y socio económicos (Economía, Comercialización, etc.) de 
la Acuicultura Mediterránea. Los temas de estos cursos (1 o 2 semanas) o jornadas 
se seleccionan cada año en función de su oportunidad e interés. . ................................ 137 
-Depuración biológica de aguas residuales. D / A / 30 horas ............................................ 62 
-Determinación del impacto ambiental en el medio marino. O / N / 35 horas ................... 130 
-Diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas en Acuicultura. ...................... 69 
-Diagnóstico patológico de peces. O / N / 32 horas ........................................................... 20 
-Diseño y gestión de granjas acuícolas. D / M / A / 50 horas ............................................ 78 
-Diversidad genética y conservación. D / A / 30 horas ...................................................... 35 
-Diversidad microbiana y determinantes de virulencia bacteriana. D / A / 40 horas ......... 68 
-Ecología microbiana de los alimentos. ............................................................................. 69 
-Economía de la Acuicultura. O / N / 130 horas ................................................................. 48 
-Ecotoxicología del medio ambiente. O / A / 40 horas ....................................................... 107 
-El Mediterráneo y la Contaminación. D / A / 60 horas ...................................................... 30 
-El pescado y sus productos derivados. D / 30 horas ........................................................ 60 
-Embriología y anatomia de los peces. D / A / 30 horas .................................................... 22 
-Endocrinología animal comparada. D / A / 40 horas ........................................................ 22 
-Endocrinología aplicada (Facultad  de Biología, Univ. de Barcelona). D / A / 2 horas..... 88 
-Enfermedades bacterianas en Acuicultura. ...................................................................... 69 
-Enfermedades bacterianas y víricas de peces. D / A / 60 horas ...................................... 59 
-Equilibrios químicos en el Mar. D / A / 60 horas ............................................................... 30 
-Escuela Taller/Talleres de Empleo de Acuicultura. O / N ................................................. 114 
-Estrés e inmunodepresión en peces. D / S / 20 horas ..................................................... 19 
-Estudios de toxinas bacterianas en pescados. ................................................................. 69 
-Eutrofización marina. D / A / 60 horas .............................................................................. 30 
-Fisiología de peces. O / N / 30 horas ................................................................................ 61 
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-Fisiología energética y digestiva en larvas de peces marinos y su aplicación al cultivo. 
D / S / 40 horas ................................................................................................................ 96 
-Fitobioindicadores de contaminación acuática. D. / 3 horas créditos ............................... 56 
-Fitoplancton, fisiología y usos en Acuicultura. D / A / 30 horas ........................................ 96 
-Genética ambiental. O / S / 45 horas ................................................................................ 32 
-Genética de Acuicultura. O / S / 60 horas ........................................................................ 32 
-Genética general. O / S / 60 horas ................................................................................... 55 
-Gestión ambiental. D / A / 30 horas .................................................................................. 62 
-Gestión y conservación de recursos genéticos. D / N / 30 horas ..................................... 32 
-Histología. O / S / 70 horas ............................................................................................... 27 
-Hixiene dos alimentos (5º Ciencia y Tecnología de los alimentos). Q ............................. 69 
-Ictiopatología. D / A / 30 horas .......................................................................................... 43 
-Ictiopatología. D / A / 40 horas .......................................................................................... 73 
-Ictiopatología. O / S / 45 horas ......................................................................................... 24 
-Identificación de animales acuáticos y silvestres. O / A / 150 horas ................................ 24 
-Identificación de productos pesqueros. O / N / 15 horas .................................................. 35 
-Imparticion de cursos de interés sanitario para estudiantes y licenciados en ciencias: 
   O ...................................................................................................................................... 69 
-Implicaciones medioambientales de los procesos productivos en Acuicultura. O / N / 
  4 horas  ........................................................................................................................... 122 
-Ingenieria de los cultivos marinos. O / A / 40 horas ......................................................... 77  
-Iniciación al uso de técnicas celulares y moleculares en Algología. O / N / 40 horas ...... 24 
-Inmunología comparada. D / S / 40 horas ........................................................................ 21 
-Inmunología de peces y moluscos. D / A / 40 horas ........................................................ 96 
-Introducción a la histopatología. / 60 horas ...................................................................... 27 
-Introducción a la Ingenieria Genética. O / S / 60 horas .................................................... 32 
-Introducción a las técnicas de plastinación. D .................................................................. 53 
-La biología aplicada a la gestión y sostenibilidad de recursos naturales. 
   D / A / 470 horas ............................................................................................................. 54 
-La explotación mundial de los cefalópodos. D / S / 10 horas ........................................... 96 
-La fotografía en las ciencias morfológicas. D  .................................................................. 53 
-La Norma en ISO/IEC 17025 : 2000. O / N / 20 horas ..................................................... 125 
-Malacología básica y aplicada. D / A / 30 horas ............................................................... 63 
-Manifestaciones patológicas de los procesos infecciosos. D / A / 30 horas .................... 68 
-Manipulador de alimentos. ................................................................................................ 69 
-Master Course in Applied Algology. M / N / 600 horas ..................................................... 40 
-Master en sanidad medioambiental. M / A / 900 horas .................................................... 64 
-Master Internacional en Acuicultura. M / S / 600 horas.- Organizado por CIHEAM-
IAMZ, Universidad de las Palmas y el Instituto Canario de Ciencias Marinas. Tras la 
realización de un Curso de Especialización Post-Universitario, los estudiantes que 
hayan obtenido dicho diploma con los mejores resultados académicos podrán optar 
al Diploma Master tras la realización en un segundo año de un trabajo de iniciación a 
la Investigación ................................................................................................................ 137 
-Master Internacional en Acuicultura. M / N / 600 horas .................................................... 40 
-Master Internacional en Acuicultura. M / N / 600 horas .................................................... 115 
-Mecanismos celulares de bioacumulación. D / M / 30 horas............................................ 27 
-Mecanismos que regulan la gastrulación en vertebrados. D / A / 30 horas ..................... 22 
-Medio ambiente marino: Investigación, gestión y conservación. D / S / 30 horas ........... 74 
-Mejora genética. O / S / 50 horas ..................................................................................... 55 
-Métodos biológicos para valoración de la calidad de las aguas continentales. O / A / 
40 horas ........................................................................................................................... 64 
-Métodos de análisis filogenéticos. D / A / 30 horas .......................................................... 35 
-Métodos de investigación y técnicas de producción en Acuicultura continental. D / A / 
30 horas ........................................................................................................................... 44 
-Microbiología (Curso de complemento de Ingeniería Técnica Agrícola).Q ...................... 69 
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-Microbiología Ambiental. 0 / S / 65 horas ......................................................................... 47 
-Microbiología de los productos alimentarios. D / A / 30 horas .......................................... 68 
-Microbiología de productos alimentarios de origen marino. ............................................. 69 
-Microbiología de productos de pesca. D / N / 10 horas .................................................... 72 
-Microbiología industrial (Ingeniería Técnica Agrícola). Q  ................................................ 69 
-Microbiología industrial alimentaria (Ciencía y Tecnología de los Alimentos). Q ............. 69 
-Microbiología. O / S / 105 horas ........................................................................................ 47 
-Neurobiología. O / S / 75 horas......................................................................................... 27 
-Nutrición de peces. D / A / 40 horas ................................................................................. 38 
-Nutrición y alimentación de peces: Aspectos básicos y metodológicos. D / A / 60 horas 36 
-Nutrición y alimentación en peces. D / A / 35 horas ......................................................... 132 
-Operaciones de cultivo acuícola. O / A / 1700 horas ........................................................ 40 
-Operaciones de cultivo acuícola. O / 1700 horas ............................................................. 115 
-Operario Acuicultor. O / A / 900 horas .............................................................................. 126 
-Organografía microscópica comparada. O / S / 60 horas ................................................ 27 
-Patología de los peces. D / A / 20 horas ........................................................................... 54 
-Patología de moluscos bivalvos. D / A / 40 horas ............................................................. 96 
-Patología de peces. D / S / 30 horas ................................................................................ 20 
-Patología en Acuicultura. O / S / 30 horas ........................................................................ 96 
-Piscicultura en aguas continentales. O / N / 300 horas .................................................... 126 
-Planificación y gestión del medio ambiente. Programa completo. 
   D / A / 30 horas créditos .................................................................................................. 33 
-Preparación y cuantificación en microscopía electrónica. D / M / 50 horas ..................... 27 
-Prevención de riesgos laborales en la Mar. O / N / 40 horas ........................................... 114 
-Principales patógenos bacterianos en peces cultivados. Jornadas Teórico-Prácticas de 
Acuicultura. M / A / 60 horas ............................................................................................ 66 
-Procesos digestivos y metabolismo intermediario en peces. D / A / 40 horas ................. 36 
-Producción Acuícola Intensiva y Sostenibilidad. D / A / 30 horas .................................... 75 
-Producción industrial por biosístesis microbiana y biotransformación. ............................ 69 
-Producción industrial: utilización de la biotecnología en la mejora de las razas 
microbianas. ..................................................................................................................... 69 
-Programa de doctorado en Algología Aplicada. D / N / 320 horas ................................... 40 
-Proyectos técnicos para plantas de aguas residuales. 0 / A / 60 horas ........................... 62 
-Química Oceanográfica. O / A / 60 horas ......................................................................... 30 
-Recursos marinos. O / A / 60 horas .................................................................................. 25 
-Reproducción en Acuicultura. D / N / 30 horas ................................................................. 72 
-Reproducción en piscicultura. D/M / A / 50 horas ............................................................. 78 
-Respuesta inmunitaria inespecífica celular de peces. D / A / 60 horas ............................ 50 
-Respuesta inmunitaria inespecífica humoral de peces. D / A / 60 horas ......................... 50 
-Se imparte docencia en Acuicultura. ................................................................................ 77 
-Se imparten las asignaturas de Fisiología de las licenciaturas de Biología, Bioquímica 
y Ciencias Ambientales: Fisiología Animal, Fisiología Animal Ambiental, Fisiología 
Aplicada, Endocrinología Comparada, con periodicidad anual, y duración diversa, de 
4 a 9 créditos. .................................................................................................................. 29 
-Seminario de Acuicultura y Medio Ambiente. O / A / 46 horas ......................................... 24 
-Sistemas de regulación de la función animal. O / S / 60 horas ........................................ 22 
-Técnicas de producción en Acuicultura. D / A / 60 horas ................................................. 24 
-Técnicas histoquímicas aplicadas al músculo esquelético. D / A ..................................... 53 
-Técnicas morfométricas aplicadas al músculo esquelético. D. ........................................ 53 
-Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola. O / A / 1700 horas .................................... 126 
-Tecnico superior en Acuicultura. O / N / 700 horas .......................................................... 40 
-Técnico superior en Acuicultura. O / N / 700 horas .......................................................... 115 
-Técnico superior en Producción Acuícola. O / A / 2000 horas ......................................... 126 
-Tecnologia de Productos Pesqueros. O / Q / 110 horas .................................................. 60 
-Toma de muestras en el medio marino. O / N / 25 horas  ................................................ 125 
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-Toxicología acuática. D / A / 20 horas .............................................................................. 64 
-Tratamiento estadístico de datos obtenidos a partir de técnicas analíticas. 
   O / N / 25 horas ............................................................................................................... 125 
-Vacunas para peces. Jornadas Teórico-Prácticas de Acuicultura. M / A / 60 horas ........ 66 
-Zoología de Invertebrados no Artrópodos. O / A / 60 horas ............................................. 25 
 
 
CURSOS IMPARTIDOS POR EMPRESAS 
 
-Acuariología profesional ................................................................................................... 176 
-Acuicultura avanzada marina y de agua dulce ................................................................. 168 
-Algas Marinas una fuente de recursos para el futuro inmediato ...................................... 191 
-Biología Marina del Mediterráneo: Fauna y Flora ............................................................. 295 
-Biología Marina Tropical: El Arrecife de coral ................................................................... 295 
-Buceo Científico Nivel Avanzado ...................................................................................... 295 
-Buceo Científico Nivel Iniciación ....................................................................................... 295 
-Calidad .............................................................................................................................. 244 
-Cetáceos del Mediterráneo ............................................................................................... 296 
-Cocina ............................................................................................................................... 244 
-Colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios en los cursos sobre acuicultura 
que se imparten para sus afiliados: Implicaciones medioambientales de los procesos 
productivos en acuicultura ............................................................................................... 223 
-Comercialización ............................................................................................................... 244 
-Conferencias sobre el cálculo de aplicaciones de nuestros productos en Acuicultura .... 283 
-Cultivo de ostras desde 1985 ........................................................................................... 194 
-Cultivo de peces tropicales ornamentales ........................................................................ 176 
-Curso avanzado de Acuariología ...................................................................................... 168 
-Curso básico de Acuariología ........................................................................................... 168 
-Curso de Extensión Universitaria " Como crear tu propia empresa " ............................... 191 
-Curso de Formación de Manipuladores de Alimentos ...................................................... 230 
-Cursos con el INEM .......................................................................................................... 194 
-Cursos de buceo autónomo CMAS todos los niveles ....................................................... 180 
-Difusión del RD 331 de etiquetaje de productos de la pesca ........................................... 230 
-Impacto Ambiental en la Acuicultura de Agua Dulce en el curso  "Acuicultura de agua 
dulce, un uso alternativo del agua", organizado por la Universidad Internacional del 
Mar, Murcia, Septiembre de 2002 ................................................................................... 185 
-Informática ........................................................................................................................ 244 
-Iniciación a la acuicultura marina y de agua dulce ........................................................... 168 
-Interpretación de resultados de laboratorio ...................................................................... 230 
-Manipulación elasmobránquios en cautividad .................................................................. 208 
-Mediterranean Short Course on water doppler technologies (Semestral) ........................ 221 
-Muchos otros de carácter generalista sobre Evaluación de Impacto Ambiental para 
universidades, empresas y otras instituciones ................................................................ 185 
-Producción Acuicultura ..................................................................................................... 244 
-Realizados por LDG .......................................................................................................... 230 
-Riesgos laborales .............................................................................................................. 244 
-Tecnología de recirculación del agua ............................................................................... 176 
-Toma de muestra .............................................................................................................. 230  
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CENTROS 
 
AGENCIA INSULAR DEL MAR 
 SERVICIO TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL Y PESQUERO 
  CABILDO INSULAR DE TENERIFE  ........................................................................ 113 
 Cursos:  
   -Clasificación y etiquetado de productos pesqueros 
   -Prevención de riesgos laborales en la Mar 
   -Acuicultura para pescadores 
   -Curso de Piscicultor de engorde de Aguas Marinas 
   -Escuela Taller/Talleres de Empleo de Acuicultura 
   -Los cursos que se realizan se imparten a través de empresas privadas. La 
Agencia Insular del Mar canaliza recursos públicos y hace prospecciones de 
las necesidades de formación del sector pesquero para que esta sea ofertada 
con la cordinación de la citada Agencia. Los recursos para impartir estos 
cursos provienen del MAPA, Instituto Canario de Ciencias del Mar e ICFEM 
(Instituto Canario de Formación y Empleo) 
 
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL - (Equipo de ECOLOGÍA ACUÁTICA) 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 82 
 Cursos:  
   -Contaminación de suelos y aguas 
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (CIDA) 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
  REGIÓN DE MURCIA  .............................................................................................. 131 
 Cursos:  
   -Nutrición y alimentación en peces 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SANIDAD ANIMAL 
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA (INIA) 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 105 
 Cursos:  
   -Curso internacional de enfermedades exóticas animales 
   -Ecotoxicología del medio ambiente 
 
CENTRO MEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES 
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MARINOS RENOVABLES  
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 87 
 Cursos:  
   -Aulas del Mar, Univ. de Murcia (Cartagena) 
   -Endocrinología aplicada (Facultad de Biología, Univ. de Barcelona) 
   -Biología celular (Facultad de Biología, Univ. de Barcelona) 
 
CENTRO OCEANÓGRAFICO DE LA CORUÑA 
 CULTIVO DE MOLUSCOS 
 INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 99 
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 Cursos:  
   -Cultivo de moluscos bivalvos 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
 SECCIÓN DE ACUICULTURA 
  JUNTA DE EXTREMADURA  ................................................................................... 122 
 Cursos:  
   -No se imparten cursos. Se admiten estudiantes para la realización de prácticas. 
(Fechas a convenir) 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 
 INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS (ICCM) 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
  GOBIERNO DE CANARIAS  ..................................................................................... 114 
 Cursos:  
   -Tecnico superior en Acuicultura 
   -Acuicultura y pesca 
   -Master Internacional en Acuicultura 
   -Operaciones de cultivo acuícola 
 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
 CENTRO ICTIOLÓGICO DE ARREDONDO 
  GOBIERNO DE CANTABRIA  ................................................................................... 115 
 Cursos:  
   -Curso de verano Universidad de Cantabria 
   -Conservación de especies piscícolas continentales y de sus habitats 
 
CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 CENTRO DE CONTROL DO MEDIO MARIÑO 
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................. 124 
 Cursos:  
   -La Norma en ISO/IEC 17025 : 2000 
   -Tratamiento estadístico de datos obtenidos a partir de técnicas analíticas 
   -Toma de muestras en el medio marino 
 
CONSELLERIA DE PESCA E ASUNTOS MARITIMOS 
 INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA (I.GA.F.A.) 
  JUNTA DE GALICIA  ................................................................................................. 125 
 Cursos:  
   -Técnico superior en Producción Acuícola 
   -Técnico en Operaciones de Cultivo Acuícola 
   -Operario Acuicultor 
   -Buceo a media profundidad 
   -Piscicultura en aguas continentales 
 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 I. E. S. "SANCTI PETRI" 
 DEPARTAMENTO DE CULTIVOS MARINOS 
  JUNTA DE ANDALUCIA  .......................................................................................... 112 
 Cursos:  
   -Ciclo formativo en operaciones de cultivo acuícola grado medio 
   -Ciclo formativo de producción acuícola grado superior 
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DIPUTACIÓN DE GRANADA 
 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO 
 AREA DE DESARROLLO 
  JUNTA DE ANDALUCIA  .......................................................................................... 113 
 Cursos:  
   -Cultivador de peces marinos 
   -Cultivador de moluscos 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA 
 VARIOS DEPARTAMENTOS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  ....................................................... 77 
 Cursos:  
   -Se imparte docencia en Acuicultura 
 
ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE BARCELONA 
 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍA 
 GRUPO DE ACUICULTURA 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA ...................................................... 74 
 Cursos:  
   -Producción Acuícola Intensiva y Sostenibilidad 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS ACUICOLAS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  ....................................................... 77 
 Cursos:  
   -Alimentación en acuicultura 
   -Diseño y gestión de granjas acuícolas 
   -Reproducción en piscicultura 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  ........................................................... 75 
 Cursos:  
   -Agroacuicultura 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y CAZA 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  ........................................................... 75 
 Cursos:  
   -Acuicultura y caza 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES 
 CÁTEDRA DE PESCA E INGENIERIA DE CULTIVOS MARINOS 
  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  ........................................................... 76 
 Cursos:  
   -Ingenieria de los cultivos marinos 
 
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 GRUPO T.A.R. 
  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  ................................................................................... 62 
 Cursos:  
   -Proyectos técnicos para plantas de aguas residuales 
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   -Depuración biológica de aguas residuales 
   -Gestión ambiental 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 CENTRO DE ALGOLOGÍA APLICADA 
  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  ......................................... 39 
 Cursos:  
   -Master Course in Applied Algology 
   -Programa de doctorado en Algología Aplicada 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  .................................................................................... 25 
 Cursos:  
   -Biología marina 
   -Recursos marinos 
   -Zoología de Invertebrados no Artrópodos 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  .............................................................................. 38 
 Cursos:  
   -Nutrición de peces 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL 
 LABORATORIO DE ACUICULTURA MARINA 
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  ............................................................................ 25 
 Cursos:  
   -Acuicultura marina 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  ............................................................................ 26 
 Cursos:  
   -Citología 
   -Histología 
   -Neurobiología 
   -Introduccion a la histopatología 
   -Organografía microscópica comparada 
   -Bases para la interpretación de ultraestructuras 
   -Preparación y cuantificación en microscopía electrónica 
   -Bases celulares y moleculares de defensa en invertebrados 
   -Mecanismos celulares de bioacumulación 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN SISTEMA INMUNITARIO INESPECÍFICO DE PECES 
  UNIVERSIDAD DE MURCIA  .................................................................................... 49 
 Cursos:  
   -Biología celular del sistema inmunitario 
   -Respuesta inmunitaria inespecífica humoral de peces 
   -Respuesta inmunitaria inespecífica celular de peces 
   -Actualización en técnicas de biología celular aplicadas a Inmunología 
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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: PECES TELEÓSTEOS 
  UNIVERSIDAD DE MURCIA  .................................................................................... 48 
 Cursos:  
   -Biología celular del sistema endocrino de vertebrados 
   -Biología celular del sistema endocrino GEP 
   -Biología celular del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas 
   -Acuicultura I: Biología marina. Reproducción y desarrollo 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR 
 MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 
  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ....................................................... 21 
 Cursos:  
   -Inmunología comparada 
 
FACULTAD DE BIOLOGIA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS 
  UNIVERSIDAD DE OVIEDO  .................................................................................... 53 
 Cursos:  
   -La Biología aplicada a la gestión y sostenibilidad de recursos naturales 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE ORGANISMOS Y SISTEMAS 
 UNIDAD DE ZOOLOGÍA - PATOLOGÍA DE PECES 
  UNIVERSIDAD DE OVIEDO  .................................................................................... 54 
 Cursos:  
   -Patología de los peces 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y ANTROPOLOGÍA FÍSICA 
 LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE VALENCIA  ................................................................................ 63 
 Cursos:  
   -Aplicación de test ecotoxicológicos para evaluación contaminación acuática 
   -Master en sanidad medioambiental 
   -Métodos biológicos para valoración de la calidad de las aguas continentales 
   -Toxicología acuática 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL (BOTÁNICA) 
  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  .............................................................................. 38 
 Cursos:  
   -Botánica marina (Aplicaciones de las algas) 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  ............................................... 56 
 Cursos:  
   -Biología marina y acuicultura 
   -Bioquímica y biología molecular 
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FACULTAD DE BIOLOGIA 
 DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
  UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  ............................................................................ 55 
 Cursos:  
   -Fitobioindicadores de contaminación acuática 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE BARCELONA  ............................................................................ 27 
 Cursos:  
   -Se imparten las asignaturas de Fisiología de las licenciaturas de Biología, 
Bioquímica y Ciencias Ambientales: Fisiología Animal, Fisiología Animal 
Ambiental, Fisiología Aplicada, Endocrinología Comparada, con periodicidad 
anual, y duración diversa, de 4 a 9 créditos 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE MURCIA  .................................................................................... 50 
 Cursos:  
   -Acuicultura.- Cultivo y alimentación de peces, crustáceos y moluscos. 
Asignatura optativa 5ºcurso Bio. 
   -Aulas del Mar.- Aula de acuicultura 
   -Bases fisiológicas de la alimentación y la nutrición 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ....................................................... 21 
 Cursos:  
   -Cronobiología 
   -Endocrinología animal comparada 
   -Sistemas de regulación de la función animal 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA ANIMAL   
 LABORATORIO DE BIOLOGÍA MARINA 
  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  ................................................................................... 62 
 Cursos:  
   -Malacología básica y aplicada 
   -Avances en Biología marina 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 
 UNIDAD DE ECOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE VALENCIA  ................................................................................ 64 
 Cursos:  
   -Acuicultura 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA  
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 
 UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE VALENCIA  ................................................................................ 65 
 Cursos:  
   -Bacterias patógenas de peces de importancia en Acuicultura 
   -Principales patógenos bacterianos en peces cultivados. Jornadas Teórico-
Prácticas de Acuicultura 
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   -Vacunas para peces. Jornadas Teórico-Prácticas de Acuicultura 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 INSTITUTO DE ACUICULTURA 
 UNIDAD DE ICTIOPATOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  ............................................... 57 
 Cursos:  
   -Curso de Ictiopatología práctica 
   -Enfermedades bacterianas y víricas de peces 
   -Aplicaciones de las técnicas de manipulación de ácidos nucleicos 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS PESQUEROS 
  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  ............................................... 59 
 Cursos:  
   -Tecnologia de Productos Pesqueros 
   -Acuicultura 
   -Conservación y biodiversidad de mamíferos y recursos pesqueros 
   -El pescado y sus productos derivados 
 
FACULTAD DE BIOLOGÍA 
 LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA GENÉTICA  (LIG) 
  UNIVERSIDAD DE GERONA  .................................................................................. 34 
 Cursos:  
   -Diversidad genética y conservación 
   -Métodos de análisis filogenéticos 
   -Identificación de productos pesqueros 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL Y ECOLOGÍA 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES 
  UNIVERSIDAD DE GRANADA  ................................................................................ 35 
 Cursos:  
   -Bases ambientales y de gestión bioeconómica de la piscicultura 
   -Nutrición y alimentación de peces: Aspectos básicos y metodológicos 
   -Procesos digestivos y metabolismo intermediario en peces 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA  ...................................................... 19 
 Cursos:  
   -Estrés e inmunodepresión en peces 
   -Cultivos marinos y de agua dulce 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
  UNIVERSIDAD DE VIGO  ......................................................................................... 67 
 Cursos:  
   -Diversidad microbiana y determinantes de virulencia bacteriana 
   -Manifestaciones patológicas de los procesos infecciosos 
   -Microbiología de los productos alimentarios 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
 AREA DE MICROBIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE VIGO  ......................................................................................... 68 
 Cursos:  
   -Tercer ciclo:  
     -Control microbiológico de los alimentos  
     -Estudios de toxinas bacterianas en pescados 
     -Microbiología de productos alimentarios de origen marino 
     -Producción industrial por biosístesis microbiana y biotransformación 
     -Producción industrial: utilización de la biotecnología en la mejora de las razas 
microbianas 
     -Enfermedades bacterianas en Acuicultura 
     -Diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas en Acuicultura 
     -Ecología microbiana de los alimentos 
     -Control de calidad y puntos críticos en la industria alimentaria 
   -Impartición de cursos de interés sanitario para estudiantes y licenciados en ciencias 
     -Análisis microbiológico de aguas 
     -Análisis microbiológico de alimentos 
     -Análisis microbiológico de contaminación 
     -Hixiene dos alimentos (5º Ciencia y Tecnología de los alimentos) 
     -Microbiología (Curso de complemento de Ingeniería Técnica Agrícola) 
     -Microbiología industrial (Ingeniería Técnica Agrícola) 
     -Microbiología industrial alimentaria (Ciencía y Tecnología de los Alimentos) 
     -Manipulador de alimentos 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y CIENCIAS DE LA SALUD 
 LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA - (Grupo Investigador PB-1 de I+D) 
  UNIVERSIDAD DE VIGO  ......................................................................................... 70 
 Cursos:  
   -Biología marina y acuicultura. (Interuniversitario. Universidades: Santiago de 
Compostela, La Coruña y Vigo) 
   -Aplicaciones en Microbiología y Parasitología 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE FÍSICA (ÁREA DE ECOLOGÍA) 
  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  ...................................................................... 32 
 Cursos:  
   -Planificación y gestión del medio ambiente. Programa completo 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FISIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  .......................................................................... 73 
 Cursos:  
   -Bases biológicas de la producción de moluscos bivalvos 
   -Medio ambiente marino: Investigación, gestión y conservación 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  ................................................................................... 47 
 Cursos:  
   -Microbiología Ambiental 
   -Microbiología 
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  ......................................... 40 
 Cursos:  
   -Acuicultura y pesca 
   -Técnico superior en Acuicultura 
   -Master Internacional en Acuicultura 
   -Operaciones de cultivo acuícola 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 CENTRO ANDALUZ SUPERIOR ESTUDIOS MARINOS (C.A.S.E.M) 
 GRUPO INVESTIGACIÓN ZEOLITAS 
  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  ....................................................................................... 30 
 Cursos:  
   -Química Oceanográfica 
   -Eutrofización marina 
   -El Mediterráneo y la Contaminación 
   -Equilibrios químicos en el Mar 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 
 DEPARTAMENTO DE GENÉTICA 
  UNIVERSIDAD DE CÁDIZ  ....................................................................................... 31 
 Cursos:  
   -Genética de Acuicultura 
   -Genética ambiental 
   -Gestión y conservación de recursos genéticos 
   -Introducción a la Ingenieria Genética 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  ................................................................................... 47 
 Cursos:  
   -Economía de la Acuicultura 
 
FACULTAD DE FARMACIA 
 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGÍA Y DINÁMICA CELULAR ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  .......................................................................... 74 
 Cursos:  
   -Acuicultura (Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los alimentos) 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL 
 AREA DE GENÉTICA 
  UNIVERSIDAD DE OVIEDO  .................................................................................... 54 
 Cursos:  
   -Mejora genética 
   -Genética general 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADA 
  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ....................................................... 22 
 Cursos:  
   -Mecanismos que regulan la gastrulación en vertebrados 
   -Embriología y anatomia de los peces 
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FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA COMPARADAS 
  UNIVERSIDAD DE MURCIA  .................................................................................... 53 
 Cursos:  
   -Técnicas histoquímicas aplicadas al músculo esquelético 
   -Técnicas morfométricas aplicadas al músculo esquelético 
   -La fotografía en las ciencias morfológicas 
   -Introducción a las técnicas de plastinación 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA  ...................................................... 20 
 Cursos:  
   -Patología de peces 
   -Diagnóstico patológico de peces 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  ............................................... 61 
 Cursos:  
   -Fisiología de peces 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ....................................................... 23 
 Cursos:  
   -Biología animal y vegetal 
   -Biología de invertebrados 
   -Identificación de animales acuáticos y silvestres 
   -Seminario de Acuicultura y Medio Ambiente 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  .............................................................................. 71 
 Cursos:  
   -Reproducción en Acuicultura 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL - SANIDAD ANIMAL 
  UNIVERSIDAD DE LEÓN  ........................................................................................ 42 
 Cursos:  
   -Ictiopatología 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ....................................................... 24 
 Cursos:  
   -Iniciación al uso de técnicas celulares y moleculares en Algología 
   -Biología experimental de microalgas 
   -Cría de especies piscícolas migratorias.- Salmónidos, Anguilas y Esturiones 
   -Técnicas de producción en Acuicultura 
   -Ictiopatología 
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FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL II 
  UNIVERSIDAD DE LEÓN  ........................................................................................ 43 
 Cursos:  
   -Métodos de investigación y técnicas de producción en Acuicultura continental 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 
  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  .............................................................................. 72 
 Cursos:  
   -Microbiología de productos de pesca 
 
FACULTAD DE VETERINARIA 
 LABORATORIO DE ICTIOPATOLOGÍA 
 UNIDAD DE PATOLOGÍA INFECCIOSA Y EPIDEMIOLOGÍA 
  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  .............................................................................. 72 
 Cursos:  
   -Ictiopatología 
 
FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA / PASAIA 
 OCEANOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE MARINO 
 RECURSOS PESQUEROS 
  GOBIERNO VASCO  ................................................................................................. 130 
 Cursos:  
   -Determinación del impacto ambiental en el medio marino 
 
I.E.S. MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO 
 FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES MARÍTIMO PESQUERAS 
 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
  REGIÓN DE MURCIA  .............................................................................................. 132 
 Cursos:  
   -Ciclo Formativo de Grado Superior de Producción Acuícola 
   -Ciclo Formativo de Grado Medio de Operaciones de Cultivo Acuícola 
 
INSTITUT D'EDUCACIO SECUNDARIA ELS ALFACS (IES ELS ALFACS) 
 DEPARTAMENTO MARITIMO PESQUERA 
  GENERALIDAD DE CATALUÑA  ............................................................................. 118 
 Cursos:  
   -Ciclos formativos de FP (Grado Medio y Grado Superior): 
   - 1er Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola 
   - 2º  Curso de Operaciones de Cultivo Acuícola 
   - 1er Curso de Producción Acuícola 
   - 2º  Curso de Producción Acuícola 
 
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 
 CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONOMICOS MEDITERRANEOS  
  (CIHEAM) ARAGÓN  ................................................................................................. 137 
 Cursos:  
   -Cursos especializados de corta duración y jornadas dirigidos a profesionales. 
Los contenidos profundizan en aspectos técnicos (Tecnología de la 
producción, Genética, Nutrición, Patología, etc.) y socio económicos 
(Economía, Comercialización, etc.) de la Acuicultura Mediterránea. Los temas 
de estos cursos (1 o 2 semanas) o jornadas se seleccionan cada año en 
función de su oportunidad e interés.  
   -Master Internacional en Acuicultura  
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INSTITUTO DE ACUICULTURA DE TORRE LA SAL 
 DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 88 
 Cursos:  
   -El Instituto como tal no imparte cursos, pero el personal científico de plantilla 
es invitado a otros Centros, Institutos o Universidades a participar como 
ponentes en cursos que dictan esos sitios o son requeridos como profesores 
de un determinado curso. 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 91 
 Cursos:  
   -Biotoxicología, Patología y Fisiología en el Medio Acuático 
 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS DE VIGO 
 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
  MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  ........................................................... 92 
 Cursos:  
   -Fitoplancton, fisiología y usos en Acuicultura 
   -Calidad nutritiva de dietas usadas para cultivo de moluscos 
   -Patología de moluscos bivalvos 
   -Inmunología de peces y moluscos 
   -Patología en Acuicultura 
   -La explotación mundial de los cefalópodos 
   -Biología pesquera 
   -Fisiología energética y digestiva en larvas de peces marinos y su aplicación al cultivo 
 
 
EMPRESAS 
 
AULA DEL MAR MÁLAGA, SC.A ...................................................................................... 167 
 Cursos:  
   -Curso básico de Acuariología 
   -Curso avanzado de Acuariología 
   -Iniciación a la acuicultura marina y de agua dulce 
   -Acuicultura avanzada marina y de agua dulce 
 
CARLOS TEMPERAN BECERRA  .................................................................................... 176 
 Cursos:  
   -Cursos de Formación Técnica en: 
   -Acuariología profesional 
   -Tecnología de recirculación del agua 
   -Cultivo de peces tropicales ornamentales 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SUBMARINAS, S.L. (C.I.S.)  ..................................... 178 
 Cursos:  
   -Cursos de buceo autónomo CMAS todos los niveles 
 
CONSULTORA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (ECONIMA)  ...................... 184 
 Cursos:  
   -Impacto Ambiental en la Acuicultura de Agua Dulce en el curso  "Acuicultura 
de agua dulce, un uso alternativo del agua", organizado por la Universidad 
Internacional del Mar, Murcia, Septiembre de 2002 
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   -Muchos otros de carácter generalista sobre Evaluación de Impacto Ambiental 
para universidades, empresas y otras instituciones 
 
CULTIVOS MARINOS DEL CANTABRICO (2000 CB)  .................................................... 191 
 Cursos:  
   -Curso de Extensión Universitaria " Como crear tu propia empresa "  
   -"Algas Marinas una fuente de recursos para el futuro inmediato" 
 
CULTIVOS MARINOS JOSÉ LEOPOLDO LÓPEZ MARTÍNEZ  ....................................... 194 
 Cursos:  
   -Cursos con el INEM 
   -Cultivo de ostras desde 1985 
 
FAUNA MARINA  ............................................................................................................... 207 
 Cursos:  
   -Manipulación elasmobránquios en cautividad 
 
INNOVA oceanografía litoral, S.L  ..................................................................................... .221 
 Cursos:  
   -Mediterranean Short Course on water doppler technologies (Semestral) 
 
INSTITUT D' ECOLOGIA LITORAL  .................................................................................. 223 
 Cursos:  
   -Colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios en los cursos sobre 
acuicultura que se imparten para sus afiliados: Implicaciones 
medioambientales de los procesos productivos en acuicultura 
 
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO GENERAL (L.D.G.)  ................................................ 229 
 Cursos:  
   -Realizados por LDG 
   -Curso de Formación de Manipuladores de Alimentos 
   -Difusión del RD 331 de etiquetaje de productos de la pesca 
   -Toma de muestra 
   -Interpretación de resultados de laboratorio 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PISCICULTORES (O.P.P nº 22)  ....................... 243 
 Cursos:  
   -Informática 
   -Producción Acuicultura 
   -Comercialización 
   -Riesgos laborales 
   -Calidad 
   -Cocina 
 
T.F.B.- FLYGT, S.A.  .......................................................................................................... 282 
 Cursos:  
   -Conferencias sobre el cálculo de aplicaciones de nuestros productos en Acuicultura 
 
ZOEA 
DIFUSIÓN Y ESTUDIOS DEL MEDIO MARINO  .............................................................. 295 
 Cursos:  
   -Buceo Científico Nivel Iniciación 
   -Buceo Científico Nivel Avanzado 
   -Biología Marina del Mediterráneo: Fauna y Flora 
   -Biología Marina Tropical: El Arrecife de coral 
   -Cetáceos del Mediterráneo 
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Abalde Álvarez, Tania, 68 
Abascal Crespo, Francisco Javier, 31 
Abellán Martínez, Emilia, 102 
Acerete Rodríguez, Laura, 19 
Acín Pérez, Ana Isabel, 210 
Acuña Castroviejo, Rosina, 178, 180 
Advenier, Catherine, 171 
Agell Llobet, Gemma, 84 
Aguado Giménez, Felipe, 132 
Agueda Peracho, Carlos, 271 
Aguilera Aguilera, Amelia, 43 
Aguilera Bazán, Angeles, 24 
Aguilera Jimenez, Cristobal, 284 
Aguilera, Cristóbal, 283 
Agulleiro Díaz, Blanca, XIII, 48 
Aísa Comps, Luis Javier, 161 
Ajubita Navarro, Mar, 206, 207 
Alarcón Urbistondo, José Antonio, 45 
Albaladejo, Joaquín, 291, 294 
Albalat Ribe, Amaya, 28 
Albentosa Verdú, Marina, 99 
Alcaide Moreno, Elena, 65 
Alcalá Morelló, Ladislao, 292 
Alcocéber, Domingo, 265 
Alcoverro Pedrola, Teresa, 84 
Aldea, Rosa, 178 
Alderlieste, Erwin T., 160 
Alferez Sosa, Juan José, 262 
Alferez Sosa, Sabas, 182 
Aller Gancedo, José Miguel, 42 
Almazán Navarro, José, 257 
Alonso Abalde, Constante, 187 
Alonso Fernández de Landa, José Luis, 
126 
Alonso Gonzalez, Diego, 191 
Alonso González, Diego, 191 
Alonso Gutiérrez, Fernando, 117 
Alonso Martínez, José Luis, 73 
Alonso Núñez, Carmen, 105 
Alonso Santamaría, Fernando, 267 
Alonso-Gómez, Angel Luis, 21 
Alorda Rodriguez, Jaime, 177 
Alvarez Aranguiz, Adolfo, 151, 152 
Álvarez Araujo, Pedro Pablo, 68 
Alvarez Cabero, José María, 263 
Alvarez Cobelas, Miguel, 82 
Álvarez Faes, Vanesa, 53 
Álvarez Falagán, Francisco, 257 
Alvarez Ferreiro, Camilo, 254 
Alvarez Hernández, Carmen, 81 
Álvarez Herrero, Mª del Carmen, 45 
Alvarez Martínez, Enrique, 267 
Álvarez Nogal, Rafael, 41, 42, 43 
Álvarez Pellitero, Mª Pilar, 88 
Álvarez Peña, Dámaso, 53 
Álvarez Piñera, Jorge, 55 
Álvarez Prado, Federico, 98 
Alvarez Salgado, José Antonio, 92 
Alvarez Villacorta, Deany, 145 
Alvarez-Guerra, Soledad, 283 
Amado Caso, Luis (Apoderado), 290 
Amaro González, Carmen, 65 
Amat Domenech, Francisco, 88 
Ambrosio Blazquez, Luis, 205 
Ambrosio Jiménez, Pedro Pablo, 74 
Amor Pintado, Matias, 282 
Andrés Espona, José, 262 
Andrés Rivas, María del Carmen, 125 
Andreu Moliner, Enrique Santiago, 63 
Andreu Sánchez, Oscar, 64 
Andreu-Moliner, Enrique, 64 
Anel Rodríguez, Luis, 42, 43 
Anía Bartolomé, Silvia, 73 
Araguas Solà, Rosa María, 34 
Arán Echabe, Javier, 234, 250, 271 
Aranda López, Aurelio, 121, 223 
Aranguren López-Ocaña, Alfredo, 278 
Arantzamendi Egiguren, Leire, 40 
Arantzamendi Eguiguren, Leire, 115 
Aránzadi, Pedro, 170 
Araujo Armero, Rafael, 97 
Araujo Hernández, Rafael, 82 
Araujo Rodríguez, Ana Belén, 68 
Arbones Fernández, Belén, 92 
Arce Altamirano, Juan Antonio, 117 
Arenas, Mª Isabel, 22 
Arévalo Bartolomé, Fabiola, 124 
Arévalo Díaz del Río, Luis, 101 
Arévalo Gonzalez, Raquel, 84 
Argote, Francisco, 157 
Arias Fernández, Mª Cristina, 70 
Arijo Andrade, Salvador, 47 
Ariño Moneva, Agustín, 72 
Arnaiz Franco, Carmen, 62 
Arnal Atarés, Ignacio, 105 
Arrancudiaga Vicinay, Juan, 189, 275 
Arranz, Roberto, 265 
Arrebola Burgos, José Ramón, 63 
Arriba Fernández, Mª Teresa de, 222 
Arrieta Olasagasti, Miguel, 289 
Arrontes Junquera, Julio, 53 
Arthur Nicolson, Philip John, 248 
Asensio Abella, Mª Dolores, 84 
Asteasuinzarra Arrizubieta, José Ignacio, 
258 
Asteasuinzarra Arrizubieta, José Miguel, 
258 
Asturiano Nemesio, Juan, 78 
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Asunción Hernandez, Antoni, 188 
Asunción Hernández, Antoni, 149 
Audicana Arcas, José Luis, 114 
Audicana Arcas, José Luis, 250 
Autín, Michel, 171 
Avello Flórez, Mauro, 287 
Avila Escartín, Concepción, 84 
Ayala Florenciano, Mª Dolores, 53 
Babín Viehe, Mª Mar, 105 
Badia Cubas, Pilar, 38 
Bahamon Rivera, Nixon, 84 
Baizán Lamas, David, 185 
Balague Cartes, Vicente, 182 
Balasch Alemany, Joan Carles, 19 
Bald Garmendia, Juan, 130 
Balebona Accino, Mª del Carmen, 47 
Ballesta García, José Miguel, 286 
Ballester Pérez, María del Carmen, 88 
Ballesteros Segarra, Enrique, 83 
Baquerizo Azofra, Asunción, 36 
Baragaño Galán, José, 76 
Bárbaro Lozano, Antonio, 152 
Barbato Rotundo, Ricardo, 165, 201 
Barja Pérez, Juan Luis, 57 
Baro Domínguez, Jorge, 101 
Baro Porres, José, 288 
Baro Porres, Juan, 288 
Barragán López, José Antonio, 220 
Barrera González, María Isabel, 114 
Barrera Orozco, Rodolfo, 292 
Barriga Ibars, Carmen, 33 
Bascuñán Herrera, Luis, 232 
Basurco de Lara, Bernardo, 137, 373 
Bautista Santa Cruz, José Manuel, 23 
Baviera Cervera, Fernando, 264 
Bayarri Clariana, Mª José, 50 
Bayarri Fernández, Susana, 72 
Bea Moreno, Manuel, 150, 235 
Beaz Paleo, José Daniel, 76, 211 
Becerro García, Mikel, 84 
Bedoya, Maximino, 216 
Begtashi, Ideal, 89 
Béjar Alvarado, Julia, 45 
Bello Cajaraville, Susana, 60 
Benedicto Iruiñ, Mª Izaskun, 36 
Berges Ara, Eduardo, 274 
Bermudez Aneiros, Fernando E., 187 
Bermudez de la Puente, Magdalena, 124 
Bernabé Salazar, Antonio, 52 
Bernal Ilarri, Miguel, 101 
Bernal, Juanjo, 172 
Bernardez García, Rafael, 159 
Bernardo Moro, Felipe, 282 
Bernardo Ordiz, David, 55 
Bertomeu Ardit, Agustí, 292 
Bertomeu Bertomeu, Juan, 170 
Besas Camps, Lluis, 225 
Besteiro Amado, Isidro José, 59 
Beti Llorente, Alberto, 192 
Betsebe Riu, Francisco, 259 
Bigas Baqué, Montserrat, 26 
Blanco Lizana, Gloria, 55 
Blanco Parmo, Domingo, 72 
Blanco Pérez, Juan Carlos, 126 
Blanco Vidal, José Antonio, 161 
Blanquer Perez, Andrea, 84 
Blanquez Layunta, María José, 22 
Blasco i Costa, Joan, 214 
Blazquez Peinado, Mercedes, 87 
Boem, Arjem, 285 
Bolaños Martín, Ana, 38 
Boluda Navarro, Diego, 50 
Bores Saladich, Guillem, 187 
Borja Yerro, Angel, 130 
Borrás Sanjurjo, Jaime, 173 
Boyero Guerra, Pablo, 282 
Bozzo Durán, María Gracia, 26 
Bravo Agüera, Cristóbal, 168 
Brea Fernández, Mª Dolores, 59 
Bretón Fernández, José, 234, 249, 271 
Bruna Perez, Paola, 84 
Bueno Castillo, Carmen, 122 
Caballero Cansino, Mª José, 40, 115 
Caballero Javierre, Pablo, 123 
Cabello, Luis, 184 
Cabero Díaz, Cristina, 253 
Cabero Díaz, Rebeca, 253 
Cáceres Rodríguez, Misael, 146 
Cal Rodríguez, Rosa Mª, 103 
Calderer Reig, Ana, 26 
Calderón Rodriguez, Juan Antonio, 112 
Calderón Rodríguez, Juan Antonio, 207 
Calduch Giner, Josep Alvar, 88 
Calvo Fernández, Gabriel, 171 
Calvo, Gabriel, 171 
Camarero Galindo, Lluís, 83 
Camblor Alvarez, Juan Pablo, 295 
Camiñas Hernández, Juan Antonio, 101 
Campillo Villa, Ignacio, 166 
Campo Fernández, Epifanio, 143 
Candedo Amado, Salvador, 268 
Candelas Lara, Julián, 286 
Cano Dolado, Pilar, 97 
Cano Pérez, Jesús, 44 
Cano Pérez, Juana, 101 
Capilla Folgado, Aurelio, 185 
Caralt Bosch, Soniua de, 84 
Carbajo Rueda, Mª Teresa, 41 
Carbajosa Menéndez, Jesús, 180 
Carballa Lozano, Manuel José, 212 
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Carballal Durán, María Jesús, 126 
Carballo Santaolalla, Matilde, 107 
Carballo Tejero, Paloma, 82 
Carbonell Marín, Gregoria, 105 
Cardenete Hernández, Gabriel, 35 
Cardona Pascual, Luis, 26 
Carles Gilabert, Juan Miguel, 173 
Carles Gilabert, Ramón, 173 
Carnicero, David, 232 
Carral LLamazares, José, 41 
Carral Llamazares, José Manuel, 43 
Carramiñana Esteban, Juan José, 72 
Carrasco Fidalgo, José Francisco, 131 
Carrasco Rosado, Inmaculada, 113 
Carrassón López de Latona, Maite, 20 
Carrau Mellado, José Luis, 163 
Carrera Martínez, Cristina, 68 
Carreras Carbonell, Josep, 84 
Carreras Doll, Jordi, 192 
Carrillo Estevez, Manuel, 88 
Carro Mariño, Nieves, 124 
Carvajal Bretones, Pedro Tomás, 248 
Carvajal Camacho, Mariano, 273 
Casal Sixto, Antonio, 153 
Casal Torres, Juan José, 272 
Casanova Serral, Robert, 240 
Castaño Calvo, Argelia, 107 
Castellanos López, Carolina, 25 
Castelló Aranda, Mercedes, 118 
Castello i Orvay, Francesc, 25 
Castells Franch, José Pedro, 198, 240 
Castells Gesti, José Ramón, 237, 240 
Castilla Espino, David, 37 
Castillo Cabezas, Marino, 48 
Castillo Muriana, Juan, 28 
Castillo Sánchez, Mª Carmen, 36 
Castro Esteba, Mª del Carmen, 195 
Castro Nodar, Susana, 57 
Castro Uranga, Raúl, 130 
Catalá Aguila, Jordi, 83 
Cebrián Pujol, Emma, 84 
Cedeño, Ricardo, 57 
Cejas Pulido, Juana Rosa, 98 
Celada Valladares, Jesús Domingo, 43 
Cendrero Uceda, Orestes, 102 
Cerdà I Mulet, Josep, 177 
Cerdá Luque, Joan, 118 
Cerdá Reverter, José Miguel, 88 
Cerezo Valverde, Jesús, 132 
Cervera Currado, Juan Lucas, 30 
Cerviño Eiroa, Antonio, 126 
Cerviño López, Santiago, 92 
Chabrillón Popelka, Mariana, 47 
Chaperon, Arnault, 293 
Chaves Pozo, Elena, 49 
Chaves Prieto, Carlos, 272 
Checa Alda, Pedro, 290 
Checa Martínez, José Antonio, 290 
Chereguini Fernández-Maquieira, Mª 
Olvido, 102 
Cifuentes Rueda, Manuel, 46 
Cirujano Bracamonte, Santos, 82 
Claver Farias, Ignacio, 76 
Codina Soler, Ana, 121 
Coenjaerts, Johan, 84 
Coll Morales, Julio, 106 
Coma Bau, Rafael, 84 
Concepción García, Manuel, 238 
Concepción Toscano, Antonio, 238 
Concepción Toscano, Javier, 238 
Conchello Moreno, Pilar, 72 
Conde Padín, Javier, 224 
Consejero delegado, 153, 173, 188, 245, 
248, 283 
Consuegra del Olmo, Sofia, 116 
Coolsaet, Nina, 285 
Córcoles López, Miquel, 277 
Cordero Villafáfila, Mª Luisa, 111 
Cordón Lagares, Encarnación, 37 
Corral López, Santiago, 252 
Corrales, Enrique, 279 
Correa Jorge, Jorge, 124 
Correa Orozco, Angel, 245 
Cortés Delgado, Dolores, 101 
Cortés Jiménez, Mª José, 125 
Cortés Rodríguez, Concepción, 37 
Cortés, Alfonso, 21 
Cortey Marquès, Martí, 34 
Corujo Cortegera, Miguel, 55 
Costas Costas, Eduardo, 24 
Crespo González, Celia, 70 
Crespo Jimenez, Silvia, 20 
Crespo López, Berta, 88 
Criado Delgado, Alberto, 274 
Criado, Alberto, 275 
Cross Pacheco, Ismael, 31 
Crous Bou, Marta, 34 
Cruz Reyes, Alejandro, 38 
Cruz Rita, Antonio, 158 
Cruz Rita, Manuel, 158 
Cruzado Alorda, Antonio, 83 
Cuadrado Ortíz, Joaquín, 117 
Cubero Juánez, Javier, 33 
Cuesta Peñafiel, Alberto, 49 
Cueto, Maximino, 189 
Cutrín Lobato, Juan Manuel, 57 
Da Silva Scardua, Patricia Mirella, 126 
Darias Cáceres, María José, 91 
Dávila Cárdenas, Nancy, 41 
Dávila Lago, José Manuel, 263 
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De Blas Giral, Ignacio, 73 
De Coo Martín, Alberto, 126 
De Gaspar, Ignacio, 22 
De la Gándara García, Fernando, 102 
De la Higuera González, Manuel, 35 
De la Serna Ersnt, José Miguel, 101 
De la Torre Reoyo, Ana, 107 
de Lara Rey, José, 211 
De Llano Monelos, Enrique, 224 
de los Santos Ramos, Francisco, 36 
De Paz Cabello, Paulino, 42 
De Pedro Ormeño, Nuria, 21 
De Saja Gonzalez, Raúl, 281 
De Saja González, Raúl, 281 
Decuadro Hansen, Gustavo, 217, 218 
Del Árbol Pérez, Juan P., 101 
Del Carre Díaz, Paloma, 76 
Del Castillo Tamayo, Juan Carlos, 172 
Del Olmo Morgado, Francisco, 254 
Delgado Alonso, Jesús, 216 
Delgado Morán, Maximino, 118 
Delgado Nuche, Mª Juana, 82 
Delgado Ramallo, Jesús Fidel, 191 
Delgado Saavedra, María Jesús, 21 
Delgado, Antonio, 218, 226 
Denis, Fabrice, 193 
Díaz Alvarez, Ana J., 280 
Díaz de Barrionuevo, Arturo, 76 
Diaz de Espada, Enrique, 231 
Díaz del Río Español, Victor, 101 
Díaz Ferguson, Edgardo, 31 
Díaz Ferrer, Mónica, 28 
Diaz García, Eva, 191 
Díaz García, Eva, 191 
Díaz Rosales, Patricia, 47 
Díaz Zaragoza, Eva, 68 
Dieguez Garza, María Fernanda, 280, 
281 
Dieguez Sabucedo, Sergio, 280 
Diéguez Urribeondo, Javier, 73 
Dieguez, Sergio, 280 
Diéz Martín, Amalia, 23 
Diogene Fadini, Jorge, 118 
Domenech Coll, Anna, 84 
Domenech Quesada, Juan Luis, 148 
Domenzain Fau, Alberto, 252 
Domezain Fau, Alberto, 251 
Domezain Fau, Fernando, 251 
Domezain Fau, Julio, 251 
Domingo, Esteban, 107 
Domínguez Álvarez, Susana, 38 
Domínguez Durán, Andrés, 207 
Domínguez Durán, Juan Antonio, 207 
Domínguez Rivero, Antonio, 60 
Dominguez, Lorena, 178 
Dompablo Herranz, Luis, 265 
Dorado, Manuel, 178 
Doval González, María Dolores, 124 
Durán Gómez, Rafael, 238 
Durán Neira, Carlos, 179, 180 
Durán Nieto, Carlos, 200 
Durfort Coll, Mercedes, 26 
Eamon M. Cunningam, 166 
Egea Nicolás, María Angeles, 132 
Egido Gómez, Luis Julian, 226 
Egido Gómez, Luis Julián, 218 
Ejido, Ana, 171 
Elbal Leante, Mª Teresa, XIII, 48 
Encinas Yebra, David Heberto, 82 
Eraso Centelles, Enrique, 119, 120 
Ercilla Gonzalez, Anselmo J., 253 
Ercilla Gonzalez, Mª Guadalupe, 253 
Escobedo, José Manuel, 245 
Escot Toledo, Encarnació, 62 
Escudero García, José Carlos, 32 
Espinosa Díaz, Agustín, 114 
Espinosa Torre, Free, 63 
Espinosa Velazquez, Emilio, 71 
Esteban Abad, María Ángeles, 49 
Esteban Alvarez, José Luis, 217 
Esteban Gómez, Juan Carlos, 112 
Esteve Gasset, Dolores, 65 
Esteve Sánchez, Consuelo, 65 
Esteve Sarri, Jordi, 288 
Estévez García, Alicia, 118 
Estévez-Toranzo, Alicia, 57 
Etxarri Aizkorreta, Akilino, 244 
Exterior, 252 
Ezquerra Martínez, Javier, 277 
Fabra Pastor, Merche, 118 
Fábregas Casal, Jaime, 60 
Fabregat Roig, María del Carmen, 88 
Fadurdo Torrus, Emili, 229 
Fajardo Piñeiro, Juan José, 227 
Fajardo Piñero, Juan José, 203 
Fallola Sánchez-Herrera, César, 122 
Fandiño Camiña, Emilia, 161 
Fariña Eiroa, José Antonio, 268 
Farto Seguín, Rosa Mª, 67 
Fernandes, Horacio, 184 
Fernández Aláez, Camino, 43 
Fernández Aláez, Margarita, 43 
Fernández Aldana, Juan Manuel, 183 
Fernández Alfaro, Belén, 62 
Fernández Alvarez, María Isabel, 125 
Fernández Arenas, Mª Victoria, 252 
Fernández Arévalo, Juan Cipriano, 197, 
270 
Fernández Babarro, José Manuel, 92 
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Fernández Bernaldo de Quirós, Carmen, 
54 
Fernández Carmona, Inmaculada, 284 
Fernández Conchas, Ramón, 124 
Fernández de Soria, Alonso, 201 
Fernández Díaz, Catalina, 91 
Fernández Díez, Francisco Javier, 55 
Fernández Díez, Máximo, 42 
Fernández Gallego, Pedro, 221 
Fernández González, Consolación, 53 
Fernández Grosso, Mª Carmen, 165 
Fernández Pasquier, Victor, 269 
Fernández Pato, Carlos, 102 
Fernández Pérez, Félix, 92 
Fernández Reiriz, Josefa María, 92 
Fernández Rios, Aida Aurora, 92 
Fernández Salas, Luis Miguel, 101 
Fernández Sanjuan, Javier, 165 
Fernández Somalo, Pilar, 81 
Fernández Souto, Bernardo, 125 
Fernández Souto, Jaime, 232 
Fernández Tejedor, Margarita, 118 
Fernández Torija, Carlos, 105 
Fernández Vázquez, Mª Dolores, 270 
Fernández Vega, Cristina, 64 
Fernández, Agustín, 267 
Fernández-Llebrez y del Rey, Pedro, 46 
Fernández-Palacios Barber, Hipólito, 40, 
115 
Ferragut Marqués, Miguel Angel, 180 
Ferragut Perez, Juan, 180 
Ferrán Anegón, Eduardo José, 125 
Ferrando Rodrigo, María Dolores, 64 
Ferreira Gil, Joao, 84 
Ferreira Novio, Martiña, 60 
Ferrer Amorós, Jaime Ramón, 26 
Ferrer Cazorla, Concepción, 52 
Ferrer Soriano, Domingo, 292 
Ferrés Coromina, Josep, 230 
Ferro Soto, Beatriz, 124 
Ferrón Cosme, Roberto, 154 
Fidalgo, Pablo, 281 
Figueira Rivas, Javier, 243 
Figueras Huerta, Antonio, 92 
Figueras i de Palol, Isabel, 213 
Filella Cubells, Yolanda, 83 
Floch, Nicolás, 160 
Flos Bassols, Rosa, 74, 373 
Folgarolas Domènech, Elvira, 143 
Fombella, Pablo, 178 
Fontanillas Perez, Juan Carlos, 23 
Fortes Parra, Miguel, 194 
Fouz Rodriguez, Belén, 65 
Fraile Mancebo, Victoriano, 256 
Fraile, Benito, 22 
Franco Leis, Manuel, 243 
Franco San Sebastián, Javier, 130 
Franco Soler, José Mariano, 92 
Franco, Angeles, 234, 249, 271 
Franco, Fernando, 231 
Fregeneda Grandes, Juan M., 42 
Frías Soriano, Nieves, 81 
Fuentes González, José Miguel, 126 
Fuentes Gonzalez-Rojas, Franciso, 232 
Fuertes Marcos, Benito, 43 
Furones Nozal, Dolores, 118 
Gabarrell Guiu, Ramón (Director 
financiero), 288 
Gacia Pasola, Esperança, 84 
Gago Piñeiro, Jesús Manuel, 92 
Galán Collantes, María Teresa, 235 
Galán de Ahumada, Manuel, 235 
Galán Musatadi, Carlos, 173 
Gallardo Abuín, José Manuel, 92 
Gallego Iniesta, Milagrosa, 23 
Gallego Martín, Francisca, 55 
Gallego, Máximo, 150 
Gandia Rovirosa, Juan, 143 
Garaulet Aza, Marta, 51 
Garay Auban, Esperanza, 66 
García Alcázar, Alicia, 102, 373 
García Alonso, José Luis, 216 
García Álvarez, Francisco, 68 
García Asensio, Isabel, 63 
García Ayala, Alfonsa, 49 
García Barroso, Pedro Pablo, 113 
García Castillo, Jesús, 49 
García Catoira, Rubén, 268 
García Ceballos-Zúñiga, Encarnación, 32 
García de la Banda García, Inés, 103 
García de Leaniz Caprile, Carlos, 115 
García de Lomas Mier, Juan Manuel 
(Presidente), 165 
García del Hoyo , Juan José, 37 
García Diaz, Oliva, 290 
García Elorriaga, Antonio (Subdirector), 
82 
García Estévez, José Manuel, 70 
García Fernández, Alejandro, 122 
García Fernández, Antonio, 126 
García Flores, Lucía, 131 
García Gallego, Manuel, 35 
García García, Alberto, 101 
García García, Antoni, 214 
García García, Benjamín, 132 
García García, Francisco José, 63 
García Gómez, Antonio, 102 
García Gómez, José Carlos, 63 
García González, Alexia, 88 
García Gonzalez, María, 84 
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García Hernández, Mª Pilar, XIII, 48 
García John, Enrique, 216 
García Leal, Ramón, 280 
García López, Angel María, 91 
García López, María, 219 
García Marín, José Luis, 34 
García Martinez, Isabel, 62 
García Martínez, Marco A., 166 
García Mediavilla, Beatriz, 62 
García Mestanza, Josefa, 48 
García Ordaz, Félix, 37 
García Pérez, Diego, 221 
García Rebollar, P, 75 
García Romero, Adelino, 147 
García Rubies, Antonio, 84 
García Valero, José, 26 
García Yanes, Roberto J., 146, 165 
García Yanes, Roberto J. (Presidente), 
146 
García, Ernesto, 216 
García, Pablo, 279 
García-Blairsy Reina, Guillermo, 39 
García-Cuenca Ariati, Isabel, 23 
Gargallo Lázaro, Miguel, 202 
Garicano Solaberrieta, Xabier, 286 
Garrido Hervás, Francisco, 245 
Garrido Pertierra, Amando, 23 
Garrido Valencia, José Luis, 92 
Gil Cano, Francisco, 53 
Gil Coto, Miguel, 92 
Gil de Sola Simarro, Luis, 101 
Gil Herrera, Juan, 101 
Gil, Marcial, 282 
Gila, Carlos, 283 
Gil-Rodríguez, María Candelaria, 38 
Giner Ponce, Ignacio, 217 
Ginovart Gisbert, Marta, 74 
Giraldez Navas, Ana, 101 
Girón, Joaquín, 231 
Gironés Puñet, Olivia, 73 
Gisbert Casas, Enrique, 26 
Gómez Ader, José, 78 
Gómez Bejerano, Juan Francisco, 159 
Gómez Cabrera, Serafín, 52 
Gómez Cano, Evencio, 268 
Gómez de Sena, Mª José, 218, 226 
Gómez Díaz, Alberto, 233 
Gómez Fernández, Lorenzo, 248 
Gómez Figueiras, Francisco, 92 
Gómez Gonzalez, Jesús, 157 
Gómez Gordo, Luis, 34 
Gómez Moliner, Benjamín, 74 
Gómez Ramblado, Concepción, 111 
Gómez Requeni, Pedro, 89 
Gómez Reyes, Manuel, 147 
Gómez Sanabria, Rocio, 157 
Gómez Sánchez, M. Angel, 52 
Gómez Turpín, Eva María, 132 
Gómez-Tejedor Ortíz, Concepción, 81 
Gomis Catalá, Cristian, 121 
Gomis Catalá, Cristián, 223 
González Alcón, Francisco José, 215 
González Aranda, Alexandre Roi, 63 
González Baschwitz, Guadalupe, 54 
Gonzalez Boo, José Ramón, 293 
González Cabeza, Alicia, 87 
González Castro, María del Carmen, 92 
Gonzalez Castromil, Miguel, 180 
González Corbillón, Darío José, 68 
González de Chábarri y Echaniz, E, 24 
Gonzalez Feria, Eduardo, 113 
González Fernández, María Pilar, 92 
González Ferrández, María, 121, 223 
González Galán, Ana, 37 
González Galán, Mª Dolores, 37 
González García, Mosley, 257 
González González, Angel Francisco, 92 
González González, Gema, 23 
González González, Juan N., 165 
Gonzalez Iglesias, José Antonio, 274 
González Jímenez, Germán, 148 
González LLamazares, Oscar, 232 
González López , María Jesús, 133 
Gonzalez Mao, María Antonia, 161 
González Pérez, José Antonio, 68 
González Pérez, Manuel, 130 
González Pino, Enrique, 180 
González Ramos, Daniel, 188 
González Sabater, José Antonio, 253 
Gonzalez Saucedo, José M., 239 
Gonzalez Serrano, José Luis, 82 
González Serrano, José Luis, 373 
González Sotelo, María del Carmen, 92 
González Vera, Absalón A, 194 
Gonzalez Vera, Aneximandro R., 193 
González Vera, Ulises M, 194 
Gonzalez, José Luis, 178 
González-Anleo Alvarez, Enrique, 201 
González-Garcés Santiso, Alberto, 103 
Gordoa Ezquerra, Ana, 84 
Gracía López, Vicente, 26 
Gras Olivares, David, 121, 223 
Grau Jofre, Amalia, 128 
Grau, Rafael, 175 
Gregorio Ortiz Rossini, Pablo, 36 
Grueiro Paz, Salvador, 197 
Guadalupe Saenz, María, 151 
Güenaga Unzetabarrenechea, Leyre, 39 
Guerra Díaz, Alejandro, 126 
Guerra García, José Manuel, 63 
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Guerra Sierra, Angel, 92 
Guerrero Valero, Salvador, 126 
Guersi Sauret, José Luis, 159 
Guersi Sauret, José Luis (Presidente), 
164 
Guijarro Antón, Ana Isabel, 21 
Guillén Nieto, Juan Eduardo, 121, 223 
Guillot Morales, Jaime, 201 
Guinea López, Joaquín, 222 
Gutiérrez Cordero, José Manuel, 111 
Gutierrez Diego, Francisca, 254 
Gutiérrez Fruitós, Joaquín, 28 
Habsburgo Lorena, Andrés Salvador, 175 
Hall, James, 279 
Halm, Silke, 89 
Hernández Alonso, Javier, 246 
Hernández Alonso, Pablo, 246 
Hernandez Barrera, Antonio, 246 
Hernandez Burgos, Victoriano, 76 
Hernández Cambra, Juan Carlos, 201, 
202 
Hernández Carpio, Juan Pedro, 195 
Hernández Carrero, Ignacio, 30 
Hernández Cruz, Carmen María, 40 
Hernández Cruz, Carmen María, 115 
Hernández Gimeno, José María, 274 
Hernández Guerra, Juan, 41 
Hernández Jiménez, Beatriz, 37 
Hernández Llorente, María Dolores, 132 
Hernández Mateo, David, 174 
Hernández Nuñez de Arenas, Jesús, 121 
Hernández San Fiel, José Abel, 114 
Hernández Sierra, Adriana, 19 
Hernández Vega, Silvia, 25 
Herraez Ortega, Mª Paz, 42 
Herráez Ortega, Mª Paz, 41 
Herráez Ortega, Paz, 43 
Herrera Marteache, Antonio, 72 
Herrero Martín, Alicia, 199 
Herrero Ramón, Mª Jesús, 50 
Hidalgo Jiménez, Mª Carmen, 35 
Hnos. Narejo, 212 
Hontoria Danés, Francisco, 88 
Hove-Madsen, Leif, 19 
Huertas Pau, Mª del Mar, 118 
Huidobro Pérez-Villamil, Almudena, 97 
Iáñez Saenz, Antonio, 269 
Ibañez Alonso, María Soledad, 89 
Ibañez González, Juan Antonio, 89 
Ibarrola Bellido, Irrintzi, 73 
Idem, 288 
Igesias Pérez, Esteban, 226 
Iglesias Blanco, Raúl, 70 
Iglesias Estepa, David, 126 
Iglesias Estévez, José, 104 
Iglesias Pérez, Esteban, 218 
Iglesias Piñeiro, Casiano, 233 
Iglesias, Azucena, 224 
Illas Linares, Xenia, 84 
Iniesta Soto, Rafael, 126 
Insua González , Benito, 60 
Isorna Alonso, Esther, 21 
Izquierdo López, María Soledad, 40, 115 
Izquierdo Rodríguez, Mónica, 56 
Jamás Cera, Josep María, 173 
Jarque Bascuñana, Laia, 20 
Jerez Herrera, Salvador, 98 
Jiménez Álvarez, R., 113 
Jiménez Gámez, Carlos, 46 
Jiménez García, Carlos, 111 
Jimenez Gómez, Mª Paz, 101 
Jiménez Gutiérrez, Santiago, 121 
Jiménez Toribio, Ramón, 37 
Jorquera Sánchez, Ana Mª, 193 
Josa Serrano, Agustín, 71 
José Roberto Lorenzo, 38 
Jover Cerdá, Miguel, 77 
Juiz-Río, Sandra, 57 
Julián Romero, José, 269 
Junoy Pintos, Juan María, 25 
Kocham, Grazyna, 172 
Kükürtcü Targotay, Bulent, 246 
La Porte Rios, Ricardo, 165 
La Puente Robles, Alvaro, 281 
Labarta Fernández, Eugenio, 92 
Laborda López, Lincoln, 225 
Laborda Navia, Antonio, 41 
Lacomba Sobrino, Rubén Tahiche, 146 
Lamuela Aguado, Manuel, 119, 120 
Larque Daza, Elvira, 51 
Larrazabal Aguerrevere, Gustavo, 165, 
283 
Larrazábal Aguerrevere, Gustavo, 373 
Larrinaga de la Cruz, J. Antonio, 153 
Lasa, María, 189, 275 
Latorre Reviriego, Rafael, 53 
Latres Couto, Miguel Angel, 125 
Lázaro Cantalejo, Raquel, 199 
Lázaro Gistau, Regina, 72 
Lebrato Martínez, Julián, 62 
Lecue, Juana María, 245 
Lejarcegui Maestro, José Antonio, 76 
Lemos Ramos, Manuel, 57 
León González, Carmelo, 41 
Leyva González, Francisco Gustavo, 113 
Leyva Pérez, María de la O, 89 
Liarte Quesada, Cristina, 19 
Linares Cuerpo, Fátima, 126 
Linde Tanja, 201 
Linde, Bernd, 270 
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Linde, Tanja, 270 
Lindner, Karl (Gerente), 206 
Llach Martínez, Anna, 19 
Lloret Salaix, Juan Vicente, 149 
López Albors, Octavio, 53 
López Alcalá, Juan Manuel, 30 
López Cabo, Marta, 92 
López Castañeda, Florencio, 288 
López Conde, Teresa Inés, 284 
López de la Torre, Santiago, 228, 236 
López Fé de la Cuadra, Carlos María, 63 
López Gómez, Carmen, 126 
López Gordillo, F. Javier, 46 
López Hernando, Javier, 205 
López Jaime, Juan Antonio, 167 
López Jiménez, José Angel, 51 
López López, María del Mar, 182 
López Lucio, Guillermo, 259, 260 
López Martínez, José Leopoldo, 194 
López Monzón, Oswaldo, 221 
López Patiño, Marcos Antonio, 21 
López Robles, Miguel Angel, 118 
López Rodas, Mª Victoria, 24 
López Rodríguez María, 36 
López Romalde, Jesús, 57 
López Ruiz, José, 30 
López Triñanes, Ricardo, 203, 227 
López, Angel Mari, 294 
López, José Luis, 294 
López, Pablo, 178 
López-Pizarro y Vilar, Antonio, 234, 249, 
271 
López-Vázquez, Carmen, 57 
Lorente López, José Ignacio, 35 
Lorenzo Albalde, Silvia, 127 
Lorenzo Hernández, Antonio, 38 
Losada Agut, Rosa, 213 
Losada Moral, Fernando, 259 
Losada Rodríguez, Miguel Angel, 36 
Lozano Parejo, Mª Teresa, XIII, 48 
Lozano, Isabel, 246 
Luaces Canosa, Jesús Manuel, 164 
Luque Lozano, Lidia, 37 
Machado Alvarez, Bienaventura, 250 
Machado Álvarez, Buenaventura, 114 
Macho Rivero, Gonzalo, 127 
Macias Dorado, Alfonso, 165 
Macias González, Javier, 174 
Macias Romero, Jesús, 190 
Mackenzie, Simon, 19 
Macpherson Mayol, Enrique, 83 
Madeira García, Mª José, 74 
Magariños Ferro, Beatriz, 57 
Magdalena Vera, Juan, 224 
Mahia Calvelo, María Paz, 60 
Maldonado Barahona, Manuel, 84 
Mallada Velasco, Baldomero, 289 
Malo de Molina y Martinez, Juan Andrés, 
184 
Maluenda Albert, Remedios, 133 
Malvido Alvarez, Manuel, 260 
Mancisidor Goicoechea, Jesús, 163 
Maneiro Cadillo, Juan Carlos, 124 
Mange, Jacques, 217 
Manso García, Miguel, 162 
Mañanos Álvarez, Evaristo, 88 
Marchena Cortijo, José María, 33 
Mariani, Simone, 84 
Marín Giménez, Mª del Carmen, 193 
Marín Gómez, Carlos, 122 
Marquez Díaz, Consuelo María, 207 
Marra Méndez, Rebeca, 68 
Martel Quintana, Antera, 39 
Martí Roca, Eugenia, 84 
Martín Asuero, Andrés, 193 
Martín Gallardo, José, 32 
Martín García, Javier, 193 
Martín Jaime, Juan Jesús, 168 
Martín Martín , Luis, 81 
Martín Martinez, Eduardo, 149 
Martín Martínez, Eduardo, 149 
Martín Montero, Joaquín, 168 
Martín Oliva, Ángel, 114 
Martín Pérez, Edwin, 146 
Martín Rodríguez, Ana Carmen, 172 
Martín Sintes, Daniel, 83 
Martín, Ana, 199 
Martín, Daniel, 84 
Martín, Sebastián, 151, 152 
Martínez Alonso, José, 168 
Martínez Álvarez, Juan Luis, 54 
Martínez Álvarez, Rosa María, 35 
Martínez Astola, Miguel, 265 
Martinez Collado, Rocio, 117 
Martinez Coussieres, David, 26 
Martínez Crego, Begoña, 84 
Martínez de Osés, Javier, 180 
Martínez Díaz-Caneja, Brezo, 53 
Martínez Gomáriz, Francisco, 53 
Martínez Gómez, Francisco J., 187 
Martínez Gonzalez, Fernando, 280 
Martínez González, Fernando, 208, 280 
Martínez González, Pedro, 215 
Martínez Hernández, Modesto, 121 
Martínez Inglés, Ana María, 133 
Martínez Llorens, Silvia, 78 
Martínez López, Francisco Javier, 50 
Martínez Lorenzo, Luisa, 92 
Martínez Manzanares, Eduardo, 47 
Martinez Millán, Luis, 170 
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Martínez Millán, Luis, 23, 170 
Martínez Oliva, Fernando, 202 
Martínez Pereira, Jaime, 264 
Martínez Pita, Inés, 63 
Martinez Raposo, Narciso, 154 
Martínez Rebollo, Francisco, 174 
Martínez Rodríguez, Cristina, 185 
Martínez Rodríguez, Elvira, 87 
Martínez Rodríguez, Gonzalo, 91 
Martínez Safont, Francina, 174 
Martínez Sánchez, Teresa, 68 
Martínez Tapia, Inmaculada, 103 
Martínez Torres, Milagros, 19 
Martínez Vidal, Joaquín, 121, 223 
Martínez, Angel, 282 
Martín-Riva Aja, Christian, 277 
Martins Silva Cabrita, Elsa Aleixandra, 42 
Marzoa Notlevsen, Antonio, 192 
Mas Álvarez, Blanca, 24 
Más Hernandez, Julio, 101 
Masalles Amigó, Jorge, 239 
Maseda Rodríguez, 60 
Masson, Didier, 178 
Massuti, Enrique, 128 
Maté Seco, Purificación, 105 
Mateos Grondona, Jesús, 46 
Mayans Diaz, Juan José, 163 
Mayer González, Pablo, 78 
Mayor, José, 184 
Maza Gutierrez, Angel, 254 
Medialdea, Juan Manuel, 62 
Medina Cea, Manuel, 261 
Medina Guerrero, Antonio, 30 
Medina López, Germán Roque, 89 
Medina Méndez, María Isabel, 92 
Medina Vela, Manuela, 62 
Megina Martínez, César, 30 
Meis Cacabelos, Manuel, 272 
Melendre Gijón, Pedro, 43 
Mena Sellés, Cristina, 132 
Méndez Alcalá, Ginés José, 166 
Mendez Alcalá, Leonor, 166 
Menéndez Valderrey, Juan Luis, 53 
Menguiniano López, Ana, 162 
Menoyo Luque, David, 23 
Mercier Harel, Alain, 290 
Merino Andrade, Pilar, 224 
Mesa Fuentes, Jorge, 195 
Meseguer Peñalver, José, 49 
Meseguer, Eloy, 184 
Metz, Michaël, 145 
Miguel Alonso, Rubén, 60 
Miguel Queralt, Solange, 87 
Miguel Ríos, Mónica, 62 
Millán Merello, Milagros, 101 
Mina Ederra, Xabier, 84 
Mingarro Martí, Mónica, 89 
Minguez Maurés, Carlos, 162 
Miñarro Miñarro , Juan Diego, 133 
Mira Turnes, Manuel, 260 
Miralles Cardiel, Esther, 230 
Miranda Martínez, Adolfo, 209 
Miranda Martínez, Miguel, 171 
Miro Gisbert, Rafael, 173 
Mitjana, Olga, 71 
Moares Calvo, Elisardo, 293 
Molares Vila, José, 126 
Moles Miró, Gregorio, 89 
Molina Riobóo, Rafael, 220 
Moll Martín, Daniel, 265 
Möller Roca, Rudy, 213 
Monroig Marzá, Oscar, 89 
Mons Checa, José Luís, 167, 168 
Montañés Estupiña, Carlos, 230 
Montero Piñar, Fernando, 264 
Montero Verde, J.Enrique, 117 
Montero Vitores, Daniel, 40 
Monteros Vitores, Daniel, 115 
Montes Campos, Mª Mercedes, 67 
Montes Castillo, Juan, 26 
Montes Pérez, Jaime, 126 
Montoto Gasser, Pablo, 51 
Montserrat Pulido, Nuria, 28 
Moñino Ferrando, Antonio, 36 
Moñino Pérez, Andrés, 78 
Mora Crespo, Joan, 84 
Mora Simancas, Angel, 116 
Mora Viñas, Emilio, 173 
Morais Lorenzo, Patricia, 68 
Morales Cañavate, Jesús, 111 
Morales Hernández, Amalia Encarnación, 
35 
Moreno Carracedo, Pedro Antonio, 148 
Moreno Escalante, Oscar, 111 
Moreno Fernández, Cristina, 167 
Moreno Fernández, José Javier, 168 
Moreno Gonzalez, Francisco, 204 
Moreno Manchó, Josep Mª, 277 
Moreno Palma, Enrique, 259 
Moreno Pérez, Miriam, 82 
Moreno Rendón, Paloma, 122 
Moreno Rubio, Antonio, 122 
Moreno, Mª Dolores, 76 
Moriñigo Gutierrez, Miguel Angel, 47 
Moro Angoso, Enrique, 282 
Moroño Mariño, Angeles, 124 
Morte Segura, Salomé, 118 
Motos Izeta, Lorenzo, 130 
Mourente Cano, Gabriel, 30 
Mouriño, Susana, 57 
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Moutounet, Yves, 171 
Moya Martínez, Alfonso, 182 
Moya Ruiz, Francisca, 101 
Moya Simarro, Andrés, 66 
Mulero Méndez, Victoriano, 49 
Mulet Fatsini, Alfredo, 198 
Mundo, José Ramón, 143 
Munilla Morán, Roberto, 92 
Munne Bosch, Sergi, 84 
Muñiz-Alique Iglesias, Enrique, 232 
Muñoz Forcada, Iciar, 89 
Muñoz Ramos, José, 49 
Muñoz Reoyo, Mº Jesús, 107 
Muñoz Ruiz, Mª Pilar, 49 
Muñoz Valverde, David, 206, 207 
Muñoz, Mario, 264 
Murado García, Miguel Angel, 92 
Muriach Sauri, Francisco de Borja, 89 
Muriel Abajo, José María, 220 
Murillo Rodriguez, Valentín, 160 
Murube Jiménez, Luz, 295 
Muzquiz Moracho, José Luis, 72 
Naharro Carrasco, Germán, 43 
Nanía Escobar, Leonardo S, 36 
Navarro Adorno, Enrique, 73 
Navarro Álvarez, Isabel, 28 
Navarro Álvarez, Jorge, 201, 270 
Navarro Cámara, J. Antonio, 52 
Navarro Martínez, Natalia, 173 
Navarro Tárrega, Juan Carlos, 88 
Navas Triano, José Ignacio, 111 
Navas, Alfonso, 97 
Navas, José María, 105 
Navas, Victoria, 199 
Nicolás Dueñas, José Ignacio, 117 
Niell Castanera, F. Xavier, 46 
Nieto Cortijo, Tomás, 226 
Nieto Vargas, Bartolomé, 190, 191 
Nogales Estévez, José Juan, 168 
Nogareda Estivill, David, 230 
Nombela Maqueda, Justo, 82 
Norita, Takao, 294 
Novoa García, Beatriz, 93 
Nuestraseñora, José María, 273 
Nuestraseñora, José María, 273 
Nuñez Basañez, José Fernando, 76 
Oca Baradad, Joan, 74 
Ojeda Gonzalez-Posada, Javier, 204 
Olave Martín, Julián, 294 
Olave Noguera, Julián, 294 
Olivar Buera, María Pilar, 86 
Olivares Paz, Alberto, 56 
Oliveira Hermida, José Gabriel, 57 
Oliveros Pérez, Jesús, 54 
Olmeda, Angel, 278 
Olmedo Herrero, Mercedes, 103 
Olmo Morgado, Francisco del, 261 
Olmos Genovés, Vicente, 247 
Oltra Crespo, Rafael, 64 
Orozco Fernández, Juan Carlos, 44 
Ortega García, Aurelio, 102 
Ortega Hidalgo, Mercedes, 73 
Ortega Pérez, José Manuel, 76 
Ortega Regato, J.Luis, 219 
Ortega Rincón, Eduardo, 33 
Ortega Rodríguez, Carmelo, 73 
Ortega Sánchez, Miguel, 36 
Ortíz de Urbina Gutiérrez, José María, 
101 
Ortiz Delgado, Juan Bosco, 91 
Ortiz Durá, Jesus, 84 
Ortiz López, José Antonio, 105 
Ortiz Maldonado, Ana Ester, 269 
Orts Verdú, Antonio, 213 
Osuna Andrade, Marcos, 154 
Otero Casal, Ana María, 60 
Otero Paz, Samuel, 180 
Outon Caamaño, Mª José, 126 
Ozores Aguirre, Alvaro, 154 
Pablos, Mª Victoria, 105 
Pacheco Hernández, Victor Javier, 114, 
250 
Padrós Bover, Francesc, 20 
Palacios, Javier, 106 
Palenzuela Ruiz, Oswaldo, 88 
Pallarés Méndez, Antonio, 228, 233, 236 
Palomeque Rico, Jesús, 28 
Paniagua Andrés, Carmen, 43 
Pardo, Juan, 265 
Parfouru, David, 294 
Pascual López, Mª Cruz, 59 
Pascual Toca, Marta, 122 
Pascual Vazquez, Emilio, 91 
Pastor Gracia, Elena, 128 
Pastoriza Enrique, Laura, 93 
Payo García, Andrés, 36 
Pazos González, Yolanda, 124 
Pélach Rebull, Josep, 230 
Pelegrín Vivancos, Pablo, 49 
Peleteiro Alonso, José Benito, 104 
Pemán Gavin, Francisco Javier, 161 
Pena Álvarez, José Carlos, 43 
Peña Forner, Juan Bautista, 88 
Peña LLopis, Samuel, 89 
Peñuela Fernández, Mª Nieves, 248 
Peñuelas Reixach, Josep, 83 
Perales Alonso, Ramón, 245 
Pereira Armada, Susana, 67 
Pereira Dopazo, Carlos, 57 
Pereiro Ramón, Alfredo, 234, 249, 271 
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Pérez Acosta, Carmen, 126 
Pérez Álvarez, Mª José, 67 
Pérez Arquillue, Consuelo, 72 
Pérez Bello, José Luis, 124 
Pérez Benavente, Gonzalo, 125 
Pérez Benavente, Susana, 23 
Pérez Camacho, Alejandro, 99 
Pérez Carrasco, Luis Antonio, 151 
Pérez de Rubín Feigl, Juan, 101 
Pérez Gordillo, Javier, 190 
Pérez Haro, Mª Isabel, 34 
Pérez Iglesias, Juan Ignacio, 73 
Pérez Igualada, Luz, 77 
Pérez Llamas, Francisca, 50 
Pérez Martín, Ricardo Isaac, 93 
Pérez Nieto, Teresa, 67 
Pérez Pérez, Manuel, 144 
Pérez Prieto, Sara Isabel, 85 
Pérez Rodriguez, Juan, 46 
Pérez Sánchez, Jaume, 88 
Pérez Sánchez, Jaume Francisco, 88 
Pérez Sánchez, Jerónimo, 30 
Pérez Suárez, Gonzalo, 25 
Pérez-Gándaras Pedrosa, Germán, 93 
Pérez-Regadera Pérez, Juan José, 32 
Piedra Luis-Yagüe, Carlos, 215 
Piferrer Circuns, Francesc, 87 
Piles Puig, Javier, 149, 188 
Pinedo Salazar, Susana, 84 
Pinilla Paz-Peñuelas, Mª José, 81 
Pinto Medel, María Jesús, 45 
Piñeiro Gonzalez, María del Carmen, 93 
Plà  Capdevila, Susana, 84 
Pla Zanuy, Carles, 34 
Planas Oliver, Miguel, 93 
Planas Vilarnau, José, 28 
Planas, Elena, 267 
Poch Alegret, Jorge, 202 
Pombar Gómez, Ariana, 68 
Poquet Miquel, Montserrat, 26 
Porta Pelayo, Javier, 45 
Portillo Hahnefeld, Agustín, 212 
Pourtau Fernández, Juan Luis, 255 
Pozo Carro, Rogelio, 130 
Pozo, Javier, 232 
Prado Plana, Susana, 57 
Prat Baella, Francisco, 88 
Prats Casanova, Adolfo Raúl, 292 
Prego Reboredo, Ricardo, 93 
Presa Tomé, Rosa, 173 
Prieto Castro, José Manuel, 144 
Prieto Pontones, Jerónimo, 112 
Prieto Robles, Oscar, 277 
Pro González, Francisco Javier, 107 
Puig García, Mª Angels, 83 
Puigcerver Gombau, Enrique, 182 
Pula Moreno, Hector Julián, 190 
Purroy Iraizoz, Francisco, 41 
Puyalde Domarco, Mª Jesús, 66 
Queiro Queiro, Juan, 228, 236 
Queiruga Sanles, José Francisco, 241 
Quintanilla Hervás, Luis Fco, 101 
Quintano Sanromà, Jordi, 162 
Quinteiro Vázquez, Javier, 56 
Quiñones Jimenez, Carlos, 160 
Quirós Galdón, M, 75 
Quirós, Manuel, 76 
Rabadán de Blás, Alfonso, 76 
Rada Otegui, Imanol, 244 
Ramírez Cárdenas, Teodoro, 101 
Ramírez Zarzosa, Gregorio, 53 
Ramón Herrero, Montserrat, 86 
Ramos Jara, Jesús, 88 
Ramos Martos, Ana Mª, 101 
Ramos Modrego, Fernando, 101 
Ramos Rodríguez, Pedro, 284 
Ramos Sánchez, María Angeles, 97 
Ravelo, Carmen, 57 
Raventós Klein, Nuria, 84 
Real García, Mónica, 41 
Real Pascual, Asunción, 121, 223 
Rebordinos Gonzalez, Laureana, 31 
Redondo Gamero, Mª José, 89 
Redondo Pueyo, Vicente, 36 
Regadera, Javier, 22 
Regó Bóveda, Oscar, 68 
Rego Pérez, Pablo, 68 
Reig Puig, Lourdes, 74 
Represas Represas, Isabel, 226 
Rey Mansilla, Mar, 92 
Rey Méndez, Manuel, 56 
Rey San, Javier, 101 
Reyero Cobo, José, 200 
Riaza, Ana, 279 
Ribas Bueno, Marta, 54 
Ribeiro Orge, Mª Dolores, 82 
Rico Ordás, José Manuel, 54 
Riera Rico, Jaime, 36 
Riolobos López, Palmira, 82 
Ripart, Jean Baptiste, 157 
Risquez Orts, Fernando, 173 
Risueño Mata, Pilar, 121 
Rivas Caridad, Manuel, 187 
Riveiro Dieste, Joaquín, 161 
Robaina Robaina, Lidia, 40 
Robaina Robaina., Lidia Esther, 115 
Robles Arozarena, Mª Rocio, 29 
Robles Rodríguez, Vanesa, 42 
Robles, Francisca, 252 
Rocha Dos Santos, Ana María, 89 
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Rocha, Ana, 106 
Rodas Gallego, Aldara, 68 
Rodriguez Alvariño, José Mario, 75 
Rodríguez Banga, Julio, 93 
Rodríguez Brito, Wladimiro, 114, 250 
Rodríguez Carmona, Francisco, 220 
Rodríguez Carmona, Mª Jesús, 220 
Rodríguez Carmona, Rafael, 220 
Rodríguez Castro, Jorge, 56 
Rodríguez Domínguez, Helena, 70 
Rodríguez Fernández, María de los 
Angeles, 98 
Rodríguez Ferri, Elías, 42 
Rodríguez Ferrón, Juan Antonio, 148 
Rodriguez García, Manuel, 181 
Rodríguez Gerindote, Jorge, 234, 249, 
271 
Rodríguez Gómez, Sofía, 68 
Rodríguez González, Covadonga, 38 
Rodríguez Herrera, Juan José, 93 
Rodríguez Higueras, José Mª, 221 
Rodríguez Ibarra, Sonia, 73 
Rodríguez López, Luis Alfonso, 67, 68 
Rodríguez Manuel, Jordi, 277 
Rodríguez Miguez, Luis, 68 
Rodriguez Moratinos, Ana Beatriz, 33 
Rodríguez Moscoso, Mª Eugenia, 126 
Rodríguez Osorio, Carlos, 57 
Rodríguez Pomares, Pedro José, 278 
Rodríguez Ramírez, Montserrat, 131 
Rodríguez Rita, Alberto, 158 
Rodríguez Rita, Fco José, 158 
Rodríguez Rodríguez, Carmen, 131 
Rodriguez Saint-Jean, Sylvia, 85 
Rodríguez Sainz-Rozas, Raúl, 243 
Rodríguez Saldaña, Alejandro, 49 
Rodríguez Sánchez, Lorenzo, 280 
Rodriguez Sánchez-Arévalo, Alvaro, 199 
Rodríguez Tomás, Lucinda, 89 
Rodríguez Vázquez, Carlos José, 59 
Rodríguez Vazquez, Diego, 243 
Rodríguez Vázquez, Juan Ignacio, 185 
Rodríguez Veira, José Antonio, 61 
Rodríguez Villanueva, José Luis, 125 
Rodríguez, Juan Ramón, 172 
Rodríguez, Paloma, 30 
Roig García, Ismael, 275 
Rojas Meléndez, Pablo, 28 
Rojo Garbayo, Antonio Miguel, 146 
Rol de Lama, Mª Angeles, 51 
Roldán Borassi, María Inés, 34 
Roldan Fraile, Francisco, 122 
Romalde Fojo, Manuel, 213 
Romalde Rodríguez, Manuel, 213 
Román Ayllón, Raquel, 220 
Román Gutierrez, Mª Carmen, 150 
Román Gutiérrez, Mª Carmen, 235 
Romañach Cabrero, Javier, 202 
Romarís Pais, Xosé Manoel, 124 
Romero Brey, Inés, 57 
Roncero Cordero, Vicente, 34 
Ronda Laín, Concepción, 83 
Ronson Paulin, José Angel, 60 
Rosa Jordán, Lázaro, 165 
Rosa Lucas, Ignacio de la, 192, 232 
Rosa Violán, Africa, 195 
Roset Alvarez, Jaime, 107 
Rota García, Carmina, 72 
Rotllant Estelrich, Guiomar, 86 
Rotllant Moragas, Josep, 19 
Rouco Pérez, Pedro F, 24 
Rouillón Zagarra, Gabriela, 73 
Royo López, Félix, 73 
Royo Rodríguez, Abelardo, 111 
Royo Tormes, Gonzalo, 162 
Ruano Martínez, Rafael, 120 
Rube Fraga, Manuel, 195 
Rubinat Cabo, Ana, 162 
Rubio Constanzo, José, 194 
Rubio Fernández, Vera Cruz, 50 
Rubio Montejano, Consuelo, 81 
Ruiz Bauza, Fernando, 217 
Ruiz Bravo de Mansilla, Gumersindo, 48 
Ruiz Cabrera, Consuelo, 62 
Ruiz Fernández, José Antonio, 227 
Ruiz Giraldez, Francisco, 63 
Ruiz Jimenez, Francisco, 215 
Ruiz Martín, José Mª, 229 
Ruiz Molina, Antonio, 48 
Ruiz Pastor, Ismael, 204 
Ruiz Pérez, Olga, 89 
Ruiz Zarzuela, Imanol, 73 
Ruiz, Sandra, 106 
Ruso Ruso, Tomás, 212, 213 
Saavedra Carvallido, Carlos Felipe, 89 
Saavedra Muiños, Mª Pilar, 197 
Saavedra Yáñez, Yolanda, 124 
Sábate Ruperez, Javier, 187 
Saborido Rey, Juan Francisco, 93 
Saénz Palacios, Carmelo, 215, 216 
Saez de Antoni, Javier, 288 
Saez de Antoni, Paulino, 285, 288 
Saéz Sánchez, Mª Carmen, 33 
Sáez-Royuela Gonzalo, María, 43 
Sagrista Mateo, Helena, 26 
Saint Ramon, Jean Gerard, 217 
Sainz Alfaro, Ana, 155 
Sala Pallarés, Roser, 20 
Salgado Blanco, Covadonga, 124 
Salinas Morrondo, Juan Manuel, 103 
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Salord Osés, Ignacio, 118 
Sampedro Cedeira, Gabriel, 93 
San Miguel Bel , Carlos (*), 218 
San Miguel Bel, Carlos (*), 158, 287 
San Román Palmero, Carlos, 256 
Sánchez Anta, Mª Angeles, 55 
Sánchez Badorrey, Elena, 36 
Sánchez Bejarano, Juan M., 166 
Sánchez Bejarano, Juan Manuel, 166 
Sánchez Campillo, Joaquín, 52 
Sánchez Conde, Francisco Javier, 104 
Sánchez Díaz, José Luis, 202 
Sánchez España, Ana Isabel, 63 
Sánchez Fernández, Iñigo, 54 
Sánchez Fernández, Pablo, 74 
Sánchez López, Pedro José, 174 
Sánchez Luzón, Olga Mª, 36 
Sánchez Manjón, María, 190 
Sánchez Martínez, María, 64 
Sánchez Montañés, Ana, 156, 157 
Sánchez Moyano, Juan Emilio, 63 
Sánchez Pérez, Pedro, 283 
Sánchez Prado, José Antonio 
(Coordinador), 55 
Sánchez Ramos, Irma, 31 
Sánchez, Agustina, 178 
Sánchez, José Antonio, 278 
Sánchez-Gey, Irene Patricia, 63 
Sánchez-Izquierdo Riera, Fco. Javier, 111 
Sánchez-Matamoros Fontela, Javier, 84 
Sancho Aguilar, Encarnación, 64 
Sanchón Fernández, Alejandro, 234 
Sanjuán Caro, Eva, 65 
Sanmartí Aulet, Luis, 118 
Santaella Sánchez, Isaac Rafael, 195, 
196 
Santiago Saez, José María, 205 
Santiago Saéz, José María, 205 
Santiago Sorribes, Santiago, 170 
Santiago Zaragoza, Juan Manuel, 36 
Santos García-Vaquero, José María, 215 
Santos Orden, Daniel, 211 
Santos Piñeiro, Ignacio Santiago, 126 
Santos Rodríguez, Isabel, 57 
Sanz Alonso, José Antonio, 231 
Sanz Asenjo, Fernando, 284 
Sanz Ball-Llosera, Nuria, 34 
Sanz Brau, Antonio, 64 
Sanz Fernández, Jacobo, 280 
Sanz Herrero, Ana, 172 
Sanz Rus, Ana, 35 
Sarasquete Reiriz, María del Carmen, 91 
Sardà Borroy, Rafael, 84 
Sarrias Galcerán, Agustín, 237 
Sarrias Pedemonte, Francisco, 237 
Satta, Paola, 84 
Schilt Nadal, Antoni, 159 
Schulmeister, Klaus, 144 
Sebastián Caumel, Marta, 101 
Seijo Nuñez, José Juan, 187 
Sela Andrés, Erika, 222 
Sendón Blanco, Marta, 234, 250, 271 
Seoane Couto, Antonio, 186 
Seoane Iglesias, Pablo, 264 
Serdio Cosio, Angel, 116 
Serrano Lecue, Luis Miguel, 245 
Serrano Sastre, Fernando, 173 
Seva Alcaraz, Juan, 52 
Sevilla Fuente, Fernando, 268 
Sicilia Socias, José Miguel, 215 
Sicilia Socias, José Miguel, 215 
Sieiro Gallardo, Carmen, 68 
Siemens Rodríguez, Luis, 212 
Simón Gómez, Amparo de la Paz, 125 
Sitja Bobadilla, Ariadna, 88 
Smart, Douglas, 159 
Sobrino Yraola, Ignacio, 101 
Socorro Cruz, Juan Antonio, 40, 115 
Solano García, Isabel, 121, 223 
Solano Sanz, Paloma, 185 
Soler Torres, Eduardo, 247 
Solís Sánchez, Witerico, 123 
Solorzano Cirugeda, Susana, 243 
Sonia Basulto Pardo, 37 
Soriano Hernando, Óscar, 82 
Soriano Sánchez, Juan, 261 
Sotelo Solana, Juan Carlos, 179 
Soto Bua, Montserrat, 70 
Soto Guerrero, Francisco, 193 
Souto Picos, Segundo, 293 
Soutullo, Garrido, José, 169 
Stella Grimaldo, Norma, 84 
Suárez Alvarez, Sonia, 39 
Taboada, Sergi, 84 
Tachon, Jean - Philippe, 293 
Tafalla Piñeiro, Carolina, 93 
Takao, Norita, 291 
Tarazona Lafarga, J. Vicente, 105 
Teixidor, Jordi, 265 
Tejada Yabar, Margarita, 97 
Tejedor Lázaro, Carlos, 199 
Temperán Becerra, Carlos, 176 
Terrón Sánchez, Mª del Pilar, 33 
Teruel Mina, Alfonso, 158, 255 
Teruel Solano, Ibon, 188 
Tiana Mariscal, José Alejandro, 199 
Tomás Vidal, Ana, 78 
Torras Boldú, Xavier, 84 
Torre Cervigón, Miguel, 99 
Torrella Mateu, José, 225 
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Torrent Bravo, Fernando, 76, 156, 157 
Torrent, José Andrés, 77 
Torres García, Pilar, 81 
Torres Mariño, Juan Manuel, 202 
Torres, José, 225 
Tort Bardolet, Lluis, 19 
Trapiella Fernández, Floreal, 249 
Travesset Civit, Roger, 20 
Trenzado Romero, Cristina, 35 
Trigo Durán, Manuel, 228 
Trujillo García, Octavio Jorge, 114 
Tuñón Galván, Eric, 56 
Ubero Pascal, Nicolás, 84 
Uriarte Seminario, Andrés, 130 
Uriarte Villalba, Adolfo, 130 
Uriz Lespe, Mª Jesus, 83 
Urrutia Barandika, Miren Begoña, 73 
Uruburu Fernández, Federico, 65 
Valdemoros Llorens, José Luis, 278 
Valdés Santurio, Luis, 100 
Valencia Cruz, José María, 128 
Valencia Santana, Victoriano, 130 
Valera Gil, Fernando, 112 
Valley, Lionel, 160 
Valls Ortíz, Miguel, 137 
Vals Pastor, Diego, 154 
Vals, Mercedes, 154 
Varela Aldao, Mª Jesús, 268 
Vargas Morín, Mª del Carmen, 113 
Vargas Yánez, Manuel, 101 
Varó Devesa, Juan Ramón, 223 
Varo Vaello, Inmaculada, 89 
Vassallo Saco, Jara, 84 
Vazquez Alvarez, José Antonio, 92 
Vázquez Autón, José Mª, 53 
Vázquez Bonales, Juan Antonio, 73 
Vázquez Estévez, Juan, 173 
Vazquez Gonzalez, Elisa, 62 
Vázquez Menéndez, Emilia, 55 
Vazquez Rodríguez, Antonio, 93 
Vega Cando, Enrique, 210 
Vega Rubín de Celis, Silvia, 89 
Vega Travieso, Tomás, 258 
Vela López, José Miguel, 111 
Velasco Díaz, José Luis, 82 
Velasco Gemio, Ramón, 122 
Velasquez Forero, Zoila, 84 
Velázquez Abengochea, Manuel, 51 
Ventura Fernández, Rafael, 48 
Vera Rodriguez, Manuel, 34 
Vergara Martín, José Manuel, 40, 115 
Verges Tramullas, Adriana, 84 
Vicaría, Santiago, 274 
Vicedo Maestre, María, 121 
Vicinay Pérez, José María, 274 
Vicinay Pérez, José María, 275 
Vicinay, José María, 189 
Victorian García, Adolfo, 156 
Victorian García, Adolfo., 156 
Vidaurreta Campillo, Alfonso, 196 
Viéitez Martín, José Manuel, 25 
Viejo Cansino, Aidana, 195 
Vilar Moldes, Antonio, 143 
Villa Navarro, Javier, 180 
Villaeys Sakalian, Laurent, 293 
Villalba García, Antonio, 126 
Villanueva López, Roger, 86 
Villanueva Tarragón, Gonzalo, 203 
Villanueva Tarragón, Javier, 203 
Villaplana Ferrer, Jesús, 78 
Villar Estalote, José Ventura, 125 
Villareal Acevedo, F. Javier, 204 
Villarroel Utrillas, María José, 64 
Viñas Vidal, Benedicto, 144 
Vivas Salvador, Miguel, 50 
Weitzmann Aparicio, Boris, 84 
Yanguela Martínez, Javier, 72 
Yepes Mendoza, Iván, 74 
Yera Plaza, Pedro, 286 
Yúfera Ginés, Manuel, 91 
Zabala Urra, Angel, 241 
Zamora Navarro, Salvador, 50 
Zamora Serrano, Salvador, 373 
Zanuy Doste, Silvia, 88 
Zapata Gago, Manuel, 126 
Zapata González, Agustín Gregorio, 21 
Zuasti Elizondo, Adelina, 52 
Zúñiga Suescun, José Manuel, 260 
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 Acanthocardia echinata  .....................................................  BERBERECHO MAROLO 
 Acanthocardia tuberculata   ...............................................  BERBERECHO MAROLO 
 Acartia clausi  .....................................................................  COPÉPODO PARÁSITO 
 Acipenser baeri  .................................................................  ESTURIÓN 
 Acipenser naccarii  .............................................................  ESTURIÓN 
 Acipenser sturio .................................................................  ESTURIÓN 
 Acupurpura macgillivrayi  ...................................................  CARACOL 
 Aequipecten opercularis  ....................................................  VOLANDEIRA 
 Aeromonas hydrophila  ......................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Aeromonas salmonicida  ....................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Aeromonas sp.  ..................................................................  BACTERIAS PATÓGENAS 
 Alexandrium sp. .................................................................  ALGAS DINOFLAGELADAS 
 Alexandrium tamarensis  ....................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Alpheus dentipes  ...............................................................  DECÁPODO 
 Alsidium corallinum  ...........................................................  ALGA RODOFITA 
 Amphiprion sp.  ..................................................................  PECES PAYASO 
 Anguilla anguilla  ................................................................  ANGUILA 
 Anisakis sp.  .......................................................................  PARÁSITOS 
 Anodonta cygnea  ..............................................................  ANODONTA 
 Aphanius iberus  ................................................................  FARTET COMÚN  
 Aphia minuta  .....................................................................  CHANQUETE 
 ............................................................................................  JONQUILLO 
 ............................................................................................  YONQUILLO 
 Argyrosomus regius  ..........................................................  CORVINA 
 ............................................................................................  CORBINA 
 Artemia salina  ....................................................................  ARTEMIA 
 Artemia sp.  ........................................................................  ARTEMIA 
 Ascidia  ...............................................................................  ASCIDIA 
 Ascophyllum nodosum  ......................................................  ALGA FEOFITA 
 Astacus astacus  ................................................................  CANGREJO DE PATAS ROJAS 
 Astacus leptodactylus  .......................................................  CANGREJO DE PATAS DELGADAS 
 Astacus sp.  ........................................................................  CANGREJOS DE RÍO 
 Austropotamobius sp.  .......................................................  CANGREJOS DE RÍO 
 Austropotamobius pallipes  ................................................  CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO 
 ............................................................................................  CANGREJO DE PATAS BLANCAS 
 Balistes carolinensis  ..........................................................  PEZ BALLESTA 
 Balistes capriscus ..............................................................  PEJEPUERCO BLANCO  
 Barbus barbus  ...................................................................  BARBO COMÚN 
 Barbus comiza  ...................................................................  BARBO IBÉRICO 
 Barbus microcephalus  .......................................................  BARBO CABECIPEQUEÑO 
 Beryx decadactylus  ...........................................................  PALOMETA ROJA 
 Beryx splendens  ................................................................  BESUGO AMERICANO 
 Bolinus brandalis  ...............................................................  CAÑAILLA 
 Bonamia ostreae  ...............................................................  PROTOZOO PARÁSITO 
 Bothryococcus brauni  ........................................................  ALGA-MICROALGA 
 Brachionus calyciflorus  .....................................................  ROTÍFERO 
 Brachionus plicatilis  ...........................................................  ROTÍFERO 
 Brachionus sp.  ...................................................................  ROTÍFEROS 
 Brachydanio rerio  ..............................................................  PEZ CEBRA 
 Bucephallus haimeanus  ....................................................  TREMÁTODO PARÁSITO 
 Calcinus tubularis  ..............................................................  CANGREJO ERMITAÑO  
 Cestopagurus timidus  .......................................................  CANGREJO ERMITAÑO 
 Callista chione  ...................................................................  ALMEJÓN 
 Cancer pagurus  .................................................................  BUEY DE MAR 
 Carassius auratus  .............................................................  CARPA DORADA 
 Carassius carassius  ..........................................................  CARPÍN 
 CCV  ...................................................................................  VIROSIS BAGRE DE CANAL 
 Cerastoderma edule  ..........................................................  BERBERECHO 
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 Cardium edule  ...................................................................  BERBERECHO 
 Cerastoderma glaucum  .....................................................  BERBERECHO VERDE 
 Cerastoderma tuberculatum  ..............................................  CORRUCO 
 Chaetoceros calcitrans  ......................................................  ALGA DIATOMEA 
 Chaetoceros gracilis  ..........................................................  ALGA DIATOMEA 
 Chaetoceros sp.  ................................................................  ALGAS DIATOMEAS 
 Chamelea gallina ...............................................................  CHIRLA 
 Channos channos  .............................................................  CHANO 
 ............................................................................................  MILKFISH 
 Cherax quadriculatus  ........................................................  CANGREJO AUSTRALIANO 
 Chlamys circularis  .............................................................  PECTÍNIDO 
 Chlamys opercularis  ..........................................................  VOLANDEIRA 
 Chlamys varia  ....................................................................  ZAMBURIÑA 
 Chlorella pyrenoidosa  .......................................................  ALGA-MICROALGA 
 Chlorella sp.  ......................................................................  ALGAS-MICROALGAS 
 Chlorella stigmatophora  ....................................................  ALGA-MICROALGA 
 Chlorella vulgaris  ...............................................................  ALGA-MICROALGA 
 Chondrostoma lemmingii  ..................................................  PARDILLA 
 Chondrostoma polylepis willkommii  ..................................  BOGA DEL GUADIANA 
 Chondrus crispus  ..............................................................  ALGA RODOFITA 
 Chondrus sp.  .....................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Clupea sp.  .........................................................................  CLUPEIDOS 
 Cobitis paludica  .................................................................  COLMILLEJA 
 Codium tomentosum  .........................................................  ALGA CLOROFITA 
 Colurella sp.  ......................................................................  ROTÍFEROS 
 Corbicula fluminea .............................................................  ALMEJA ASIÁTICA 
 Coregonus clupeaformis  ...................................................  COREGONO 
 Corticium candelabrum  .....................................................  ESPONJA 
 Coryphoblennius galerita  ..................................................  MOMA 
 Crambe crambe  .................................................................  ESPONJA ROJA 
 Crassostrea angulata  ........................................................  OSTRA RIZADA 
 Crassostrea gigas  .............................................................  OSTRA DE POBRE 
 ............................................................................................  OSTRA JAPONESA 
 ............................................................................................  OSTRA RIZADA 
 Crassostrea rizophorae  .....................................................  OSTION DE MANGLAR 
 Crassostrea virginica  .........................................................  OSTRA AMERICANA 
 Cryptosporidium sp.  ..........................................................  PROTOZOO 
 Cyprinidae  .........................................................................  CIPRÍNIDOS 
 ............................................................................................  CARPAS 
 Cyprinidon iberus  ..............................................................  FARTET COMÚN 
 Cyprinus carpio  .................................................................  CARPA COMUN 
 Cyprinus carpio "koi"  .........................................................  CARPA JAPONESA "KOI" 
 Cyprinus carpio specularis  ................................................  CARPA ROYAL 
 Cystoseira baccata  ............................................................  ALGA FEOFITA 
 Cystoseira humilis  .............................................................  ALGA FEOFITA 
 Cystoseira mediterranea  ...................................................  ALGA FEOFITA 
 Cystoseira sauvageauana  .................................................  ALGA FEOFITA 
 Cystoseira stricta  ...............................................................  ALGA FEOFITA 
 Dania rerio  .........................................................................  PEZ CEBRA 
 Daphnia magna  .................................................................  DAFNIA 
 Daphnia sp.  .......................................................................  DAFNIAS 
 Dasyatis pastinaca  ............................................................  RAYA 
 Dentex dentex  ...................................................................  DENTÓN 
 Dentex gibbosus ................................................................  SAMA DE PLUMA 
 Dentex filosus  ....................................................................  SAMA DE PLUMA 
 Dicentrarchus labrax  .........................................................  LUBINA 
 Dicentrarchus punctatus  ...................................................  BAILA 
 Dicologlossa cuneata  ........................................................  ACEDIA 
 ............................................................................................  LENGUADILLO 
 Dicologoglossa cuneata  ....................................................  ACEDIA 
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 ............................................................................................  LENGUADILLO 
 Dinophysis acuminata  .......................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Dinophysis acuta  ...............................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Diplodus puntazzo  .............................................................  SARGO PICUDO 
 Diplodus sargus  .................................................................  SARGO COMUN 
 Diplodus vulgaris  ...............................................................  MOJARRA 
 ............................................................................................  SARGO MOJARRA 
 Donax sp.  ..........................................................................  COQUINAS 
 Donax trunculus  ................................................................  COQUINA  
 Donax vittatus  ....................................................................  COQUINA 
 Dosinia exoleta  ..................................................................  RELOJITO 
 Dreyssena polymorpha  .....................................................  MOLUSCO ZEBRA 
 Dunaliella salina  ................................................................  ALGA-MICROALGA 
 Dunaliella tertiolecta  ..........................................................  ALGA-MICROALGA 
 Ecteinascidia turbinata  ......................................................  ASCIDIA DEL MANGLAR 
 Engraulis encrasicholus  ....................................................  BOQUERÓN 
 Ensis ensis  ........................................................................  NAVAJA 
 Ensis siliqua  ......................................................................  LONGUEIRÓN 
 ............................................................................................  NAVAJA 
 Ensis sp.  ............................................................................  NAVAJAS 
 Epinephelus aeneus  ..........................................................  CHERNE DE LEY 
 Epinephelus guaza  ............................................................  MERO 
 Epinephelus marginatus  ....................................................  MERO 
 Equinodermos  ...................................................................  ERIZOS DE MAR 
 Esox lucius  ........................................................................  LUCIO 
 Eukrohnia fowleri  ...............................................................  QUETOGNATO 
 Eukrohnia hamata  .............................................................  QUETOGNATO 
 Euthynnus pelamis  ............................................................  LISTADO 
 Flexibacter maritimus  ........................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Fucus spiralis  ....................................................................  ALGA FEOFITA 
 Fucus vesiculosus  .............................................................  ALGA FEOFITA 
 Fundulus heteroclitus  ........................................................  PEZ MOMIA 
 ............................................................................................  FUNDULO 
 Gadidae  .............................................................................  GÁDIDOS 
 Gadus aeglefinus  ..............................................................  ROBALO 
 Gadus morhua  ...................................................................  BACALAO 
 Gambusia affinis  ................................................................  GAMBUSINO 
 Gambusia holbrocki  ..........................................................  GAMBUSIA 
 Gasterosteus aculeatus  ....................................................  ESPINOSO 
 Gelidiocolax deformans  .....................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium arbuscula  ...........................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium canariensis  .........................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium crinale  .................................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium latifolium  .............................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium sesquipedale  ......................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium sp.  ......................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Gelidium spathulatum  .......................................................  ALGA RODOFITA 
 Gelidium versicolor  ............................................................  ALGA RODOFITA 
 Giardia sp.  .........................................................................  PROTOZOO 
 Gigartina pistillata  ..............................................................  ALGA RODOFITA 
 Gigartina sp.  ......................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Gigartina stellata  ...............................................................  ALGA RODOFITA 
 Glycimeris glycimeris  ........................................................  BERBERECHO RABIOSO 
 ............................................................................................  ALMENDRA DE MAR 
 Gobius fallax  ......................................................................  GOBIO 
 Gobius paganellus  ............................................................  BOBI 
 Gonyaulax excavata  ..........................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Gracilaria ferox  ..................................................................  ALGA RODOFITA 
 Gracilaria sp.  .....................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Gracilaria verrucosa  ..........................................................  ALGA RODOFITA 
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 Grateloupia doriphora  .......................................................  ALGA RODOFITA 
 Grateloupia sp.  ..................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Gymnammodytes cicerellus  ..............................................  BARRINAIRE 
 Gymnodium catenatum  .....................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Gymnorhynchus  ................................................................  PARÁSITO 
 Gyrodactilus salaris  ...........................................................  PARÁSITO 
 Gyrodinium corsicum  ........................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Haliotis coccinea canariensis  ............................................  OREJA DE MAR 
 Haliotis sp.  .........................................................................  OREJAS DE MAR 
 Haliotis tuberculata  ............................................................  OREJA DE MAR 
 Halobatrachus didactylus  ..................................................  PEZ SAPO 
 Haplochromis, sp. ..............................................................  PEZ CEBRA 
 Helix aspera  ......................................................................  CARACOL COMUN 
 Hemimycale columella  ......................................................  ESPONJA 
 Himantalia elongata  ..........................................................  ESPAGUETI DE MAR 
 Hipoglossus hipoglossus  ...................................................  HALIBUT 
 ............................................................................................  FLETÁN 
 Hippocampus guttulatus  ....................................................  CABALLITO DE MAR  
 Hippocampus hippocampus  ..............................................  CABALLITO DE MAR 
 Homarus gammarus  ..........................................................  BOGAVANTE EUROPEO  
 Homarus vulgaris  ..............................................................  BOGAVANTE EUROPEO 
 Hoplostethus mediterraneus  .............................................  RELOJ 
 Hucho hucho  .....................................................................  SALMÓN DEL DANUBIO 
 ............................................................................................  HUCHÓN 
 Hypnea musciformis  ..........................................................  ALGA RODOFITA 
 Hypophthalmichthys molitrix  .............................................  CARPA PLATEADA 
 Ictalurus punctatus  ............................................................  BAGRE 
 ............................................................................................  PEZ GATO DE CANAL 
 IHNV  ..................................................................................  VIRUS NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA 
 Illex coindetti  ......................................................................  POTA VOLADORA 
 Illex sp.  ..............................................................................  POTAS 
 IPNV  ..................................................................................  VIRUS NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA 
 Isochrysis galbana  ............................................................  ALGA-MICROALGA 
 Isochrysis tahiti  ..................................................................  ALGA-MICROALGA 
 Lactococcus garvieae  .......................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Laevicardium norvegicum  .................................................  BERBERECHO SALTÓN 
 Laminaria ochroleuca  ........................................................  ALGA FEOFITA 
 Laminaria saccarina  ..........................................................  ALGA FEOFITA 
 Laminaria sp.  .....................................................................  ALGAS FEOFITAS 
 Laurencia obtusa  ...............................................................  ALGA RODOFITA 
 Laurencia perforata  ...........................................................  ALGA RODOFITA 
 Lebias ibericus   .................................................................  FARTET COMÚN  
 Lepidopsetta bilineata  .......................................................  LENGUADO DE ROCA 
 Lepidorhombus whiffiagonis   .............................................  GALLO  
 Lepidorhombus megastoma   .............................................  GALLO  
 Lepidorhombus boscii  .......................................................  GALLO 
 Lernantropus kroyerii  ........................................................  COPÉPODO PARÁSITO 
 Leuciscus cephalus   ..........................................................  CACHO  
 Leuciscus pyrenaicus  ........................................................  CACHO 
 Leuciscus rutilus  ................................................................  RUTILO 
 Listonella demsela  ............................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Lithognathus mormyrus  .....................................................  HERRERA 
 Lithophaga lithophaga  .......................................................  DATIL DE MAR 
 Lithophyllum tortuosum  .....................................................  ALGA RODOFITA 
 Liza aurata  .........................................................................  GALUPE 
 ............................................................................................  LISA DORADA 
 Liza ramada  .......................................................................  LISA 
 ............................................................................................  MORRAGUTE 
 Liza saliens  ........................................................................  GALUA 
 Liza sp.  ..............................................................................  LISAS 
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 Loligo forbesi  .....................................................................  CALAMAR VETEADO 
 Loligo sp.  ...........................................................................  CALAMARES 
 Loligo vulgaris  ...................................................................  CALAMAR 
 Lophius budegassa  ...........................................................  RAPE NEGRO 
 Lophius piscatorius  ...........................................................  RAPE BLANCO 
 Macropipus depurator  .......................................................  NÉCORA 
 Maja squinado  ...................................................................  CENTOLLA 
 Manupecten pesfelis  .........................................................  MANO DE GATO 
 Margaritifera auricularia  ....................................................  ALMEJA DE RÍO 
 Marsupenaeus japonicus  ..................................................  LANGOSTINO JAPONÉS 
 Martelia refringens  ............................................................  PROTOZOO PARÁSITO 
 Melanopsis graellsi  ............................................................  MOLUSCO BIVALVO 
 Melicertus kerathurus  ........................................................  CAMARÓN 
 Mercenaria mercenaria  .....................................................  MERCENARIA 
 Merluccius merluccius  .......................................................  MERLUZA 
 Micromesistius puotassou  .................................................  BACALADILLA 
 Micropterus salmoides  ......................................................  PERCA AMERICANA 
 ............................................................................................  BLACK BASS 
 ............................................................................................  BAJO NEGRO 
 Modiolicola gracilis  ............................................................  COPÉPODO PARÁSITO 
 Moina sp.  ...........................................................................  CLADÓCEROS 
 Monochrysis lutheri  ...........................................................  ALGA-MICROALGA 
 Morone saxatilis  ................................................................  LUBINA RAYADA 
 Mugil cephalus  ..................................................................  MUJOL 
 ............................................................................................  MUGIL 
 ............................................................................................  LISA PARDETE 
 Mugil sp.  ............................................................................  MUJOL 
 Mugilidae  ...........................................................................  MUGÍLIDOS 
 ............................................................................................  LISAS 
 Mullus surmuletus  .............................................................  SALMONETE DE ROCA 
 Murex brandaris   ...............................................................  CAÑAILLA 
 ............................................................................................  CAÑADILLA 
 Mustelus mustelus  ............................................................  MUSOLA 
 ............................................................................................  PIQUE 
 Myliobatis aquila  ................................................................  AGUILA DE MAR 
 ............................................................................................  GALLARÓN 
 Myticola intestinalis  ...........................................................  COPÉPODO PARÁSITO 
 Mytilicola orientalis  ............................................................  COPÉPODO PARÁSITO 
 Mytilidae  ............................................................................  MEJILLONES 
 Mytilus edulis  .....................................................................  MEJILLÓN ATLÁNTICO 
 Mytilus galloprovincialis  .....................................................  MEJILLÓN MEDITERRÁNEO 
 Nannochloropsis gaditana  .................................................  ALGA-MICROALGA 
 Nannochloropsis oculata  ...................................................  ALGA-MICROALGA 
 Nannochloropsis atomus  ...................................................  ALGA-MICROALGA 
 Necora puber  .....................................................................  NÉCORA 
 Nitzschia acicularis  ............................................................  ALGA DIATOMEA 
 Nitzschia seriata  ................................................................  ALGA DIATOMEA 
 Octopus vulgaris ................................................................  PULPO 
 Oncorhynchus gorbuscha  .................................................  SALMÓN ROSADO 
 Oncorhynchus keta  ...........................................................  SALMÓN KETA 
 Oncorhynchus kisutch  .......................................................  SALMÓN DEL PACIFICO 
 ............................................................................................  SALMÓN PLATEADO 
 Oncorhynchus mykiss   ......................................................  TRUCHA ARCO IRIS 
 Oncorhynchus nerka  .........................................................  SALMÓN ROJO 
 Oncorhynchus tshawytscha  ..............................................  SALMÓN REAL 
 Oreochromis Mossambicus  ...............................................  BRAVIA 
 ............................................................................................  TILAPIA 
 Oreochromis niloticus   .......................................................  TILAPIA DEL NILO  
 Oreochromis aureus  ..........................................................  TILAPIA DEL NILO 
 Oreochromis sp.  ................................................................  TILAPIAS 
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 Oryzias latipes  ...................................................................  MEDAKA 
 ............................................................................................  PEZ CEBRA EUROPEO 
 Oscillatoria  .........................................................................  ALGA CIANOFITA 
 Ostrea edulis  .....................................................................  OSTRA PLANA 
 Ostrea gigas  ......................................................................  OSTRÓN 
 Pacifastacus leniusculus  ...................................................  CANGREJO SEÑAL 
 Pagellus bogaraveo   .........................................................  BESUGO 
 Pagellus centrodontus  .......................................................  BESUGO 
 Pagellus erythrinus  ............................................................  BRECA 
 ............................................................................................  PAGEL 
 Pagellus sp.  .......................................................................  BESUGOS 
 Pagrus pagrus  ...................................................................  PARGO 
 ............................................................................................  BOCINEGRO 
 Palaemon adspersus  ........................................................  CAMARÓN BÁLTICO 
 Palaemon serratus  ............................................................  CAMARÓN COMÚN 
 ............................................................................................  QUISQUILLA 
 Palaemon sp.  ....................................................................  CAMARONES 
 Palaemonetes varians  .......................................................  CAMARÓN 
 Palinurus mauritanicus  ......................................................  LANGOSTA MORA 
 ............................................................................................  LANGOSTA ROSA 
 Palinurus regius  .................................................................  LANGOSTA REAL 
 Palinurus vulgaris   .............................................................  LANGOSTA COMÚN  
 Palinurus elephas  ..............................................................  LANGOSTA COMÚN 
 Palmaria palmata  ..............................................................  DULSE 
 ............................................................................................  MACROALGAS MARINAS 
 Paracentrotus lividus  .........................................................  ERIZO DE MAR COMÚN 
 Pasteurella damselae piscicida  .........................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Patella vulgata  ...................................................................  LAPA 
 Pecten jacobeus  ................................................................  CONCHA DE PEREGRINO 
 Pecten maximus  ................................................................  VIEIRA 
 Pectinidae  ..........................................................................  VIEIRAS 
 ............................................................................................  PEINES 
 Penaeus japonicus   ...........................................................  LANGOSTINO JAPONÉS  
 Penaeus kerathurus  ..........................................................  LANGOSTINO ESPAÑOL 
 Penaeus monodon  ............................................................  LANGOSTINO TIGRE 
 ............................................................................................  LANGOSTINO JUMBO 
 Penaeus orientalis  .............................................................  LANGOSTINO CARNOSO 
 Penaeus sp.  ......................................................................  LANGOSTINOS 
 ............................................................................................  CAMARONES 
 Penaeus stylirostris   ..........................................................  LANGOSTINO AMERICANO  
 Penaeus occidentalis  ........................................................  LANGOSTINO AMERICANO 
 Penaeus vannamei  ...........................................................  LANGOSTINO BLANCO 
 Perca fluviatilis  ..................................................................  PERCA 
 Perkinsus atlanticus  ..........................................................  PROTOZOO PARÁSITO 
 Petromyzon marinus  .........................................................  LAMPREA 
 Phaeodactylum tricornutum  ..............................................  ALGA DIATOMEA 
 Photobacterium damselae subsp piscicida  .......................  BACTERIA PATÓGENA 
 Pisidium amnicum  .............................................................  MOLUSCO BIVALVO 
 Platichthys flesus ...............................................................  PLATIJA 
 Pleuronectes platessa  .......................................................  SOLLA 
 Poecilia reticulata  ..............................................................  GUPPY 
 Pollicipes cornucopiae  ......................................................  PERCEBE  
 Pollicipes pollicipes  ...........................................................  PERCEBE 
 Polyides rotundus  ..............................................................  ALGA RODOFITA 
 Polymixia nobilis  ................................................................  SALMÓN DE ALTO 
 ............................................................................................  BARBUDO 
 Pomatochistus sp.  .............................................................  GÓBIDOS 
 Pomatoschistus canestrinii  ................................................  CABUCHINO 
 Porphyra sp.  ......................................................................  ALGAS RODOFITAS 
 Posidonia oceanica  ...........................................................  POSIDONIA 
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 Procambarus blandingi  .....................................................  CANGREJO DE RÍO 
 Procambarus clarkii  ...........................................................  CANGREJO DE RÍO AMERICANO 
 Procambarus sp.  ...............................................................  CANGREJOS DE RÍO 
 Prorocentrum lima  .............................................................  ALGA DINOFLAGELADA 
 Protoeces maculatus  .........................................................  TREMÁTODO PARÁSITO 
 Psetta maxima   ..................................................................  RODABALLO 
 ............................................................................................  PARRACHO 
 Pseudoalteromonas  ..........................................................  BACTERIAS PATÓGENAS 
 Pterocladia capillacea  .......................................................  ALGA RODOFITA 
 Pterophyllum scalare  .........................................................  PEZ ANGEL 
 Puntazzo puntazzo  ............................................................  SARGO PICUDO  
 Rana catesbeiana  .............................................................  RANA GIGANTE 
 Rana perezi  .......................................................................  RANA VERDE IBÉRICA 
 Renibacterium salmoninarum  ...........................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Rhombus maximus  ...........................................................  RODABALLO 
 ............................................................................................  PARRACHO 
 Ruditapes decussatus   ......................................................  ALMEJA FINA  
 Ruditapes philippinarum  ....................................................  ALMEJA JAPONESA 
 Rutilus arcassi  ...................................................................  BERMEJUELA 
 Rutilus rutilus  .....................................................................  CALANDINO 
 Rutilus lemmingii   ..............................................................  PARDILLA 
 Saccorhiza polyschides  .....................................................  ALGA FEOFITA 
 Saccorhiza sp.  ...................................................................  ALGAS FEOFITAS 
 Sagitta lyra  ........................................................................  QUETOGNATO 
 Sagitta serratodentata  .......................................................  QUETOGNATO 
 Sagitta tasmanica  ..............................................................  QUETOGNATO 
 Salmo gairdneri   ................................................................  TRUCHA ARCO IRIS 
 Salmo irideus  .....................................................................  TRUCHA ARCO IRIS  
 Salmo salar  .......................................................................  SALMÓN ATLANTICO 
 Salmo trutta fario  ...............................................................  TRUCHA COMÚN 
 Salmo trutta trutta  ..............................................................  TRUCHA MARINA 
 ............................................................................................  REO 
 Salmonidae  .......................................................................  SALMONES 
 ............................................................................................  TRUCHAS 
 Salvelinus alpinus  .............................................................  TRUCHA ALPINA 
 Salvelinus fontinalis  ...........................................................  TRUCHA DE ARROYO 
 Salvelinus namaycush  ......................................................  TRUCHA LACUSTRE 
 Saprolegnia parasitica  .......................................................  HONGO PATÓGENO 
 Saprolegnia sp.  .................................................................  HONGOS PATÓGENOS 
 Sardina pilchardus  ............................................................  SARDINA 
 Sardinella aurita  ................................................................  SARDINA DE LEY 
 ............................................................................................  ALACHA 
 Sargassum muticum  .........................................................  ALGA FEOFITA 
 Sarotherodon mosambicus  ...............................................  TILAPIA 
 Sarotherodon sp.  ...............................................................  TILAPIAS 
 Sarpa salpa  .......................................................................  SALEMA 
 Scarus cretense  ................................................................  VIEJA COLORADA 
 Scenedesmus acutus  ........................................................  ALGA-MICROALGA 
 Scenedesmus sp.  ..............................................................  ALGAS-MICROALGAS 
 Scomber japonicus  ............................................................  ESTORNINO 
 Scomber scombrus  ...........................................................  CABALLA 
 Scophthalmus maximus   ...................................................  RODABALLO 
 ............................................................................................  PARRACHO 
 Scophthalmus rhombus  ....................................................  RODABALLO 
 ............................................................................................  REMOL 
 Scorpaena porcus  .............................................................  RASCACIO 
 Scyliorhinus canicula  .........................................................  PINTARROJA 
 Scyliorhinus stellaris  ..........................................................  ALITÁN 
 Scyllarides latus  ................................................................  SANTIAGUIÑO 
 Sepia elegans  ....................................................................  CHOQUITO 
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 ............................................................................................  CASTAÑO 
 Sepia officinalis  .................................................................  JIBIA 
 ............................................................................................  SEPIA 
 ............................................................................................  CHOCO 
 Sepia sp.  ...........................................................................  SEPIAS 
 Seriola dumerili  ..................................................................  SERIOLA 
 ............................................................................................  PEZ LIMÓN 
 ............................................................................................  MEDREGAL CORONADO 
 ............................................................................................  LECHA 
 Seriola rivoliana  .................................................................  SERIOLA 
 Serranus sp.  ......................................................................  SERRANOS 
 Shewanella  ........................................................................  BACTERIAS PATÓGENAS 
 Silurus glanis  .....................................................................  PEZ GATO EUROPEO 
 Skeletonema costatum  ......................................................  ALGA DIATOMEA 
 Solea senegalensis  ...........................................................  LENGUADO SENEGALÉS 
 Solea solea  ........................................................................  LENGUADO 
 Solea sp.  ...........................................................................  LENGUADOS 
 Solea vulgaris  ....................................................................  LENGUADO 
 Solen marginatus  ..............................................................  NAVAJA 
 ............................................................................................  LONGUEIRÓN 
 Solen sp.  ...........................................................................  NAVAJAS 
 Solen vagina  ......................................................................  NAVAJA EUROPEA 
 Solieria chordalis  ...............................................................  ALGA RODOFITA 
 Sopondyliosoma cantharus  ...............................................  CHOPA 
 Sparisoma cretense  ..........................................................  PEZ LORO 
 Sparus aurata  ....................................................................  DORADA 
 Sparus auriga  ....................................................................  HURTA 
 Spicara chryselis  ...............................................................  CHUCLA 
 Spirulina platensis  .............................................................  ALGA CIANOFITA 
 Spirulina sp.  .......................................................................  ALGAS CIANOFITAS 
 Spisula solida  ....................................................................  CLICA 
 ............................................................................................  CORNICHA 
 Steinhausia mytilovum  ......................................................  PROTOZOO PARÁSITO 
 Streptococcus parauberis  .................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Symphysodon discus  ........................................................  DISCO 
 Synchaeta cecilia  ..............................................................  ROTÍFERO 
 Synchaeta littoralis  ............................................................  ROTÍFERO 
 Syngnatus sp.  ....................................................................  AGUJAS 
 Tapes aureus  ....................................................................  ALMEJA AMARILLA 
 ............................................................................................  ALMEJA MARGARITA 
 Tapes decussatus  .............................................................  ALMEJA FINA 
 Tapes philippinarum   .........................................................  ALMEJA JAPONESA 
 Tapes pullastra   .................................................................  ALMEJA BABOSA 
 Tapes rhomboideus  ..........................................................  ALMEJA RUBIA 
 Tapes semidecusatus   ......................................................  ALMEJA JAPONESA 
 Tapes sp.  ...........................................................................  ALMEJAS 
 Tenacibaculum maritimum  ................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Tetraselmis suecica  ..........................................................  ALGA-MICROALGA 
 Thalassiosira decipiens  .....................................................  ALGA DIATOMEA 
 Thalassiosira pseudonana  ................................................  ALGA DIATOMEA 
 Thalassiosira rotula  ...........................................................  ALGA DIATOMEA 
 Thunnus alalunga  ..............................................................  BONITO DEL NORTE 
 Thunnus thynnus  ...............................................................  ATÚN 
 Tilapia melanopleura  .........................................................  TILAPIA 
 Tinca tinca  .........................................................................  TENCA 
 Todarodes sagittatus  .........................................................  POTA EUROPEA 
 Todaropsis eblanae  ...........................................................  POTA 
 Torpedo californica  ............................................................  PEZ TORPEDO 
 Trachurus trachurus  ..........................................................  JUREL 
 Trisopterus luscus  .............................................................  FANECA 
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 Tropidophoxinellus alburnoide  ..........................................  CALANDINO 
 Uca tangeri  ........................................................................  BARRILETE 
 Ulva sp.  .............................................................................  ALGAS CLOROFITAS 
 Undaria pinnatifida  ............................................................  ALGA FEOFITA 
 Valencia hispanica  ............................................................  SAMARUC 
 ............................................................................................  SAMARUGO 
 Venerupis pullastra  ...........................................................  CHOCHA 
 Venerupis rhomboideus  ....................................................  ALMEJA RUBIA 
 Venus verrucosa  ...............................................................  CARNEIRO 
 ............................................................................................  ESCUPIÑA GRABADA 
 VHS  ...................................................................................  VIRUS DE LA SEPTICEMIA HEMORRÁGICA 
 Vibrio anguillarum ..............................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Vibrio harveyi  .....................................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Vibrio parahaemolyticus  ....................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Vibrio sp.  ...........................................................................  BACTERIAS PATÓGENAS 
 Vibrio tapetis  ......................................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Vibrio vulnificus  .................................................................  BACTERIA PATÓGENA 
 Xenopus laevis  ..................................................................  RANA AFRICANA 
 Yersinia ruckeri  ..................................................................  BACTERIA PATÓGENA 
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 ACEDIA  .............................................................................  Dicologlossa cuneata  
  ...........................................................................................  Dicologoglossa cuneata 
 AGUILA DE MAR  ..............................................................  Myliobatis aquila  
 AGUJAS  ............................................................................  Syngnatus sp. 
 ALACHA  ............................................................................  Sardinella aurita 
 ALGA CIANOFITA  ............................................................  Oscillatoria 
  ...........................................................................................  Spirulina platensis 
 ALGA CLOROFITA  ...........................................................  Codium tomentosum 
 ALGA DIATOMEA  .............................................................  Chaetoceros calcitrans 
  ...........................................................................................  Chaetoceros gracilis 
  ...........................................................................................  Nitzschia acicularis 
  ...........................................................................................  Nitzschia seriata 
  ...........................................................................................  Phaeodactylum tricornutum 
  ...........................................................................................  Skeletonema costatum 
  ...........................................................................................  Thalassiosira decipiens 
  ...........................................................................................  Thalassiosira pseudonana 
  ...........................................................................................  Thalassiosira rotula 
 ALGA DINOFLAGELADA  .................................................  Alexandrium tamarensis 
  ...........................................................................................  Dinophysis acuminata 
  ...........................................................................................  Dinophysis acuta 
  ...........................................................................................  Gonyaulax excavata 
  ...........................................................................................  Gymnodium catenatum 
  ...........................................................................................  Gyrodinium corsicum 
  ...........................................................................................  Prorocentrum lima 
 ALGA FEOFITA  ................................................................  Ascophyllum nodosum 
  ...........................................................................................  Cystoseira baccata 
  ...........................................................................................  Cystoseira humilis 
  ...........................................................................................  Cystoseira mediterranea 
  ...........................................................................................  Cystoseira sauvageauana 
  ...........................................................................................  Cystoseira stricta 
  ...........................................................................................  Fucus spiralis 
  ...........................................................................................  Fucus vesiculosus 
  ...........................................................................................  Laminaria ochroleuca 
  ...........................................................................................  Laminaria saccarina 
  ...........................................................................................  Saccorhiza polyschides 
  ...........................................................................................  Sargassum muticum 
  ...........................................................................................  Undaria pinnatifida 
 ALGA RODOFITA  .............................................................  Alsidium corallinum 
  ...........................................................................................  Chondrus crispus 
  ...........................................................................................  Gelidiocolax deformans 
  ...........................................................................................  Gelidium arbuscula 
  ...........................................................................................  Gelidium canariensis 
  ...........................................................................................  Gelidium crinale 
  ...........................................................................................  Gelidium latifolium 
  ...........................................................................................  Gelidium sesquipedale 
  ...........................................................................................  Gelidium spathulatum 
  ...........................................................................................  Gelidium versicolor 
  ...........................................................................................  Gigartina pistillata 
  ...........................................................................................  Gigartina stellata 
  ...........................................................................................  Gracilaria ferox 
  ...........................................................................................  Gracilaria verrucosa 
  ...........................................................................................  Grateloupia doriphora 
  ...........................................................................................  Hypnea musciformis 
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  ............................................................................................  Laurencia obtusa 
  ............................................................................................  Laurencia perforata 
  ............................................................................................  Lithophyllum tortuosum 
  ............................................................................................  Polyides rotundus 
  ............................................................................................  Pterocladia capillacea 
  ............................................................................................  Solieria chordalis 
 ALGAS CIANOFITAS  ........................................................  Spirulina sp. 
 ALGAS CLOROFITAS  ......................................................  Ulva sp. 
 ALGAS DIATOMEAS  ........................................................  Chaetoceros sp. 
 ALGAS DINOFLAGELADAS  .............................................  Alexandrium sp. 
 ALGAS FEOFITAS  ............................................................  Laminaria sp. 
  ............................................................................................  Saccorhiza sp. 
 ALGA-MICROALGA  ..........................................................  Bothryococcus brauni 
  ............................................................................................  Chlorella pyrenoidosa 
  ............................................................................................  Chlorella stigmatophora 
  ............................................................................................  Chlorella vulgaris 
  ............................................................................................  Dunaliella salina 
  ............................................................................................  Dunaliella tertiolecta 
  ............................................................................................  Isochrysis galbana 
  ............................................................................................  Isochrysis tahiti 
    ...........................................................................................  Monochrysis lutheri 
  ............................................................................................  Nannochloropsis atomus 
  ............................................................................................  Nannochloropsis gaditana 
  ............................................................................................  Nannochloropsis oculata 
  ............................................................................................  Scenedesmus acutus 
  ............................................................................................  Tetraselmis suecica 
 ALGAS-MICROALGAS  .....................................................  Chlorella sp. 
  ............................................................................................  Scenedesmus sp. 
 ALGAS RODOFITAS  ........................................................  Chondrus sp. 
  ............................................................................................  Gelidium sp. 
  ............................................................................................  Gigartina sp. 
  ............................................................................................  Gracilaria sp. 
  ............................................................................................  Grateloupia sp. 
  ............................................................................................  Porphyra sp. 
 ALITÁN  ..............................................................................  Scyliorhinus stellaris 
 ALMEJA AMARILLA  .........................................................  Tapes aureus  
 ALMEJA ASIÁTICA  ...........................................................  Corbicula fluminea 
 ALMEJA BABOSA  .............................................................  Tapes pullastra 
 ALMEJA DE RÍO  ...............................................................  Margaritifera auricularia 
 ALMEJA FINA  ...................................................................  Ruditapes decussatus 
  ............................................................................................  Tapes decussatus 
 ALMEJA JAPONESA  ........................................................  Ruditapes philippinarum 
  ............................................................................................  Tapes philippinarum 
  ............................................................................................  Tapes semidecusatus 
 ALMEJA MARGARITA  ......................................................  Tapes aureus 
 ALMEJA RUBIA  ................................................................  Tapes rhomboideus 
  ............................................................................................  Venerupis rhomboideus 
 ALMEJAS  ..........................................................................  Tapes sp. 
 ALMEJÓN  .........................................................................  Callista chione 
 ALMENDRA DE MAR  .......................................................  Glycimeris glycimeris 
 ANGUILA  ...........................................................................  Anguilla anguilla 
 ANODONTA  ......................................................................  Anodonta cygnea 
 ARTEMIA  ..........................................................................  Artemia salina 
  ............................................................................................  Artemia sp. 
 ASCIDIA  ............................................................................  Ascidia 
 ASCIDIA DEL MANGLAR  .................................................  Ecteinascidia turbinata 
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 ATÚN  .................................................................................  Thunnus thynnus 
 BACALADILLA  ..................................................................  Micromesistius puotassou 
 BACALAO  .........................................................................  Gadus morhua 
 BACTERIA PATÓGENA  ...................................................  Aeromonas hydrophila 
  ...........................................................................................  Aeromonas salmonicida 
  ...........................................................................................  Flexibacter maritimus 
  ...........................................................................................  Lactococcus garvieae 
  ...........................................................................................  Listonella demsela 
  ...........................................................................................  Pasteurella damselae piscicida 
  ...........................................................................................  Photobacterium damselae subsp piscicida 
  ...........................................................................................  Renibacterium salmoninarum 
  ...........................................................................................  Streptococcus parauberis 
  ...........................................................................................  Tenacibaculum maritimum   
  ...........................................................................................  Vibrio anguillarum 
  ...........................................................................................  Vibrio harveyi 
  ...........................................................................................  Vibrio parahaemolyticus 
  ...........................................................................................  Vibrio tapetis 
  ...........................................................................................  Vibrio vulnificus 
  ...........................................................................................  Yersinia ruckeri 
 BACTERIAS PATÓGENAS  ..............................................  Aeromonas sp. 
  ...........................................................................................  Pseudoalteromonas 
  ...........................................................................................  Shewanella 
  ...........................................................................................  Vibrio sp. 
 BAGRE  ..............................................................................  Ictalurus punctatus 
 BAILA  ................................................................................  Dicentrarchus punctatus 
 BAJO NEGRO  ...................................................................  Micropterus salmoides 
 BARBO CABECIPEQUEÑO  .............................................  Barbus microcephalus 
 BARBO COMÚN  ...............................................................  Barbus barbus 
 BARBO IBÉRICO  ..............................................................  Barbus comiza 
 BARBUDO  ........................................................................  Polymixia nobilis 
 BARRILETE  ......................................................................  Uca tangeri 
 BARRINAIRE  ....................................................................  Gymnammodytes cicerellus 
 BERBERECHO  .................................................................  Cardium edule 
  ...........................................................................................  Cerastoderma edule 
 BERBERECHO MACHO  ...................................................  Acanthocardia echinata  
  ...........................................................................................  Acanthocardia tuberculata  
 BERBERECHO MAROLO  ................................................  Acanthocardia echinata  
  ...........................................................................................  Acanthocardia tuberculata  
 BERBERECHO RABIOSO ................................................  Glycimeris glycimeris  
 BERBERECHO SALTÓN  ..................................................  Laevicardium norvegicum 
 BERBERECHO VERDE  ....................................................  Cerastoderma glaucum 
 BERMEJUELA  ..................................................................  Rutilus arcassi  
 BESUGO  ...........................................................................  Pagellus bogaraveo 
 BESUGO AMERICANO  ....................................................  Beryx splendens 
  ...........................................................................................  Pagellus centrodontus 
 BESUGOS  ........................................................................  Pagellus sp. 
 BLACK BASS  ....................................................................  Micropterus salmoides 
 BOBI  ..................................................................................  Gobius paganellus 
 BOCINEGRO  ....................................................................  Pagrus pagrus 
 BOGA DEL GUADIANA  ....................................................  Chondrostoma polylepis willkommii 
 BOGAVANTE EUROPEO  .................................................  Homarus gammarus 
  ...........................................................................................  Homarus vulgaris 
 BONITO DEL NORTE  .......................................................  Thunnus alalunga 
 BOQUERÓN  .....................................................................  Engraulis encrasicholus 
 BRAVIA  .............................................................................  Oreochromis Mossambicus  
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 BRECA  ..............................................................................  Pagellus erythrinus  
 BUEY DE MAR  ..................................................................  Cancer pagurus 
 CABALLA  ..........................................................................  Scomber scombrus 
 CABALLITO DE MAR ........................................................  Hippocampus guttulatus 
  ............................................................................................  Hippocampus hippocampus 
 CABUCHINO  .....................................................................  Pomatoschistus canestrinii 
 CACHO  .............................................................................  Leuciscus cephalus 
  ............................................................................................  Leuciscus pyrenaicus 
 CALAMAR  .........................................................................  Loligo vulgaris 
 CALAMAR VETEADO  .......................................................  Loligo forbesi 
 CALAMARES  ....................................................................  Loligo sp. 
 CALANDINO  .....................................................................  Rutilus rutilus  
  ............................................................................................  Tropidophoxinellus alburnoides 
 CAMARÓN  ........................................................................  Melicertus kerathurus  
  ............................................................................................  Palaemonetes varians 
 CAMARÓN BÁLTICO ........................................................  Palaemon adspersus 
 CAMARÓN COMÚN  .........................................................  Palaemon serratus  
 CAMARONES  ...................................................................  Palaemon sp. 
  ............................................................................................  Penaeus sp. 
 CANGREJO AUSTRALIANO  ............................................  Cherax quadriculatus 
 CANGREJO DE PATAS BLANCAS  ..................................  Austropotamobius pallipes 
 CANGREJO DE PATAS DELGADAS  ...............................  Astacus leptodactylus 
 CANGREJO DE PATAS ROJAS  ......................................  Astacus astacus 
 CANGREJO DE RÍO  .........................................................  Procambarus blandingi 
 CANGREJO DE RÍO AMERICANO  ..................................  Procambarus clarkii 
 CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO  .................................  Austropotamobius pallipes  
 CANGREJO ERMITAÑO  ..................................................  Calcinus tubularis 
  ............................................................................................  Cestopagurus timidus 
 CANGREJO SEÑAL ..........................................................  Pacifastacus leniusculus 
 CANGREJOS DE RÍO  ......................................................  Astacus sp. 
  ............................................................................................  Austropotamobius sp. 
  ............................................................................................  Procambarus sp. 
 CAÑADILLA  ......................................................................  Murex brandaris 
 CAÑAILLA  .........................................................................  Bolinus brandalis  
  ............................................................................................  Murex brandaris 
 CARACOL  .........................................................................  Acupurpura macgillivrayi 
 CARACOL COMUN  ..........................................................  Helix aspera 
 CARNEIRO  .......................................................................  Venus verrucosa 
 CARPA COMUN  ...............................................................  Cyprinus carpio 
 CARPA DORADA  ..............................................................  Carassius auratus 
 CARPA JAPONESA "KOI"  ................................................  Cyprinus carpio "koi" 
 CARPA PLATEADA  ..........................................................  Hypophthalmichthys molitrix 
 CARPA ROYAL  .................................................................  Cyprinus carpio specularis 
 CARPAS  ............................................................................  Cyprinidae 
 CARPÍN  .............................................................................  Carassius carassius 
 CASTAÑO  .........................................................................  Sepia elegans  
 CENTOLLA  .......................................................................  Maja squinado 
 CHANO  .............................................................................  Channos channos  
 CHANQUETE  ....................................................................  Aphia minuta 
 CHERNE DE LEY  .............................................................  Epinephelus aeneus 
 CHIRLA  .............................................................................  Chamelea gallina 
 CHOCHA  ...........................................................................  Venerupis pullastra  
 CHOCO  .............................................................................  Sepia officinalis 
 CHOPA  ..............................................................................  Sopondyliosoma cantharus 
 CHOQUITO  .......................................................................  Sepia elegans  
 CHUCLA  ............................................................................  Spicara chryselis 
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 CIPRÍNIDOS  .....................................................................  Cyprinidae  
 CLADÓCEROS  .................................................................  Moina sp. 
 CLICA  ................................................................................  Spisula solida  
 CLUPEIDOS  .....................................................................  Clupea sp. 
 COLMILLEJA  ....................................................................  Cobitis paludica 
 CONCHA DE PEREGRINO  ..............................................  Pecten jacobeus 
 COPÉPODO PARÁSITO  ..................................................  Acartia clausi 
  ...........................................................................................  Lernantropus kroyerii 
  ...........................................................................................  Modiolicola gracilis 
  ...........................................................................................  Myticola intestinalis 
  ...........................................................................................  Mytilicola orientalis 
 COQUINA  .........................................................................  Donax trunculus 
  ...........................................................................................  Donax vittatus 
 COQUINAS  .......................................................................  Donax sp. 
 CORBINA  ..........................................................................  Argyrosomus regius 
 COREGONO  .....................................................................  Coregonus clupeaformis 
 CORNICHA  .......................................................................  Spisula solida 
 CORRUCO  ........................................................................  Cerastoderma tuberculatum 
 CORVINA  ..........................................................................  Argyrosomus regius  
 DAFNIA  .............................................................................  Daphnia magna 
 DAFNIAS  ...........................................................................  Daphnia sp. 
 DATIL DE MAR  .................................................................  Lithophaga lithophaga 
 DECÁPODO  ......................................................................  Alpheus dentipes 
 DENTÓN  ...........................................................................  Dentex dentex 
 DISCO  ...............................................................................  Symphysodon discus 
 DORADA  ...........................................................................  Sparus aurata 
 DULSE  ..............................................................................  Palmaria palmata  
 ERIZO DE MAR COMÚN  ..................................................  Paracentrotus lividus 
 ERIZOS DE MAR  ..............................................................  Equinodermos 
 ESCUPIÑA GRABADA  .....................................................  Venus verrucosa  
 ESPAGUETI DE MAR  .......................................................  Himantalia elongata 
 ESPINOSO  .......................................................................  Gasterosteus aculeatus 
 ESPONJA  .........................................................................  Corticium candelabrum 
  ...........................................................................................  Hemimycale columella 
 ESPONJA ROJA  ...............................................................  Crambe crambe 
 ESTORNINO  .....................................................................  Scomber japonicus  
 ESTURIÓN  ........................................................................  Acipenser baeri 
  ...........................................................................................  Acipenser naccarii 
  ...........................................................................................  Acipenser sturio 
 FANECA  ............................................................................  Trisopterus luscus 
 FARTET COMÚN  ..............................................................  Aphanius iberus 
  ...........................................................................................  Cyprinidon iberus 
  ...........................................................................................  Lebias ibericus 
 FLETÁN .............................................................................  Hipoglossus hipoglossus 
 FUNDULO  .........................................................................  Fundulus heteroclitus 
 GÁDIDOS  ..........................................................................  Gadidae 
 GALLARÓN  .......................................................................  Myliobatis aquila 
 GALLO  ..............................................................................  Lepidorhombus boscii 
  ...........................................................................................  Lepidorhombus megastoma 
  ...........................................................................................  Lepidorhombus whiffiagonis 
 GALUA  ..............................................................................  Liza saliens 
 GALUPE  ............................................................................  Liza aurata 
 GAMBUSIA  .......................................................................  Gambusia holbrocki 
 GAMBUSINO  ....................................................................  Gambusia affinis 
 GOBIO ...............................................................................  Gobius fallax 
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 GÓBIDOS  ..........................................................................  Pomatochistus sp. 
 GUPPY  ..............................................................................  Poecilia reticulata  
 HALIBUT  ...........................................................................  Hipoglossus hipoglossus  
 HERRERA  .........................................................................  Lithognathus mormyrus 
 HONGO PATÓGENO  .......................................................  Saprolegnia parasitica 
 HONGOS PATÓGENOS  ..................................................  Saprolegnia sp. 
 HUCHÓN  ...........................................................................  Hucho hucho 
 HURTA  ..............................................................................  Sparus auriga 
 JIBIA  ..................................................................................  Sepia officinalis 
 JONQUILLO  ......................................................................  Aphia minuta 
 JUREL  ...............................................................................  Trachurus trachurus 
 LAMPREA  .........................................................................  Petromyzon marinus 
 LANGOSTA COMÚN  ........................................................  Palinurus elephas 
  ............................................................................................  Palinurus vulgaris 
 LANGOSTA MORA  ...........................................................  Palinurus mauritanicus  
 LANGOSTA REAL  ............................................................  Palinurus regius 
 LANGOSTA ROSA ............................................................  Palinurus mauritanicus 
 LANGOSTINO AMERICANO  ............................................  Penaeus occidentalis 
  ............................................................................................  Penaeus stylirostris 
 LANGOSTINO BLANCO  ...................................................  Penaeus vannamei 
 LANGOSTINO CARNOSO  ...............................................  Penaeus orientalis 
 LANGOSTINO ESPAÑOL  .................................................  Penaeus kerathurus 
 LANGOSTINO JAPONÉS  .................................................  Marsupenaeus japonicus 
  ............................................................................................  Penaeus japonicus 
 LANGOSTINO JUMBO  .....................................................  Penaeus monodon 
 LANGOSTINO TIGRE  .......................................................  Penaeus monodon 
 LANGOSTINOS  ................................................................  Penaeus sp. 
 LAPA  .................................................................................  Patella vulgata 
 LECHA  ..............................................................................  Seriola dumerili 
 LENGUADILLO  .................................................................  Dicologlossa cuneata 
  ............................................................................................  Dicologoglossa cuneata 
 LENGUADO DE ROCA  .....................................................  Lepidopsetta bilineata 
 LENGUADO SENEGALÉS  ...............................................  Solea senegalensis 
  ............................................................................................  Solea solea 
  ............................................................................................  Solea vulgaris 
 LENGUADOS  ....................................................................  Solea sp. 
 LISA  ...................................................................................  Liza ramada 
 LISA DORADA  ..................................................................  Liza aurata 
 LISA PARDETE  .................................................................  Mugil cephalus 
 LISAS  ................................................................................  Liza sp. 
  ............................................................................................  Mugilidae 
 LISTADO  ...........................................................................  Euthynnus pelamis 
 LONGUEIRÓN  ..................................................................  Ensis siliqua 
  ............................................................................................  Solen marginatus 
 LUBINA  .............................................................................  Dicentrarchus labrax 
 LUBINA RAYADA  ..............................................................  Morone saxatilis 
 LUCIO  ...............................................................................  Esox lucius 
 MACROALGAS MARINAS  ...............................................  Palmaria palmata 
 MANO DE GATO  ..............................................................  Manupecten pesfelis 
 MEDAKA  ...........................................................................  Oryzias latipes  
 MEDREGAL CORONADO  ................................................  Seriola dumerili 
 MEJILLÓN ATLÁNTICO  ...................................................  Mytilus edulis 
 MEJILLÓN MEDITERRÁNEO  ...........................................  Mytilus galloprovincialis 
 MEJILLONES  ....................................................................  Mytilidae 
 MERCENARIA  ..................................................................  Mercenaria mercenaria 
 MERLUZA  .........................................................................  Merluccius merluccius 
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 MERO  ................................................................................  Epinephelus guaza 
 MERO  ................................................................................  Epinephelus marginatus 
 MILKFISH  ..........................................................................  Channos channos 
 MOJARRA  .........................................................................  Diplodus vulgaris  
 MOLUSCO BIVALVO  ........................................................  Melanopsis graellsi 
  ...........................................................................................  Pisidium amnicum 
 MOLUSCO ZEBRA  ...........................................................  Dreyssena polymorpha 
 MOMA  ...............................................................................  Coryphoblennius galerita 
 MORRAGUTE  ...................................................................  Liza ramada 
 MUGIL  ...............................................................................  Mugil cephalus 
 MUGÍLIDOS  ......................................................................  Mugilidae  
 MUJOL  ..............................................................................  Mugil cephalus 
  ...........................................................................................  Mugil sp. 
 MUSOLA  ...........................................................................  Mustelus mustelus 
 NAVAJA  ............................................................................  Solen marginatus  
  ...........................................................................................  Ensis ensis 
  ...........................................................................................  Ensis siliqua 
 NAVAJA EUROPEA  ..........................................................  Solen vagina 
 NAVAJAS  ..........................................................................  Ensis sp. 
  ...........................................................................................  Solen sp. 
 NÉCORA  ...........................................................................  Macropipus depurator 
  ...........................................................................................  Necora puber 
 OREJA DE MAR  ...............................................................  Haliotis coccinea canariensis 
  ...........................................................................................  Haliotis tuberculata 
 OREJAS DE MAR  .............................................................  Haliotis sp. 
 OSTION DE MANGLAR  ....................................................  Crassostrea rizophorae 
 OSTRA AMERICANA  .......................................................  Crassostrea virginica 
 OSTRA DE POBRE  ..........................................................  Crassostrea gigas  
 OSTRA JAPONESA  ..........................................................  Crassostrea gigas  
 OSTRA PLANA  .................................................................  Ostrea edulis 
 OSTRA RIZADA  ................................................................  Crassostrea angulata 
  ...........................................................................................  Crassostrea gigas 
 OSTRÓN  ...........................................................................  Ostrea gigas 
 PAGEL  ..............................................................................  Pagellus erythrinus 
 PALOMETA ROJA  ............................................................  Beryx decadactylus 
 PARÁSITO  ........................................................................  Gymnorhynchus 
  ...........................................................................................  Gyrodactilus salaris 
 PARÁSITOS  ......................................................................  Anisakis sp. 
 PARDILLA  .........................................................................  Chondrostoma lemmingii 
  ...........................................................................................  Rutilus lemmingii 
 PARGO  .............................................................................  Pagrus pagrus  
 PARRACHO  ......................................................................  Psetta maxima 
  ...........................................................................................  Rhombus maximus 
  ...........................................................................................  Scophthalmus maximus 
 PECES PAYASO  ..............................................................  Amphiprion sp. 
 PECTÍNIDO  .......................................................................  Chlamys circularis 
 PEINES  .............................................................................  Pectinidae 
 PEJEPUERCO BLANCO  ..................................................  Balistes capriscus 
 PERCA AMERICANA  .......................................................  Micropterus salmoides 
 PERCA  ..............................................................................  Perca fluviatilis 
 PERCEBE  .........................................................................  Pollicipes cornucopiae 
  ...........................................................................................  Pollicipes pollicipes 
 PEZ ANGEL  ......................................................................  Pterophyllum scalare 
 PEZ BALLESTA  ................................................................  Balistes carolinensis 
 PEZ CEBRA  ......................................................................  Brachydanio rerio 
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  ............................................................................................  Dania rerio 
  ............................................................................................  Haplochromis, sp. 
 PEZ CEBRA EUROPEO  ...................................................  Oryzias latipes 
 PEZ GATO DE CANAL  .....................................................  Ictalurus punctatus 
 PEZ GATO EUROPEO  .....................................................  Silurus glanis 
 PEZ LIMÓN  .......................................................................  Seriola dumerili 
 PEZ LORO  ........................................................................  Sparisoma cretense 
 PEZ MOMIA  ......................................................................  Fundulus heteroclitus  
 PEZ SAPO  ........................................................................  Halobatrachus didactylus 
 PEZ TORPEDO  .................................................................  Torpedo californica 
 PINTARROJA  ....................................................................  Scyliorhinus canicula 
 PIQUE  ...............................................................................  Mustelus mustelus 
 PLATIJA  ............................................................................  Platichthys flesus 
 POSIDONIA  ......................................................................  Posidonia oceanica 
 POTA  .................................................................................  Todaropsis eblanae 
 POTA EUROPEA  ..............................................................  Todarodes sagittatus 
 POTA VOLADORA ............................................................  Illex coindetti 
 POTAS  ..............................................................................  Illex sp. 
 PROTOZOO  ......................................................................  Cryptosporidium sp. 
  ............................................................................................  Giardia sp. 
 PROTOZOO PARÁSITO  ..................................................  Bonamia ostreae 
  ............................................................................................  Martelia refringens 
  ............................................................................................  Perkinsus atlanticus 
  ............................................................................................  Steinhausia mytilovum 
 PULPO  ..............................................................................  Octopus vulgaris 
 QUETOGNATO  .................................................................  Eukrohnia fowleri 
  ............................................................................................  Eukrohnia hamata 
  ............................................................................................  Sagitta lyra 
  ............................................................................................  Sagitta serratodentata 
  ............................................................................................  Sagitta tasmanica 
 QUISQUILLA  .....................................................................  Palaemon serratus 
 RANA AFRICANA  .............................................................  Xenopus laevis 
 RANA GIGANTE  ...............................................................  Rana catesbeiana 
 RANA VERDE IBÉRICA  ...................................................  Rana perezi 
 RAPE BLANCO  .................................................................  Lophius piscatorius 
 RAPE NEGRO  ..................................................................  Lophius budegassa 
 RASCACIO  ........................................................................  Scorpaena porcus 
 RAYA  .................................................................................  Dasyatis pastinaca 
 RELOJ  ...............................................................................  Hoplostethus mediterraneus 
 RELOJITO  .........................................................................  Dosinia exoleta 
 REMOL  ..............................................................................  Scophthalmus rhombus 
 REO  ...................................................................................  Salmo trutta trutta 
 ROBALO  ...........................................................................  Gadus aeglefinus 
 RODABALLO  ....................................................................  Psetta maxima 
  ............................................................................................  Rhombus maximus 
  ............................................................................................  Scophthalmus maximus 
  ............................................................................................  Scophthalmus rhombus 
 ROTÍFERO  ........................................................................  Brachionus calyciflorus 
  ............................................................................................  Brachionus plicatilis 
  ............................................................................................  Synchaeta cecilia 
  ............................................................................................  Synchaeta littoralis 
 ROTÍFEROS  .....................................................................  Brachionus sp. 
  ............................................................................................  Colurella sp. 
 RUTILO  .............................................................................  Leuciscus rutilus 
 SALEMA  ............................................................................  Sarpa salpa 
 SALMÓN ATLANTICO  ......................................................  Salmo salar 
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 SALMÓN DE ALTO  ...........................................................  Polymixia nobilis 
 SALMÓN DEL DANUBIO ..................................................  Hucho hucho 
 SALMÓN DEL PACIFICO  .................................................  Oncorhynchus kisutch 
 SALMÓN KETA  .................................................................  Oncorhynchus keta 
 SALMÓN PLATEADO  .......................................................  Oncorhynchus kisutch 
 SALMÓN REAL  .................................................................  Oncorhynchus tshawytscha 
 SALMÓN ROJO  ................................................................  Oncorhynchus nerka 
 SALMÓN ROSADO  ..........................................................  Oncorhynchus gorbuscha 
 SALMONES  ......................................................................  Salmonidae 
 SALMONETE DE ROCA  ...................................................  Mullus surmuletus 
 SAMA DE PLUMA  .............................................................  Dentex filosus 
  ...........................................................................................  Dentex gibbosus 
 SAMARUC  ........................................................................  Valencia hispanica 
 SAMARUGO  .....................................................................  Valencia hispanica 
 SANTIAGUIÑO  .................................................................  Scyllarides latus 
 SARDINA  ..........................................................................  Sardina pilchardus 
 SARDINA DE LEY  ............................................................  Sardinella aurita 
 SARGO COMUN  ...............................................................  Diplodus sargus 
 SARGO MOJARRA  ...........................................................  Diplodus vulgaris 
 SARGO PICUDO  ..............................................................  Diplodus puntazzo 
  ...........................................................................................  Puntazzo puntazzo 
 SEPIA  ................................................................................  Sepia officinalis 
 SEPIAS  .............................................................................  Sepia sp. 
 SERIOLA  ...........................................................................  Seriola dumerili 
  ...........................................................................................  Seriola rivoliana 
 SERRANOS  ......................................................................  Serranus sp. 
 SOLLA  ...............................................................................  Pleuronectes platessa 
 TENCA  ..............................................................................  Tinca tinca 
 TILAPIA  .............................................................................  Oreochromis Mossambicus 
  ...........................................................................................  Sarotherodon mosambicus 
  ...........................................................................................  Tilapia melanopleura 
 TILAPIA DEL NILO  ...........................................................  Oreochromis aureus 
  ...........................................................................................  Oreochromis niloticus 
 TILAPIAS  ..........................................................................  Oreochromis sp. 
  ...........................................................................................  Sarotherodon sp. 
 TREMÁTODO PARÁSITO  ................................................  Bucephallus haimeanus 
  ...........................................................................................  Protoeces maculatus 
 TRUCHA ALPINA  .............................................................  Salvelinus alpinus 
 TRUCHA ARCO IRIS  ........................................................  Oncorhynchus mykiss 
  ...........................................................................................  Salmo gairdneri 
  ...........................................................................................  Salmo irideus 
 TRUCHA COMÚN  .............................................................  Salmo trutta fario 
 TRUCHA DE ARROYO  .....................................................  Salvelinus fontinalis 
 TRUCHA LACUSTRE  .......................................................  Salvelinus namaycush 
 TRUCHA MARINA  ............................................................  Salmo trutta trutta 
 TRUCHAS  .........................................................................  Salmonidae 
 VIEIRA ...............................................................................  Pecten maximus 
 VIEIRAS  ............................................................................  Pectinidae 
 VIEJA COLORADA  ...........................................................  Scarus cretense 
 VIROSIS BAGRE DE CANAL  ...........................................  CCV 
 VIRUS DE LA SEPTICEMIA HEMORRÁGICA  .................  VHS 
 VIRUS NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA  ...  IHNV 
 VIRUS NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA  .........  IPNV 
 VOLANDEIRA  ...................................................................  Aequipecten opercularis 
  ...........................................................................................  Chlamys opercularis 
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 YONQUILLO  .....................................................................  Aphia minuta 
 ZAMBURIÑA  .....................................................................  Chlamys varia 
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Asociación Española de Acuariófilos (AEA) 
 http://www.lanzadera.com/aea 
 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
 http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp 
 
Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos 
(ANFACO) 
 http://www.anfaco.es/externo/anfaco/ 
 
Base de datos con todas las especies del mundo (FISLATINO) 
 http://www.fislatino.com/ 
 
Centre d'Aqüicultura Experimental (CEA) 
 http://www.mediterranea.org/cae 
 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
 http://www.cedex.es/hidrograficos/presentacion.html 
 
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC-CSIC) 
 http://www.cindoc.csic.es 
 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 http://www.cdti.es/ 
 
Diccionario de Acuicultura (AQUATEXT) 
 http://www.aquatext.com/ 
 
Dr. Pez. El mundo de los acuarios  
 http://www.drpez.com 
 
Enlaces de Acuicultura 
 http://www.europa-azul.com/ 
 
European Aquaculture Society (EAS) 
 http://www.easonline.org/ 
 
Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) 
 http://www.fedit.es/ 
 
Fishbase 
 http://www.fishbase.org 
 
Fisheries & Aquaculture in European Community (DGXIV of the Commission) (EU) 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 
 
Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF) 
 http://www.fao.org/fi/body/rfb/cecaf/cecaf_home.htm 
 
Fondo Regulación y Organización Mercado productos de pesca y cultivos marinos 
(FROM) 
 http://www.from.mapya.es 
 
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) 
 http://www.fao.org/fi 
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Foro de Medio Ambiente e Investigaciones Marinas (MARINET) 
 http://tierra.rediris.es/marinet 
 
Fundación Alfonso Martín Escudero. Para ayuda a la investigación (FUNDAME) 
 http://www.fundame.org 
 
Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico (LEIA) 
 http://www.sea.es/leia 
 
Información sobre peces y acuarios (FINS) 
 http://www.actwin.com/fish/index.cgi 
 
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) 
 http://www.ifremer.fr/francais/ 
 
Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA) 
 http://www.ainia.es 
 
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
 http://www.ita.es 
 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 
 http://www.itc-canarias.org 
 
Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC.UNESCO) 
 http://ioc.unesco.org/iocweb/ 
 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) 
 http://www.iccat.es/ 
 
International Commission fos the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea 
(CIESM) 
 http://www.ciesm.org/ 
 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 
 http://www.ices.dk/ 
 
Junta Asesora Cultivos Marinos (JACUMAR) 
 http://www.mapya.es/jacumar/jacumar.asp 
 
Mare nostrum: Noticias relacionadas con el mundo marino 
 http://marenostrum.org 
 
Mis peces: Portal de la acuicultura española 
 http://www.mispeces.com/ 
 
Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas (SOST) 
 http://sost.cdti.es/ 
 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 http://www.oepm.es/ 
 
Peces de acuario 
 http://webs.demasiado.com/peces/ 
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Portal de empresas de Acuicultura 
 http://acuicultura.tuportal.com/empresas.htm 
 
Productos para acuario (AQUAMAIL) 
 http://www.aquamail.com/ 
 
Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OSPAR) 
 http://www.ospar.org/ 
 
Red europea para la diseminación información de I+D en acuicultura (AQUA FLOW) 
 http://www.aquaflow.org 
 
Revista electrónica de acuicultura: Tecnología e investigación (AQUATIC) 
 http://www.revistaaquatic.com/ 
 
Secretaria General de Pesca Marítima (SGPM) 
 http://www.mapya.es/org/pags/pesca.htm 
 
Servicio de Información de I+D de la UE (CORDIS) 
 http://www.cordis.lu/es/home.html 
 
System of Information for the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean. (FAO-
SIPAM) 
 http://www.faosipam.org 
 
The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) 
 http://www.cefas.co.uk/homepage.htm 
 
Unidad Agroalimentaria de Barcelona (MERCABARNA) 
 http://www.mercabarna.es 
 
Unidad Agroalimentaria de Madrid (MERCAMADRID) 
 http://www.mercamadrid.es 
 
Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE) 
 http://www.ieo.es/zee/data.html 
 
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mar Mediterráneo (ZEPIM) 
 http://www.carm.es/cma/dgmn/mnatural/proycons/zepim/zepim.htm 
 
 
 
